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E L T I E M P O (S. M e t e o r o l ó g i c o N . ) . — P r o b a b l e h a s t a l as 
seis de l a t a r d e de hoy . C a n t a b r i a y G a l i c i a : V i e n t o s 
v a l g u n a s l l u v i a s . L e v a n t e : U u e n t i e m p o . Res to de E s -
p a ñ a : Cie lo nuboso y n i eb l a s . T e m p e r a t u r a : m á x i m a 
de aye r , 19 en San S e b a s t i á n ; m í n i m a , 4 ba jo cero e n 
T e r u e l . E n M a d r i d : m á x i m a de ayer , 9 (6 t . ) ; m í n i m a , 
2,2 (5.30 m . ) . ( V é a s e en q u i n t a p l a n a el B o l e t í n 
M e t e o r o l ó g i c o . ) 
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La campaña electoral terminará esta tarde con una alocución radiada de Gil Roble* 
A r a t i f i c a r el t r i u n f o 
F i e l e s a u n a t á c t i c a v i e j a , p e r o q u e s u e l e t o d a v í a e n g a ñ a r a m u c h o s , q u é -
j a n s e l o s s o c i a l i s t a s y sus d e s m e d r a d o s a ñ n e s de l o s s o b o r n o s , l o s a m a ñ o s y 
l a s m a n i o b r a s r e g i s t r a d o s e n l a p r i m e r a v u e l t a e l e c t o r a l , p r o t o t i p o , s e g ú n 
e s t o s C a t o n e s de n u e v o c u ñ o , de t o d o g é n e r o de m i x t i f i c a c i ó n y v i o l e n c i a f a l -
s e a d o r a de l a v o l u n t a d d e l e l e c t o r . L o v i e j o d e l a t á c t i c a e s t á e n i m p u t a r a l 
a d v e r s a r i o lo s h e c h o s que u n o r e a l i z a y e n p r e t e n d e r l a n z a r e l d e s c r é d i t o so-
b r e u n a s C o r t e s d o n d e l o s g r u p o s de d e r e c h a t e n d r á n u n a t a n a b u n d a n t e c o m o 
l e g i t i m a r e p r e s e n t a c i ó n . 
Y a a d v e r t í a m o s a y e r q u e l a g r a n m a y o r í a d e l a s a c t a s d e l a p r i m e r a v u e l t a 
l l e g a n s i n p r o t e s t a a l g u n a , c u a n d o t a n f á c i l es e n c o n t r a r u n p r e t e x t 9 p a r a 
p r o t e s t a r u n a e l e c c i ó n , p o r l i m p i a q u e sea . ¡ A h ! P e r o l l e g a n t a m b i é n n o t i c i a s 
de a l g u n o s a m a ñ o s y de c i e r t o s e p i s o d i o s de p o l í t i c a p i c a r e s c a n o e x e n t o s 
de s a b o r . Y m i e n t r a s l o s v o c e a d o r e s de e n f r e n t e a c u s a n c o n l a v a g u e d a d de 
c o s t u m b r e , s i n c i t a r h e c h o s c o n c r e t o s , n i m u c h o m e n o s p r o b a d o s , l a e l e c c i ó n 
se i l u s t r a , p o c o a p o c o , c o n a l g u n a s h a z a ñ a s d e l i z q u i e r d i s m o . 
N o s a c o r d a m o s — ¿ p o r q u é s e r á ? — c u a n d o l e e m o s esas t r e m e n d a s a c u s a -
c i o n e s de l a p r o v i n c i a de A l i c a n t e , d o n d e se h a a r r e b a t a d o u n m a g n i f i c o t r i u n f o 
a l a s d e r e c h a s c o n u n a de esas m a n i p u l a c i o n e s a q u e e n a l g u n a s p r o v i n c i a s 
h a s i d o s o m e t i d o e l 10 p o r 100 . N o s a c o r d a m o s de l a p r o v i n c i a de S e v i l L a , 
d o n d e a l fin se r e s o l v i ó e l c o n f l i c t o e n p e r j u i c i o de l a d e r e c h a t a m b i é n . Y lee-
m o s c o n a s o m b r o ese i n c i d e n t e e x t r a o r d i n a r i o de l a s a c t a s de B a r c e l o n a , p e r -
d i d a s e n C o r r e o s , s e g ú n se d i c e ; p e r o d e p o s i t a d a s p o r u n o r d e n a n z a de l a G e -
n e r a l i d a d , a l q u e se l e o l v i d a p e d i r r e c i b o de u n c e r t i f i c a d o . D a l a c o i n c i d e n c i a 
de q u e e n esas a c t a s de B a r c e l o n a a p a r e c e d e r r o t a d a l a E s q u e r r a c a t a l a n a . 
P e r o n o e s c r i b i m o s c o n e l p r o p ó s i t o de h a c e r e l r e c u e n t o d e t a l l a d o de e s t a s 
m a n i o b r a s q u e , e n r e s u m e n , h a n p o d i d o p o c o c o n t r a l a v o l u n t a d d e l p a í s , t a n 
c l a r a m e n t e m a n i f e s t a d a . E s a esa o p i n i ó n d e d e r e c h a , n u e v a m e n t e r e q u e r i d a 
p a r a a c u d i r m a ñ a n a a l a s u r n a s e n v a r i a s c i r c u n s c r i p c i o n e s , a l a q u e q u e r e -
m o s d i r i g i r n o s . L a l e c c i ó n d e l a p r i m e r a v u e l t a e s t á c l a r a E l * a m a ñ o es s i e m -
p r e u n a c o s a p e q u e ñ a q u e p u e d e c o n s e g u i r a l g o c u a n d o se d i s p u t a n v i c t o r i a s 
d i f í c i l e s d o n d e l a d i f e r e n c i a e s t r i b a e n u n c o r ^ o n ú m e r o de s u f r a g i o s . P e r o 
n a d a p u e d e c o n t r a l a e s p l é n d i d a y a r r o l l a d o r a v i c t o r i a d e u n a m a y o r í a c i e r t a . 
E s c a m o t e a r 5 0 0 v o t o s p u e d e s e r t a r e a f á c i l p a r a u n a s m a n o s h á b i l e s de e l ec -
t o r e r o ; e s c a m o t e a r 5 .000 y a es m á s d i f í c i l ; e s c a m o t e a r 50 .000 es i m p o s i b l e . L a 
t á c t i c a , pue s , c u a n d o se t i e n e d e t r á s , c o m o e n e l c a s o p r e s e n t e l a s d e r e c h a s , 
m í a m a s a e n o r m e de o p i n i ó n es a c u d i r a l a s u r n a s s i n l a m e n o r d e b i l i d a d , n i 
e l m á s l e v e a b s t e n c i o n i s m o . A t r i u n f a r de u n m o d o c l a r o y n o h a b r á q u i e n 
t u e r z a n i m i x t i f i q u e l a s i g n i f i c a c i ó n y e l v a l o r d e l t r i u n f o . 
E s t a es l a d i r e c c i ó n p r i n c i p a l q u e d e b e l l e v a r e l á n i m o d e l e l e c t o r a l a c u d i r 
a l a s e g u n d a v u e l t a : r a t i f i c a r l a v i c t o r i a de m o d o i n d u d a b l e . C a s o s e j e m p l a r e s 
h a h a b i d o e n l a p r i m e r a , o p o r t u n a m e n t e s e ñ a l a d o s a q u í , q u e b a s t a n p o r s í 
s o l o s p a r a d e s v i r t u a r c u a l q u i e r a d e l a s i m p u t a c i o n e s d i c t a d a s p o r e l d e s p e c h o 
d e l o s v e n c i d o s . S i n r e f e r i m o s a l c o p o de N a v a r r a , q u e es d e l a s cosas q u e n o 
d e j a n l u g a r a d u d a s , ¿ n o e s t á a h í l a g a l l a r d a m u e s t r a d e o p i n i ó n q u e h a d a d o 
l a p r o v i n c i a d e T o l e d o ? E n p o c a s c i r c u n s c r i p c i o n e s c o m o e n é s a a c t u ó l a m á -
q u i n a o f i c i a l . D e s t a c a d o a l G o b i e r n o c i v i l u n r a d i c a l - s o c i a l i s t a , c o n l a finali-
d a d d e o b t e n e r a t o d a c o s t a u n a c t a p a r a u n m i n i s t r o , n a d a p u d o l o g r a r c o n 
l o s n u m e r o s o s a t r o p e l l o s , q u e l l e g a r o n a i e x t r e m o i n s ó l i t o de m e t e r e n l a c á r c e l 
a l o s c a n d i d a t o s . ¿ Q u é h a p o d i d o eso c o n t r a u n a p r o v i n c i a p u e s t a e n p i e ? 
A p l a s t a n t e d e s d e l o s p r i m e r o s m o m e n t o s l a v i c t o r i a d e r e c h i s t a , se i m p u s o 
n e t a m e n t e l a v o l u n t a d d e l C u e r p o e l e c t o r a l . 
U n a v i c t o r i a a s í de c l a r a y r o t u n d a es l a q u e d e b e b r i n d a r l a s e g u n d a 
v u e l t a . N o d u d a m o s de q u e a s í h a d e s e r . C u a l q u i e r d e s m a y o o d e s g a n a c a r e -
c e r í a d e j u s t i f i c a c i ó n : P r i m e r a m e n t e , e n e l o r d e n d e lo s p r i n c i p i o s , n o h a y c a -
t e g o r í a s d e e l e c c i o n e s n i d e v u e l t a s . E l c i u d a d a n o c o n v o c a d o t i e n e !§ . o b l i g a -
c i ó n g r a v e , i m p e r i o s a , d e c u m p l i r c o n e l d e b e r de v o t a r . C u a n t o a e s t e r e s -
p e c t o e s c r i b i m o s p a r a l a j o r n a d a d e l 1 9 d e n o v i e m b r e c o n s e r v a a b s o l u t a m e n t e 
t o d a s u v a l i d e z . E n s e g u n d o l u g a r , e n e l t e r r e n o p r á c t i c o n o h a y r a z ó n n i n -
g u n a q u e j u s t i f i q u e n i a p o y e u n a a b s t e n c i ó n o u n a d e s e r c i ó n p a r c i a l d e l a s 
q u e s e l i m i t a n a m o d i f i c a r l a s c a n d i d a t u r a s . P o l í t i c a m e n t e , en e f e c t o , l a v i c -
t o r i a d e b e c o n s e g u i r s e h a s t a d o n d e l a s f u e r z a s q u e c u e n t e u n p a r t i d o , o g r u p o 
d e p a r t i d o s , e n l a o p i n i ó n l o p e r m i t a n . N a d a m á s a b s u r d o q u e i m a g i n a r q u e 
b a s t a c o n l o c o n s e g u i d o . H a y q u e v e r h a s t a e l fin l o que E s p a ñ a q u i e r e . Y , 
p o r o t r a p a r t e , ¿ n o se a d v i e r t e y a l a c o n s e c u e n c i a q u e p i e n s a n e x t r a e r l o s 
e n e m i g o s de c u a l q u i e r a b s t e n c i ó n q u e e n n u e s t r o c a m p o se r e g i s t r e ? D i s p u e s -
t o s se h a l l a n a s o s t e n e r , c o n u n a e x p e r i e n c i a p a r c i a l , q u e e l e l e c t o r h a r e t r o -
c e d i d o o v a r i a d o de t r a y e c t o r i a . S a b e m o s t o d o s q u e e s t o n o es v e r d a d . ¿ P e r o 
q u é i n s e n s a t e z p o l í t i c a n o s e r í a d e j a r b u e n a m e n t e es te a r m a en m a n o s d e l 
e n e m i g o ? 
P o r t o d a s l a s r a z o n e s , p u e s — m o r a l e s , c i u d a d a n a s , p o l í t i c a s , t á c t i c a s — h a y 
q u e v o t a r m a ñ a n a c o m o se v o t ó e l 19 d e n o v i e m b r e . N i u n v o t o m e n o s . M u c h o s 
v o t o s m á s , t o d o s l o s q u e s e a p o s i b l e . U n a v i c t o r i a a n á l o g a . O s u p e r i o r , s i p u e d e 
se r . E s a es l a m e t a . Q u e n i n g ú n e s f u e r z o se o m i t a p a r a a l c a n z a r l a . 
LO DEL DIA 
E l I n s t i t u t o d e R e f o r m a A g r a r i a 
Envío de fuerzas de Asalto 
P a r e c e q u e a l a s d o c e d e l a n o c h e 
f u é i z a d a l a b a n d e r a r o j a 
e n e l A y u n t a m i e n t o 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a n i -
f e s t ó e s t a m a d r u g a d a a lo s p e r i o d i s t a s 
q u e e l g o b e r n a d o r d e C i u d a d R e a l l e 
t r a s l a d a b a u n t e l e g r a m a d e l j e f e de V i -
g i l a n c i a d e M a n z a n a r e s , e n e l q u e se d i -
ce q u e , s e g ú n c o n f i d e n c i a s , a l a s d o c e 
de l a n o c h e se i z ó l a b a n d e r a r o j a e n e l 
A y u n t a m i e n t o . E l g o b e r n a d o r d i c e q u e 
a q u e l p u e s t o e s t á i n t e g r a d o p o r u n sa r -
g e n t o y n u e v e n ú m e r o s , p e r o h a d i s p u e s -
t o l a s a l i d a de f u e r z a s de A s a l t o a l m a n -
do de u n o f i c i a l p a r a , s i se c o n f i r m a s e n 
l a s n o t i c i a s , r e s t a b l e c e r e l o r d e n y l a l e -
g a l i d a d c o n t o d a r a p i d e z . 
L a G u a r d i a C i v i l l o s a h u y e n t ó 
M A N Z A N A R E S , 1 . — D u r a n t e l a m a -
ñ a n a d e h o y l l e g ó a c o n o c i m i e n t o , d e l 
s a r g e n t o d e l a G u a r d i a c i v i l , c o m a n d a n -
t e d e l p u e s t o , d o n F e r n a n d o A l m o g u e r a , 
q u e l o s s o c i a l i s t a s i n t e n t a b a n d a r u n g o l -
pe de m a n o e n e l A y u n t a m i e n t o y p o r 
l a n o c h e e n t r a r í a n e n é l y c o l o c a r í a n e n 
e l b a l c ó n l a b a n d e r a r o j a . E f e c t i v a m e n -
t e , p o c o d e s p u é s de a n o c h e c i d o se v i e -
r o n s a l i r d e l a C a s a d e l P u e b l o a l g u n o s 
g r u p o s en d i r e c c i ó n a l A y u n t a m i e n t o . E l 
c a b o d e l a B e n e m é r i t a , M a n u e l G a l l e g o , 
c o n t r e s p a r e j a s a s u s ó r d e n e s , r e c o -
r r í a n l a s c a l l e s d e l a p o b l a c i ó n en ser-
v i c i o d e p r e v e n c i ó n , y e s t o b a s t ó p a r a 
q u e l o s g r u p o s , q u e e s t a b a n p r ó x i m o s 
a l M u n i c i p i o , h u y e r a n . 
A n t e e l r u m o r a c e n t u a d o de q u e se 
t r a m a b a e l g o l p e , se a v i s ó a l g o b e r n a -
d o r , e l c u a l o r d e n ó e l e n v í o d e f u e r z a s d e 
A s a l t o , a l m a n d o d e u n t e n i e n t e , que 
l l e g a r o n a M a n z a n a r e s p a r a r e f o r z a r e l 
p u e s t o de l a G u a r d i a c i v i l . P o r l a s c a l l e s 
h a y e s t a n o c h e u n e x t r a o r d i n a r i o l u j o 
de p r e c a u c i o n e s p a r a h a c e r a b o r t a r c u a l -
q u i e r i n t e n t o s o c i a l i s t a . S e r u m o r e a q u e 
a l n o h a b e r p o d i d o l l e v a r a c a b o sus 
p r o p ó s i t o s e n a u t o t a l i d a d e n e l d í a d e 
h o y , l o i n t e n t a r á n de n u e v o m a ñ a n a p o r 
l a n o c h e . 
I • • W H i K I H I i H 
L a v i c t o r i a e n M a d r i d e s u n 
t r i u n f o m o r a l q u e s e e x t i e n d e 
p o r t o d a E s p a ñ a . 
( D e l d i s c u r s o d e B e s t e i r o a n o -
c h g e n g l G n e E a r d i ñ ^ s . ) . 
73 alumnos admitidos 
Y a se c o n o c e e l t e x t o d e l d e c r e t o de 
r e o r g a n i z a c i ó n d e l I n s t i t u t o de R e f o r m a 
a g r a r i a , c u y a a p a r i c i ó n v e n í a a n u n c i á n -
dose . 
R e i t e r e m o s n u e v a m e n t e n u e s t r a e x t r a . 
ñ e z a p o r q u e e n los c o n t a d o s d í a s de 
u n G o b i e r n o " e l e c t o r a l " , h o r a s , e n v e r -
d a d , a n t e s de q u e se r e ú n a n l a s C o r t e s 
r e c i é n e l e g i d a s , se r e i t e r e n l a s d i s p o s i -
c i o n e s p r e c i s a m e n t e s o b r e u n a m a t e r i a 
de l a s m á s s e ñ a l a d a s p a r a s u r e v i s i ó n , 
c o m o es l a R e f o r m a a g r a r i a . D i j é r a s e 
p o r l o s i n i c i a d o s e n l a s i n t e r i o r i d a d e s 
d i r e c t i v a s d e l I n s t i t u t o de R e f o r m a 
a g r a r i a , q u e de l o q u e se t r a t a es de 
" l u c i r s e a n t e s de m o r i r " . 
Y , de p a s o , c o n s o l i d a r d e r e c h o s de 
e m p l e a d o s , que t e n d r í a n n u e s t r a b e n e -
v o l e n c i a e n r a z ó n d i r e c t a de l a m o d e s -
t i a de l o s f a v o r e c i d o s , s i n o n o s o f r e c i e -
r a n l a i n s u p e r a b l e d i f i c u l t a d de e s t a r 
" a d q u i r i d o s " a l s o c a i r e d e l f a v o r i t i s m o 
p o l í t i c o d o m i n a n t e e n e l t r i s t e b i e n i o , y 
r e v a l i d a d o s a veces p o r p r o c e d i m i e n t o s 
t a n r e c u s a b l e s c o m o u n a s " o p o s i c i o n e s " 
r e s t r i n g i d a s , c e l e b r a d a s s i n c o n v o c a t o r i a 
y q u e d u r a r o n ¡ u n a s o l a t a r d e ! 
E l d e c r e t o , d e t a l l a d o y c a s u í s t i c o , r e -
v e l a e l y a c o n o c i d o e s t i l o de sus j u r i s -
p e r i t o s r e d a c t o r e s . M a s , a p e s a r de s u 
m i n u c i o s i d a d , d e j a p u n t o s o s c u r o s que 
s ó l o e l t i e m p o , p e r m i t i e n d o o b s e r v a r c ó -
m o se d e s e n v u e l v e l a n u e v a o r g a n i z a c i ó n 
en l a p r á c t i c a , a c l a r a r á . 
L o s q u e s í a p a r e c e n r o t u n d o s y t e r -
m i n a n t e s s o n los p r e c e p t o s q u e r e a f i r -
m a n e n s u c a t e g o r í a a j e f e s s u p e r i o r e s 
de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l a l o s seis s u b d i -
r e c t o r e s d e l I n s t i t u t o y d a n e l r a n g o de 
f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s a t o d o s l o g q u e fi-
g u r e n c o m o e m p l e a d o s d e l I n s t i t u t o de 
R e f o r m a a g r a r i a . 
D i c e s e e n e l ú l t i m o a r t í c u l o d e l d e -
c r e t o q u e é s t e se s o m e t e r á a l a s C o r t e s . 
E n t o n c e s , v e r e m o s . . . 
O t r a C o m i s i ó n m á s 
Acuerdos de la minoría agraria 
P o r u n a n i m i d a d , a p o y a r e n e l P a r l a m e n t o , y p o r m a y o r í a , 
c o l a b o r a r p e r s o n a l m e n t e 
D e s d e a n t e s d e l a s c i n c o , h o r a f i j a d a 
p a r a l a r e u n i ó n d e l o s d i p u t a d o s a g r a -
r i o s , c o m e n z a r o n a l l e g a r é s t o s a l C o n -
g r e s o , y e n t r e e l l o s d o n A b i l i o C a l d e -
r ó n , q u i e n m a n i f e s t ó a l o s p e r i o d i s t a s 
q u e e n l a r e u n i ó n q u e d a r í a d e f i n i d a l a 
a c t i t u d d e l g r u p o a g r a r i o , t a n t o e n l o 
r e f e r e n t e a l a c o l a b o r a c i ó n e n e l G o b i e r -
n o c o m o e n l o s d e m á s e x t r e m o s . 
P o r s u p a r t e e l s e ñ o r M a r t í n e z de 
V e l a s c o se m o s t r a b a m e n o s o p t i m i s t a 
r e s p e c t o a q u e e n l a r e u n i ó n de h o y q u e -
da se c l a r a m e n t e fijada l a a c t i t u d d e l 
g r u p o . 
— ¿ H a b r á c o l a b o r a c i ó n ? 
— P e r s o n a l m e n t e , p o r l o q u e a m í r e s -
p e c t a , n o . • 
L u e g o , a p r e g u n t a s de l o s i n f o r m a d o -
r e s , d i j o q u e n o s a b í a e l n ú m e r o de l o s 
d i p u t a d o s q u e c o m p o n d r í a n e l g r u p o 
a g r a r i o , p o r q u e t o d a v í a f a l t a b a n m u -
c h a s a c t a s p o r p r e s e n t a r , p e r o q u e , de s -
d e l u e g o , s u p o n í a q u e s e r í a n m á s n u -
m e r o s o s de l o q u e l e s c o n v e n d r í a . 
" U n m o d e l o d e e l e c c i o n e s " 
T a m b i é n a s i s t i ó a l a r e u n i ó n e l c o n d e 
de R o m a n o n e s , e l c u a l s^ m o s t r a b a m u y 
s a t i s f e c h o , p o r q u e G u a d a l a j a r a l e h a b í a 
e l e g i d o d i p u t a d o n u e v a m e n t e . H a b l a n d o 
l u e g o d e l a s e l e c c i o n e s d i j o q u e h a b í a n 
s i d o e n e x t r e m o s i n c e r a s , u n m o d e l o de 
e l e c c i o n e s , c o s a q u e c o n s t i t u y e u n h o -
n o r p a r a e l G o b i e r n o , y , m u y p a r t i c u -
l a r m e n t e , p a r a e l m i n i s t r o de l a G o b e r -
n a c i ó n y p a r a e l p r e s i d e n t e d e l G a b i n e -
t e . E s e l p r i m e r c a s o q u e se d a e n E s -
p a ñ a de q u e en u n a s e l e c c i o n e s d e e s t a 
c l a s e se q u e d e n s i n a c t a c u a t r o m i n i s -
t r o s , y , u n o de e l l o s e l de l a G o b e r n a -
c i ó n . 
E l c o n d e t e r m i n ó d i c i e n d o : 
— V o y , s e ñ o r e s , a r e u n l r m e c o n m i s 
c o m p a ñ e r o s , p o r q u e y o v e n g o c o m o d i -
p u t a d o a g r a r i o . N o s o y m á s q u e u n m o -
d e s t o l a b r a d o r de l a p r o v i n c i a de G u a -
d a l a j a r a . 
L o s a s i s t e n t e s 
C o n p l a u s i b l e p r o p ó s i t o , e l m i n i s t r o 
d e T r a b a j o p r e t e n d e p e r f e c c i o n a r l o s 
s e r v i c i o s de E s t a d í s t i c a de s u d e p a r t a -
m e n t o . M u c h a s v e c e s l o h e m o s p e d i d o 
e n e s t a s c o l u m n a s ; p o r q u e c o n o c e r c o n I . . . . , ~ , 
e x a c t i t u d l o s d a t o s r e l a t i v o s a s a l a r i o s , A s i s t i e r o n a l a r e u n i ó n l o s s e ñ o r e s 
j o m a d a s , p r e c i o s de lo s a r t í c u l o s d e c o n - j - 1 " 1 " e ^ e s : , •. • , , „ 
s u m o , p r e s u p u e s t o s f a m i l i a r e s , e t c . , i m - M a r t í n e z de V e l a s c o , c o n d e de R o m a -
p o r t a s o b r e m a n e r a p a r a h a c e r u n a p o - R i c a r d o M o r e n o , N i c a s i o V e l a y o s , 
l í t i c a s o c i a l a c e r t a d a . 
Y e r r a e l m i n i s t r o , s i n e m b a r g o , en l a 
e l e c c i ó n d e l i n s t r u m e n t o p a r a e l c a s o : 
u n a C o m i s i ó n q u e f o r m a n v e i n t i c u a t r o 
p e r s o n a s , e n r a z ó n d e s u s c a r g o s e n 
o t r o s o r g a n i s m o s d e l a A d m i n i s t r a c i ó n , 
o de e n t i d a d e s s e m i p ú b l i c a s . N i p o r e l 
n ú m e r o e x c e s i v o de s u s m i e m b r o s — t o -
d a v í a a m p l i a b l e - - ; n i p o r e l c a r á c t e r 
R a f a e l M o n t e s , J o a q u í n F a n j u l , A b i l i o 
C a l d e r ó n , R o d r í g u e z de V i g u r l , I g u a l R o -
y o V i l l a n o v a , M o r e n o de l a H o z , J o s é M o n -
c a s i , S o l e r R o m e r o , G o n z á l e z S a n d o v a l , 
V e g a I r i g o y e n , A v i a , M a d e r o O r t i z , M a r -
t í n M a r t í n , P r i e t o T o m é , C a n t a l a p i e d r a , 
G o n z á l v e z , M a r o t o y R o d r í g u e z de l a 
V e g a . M a r t í n e z A z a g r a , C i d , S á n c h e z 
M o n g e , - P é r e z A r r o y o , A l o n s o de A r m i -
d i s c r e p a n c i a a l g u n a e n t r e l a a c t i t u d q u e 
h e m o s a d o p t a d o y l a q u e p u e d a a d o p t a r 
l a C. E . D . A . , s i n o q u e l a s d o s s o n en 
e s t e o r d e n a b s o l u t a m e n t e c o i n c i d e n t e s . 
U n p e r i o d i s t a l e p r e g u n t ó s i p e n s a b a 
h a c e r a l g u n a d e c l a r a c i ó n c o n r e s p e c t o 
a l r é g i m e n de l e g a l i d a d r e p u b l i c a n a , a l 
q u e a l u d i ó h a c e u n o s d í a s e l p r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o , y e l s e ñ o r M a r t í n e z de V e -
l a s c o c o n t e s t ó : 
— N o h a c e m o s m á s q u e e s t e d o c u m e n -
t o , e n e l q u e e s t á r e f l e j a d o t o d o l o o c u -
r r i d o e n l a r e u n i ó n , y e n é l se r e f l e j a , 
a u n q u e q u i n t a e s e n c i a d o s , de u n a m a n e r a 
c o n c r e t a y s i n q u e se p r e s t e n a se r r ec -
t i f i c a d o s p o r n a d i e , l o s a c u e r d o s que se 
h a n t o m a d o . 
D i j o t a m b i é n q u e y a n o v o l v e r í a n a 
r e u n i r s e h a s t a - q u e e s t u v i e r a n a c t u a n -
d o l a s C o r t e s . 
— ¿ C u á l h a s i d o e l a c u e r d o de l a c o -
l a b o r a c i ó n ? — i n q u i r i ó u n p e r i o d i s t a . 
— E s o d e p e n d e d e l d e s a r r o l l o de lo s 
a c o n t e c i m i e n t o s y t a m b i é n d e l a f o r m a 
e n q u e se n o s r e q u i e r a . 
E l s e ñ o r F a n j u l , que a s i s t í a a l a c o n -
v e r s a c i ó n , a g r e g ó : 
— T e n g a n u s t e d e s e n c u e n t a q u e nos -
o t r o s h e m o s s i d o los r e q u e r i d o s , y que 
l o h a c e m o s s a c r i f i c á n d o n o s e n a r a s de l a 
P a t r i a . 
L o s q u e v o t a r o n e n c o n t r a 
L o q u e e s t á h a c i e n d o f a l t a n o es, c o -
m o e n t i e n d e e l d e c r e t o , e q u i v o c a d a m e n -
t e , n i n g u n a J u n t a de p e r s o n a s q u e d e n 
a l a o b r a " l a i m p o r t a n c i a y r e a l c e q u e 
m e r e c e " . E s , p o r e l c o n t r a r i o , l o q u e 
se n e c e s i t a u n b i e n m o n t a d o l a b o r a t o -
r i o s e r v i d o p o r p e r s o n a l t é c n i c o c o m p e -
t e n t e , a d s c r i t o de m a n e r a d e f i n i t i v a a l 
m i s m o y q u e s e p a a p r o v e c h a r , a s u v e z , 
l o s s e r v i c i o s de t o d a s e sas o t r a s o f i c i -
n a s , q u e , e n v e z de s u s d e l e g a d o s , d e -
b e n r e m i t i r a a q u é l s u s i n f o r m e s y s u s 
d a t o s . 
H u b i é r a s e o r i e n t a d o p o r e s t e l a d o l a 
r e f o r m a , t r a t a n d o d e t r a s f o r m a r l a a c -
t u a l S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a d e l m i n i s -
t e r i o , - h o y d e s p r o v i s t a de m e d i o s p a r a 
. . . "3 ^ . . . ! su c o m e t i d o , e n u n m o d e r n o S e r v i c i o d e 
A l a s o c h o d e l a n o c h e de h o v se U-, , , 
^ °- ~7 ^ ^ " ^ E s t a d í s t i c a l a b o r a l , y a en e l p r o p i o m i -
i n a u g u r a r á l a C á t e d r a S u p e r i o r d e F i - L ; ^ f „ ^ i ^ . ' u „ 
m s t e n o , y a e n o t r a d e p e n d e n c i a , y h a -
b r í a m o s a p l a u d i d o l a m e d i d a c o m o u n 
a c i e r t o . P e r o l a C o m i s i ó n c r e a d a , u n a 
m á s e n l a s e r i e de o r g a n i s m o s o f i c i a l e s 
s i n e f i c a c i a en q u e v i e n e n s i e n d o t a n 
r e p r e s e n t a t i v o d e é s t o s , n i , e n f i n , p o r | ñ o . C u e s t a , G a r c í a R a m o s , L a z c a n o , G ó -
l a c o n d i c i ó n c a s i p u r a m e n t e n o m i n a l d e i m e z G o n z á l e z , C a n o de R u e d a y A n t o -
l a C o m i s i ó n m i s m a , es é s t a e l o r g a n i s - : n i o T a b e a d a . 
m o a p r o p ó s i t o . -j A s i s t i e r o n p o r c o r t e s í a a l a i n v i t a c i ó n 
h e c h a p o r e l s e ñ o r M a r t í n e z d e V e l a s c o , 
lo s s e ñ o r e s A z p e i t i a , O r i o l , O r t i z de So-
l ó r z a n o , G i l A l b a r e l l o s y C a s a n u e v a , t o -
dos é s t o s de l a C . S E . D . A . 
L a c o l a b o r a c i ó n p e r s o n a l 
l o s o f i a d e l C e n t r o d e E s t u d i o s U n i v e r -
s i t a r i o s ( A l f o n s o X I , 4 ) . 
' H a n s i d o a d m i t i d o s 73 a l u m n o s . E s -
t a es l a s e g u n d a C á t e d r a S u p e r i o r — l a 
p r i m e r a f u é l a de E c o n o m í a — q u e , a d e -
m á s d e l a s c á t e d r a s de l a F a c u l t a d de 
D e r e c h o , f u n c i o n a r á en e l C . E . U . d u -
r a n t e e l c u r s o d e 1933 a 1 9 3 4 . 
i t s i i L B i m i ! » » 
NI CULTURA, NI SALUD 
D i c e " E l Socialista" de ayer: 
Se convoca a los niños pertene-
cientes a Salud y Cultura, hoy, 
de cuatro a cinco de la tarde, 
en el salón-terraza de la Casa 
del Pueblo, con ,el fin de hacer 
la distribución del trabajo elec-
toral para el próximo domingo. 
P a r a q u e l a i n f a n c i a s e a r e s -
p e t a d a e n s u i n o c e n c i a y e n s u 
s a l u d , 
V o t a d a l a s d e r e c h a s 
P o c o d e s p u é s de l a s s i e t e d e l a t a r d e 
a b a n d o n ó l a r e u n i ó n d o n C á n d i d o C a s a -
n u e v a , q u i e n m a n i f e s t ó q u e h a b í a a s i s -
t i d o en r e p r e s e n t a c i ó n de l a C E D A p a r a 
c o r r e s p o n d e r a l a i n v i t a c i ó n d e l s e ñ o i 
M a r t í n e z d e V e l a s c o , p e r o q u e e l l o s n o 
f o r m a b a n p a r t e d e l g r u p o . 
Se l e p r e g u n t ó a c e r c a de l o que se es-
t a b a t r a t a n d o e n l a r e u n i ó n , y c o n t e s t ó 
q u e de l a c o n v e n i e n c i a o n o d e c o l a b o -
r a r p e r s o n a l m e n t e e n e l f u t u r o G o b i e r -
n o d e L e r r o u x . y q u e s u i m p r e s i ó n p e r -
s o n a l e r a d e q u e se l l e g a r í a a l a c o l a -
b o r a c i ó n p e r s o n a l . 
N o t a o f i c i a l d e l a r e u n i ó n 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a l a s o c h o y m e 
p r o l í f i c o s n u e s t r o s G o b i e r n o s , n o p u e d e ; ^yf;'m 
m e r e c e m o s j u i c i o a n á l o g o . 
P o r eso, d e l o s d i e c i o c h o a r t í c u l o s q u e 
c o m p o n e n e l n u e v o d e c r e t o , a u n o s ó l o 
a u g u r a m o s a p l i c a c i ó n ; a a q u é l q u e , p r e - Pref a r a p o y o d e n t r o d e l P a r l a m e n t o a 
V e l a s c o f a c i l i t ó l a s i g u i e n t e n o t a : 
" L a m i n o r í a a g r a r i a , d e s p u é s d e a m -
p l i a d i s c u s i ó n , a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d 
I n d i c e - r i p ^ n m e ^ 
2 d i c i e m b r e 1 9 3 3 
G l o s a r i o , p o r E u g e n i o d ' O r s . P á g . 3 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 5 
D e p o r t e s P á g . 6 
( J l n e m a í ó g r a f o s y t e a t r o s . . . P á g . 8 
C i n e P á g . 7 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y fi-
n a n c i e r a P á g . 8 
C o n g r e s o E u c a r í s t i c o de B u e -
n o s . A i r e s , p o r M a n u e l 
G r a n a P á g . 10 
C r ó n i c a de s o c i e d a d P á g . 10 
N o t a s d e l b l o c k P á g . 10 
M a n o d e s a n t o ( f o l l e t í n ) , 
poi* L u b y P á g . 10 
— o — 
P R O V I N C I A S . — S e i s h e r i d o s p o r u n a 
b o m b a e n B a r c e l o n a . — E l a l c a l d e de 
C h i l l ó n ( C i u d a d R e a l ) , a l f r e n t e de 
u n o s g r u p o s , a s a l t a v a r i a s fincas ( p á -
g i n a s 3 y 4 ) . 
E X T R A N J E R O . — M a ñ a n a s e r á l e í d o 
e n R o m a e l d e c r e t o de b e a t i f i c a c i ó n i 
de t r e s m á r t i r e s ; h a m u e r t o e n G e -
n o v a e l N u n c i o en P o r t u g a l . — A l e m a -
n i a n o p r e s e n t a r á n u e v a s p r o p o s i c i o - | 
nes s o b r e e l d e s a r m e ( p á g i n a s 3 y 4 ) . I 
s i n t i e n d o s u p o r v e n i r , d i s p o n e q u e : " l a 
C o m i s i ó n de E s t a d í s t i c  s o c i a l . . . s e d i -
s o l v e r á . . . p o r d e c i s i ó n d e l m i n i s t r o . . . s i 
e s t i m a s e q u e . . . s u f u n c i o n a m i e n t o o e f i 
c u a l q u i e r G o b i e r n o q u e se c o n s t i t u y a , a 
ba se de q u e i n c o r p o r e a s u p r o g r a m a 
a q u e l l o s p r i n c i p i o s que h a n d e s e r v i d o 
d e n e x o p a r a l a u n i ó n d e l a s d e r e c h a s e n 
E n t r e p r e s e n t e s y a d h e r i d o s a s i s t i e -
r o n a l a r e u n i ó n 4 1 d i p u t a d o s . P e r t e n e -
c i e n t e s a l a m i n o r í a f u e r o n s o l o 29. 
ú n i c o s q u e t o m a r o n p a r t e e n l a v o t a -
c i ó n . L o s d e m á s p e r t e n e c í a n a l a C E D A , 
y a s i s t i e r o n p a r a c o r r e s p o n d e r a l a i n -
v i t a c i ó n d e l s e ñ o r M a r t í n e z d e V e l a s -
co . D e l o s c u a t r o q u e v o t a r o n e n c o n -
t r a , dos f u e r o n d o n A b i l i o C a l d e r ó n y 
e l s e ñ o r R o d r í g u e z d e V i g u r i . 
E l p r i m e r o m a n i f e s t ó que n o se h a -
b í a t r a t a d o e n l a r e u n i ó n de l a d e c l a -
r a c i ó n de r e p u b l i c a n i s m o , p o r q u e se 
h a b í a n e s t a d o o c u p a n d o de o t r o s p u n -
t o s que r e q u i r i e r o n e x a m e n d e t e n i d o y 
m i n u c i o s o . 
U n p e r i o d i s t a l e p r e g u n t ó : 
— ¿ V a n u s t e d e s a h a c e r esa d e c l a r a -
c i ó n e n l a r e u n i ó n p r ó x i m a ? 
— P o r a h o r a no p e n s a m o s r e u n i m o s . 
— ¿ U s t e d c r e e q u e n o es p r e c i s a l a 
d e c l a r a c i ó n de r e p u b l i c a n i s m o p a r a la 
c o l a b o r a c i ó n p e r s o n a l e n el G o b i e r n o ? 
— Y o , p o r m i p a r t e , h e v o t a d o c o n el 
s e ñ o r V i g u r i y c o n o t r o s dos s e ñ o r e s a 
q u i e n e s no c o n o z c o , en c o n t r a de la 
c o l a b o r a c i ó n p e r s o n a l . M i o p i n i ó n es 
q u e debe f o r m a r s e u n G o b i e r n o n a c i o -
n a l en e l . q u e t a m b i é n c o l a b o r e l a C E D A . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z de V i g u r i d i j o : 
— Y o h e v e n i d o a l a r e u n i ó n c r e y e n -
d o q u e í b a m o s a t r a t a r de l e y e s y de 
cosas a d m i n i s t r a t i v a s , p e r o m e he e n -
c o n t r a d o c o n q u e n o se h a h a b l a d o m á s 
q u e de p o l í t i c a . 
por 
( P a r a l a 2.a v u e l t a , e l S d e d i c i e m b r e ) 
D o n R a f a e l M a r í n L á z a r o 
A c c i ó n P o p u l a r 
D o n L u i s H e r n a n d o d e L a r r a m e n d i 
T r a d i c i o n a l i s t a 
D o n J u a n P u j o l 
D i r e c t o r d e " I n f o r m a c i o n e s " , I n d e -
p e n d i e n t e 
D o n J a v i e r J i m é n e z d e l a P u e n t e . 
C o n d e d e S a n t a E n g r a c i a 
I n d e p e n d i e n t e 
D o n J u a n I g n a c i o L u c a d e T e n a 
D i r e c t o r d e " A B C " , i n d e p e n d i e n t e 
D o n M a r i a n o M a t e s a n z 
P r e s i d e n t e d e l C í r c u l o de l a U n i ó n 
M e r c a n t i l y de l a A s o c i a c i ó n de 
A g r i c u l t o r e s d e E s p a ñ a 
D o n A d o l f o R o d r í g u e z J u r a d o 
V i c e p res t d e n te d e l C o m i t é de E n l a c e 
de E n t i d a d e s A g r o p e c u a r i a s 
D o n H o n o r i o R i e s g o 
I n d u s t r i a l 
D i v e r s a s o p i n i o n e s 
E l c o n d e de R o m a n o n e s f u é u n o de 
los q u e d e f e n d i e r o n c o n m á s t e s ó n e l 
c r i t e r i o de l a c o l a b o r a c i ó n p e r s o n a l en 
l a r e u n i ó n de l a m i n o r í a a g r a r i a . I n -
c l u s o l l e g ó a d e c i r q u e e s t a c u e s t i ó n 
h a b í a q u e r e s o l v e r l a c o n e x t r e m a d a u r -
g e n c i a , p u e s e l l u n e s s e r í a y a t a r d e 
p a r a e l l o . E s t a o p i n i ó n d e l c o n d e n o 
d e j ó de i m p r e s i o n a r e l á n i m o de lo s 
r e u n i d o s , a u n q u e n o s u p i e r a n a q ü é 
a c o n t e c i m i e n t o s se r e f e r í a . 
A l s a l i r de l a r e u n i ó n l e a b o r d a r o n 
l o s p e r i o d i s t a s , a q u i e n e s d i j o a n t e s de 
q u e le p r e g u n t a r a n n a d a : 
— S e ñ o r e s : s e h a a c o r d a d o c o l a b o r a r 
e n e l P a r l a m e n t o p o r u n a n i m i d a d y 
p r e s t a r c o l a b o r a c i ó n p e r s o n a l p o r g r a n 
m a y o r í a . H a n v o t a d o v e i n t i c i n c o e n p r o 
y c u a t r o en c o n t r a . 
— ¿ Y u s t e d es y a d e l g r u p o a g r a r i o ? 
— Y o n o s o y m á s q u e d e G u a d a l a j a r a . 
T a m b i é n se l e p r e g u n t ó s i h a b í a n 
a c o r d a d o a l g o r e s p e c t o a l a p r e v i a de-
c l a r a c i ó n d e r e p u b l i c a n i s m o . 
— N o se h a t r a t a d o n a d a e n c u a n t o 
se r e f i e r e a d e c l a r a c i ó n s o b r e e l r é g i -
m e n . P e r o y o he s i d o de l o s q u e h a n 
a c o n s e j a d o l a c o l a b o r a c i ó n p e r s o n a l , a 
p e s a r d e s e r m o n á r q u i c o . 
I n t e r r o g a d o s o b r e l a i m p r e s i ó n q u e 
t e n i a a c e r c a d e l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a , 
c o n t e s t ó : 
— R e g u l a r , n a d a m á s q u e r e g u l a r . 
* • « 
A l t e r m i n a r l a r e u n i ó n l o s p e r i o d i s t a s 
m a n i f e s t a r o n a l s e ñ o r M a r t í n e z de V e -
l a s c o s i a c e p t a r í a é l l a c o l a b o r a c i ó n p e r -
s o n a l en e l G o b i e r n o e n caso de s e r de -
s i g n a d o p a r a e l l o p o r l a m i n o r í a , y c o n -
t e s t ó n e g a t i v a m e n t e . 
— Y o y a t e n g o d i c h o m u c h a s v e c e s q u e 
no he de e n t r a r e n e l G o b i e r n o . 
U n p e r i o d i s t a l e h i z o v e r l a i n c o n -
g r u e n c i a e n t r e ese p r o p ó s i t o d e l j e f e de 
l a m i n o r í a y e l a c u e r d o t o m a d o p o r é s -
t a , a l o q u e r e p l i c ó : 
— E l a c u e r d o h a s i d o ese, e f e c t i v a m e n -
t e , p e r o y o p e r s o n a l m e n t e n o e n t r a r é 
e n e l G o b i e r n o p o r q u e n o q u i e r o e x p o -
n e r a l f r a c a s o a l a m i n o r í a . 
» * « 
E n l a r e u n i ó n h u b o a p a s i o n a d a d i r o u -
s i ó n s o b r e m u c h o s de l o s p u n t o s q u e se 
p u s i e r o n a e x a m e n ; se h a b l ó t a m b i é n de 
l a c u e s t i ó n d e l r é g i m e n . A es te p u n t o 
i r c i e r o n o b s e r v a r a l g u n o s q u e n o e r a 
p r e c i s o t o c a r l a c u e s t i ó n desde e l m o -
m e n t o e n q u e a c o r d a b a n p r e s t a r c o l a b o -
r a c i ó n p e r s o n a l a l G o b i e r n o q u e se f o r -
m a r a , p u e s e n e l l o i b a i m p l í c i t o e l a c u e r -
d o de a c a t a r e l r é g i m e n . 
L a m i n o r í a a g r a r i a 
A u n o de l o s a g r a r i o s q u e a s i s t i ó a l a 
r e u n i ó n se l e p r e g u n t ó de c u á n t o s d i p u -
t a d o s se c o m p o n d r í a e l g r u p o , y c o n t e s -
t ó q u e n o l o s a b í a e x a c t a m e n t e , p u e s a 
l a r e u n i ó n n o h a b í a n c o n c u r r i d o t o d o s 
loa p e r t e n e c i e n t e s a l a m i n o r í a , y , e n 
c a m b i o , h a b í a n a s i s t i d o a l g u n o s q u e n o 
p e r t e n e c í a n a l g r u p o . P o r o t r a p a r t e , 
h a y q u e e s p e r a r a c o n o c e r l o s r e s u l t a -
Ios de l a s e g u n d a v u e l t a , q u e s e g u r a -
m e n t e h a d e i n c r e m e n t a r l a m i n o r í a . 
c a c í a n o r e s p o n d í a n a l o s f i n e s p a r a l o s l a P ^ P a g a n d a e l e c t o r a l , y p o r g r a n m a -
q u e f u é c r e a d a " . 
M a s , p a r a e s to , ¿ v a l í a l a p e n a d e i n -
t r o d u c i r c a d a d í a a l t e r a c i o n e s e n n u e s -
t r a l e g i s l a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a ? 
I n g l a t e r r a y e l d e s a r m e 
L a C á m a r a i n g l e s a h a r e f r e n d a d o c o n 
u n v o t o f a v o r a b l e lo s r e c e l o s d e l G o -
b i e r n o de L o n d r e s a n t e l a s u p e r i o r i d a d 
e n a v i o n e s de o t r a s c u a t r o p o t e n c i a s . 
E l C a n a l de l a M a n c h a , y a m u y e s t r e -
c h o p a r a s e r v i r de f o s o p r o t e c t o r a l 
R e i n o U n i d o , es a p e n a s u n a r a y a e n 
el a i r e s í se t o m a n e n c o n s i d e r a c i ó n 
los p r o g r e s o s o b t e n i d o s e n l a s l u c h a s 
d e l a e r o p l a n o . A s í , e n c u a l q u i e r m o -
m e n t o p a r e c e r í a n a t u r a ] q u e l a G r a n 
B r e t a ñ a c u i d a s e c e l o s a m e n t e e l de s -
a r r o l l o d e e s t a a m a m o d e r n a y t e r r i -
b le , s o b r e t o d o s i m á s q u e a l i n s t a n t e 
de a h o r a se a t i e n d e a l p o r v e n i r . Y p a -
r a s u b r a y a r e s t a s p r e o c u p a c i o n e s s e 
h a r e u n i d o e l C o n s e j o de l a D e f e n s a 
N a c i o n a l a e s t u d i a r — d i c e l a r e f e r e n c i a 
o f i c i o s a — l a a c t i t u d d e l G o b i e r n o s i f r a -
c a s a n l a s n e g o c i a c i o n e s s o b r e el des -
a r m e . 
¿ M a n i o b r a p a r a c o n s e g u i r q u e t e n -
g a n éx i t<5 esas n e g o c i a c i o n e s ? S e g u r a -
m e n t e n o , y e n e s t a c o n v i c c i ó n r e s i d e 
l a g r a v e d a d de l a a c t i t u d i n g l e s a . E s 
u n i n d i c i o m á s d e l d e s a s o s i e g o q u e d o -
m i n a a l o s g o b e r n a n t e s de E u r o p a . N i n -
g u n a a m e n a z a p e s a s o b r e e l R e i n o 
U n i d o q u e l e o b l i g u e a p r o v e e r p a r a 
su d e f e n s a e n e l a i r e ; e n c a m b i o 3 l d e -
b e n d e t e m e r — h a b l a m o s e n es tos m o -
m e n t o s c o m o c o n j e t u r a — o t r a c o n f l a -
g r a c i ó n c o n t i n e n t a l , a l a q u e n o p u e d a n 
s u s t r a e r s e . 
N o p a r a a h o r a , de?de l u e g o . P e r o a l 
c o n t e m p l a r e l e s t a d o p r e s e n t e de E u -
r o p a y a d v e r t i r l a s d i f i c u l t a d e s q u e e n -
c u e n t r a t o d a t e n t a t i v a d e c o n s t r u i r u n 
s i s t e m a d e p a z . l o s p o l í t i c o s i n g l e s e s 
d c s c o n f i m d e l p o r v e n i r . B a s t a l e e r l o s 
ú l t i m o s d i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s e n l a 
C á m a r a d e l o s C o m u n e s p o r S i r J o h n 
y o r í a l a p e r s o n a l d e e l e m e n t o s de e l l a 
q u e , a e s t e e f e c t o , y p r e v i a s l a s a n t e r i o -
r e s c o n d i c i o n e s , f u e s e n r e q u e r i d o s . " 
N o h a b r á m á s d e c l a r a c i o n e s 
E l s e ñ o r M a r t í n e z d e V e l a s c o m a n i -
f e s t ó d e s p u é s q u e e l c o n d e de R o m a n o -
n e s h a b í a s i d o u n o de l o s q u e m á s d e f e n -
d i e r o n e l c r i t e r i o de c o l a b o r a c i ó n p o r e n -
t e n d e r q u e e n esos m o m e n t o s e r a e l l o u n 
d e b e r p a t r i ó t i c o . 
D e s p u é s a g r e g ó : 
— C o m o a m p l i a c i ó n de l a n o t a m e i n -
t e r e s a d e c i r q u e l o s e l e m e n t o s de l a 
C . E . D . A . e s t á n e n es te o r d e n a b s o l u -
t a m e n t e s o l i d a r i z a d o s c o n e l - a c u e r d o t o -
m a d o p o r l a m i n o r í a y a s í l o h a n e x p r e -
s a d o e n e l l a , p e r s o n a s d e b i d a m e n t e a u -
t o r i z a d a s . E s d e c i r , q u e a q u í no e x i s t e 
S i m ó n y p o r B a l d w i n , y e n l a C á m a r a 
d e l o s L o r e s p o r el m a r q u é s d e L o n d o n -
d e r r y . H a y a l g o d e a n g u s t i o s o e n l a s 
p a l a b r a s d e l j e f e c o n s e r v a d o r . V e c l a -
r a m e n t e l a r a í z d e l m a l , p e r o n o e s t á 
e n s u m a i j o p o n e r e l r e m e d i o . E s p r e -
c i s o a c a b a r c o n l a d e s i g u a l d a d e n t r e 
l a s n a c i o n e s : es p r e c i s o r e s t a b l e c e r l o s 
d e r e c h o s de q u i e n e s f u e r o m v e n c i d o s 
e n l a ú l t i m a g u e r r a . 
P e r o n o d e p e n d e s ó l o d e l o s i n g l e -
ses r e s t a b l e c e r l a i g u a l d a d . D e a h í q u e 
s u s e s f u e r z o s se e n c a m i n e n a p o n e r e n 
c o n t a c t o a f r a n c e s e s y a l e m a n e s . U n 
T r a t a d o , u n C o n v e n i o d e b e r e s p e t a r s e , 
m a s I m p o r t a c o r r e g i r l o en l o q u e t e n g a 
d e i n j u s t o , s i n r e c u r r i r a l a s a r m a s n i 
q u e b r a n t a r l a p a l a b r a e m p e ñ a d a . ( E n 
e l f o n d o de loa d i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s 
p o r l o s p o l í t i c o s i n g l e s e s se e n c u e n t r a 
ese p r o b l e m a a n g u s t i o s o . R e v i s a r e l 
T r a t a d o de V e r s a l l e s p o r a c u e r d o e n -
t r e v e n c e d o r e s y v e n c i d o s . S ó l o q u e a l 
c a b o de q u i n c e a ñ o s , a q u é l l o s n o t i e n e n 
o t r o b o t í n q u e l o s a r t í c u l o s de u n T r a -
t a d o e s t i p u l a n d o l a i n f e r i o r i d a d p e r p e -
t u a d e l o s s e g u n d o s . Y se les p i d e q u e 
r e n u n c i e n a él 
Cómo habla y cómo procede el socialismo 
P A L A B R A S F A L S A S 
" E l S o c i a l i s t a " a n u n c i a . t o d a 
e s t a s e r i e d e d e s m a n e s , d e l o s q u e 
n i n g u n o es c i e r t o : 
Una marcha de la guarnición 
de Zaragoza sobre Madrid para 
implantar una dictadura y encar-
celar a los directivos socialistas. 
Un reparto de armas en la Di-
rección de Seguridad para coope-
rar a este movimiento. 
Un viaje de "requetés" carlis-
tas a Madrid, desde Navarra, Ala-
va y Vizcaya, con objeto de coac-
cionar a los electores madrileños. 
Una maquinación "fascista" pa-
ra infiltrarse en los organismos 
del Estado y apoderarse de éste 
con objeto de implantar acto se-
guido una dictadura. 
La complicidad de todos los Po-
deres en esa vasta y profunda ma-
quinación. 
Y todo esto para concluir que 
el único remedio está en la revo-
lución social. 
H E C H O S C I E R T O S 
N o s o t r o s s e ñ a l a m o s e s t a s e r i e 
d e d e s m a n e s — d e c r í m e n e s — , c i e r -
t o s t o d o s : 
3 d e n o v i e m b r e . — L o s s o c i a Z í s -
tas apuñalan a un joven de Ac-
ción Popular en Daimiel. 
1 2 d e n o v i e m b r e . — U n muerto y 
seis heridos por los disparos de 
un pistolero entre los asistentes 
a un mitin de derechas en San 
Fernando. 
1 8 d e n o v i e m b r e . — D o s miem-
bros de la Derecha Regional Va-
lenciana asesinados. Un muerto 
de Acción Popular en Ponferrada. 
1 9 d e n o v i e m b r e . — U n muerto 
de la Derecha Regional en Valen-
cia. Un interventor de la CEDA 
muerto y otro herido en Sevilla 
por los comunistas, a quienes Lar-
go Caballero no considera como 
más revolucionarios que él. Un 
muerto de la CEDA en León. 
2 7 d e n o v i e m b r e . — D o s muertos 
de Acción Popular en Parla (Ma-
drid), de ellos una mujer, asesi-
nados por un socialista. 
2 9 d e n o v i e m b r e . — D o s jóvenes 
de Acción Popular asesinados en 
Cuenca por un comunista. 
a las cinco y 
H i l o e s p e c i a l p a r a l a s p r o v i n c i a s e n 
q u e s e l u c h a e n s e g u n d a v u e l t a 
A y e r s e r e p a r t i e r o n e n M a d r i d m á s 
d e d o s m i l l o n e s d e h o j a s 
d e p r o p a g a n d a 
A c t i v a c a m p a ñ a e n l o s p u e b l o s d e 
l a p r o v i n c i a 
L a c a m p a ñ a e l e c t o r a l de l a s d e r e c h a s , 
q u e e n e s to s ú l t i m o s d í a s h a a d q u i r i d o 
g r a n i n t e n s i d a d , s e r á c e r r a d a e s t a t a r -
de, de c i n c o y m e d í a a se is , c o n u n a 
a l o c u c i ó n d e l j e f e de A c c i ó n P o p u l a r . 
L a a l o c u c i ó n d e l s e ñ o r G i l R o b l e s s e r á t 
t r a n s m i t i d a p o r t o d a s l as e m i s o r a s de 
U n i ó n R a d i o , y t a m b i é n m e d í a n t e h i l o 
t e l e f ó n i c o p o r o t r a s e m i s o r a s de l a s 
p r o v i n c i a s e n q u e se v a a s e g u n d a v u e l -
t a . L a U n i ó n R a d i o r a d i a r á , pue s , l a s 
p a l a b r a s d e l s e ñ o r G i l R o b l e s a V a l e n -
c i a , S e v i l l a , S a n S e b a s t i á n , S a n t i a g o d e 
C o m p o s t e l a . A l i c a n t e , . C a s t e l l ó n , C ó r d o -
ba , H u e l v a , M u r c i a y M á l a g a . 
Se d i r i g e e s p e c i a l m e n t e l a a l o c u c i ó n 
a l a s p r o v i n c i a s e n q u e h a b r á m a ñ a n a 
l u c h a e l e c t o r a l , p a r a a n i m a r a l o s e lec -
t o r e s y a t o d o s l o s q u e h a n de i n t e r -
v e n i r e n l a e l e c c i ó n , y p a r a e x p o n e r 
a n t e e l p a í s l o s g r a v e s p e l i g r o s q u e 
s i g n i f i c a r í a p a r a E s p a ñ a e l t r i u n f o de 
c a n d i d a t u r a s a n t i m a r x i s t a s en a l g u n a s 
de l a s c i r c u n s c r i p c i o n e s p e n d i e n t e s de 
e l e c c i ó n . 
D o s m i l l o n e s d e h o j a s 
E l r e s t o de l a p r o p a g a n d a a l c a n z ó 
a y e r a ú n m a y o r g r a d o de i n t e n s i d a d . 
D e s d e l a m a ñ a n a c o m e n z ó e l r e p a r -
t o de h o j a s y c a n d i d a t u r a s p o r l a s c a -
l l es , r e a l i z a d a e n g r a n p a r t e p o r se-
ñ o r i t a s . P o r l a n o c h e , e l l a n z a m i e n t o 
de p r o p a g a n d a desde a u t o m ó v i l e s f u é 
o r g a n i z a d o p o r l a J . A . P . e n 17 c o -
ches , q u e r e c o r r i e r o n t o d o M a d r i d , S i e -
te de e l l o s , q u e I b a n a a c o m p a ñ a r a l 
c a m i ó n de l a p e l í c u l a de G i l R o b l e s , 
q u e n o p u d o s a l i r p o r a v e r í a e n e l e q u i -
po c i n e m a t o g r á f i c o , f u e r o n e n c a r a v a -
n a t i r a n d o h o j a s , y se l l a m ó a s í c o n -
s i d e r a b l e m e n t e l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o . 
Se e m p l e a r o n a y e r m á s de d o s m i l l o -
nes de h o j a s y d e c a n d i d a t u r a s . 
P a r a o b r e r o s y e m p l e a d o s 
U n a de l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a p r o -
p a g a n d a d e l a s e g u n d a v u e l t a h a s i d o 
l a a v i d e z c o n q u e se h a n l e í d o u n o s 
m a n i f i e s t o s e d i t a d o s p o r A c c i ó n P o p u -
l a r , d i r i g i d o s a l o b r e r o , en l o s q u e se 
c o m b a t e a l o s d i r i i c e n t e s s o e i a l i s t a s y 
a s u a c t u a c i ó n e n e l c a m p o s o c i a l , d e -
s a s t r o s a p a r a l o s o b r e r o s . A c o n t i n u a -
c i ó n se e x p o n e e l p r o g r a m a o b r e r i s t a 
de A c c i ó n P o p u l a r y l a a s p i r a c i ó n a 
u n a e c o n o m í a d i r i g i d a a t r a v é s de u n a 
o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a . E l m a n i f i e s -
t o t e r m i n a a s í : " ¡ O b r e r o e s p a ñ o l ! ¡ S I 
q u i e r e s d e f e n d e r t u s I n t e r e s e s , a r r o j a 
l e j o s d e t i a t u s a c t u a l e s d i r i g e n t e s y 
n o p e r m i t a s q u e los q u e n u n c a t r a b a -
j a r o n v i v a n a c o s t a de t u t r a b a j o ! " 
I g u a l é x i t o h a t e n i d o o t r o m a n i f i e s -
t o d i r i g i d o a l o s e m p l e a d o s , s o b r e l a 
f a l t a d e d e f e n s a q u e l a c l a s e m e d i a h a 
t e n i d o a h o r a y a n t e s , y c o n t r a l a e s c l a -
v i t u d s i n d i c a l a l s o c i a l i s m o . 
A p a r t e d e e s t a p r o p a g a n d a p r o p i a 
de A c c i ó n P o p u l a r , h a a p a r e c i d o o t r a 
e n m a n i f i e s t o s e n r o j o , d i r i g i d o s a l a s 
m a r x l s t a s e s p a ñ o l a s , q u e p e g a d o en 
v a l l a s y m u r o s , h a s i d o m u y l e í d o . 
R e c t i f i c a c i ó n a l t e x t o 
P A R A E V I T A R A E S P A Ñ A D I A S D E L U T O Y P R O P O R C ! ^ 
N A R L E T R A B A J O Y P A Z 
V O T A D A L A S D E R E C H A S 
i i u u i i n n m u i a n u i a » 
d e u n a c a r t a 
E l s e ñ o r G i l R o b l e s n o s e n v í a l a s i -
g u i e n t e n o t a : 
" P u b l i c a " E l S o c i a l i s t a " , en s u n ú -
m e r o de h o y , u n a c a r t a m í a . d i r i g i d a 
a l p r e s i d e n t e de " A c c i ó n P o p u l a r " , d e 
C ó r d o b a , c o n i n d i c a c i o n e s c o n c r e t a s 
r e s p e c t o a l a f o r m a c i ó n d e c a n d i d a t u -
r a p a r a l a s e g u n d a v u e l t a . 
M e i n t e r e s a h a c e r c o n s t a r q u e l a 
t r a n s c r i p c i ó n q u e " E l S o c i a l i s t a " h a c e 
de m i c a r t a n o es e x a c t a , s i n q u e y o 
t e n g a e l e m e n t o s de j u i c i o p a r a s a b e r 
si l a i n e x a c t i t u d es I m p u t a b l e a l d i a r i o 
m a d r i l e ñ o o a l p e r i ó d i c o l o c a l de l q u e 
l a c o p i ó . 
C o n s t e a s í p a r a d e s v i r t u a r e l c o -
m e n t a r i o t e n d e n c i o s o q u e h a c e " E l S o -
c i a l i s t a " , a p r o p ó s i t o d e l a s u n t o . " 
# * # 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , a l r e -
c i b i r a l o s p e r i o d i s t a s , de m a d r u g a d a , 
les d i j o : 
— M e i n t e r e s a d e s m e n t i r l a n o t i c i a 
q u e d a n a l g u n o s p e r i ó d i c o s , . a t r i b u y e n -
do a l s e ñ o r G i l R o b l e s , y c r e o q u e « i n 
f u n d a m e n t o a l g u n o , u n a c a r t a e n l a 
q u e se d i c e q u e , de a c u e r d o c o n el G o -
b i e n j o , c o n f e c c i o n ó c i e r t a c a n d i d a t u r a . 
A u n q u e e l s e ñ o r G i l R o b l e s l o d e s m i n -
t i e r a , p o r m i p a r t e rae i n t e r e s a h a c e r 
c o n s t a r q u e no h a t e n i d o r e l a c i ó n a l -
g u n a c o n el G o b i e r n o y q ú e l a n o t i c i a 
3s a b s o l u t a m e n t e f a l s a . 
P o r l a s v í c t i m a s d e C u e n c a 
A c c i ó n P o p u l a r de M a d r i d h a e n v i a d o 
a C u e n c a u n a s u m a q u e s e r v i r á p a r a e n -
c a b e z a r l a s u s c r i p c i ó n a f a v o r de l a s 
f a m i l i a s d e l o s dos j ó v e n e s a s e s i n a d o s 
a n t e a y e r . Se p r e p a r a , a d e m á s , u n a v e -
l a d a n e c r o l ó g i c a en C u e n c a y t o m a r á 
p a r t e p r o b a b l e m e n t e en e l l a el s e ñ o r G i l 
R o b l e s . Se p i e n s a c e l e b r a r l a el d o m i n g o 
17 de d i c i e m b r e . 
V e i n t e m i l f e l i c i t a c i o n e s 
E n l a S e c r e t a r í a d e l s e ñ o r G i l R o b l e s 
se t r a b a j a a c t i v a m e n t e p a r a c o n t e s t a r 
a c e r c a d e v e i n t e m i l f e l i c i t a c i o n e s q u e 
p o r t e l é g r a f o , t e l é f o n o y c o r r e n h a n l l e -
g a d o a l l í c o n m o t i v o d e l t r i u n f o e l e c t o -
r a l y d e l r e c i e n t e c u m p l e a ñ o s d e l p r e s i -
d e n t e de A c c i ó n P o p u l a r . P a r a q u e t o -
das p u e d a n s e r c o n t e s t a d a s en e l p l a z o 
m á s b r e v e p o s i b l e , c o o p e r a n c o n su t r a -
b a j o p e r s o n a l v a r í a s s e ñ o r i t a s . 
Se n o s r u e g n r iuo l i " v - - . • •• 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a p r i m e r a c o -
l u m n a de s e g u n d a p l a n a ) 
S á b a d o 2 d e d i c i e m b r e d e 1932 . 2 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l X X n i — N ú m . 7.498 
Desaparecen de Correos las acias de Barcelona 
S e d e p o s i t a r o n e l l u n e s y t o d a v í a n o h a n l l e g a d o a M a d r i d . H o -
m e n a j e e n G i j ó n a l o s q u e i n t e r v i n i e r o n e n l a s e l e c c i o n e s 
M I L L A R E S D E P E R S O N A S E N L O S A C T O S D E P R O P A G A N D A 
C E L E B R A D O S E N M A L A G A Y B U R G O S 
B A R C E L O N A , 1 . — A n o c h e c o m e n z ó a 
c i r c u l a r e l r u m o r de q u e n o h a b í a n l l e -
g a d o a M a d r i d l a s a c t a s de l a s e l e c c i o -
n e s c e l e b r a d a s e n B a r c e l o n a c a p i t a l y 
B a r c e l o n a p r o v i n c i a . E l r u m o r se f u é 
c o n f i r m a n d o a l s a b e r s e q u e e l p r e s i d e n -
t e de l a J u n t a p r o v i n c i a l d e l C e n s o h a -
b í a c o n v o c a d o c o n c a r á c t e r u r g e n t e , p a -
r a e s t a m a ñ a n a , u n a r e u n i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a d e l o s m i e m b r o s de d i c h a J u n -
t a y de l o s r e p r e s e n t a n t e s de l o s p a r t i -
d o s p o l í t i c o s que h a b í a n l u c h a d o e n l a s 
p a s a d a s e l e c c i o n e s . 
E n e f e c t o , e s t a m a ñ a n a - se r e u n i e r o n 
e n e l d e s p a c h o d e l s e ñ o r A n g u e r a de 
S o j o , y é s t e d i ó c u e n t a a s u s c o m p a -
ñ e r o s de q u e , s e g ú n t e l e g r a m a d e l o f i -
c i a l m a y o r d e l C o n g r e s o y d e l p r e s i d e n -
t e de l a • J u n t a c e n t r a l d e l C e n s o , l a s 
a c t a s q u e e l l u n e s se h a b í a n d e p o s i t a -
d o e n C o r r e o s n o h a b í a n l l e g a d o a ú n a 
M a d r i d . 
Se d i ó l e c t u r a a l a c e r t i f i c a c i ó n de l 
s e c r e t a r i o de l a J u n t a , s e ñ o r N e l - l o , e n 
l a q u e d i c e q u e l o s p l i e g o s d e l a s ac-
t a s f u e r o n e n t r e g a d o s e n l a s o f i c i n a s 
q u e t i e n e e l C e n s o e n l a G e n e r a l i d a d y 
q u e l a s a c t a s f u e r o n d e p o s i t a d a s e n C o -
r r e o s a l a s se i s de l a t a r d e d e l l u n e s 
p o r u n c i c l i s t a , q u e n o r e c o g i ó e l r e c i -
b o d e l c e r t i f i c a d o . L a J u n t a , d e s p u é s 
d e e x a m i n a r e l c a so , a c o r d ó r e m i t i r a 
a l o s o r a d o r e s , q u e f u e r o n o v a c i o n a d o ; ! 
t a m b i é n a l a s a l i d a d e l t e a t r o . 
S a n j u r j o r e t i r a s u c a n d i d a t u r a 
M E L I L L A , 1 . — E l C o m i t é e l e c t o r a l de 
A c c i ó n P o p u l a r h a h e c h o p ú b l i c o u n m a -
n i f i e s t o d i r i g i d o a lo s e l e c t o r e s de M e -
l i i l l a , e n e l q u e se h a c e s a b e r q u e a n t e l a 
c a m p a ñ a i n s i d i o s a y de o b s t á c u l o s q u e 
v i e n e h a c i é n d o s e p a r a q u e n o t r i u n f e l g 
c a n d i d a t u r a d e l g e n e r a l S a n j u r j o , a pe -
s a r de l a b r i l l a n t e v o t a c i ó n o b t e n i d a e l 
19 d e l p a s a d o , s i n i n t e r v e n t o r e s de m e -
sas n i a p o d e r a d o s , a b s u r d o q u e se h a 
h e c h o p r o s p e r a r p a r a l a s e g u n d a v u e l -
t a , d e j a n d o d i c h a c a n d i d a t u r a h u é r f a n a 
de fiscalización y c o n l a e n e m i g a de so-
c i a l i s t a s y r a d i c a l e s , se h a r e s u e l t o , 
a t e n d i e n d o a i n d i c a c i o n e s d e l p r o p i o g e -
n e r a l S a n j u r j o , r e t i r a r s u c a n d i d a t u r a 
y a c o n s e j a r a l o s e l e c t o r e s q u e n o a c u -
d a n a l a s u r n a s . P o r t a n t o , q u e d a n l o s 
c a n d i d a t o s d o n C a r l o s E c h e g u r e n , r a d i -
c a l , y e l s o c i a l i s t a d o n A n g e l G ó m e z . 
L a c o n t i e n d a e l e c t o r a l 
e n M u r c i a 
M U R C I A , 1 . — E l c a n d i d a t o d o n A n g e l 
R o m e r o h a r e n u n c i a d o a figurar e n l a 
c o a l i c i ó n de r a d i c a l e s y d e r e c h a s . S e r á 
l s u s t i t u i d o p o r d o n A g u s t í n V i r s - i l i i n -
M a d r i d l a c o p i a de l a s a c t a s q u e t l e - d e p e n d . e n t ( f de d e r e c ¿ S - TS m 
n e « n s u p o d e r , c o n c e r t i f i c a c i ó n de l a s 
m i s m a s y d e l n ú m e r o de v o t o s y de v o -
t a n t e s . T a m b i é n se a c o r d ó q u e l o s d o -
c u m e n t o s q u e o b r a n e n p o d e r de l a 
J u n t a s e a n c u s t o d i a d o s p o r e l s e c r e t a -
r i o de l a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l , a s í co-
m o e n v i a r a l J u z g a d o de g u a r d i a e l 
t a n t o de c u l p a p o r d i e x t r a v í o de l a s 
a c t a s . 
A l a s t r e s de l a t a r d e , y d e s p u é s de 
e x t e n d e r s e l a o p o r t u n a c e r t i f i c a c i ó n , l o s 
r e u n i d o s firmaron e l a c t a c o r r e s p o n -
d i e n t e . 
E l p r e s i d e n t e h a d a d o u n a n o t a a l o s 
p e r i o d i s t a s , en l a q u e p o n e de r e l i e v e 
c u a n t o a n t e c e d e . 
L o s p r o c l a m a d o s e n C o r u ñ a 
C O R U Ñ A , 1 . — A l a s n u e v e de l a m a -
ñ a n a se h a r e u n i d o l a J u n t a p r o v i n c i a l 
d e l C e n s o , y h a s t a l a u n a y m e d i a de 
l a t a r d e n o f a c i l i t ó e l r e s u l t a d o d e l es-
c r u t i n i o . E s t e es e l s i g u i e n t e : 
B l a n c o R a j o y , d e r e c h a s , 1 4 6 . 3 9 8 ; G i l 
C a s a r e s , d e r e c h a s , 1 3 6 . 1 1 8 ; G o n z á l e z 
L ó p e z , P . R . G. , 1 2 1 . 1 6 6 ; A p e r r i b a y , de -
r e c h a s , 1 2 0 . 0 6 6 ; E d u a r d o O ' S h e a , d e r e -
c h a s , 1 1 7 . 3 6 9 ; C a l v o So t e l o . R e n o v a -
c i ó n E s p a ñ o l a , 1 1 4 . 2 6 2 ; G i l B r a n d ó n , 
d e r e c h a s , 1 1 3 . 6 6 2 ; R o d r í g u e z P é r e z , 
P . R . G . , 1 1 2 . 7 1 9 ; J o s é M i ñ o n e s , r a d i -
c a l , 1 0 7 . 0 8 9 ; I g l e s i a s C o r r a l , P . R . G . , 
1 0 6 . 8 1 5 ; J o s é d e l M o r a l , d e r e c h a , 
1 0 3 . 3 2 9 ; R o d r í g u e z C a d a r s o , P . R . G. , 
9 7 . 2 1 9 ; V á z q u e z G u n d í n , d e r e c h a s , 
8 9 . 0 5 7 ; C a s a r e s Q u i r o g a , P . R . G. , 
8 8 . 9 6 2 ; R e i n o C a a m a ñ o , r e p u b l i c a n o 
c o n s e r v a d o r , 87 .128 ; G a r c í a R a m o s , r a d i -
c a l , 8 5 . 4 7 4 ; P i t a R o m e / o , P . R . G . , 82 .916 . 
H a n v o t a d o 252 .323 e l e c t o r e s ; e l 40 
p o r 100 es 100 .929 , y e l 20 p o r 100 , 
. 5 0 . 4 6 5 . P o r c o n s i g u i e n t e , t o d o s l o s p r o -
c l a m a d o s h a n r e b a s a d o c o n m u c h o e l 
m í n i m o d e v o t a c i ó n . 
M i l e s d e p e r s o n a s e n u n 
m i t i n e n M á l a g a 
M A L A G A , 1 . — C o n a s i s t e n c i a d e m l -
l«fl d e p e r s o n a s , se h a c e l e b r a d o u n a c -
to d e p r o p a g a n d a e l e c t o r a l d e l a coa-
l i c i ó n r a d i c a l - a g r a r i a . D o n J o s é M é n -
dez , d o n A d o l f o G r o s , d o n E m i l i o H e r -
m i d a y d o n A n g e l F e r n á n d e z R u a n o p r o -
n u n c i a r o n e l o c u e n t e s d i s c u r s o s y d e f i n i e -
r o n e l p r o g r a m a d e l a d e r e c h a , f r e n t e 
a l a o b r a d e s t r u c t o r a d e l s o c i a l i s m o . D e s -
t a c a r o n q u e s i é s t o s v o l v i e r a n a g o b e r -
n a r a r r u i n a r í a n de u n a m a n e r a a b s o l u t a 
a E s p a ñ a . R e c o m e n d a r o n q u e se v o t a r a 
l a c a n d i d a t u r a de l a . c o a l i c i ó n í n t e g r a , 
t a n t o e n l a c a p i t a l c o m o e n l a p r o v i n -
c i a . E l a c t o t r a n s c u r r i ó e n m e d i o d e 
e n o r m e e n t u s i a s m o . 
L a p r o p a g a n d a e n B u r g o s 
B U R G O S , 1 . — C o n a s i s t e n c i a de enor -
m e c a n t i d a d de p ú b l i c o , se h a c e l e b r a d o 
u n m i t i n de p r o p a g a n d a o r g a n i z a d o p o i 
l a c o a l i c i ó n c a t ó l i c o - a g r a r i a b u r g a l e s a . 
L o a d i s c u r s o s f u e r o n r a d i a d o s a t o d a l a 
p r o v i n c i a . P r e s i d i ó e l a c t o e l c o n c e j a l 
d e d e r e c h a s d o n C l e m e n t l n o M a r t í n e z 
M a t a . H i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a l o s 
c a n d i d a t o s s e ñ o r e s G ó m e z R o j í y A l b l -
ftana, q u i e n e s e s t i m u l a r o n a l a u d i t o r i o a 
q u e v o t a r a d e n t r o d e l a p a z y e l r e spe tc 
m u t u o e n d e f e n s a d e l o » i n t e r e s e s p a 
t r i o s y c o n t r a l a p e r s e c u c i ó n d e l a I g l e -
s i a . E l p ú b l i c o a p l a u d i ó c o n e n t u s i a s m o 
c o m o g r a n n ú m e r o de f e l i c i t a c i o n e s v i e -
n e n s i n s e ñ a s , l o s s o b r e s d e l a s t a r j e t a s 
d e c o n t e s t a c i ó n se e n v i a r á n d i r i g i d o s a 
l a s o r g a n i z a c i o n e s p r o v i n c i a l e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s , d o n d e p u e d e n s e r r e c o g i d o s . 
C e n t r o E l e c t o r a ! T . Y R . E . 
L o s i n t e r v e n t o r e s y a p o d e r a d o s de l a 
T . Y . R . E . , d e l d i s t r i t o d e l a I n c l u s a , 
q u e a ú n n o s e h a n h e c h o c a r g o de l a d o -
c u m e n t a c i ó n e l e c t o r a l , p a r a l a s e g u n d a 
v u e l t a , d e b e n r e c o g e r l a e s t a n o c h e , de 
d i e z e n a d e l a n t e , p o r l a O f i c i n a d e l d i s -
t r i t o , A b a d e s , 1 5 . 
E n l a p r o v i n c i a . M a n e j o s 
LA m i l C i 0 LA PAZ, 
n i l J A P I M E A D O A 
L O S E L M E S 
E n M a d r i d h u b o e l 1 9 m u c h o s m á s 
v o t o s a n t i m a r x i s t a s q u e s o c i a l i s -
t a s , v d e b e r e p r o d u c i r s e e l h e c h o 
H a y q u e d a r i m p o r t a n c i a c a p i t a l e n 
l a s C o r t e s a l o s p r o b l e m a s 
e c o n ó m i c o s 
C o n f e r e n c i a s r a d i a d a s d e d o n M a r i a -
n o M a t e s a n z y d o n R a f a e l 
M a r í n L á z a r o 
E s t a t a r d e , a l a s c u a t r o , h a b l a r á 
s e ñ o r L u c a d e T e n a 
L a U n i ó n de D e r e c h a s h a p u b l i c a d o 
u n a n o t a e n l a q u e r e c o m i e n d a se v o t e 
í n t e g r a l a c a n d i d a t u r a de l a c o a l i c i ó n 
a n t i m a r x i s t a . 
E l p a n o r a m a e l e c t o r a l es e l s i g u i e n t e : 
P o r l a c a p i t a l l u c h a n l a c o a l i c i ó n d e 
d e r e c h a s y r a d i c a l e s , l o s f e d e r a l e s c o n 
r a d i c a l e s - s o c i a l i s t a s de G o r d ó n O r d á s , y 
a p a r t e , l o s s o c i a l i s t a s c o n r a d i c a l e s - s o -
c i a l i s t a s i n d e p e n d i e n t e s . Se a s e g u r a q u e 
e l s e ñ o r R u i z F u n e s , de A c c i ó n R e p u b l i -
c a n a , se r e t i r a r á de l a l u c h a . 
R e s p e c t o a l a p r o v i n c i a , p a r e c e q u e 
l u c h a r á n d o s g r a n d e s c a n d i d a t u r a s , l a 
i n t e g r a d a p o r r a d i c a l e s y d e r e c h a s , q u e 
es l a m e j o r s i t u a d a , y l o s s o c i a l i s t a s 
c o n r a d i c a l e s - s o c i a l i s t a s d e a m b o s g r u -
pos y e l r e p u b l i c a n o i n d e p e n d i e n t e d o n 
G o n z a l o F i g ^ i e r o a . 
T a m b i é n s e d i c e q u e los r e p u b l i c a n o s 
c o n s e r v a d o r e s n o r e t i r a r á n p o r l a p r o -
v i n c i a a s u c a n d i d a t o s e ñ o r P e ñ a . L a 
i m p r e s i ó n d o m i n a n t e es q u e e n l a p r o -
v i n c i a v e n c e r á l a c o a l i c i ó n d e r e c h a - r a d i -
c a l . P o r l a c a p i t a l t i e n e t a m b i é n g r a n -
des p r o b a b i l i d a d e s de t r i u n f a r . 
H o m e n a j e a l o s q u e i n t e r -
v i n i e r o n e n l a s e l e c c i o n e s 
G I J O N , 1 . — E n l o s l o c a l e s de A c c i ó n 
P o p u l a r se o b s e q u i ó c o n u n " l u n c h " a 
s u D i r e c t i v a y a l o s j ó v e n e s c a t ó l i c o s 
q u e I n t e r v i n i e r o n e n l a s p a s a d a s e lec-
c i o n e s . A s i s t i e r o n u n o s 2 0 0 c o m e n s a l e s . 
P r e s i d i e r o n e l a c t o l o s d i p u t a d o s e lec -
t o s d o n J o s é M a r í a F e r n á n d e z L a d r e d a 
y d o n R o m u a l d o A l v a r g o n z á l e z . E s t e ú l -
t i m o o f r e c i ó el h o m e n a j e . 
H a b l ó l u e g o e l s e ñ o r F e r n á n d e z L a -
d r e d a . R e c u e r d a l a h i s t o r i a de A c c i ó n 
P o p u l a r , n a c i d a en u n a m b i e n t e de h o s -
t i l i d a d , h a s t a l l e g a r a c o n s t i t u i r l a ac -
t u a l fuerza> a r r o l l a d o r a . 
N o s o t r o s — d i j o — d e f e n d e m o s l a e s p i r i -
t u a l i d a d r e l i g i o s a y l a t r a d i c i ó n e s p a -
ñ o l a en que s i n t e t i z a m o s l a c i v i l i z a c i ó n 
c r i s t i a n a y p ú b l i c a m e n t e c o n f e s a m o s 
n u e s t r a f e . T e r m i n ó a n i m a n d o a l o s j ó -
v e n e s a que s i g a n l u c h a n d o c o m o h a s t a 
a q u í , y a u n o de e l l o s a b r a z ó e f u s i v a -
m e n t e en r e p r e s e n t a c i ó n de t o d a l a a g r u -
p a c i ó n g i j o n e s a y s u j u v e n t u d . L o s o r a -
d o r e s f u e r o n m u y o v a c i o n a d o s . E l a c t o 
t e r m i n ó d e n t r o d e l m a y o r e n t u s i a s m o . 
Y m u e r a e l q u e n o p i e n s e . . . 
B A D A J O Z , 1 . — E l a l c a l d e d e P u e b l a 
d e l M a e s t r e h a i n i c i a d o u n a a c t i v í s i m a 
c a m p a ñ a de r e p r e s a l i a s c o n t r a l a s de-
r e c h a s p o r h a b e r v o t a d o e n l a s p a s a d a s 
e l e c c i o n e s c o n t r a e l m a r x i s m o , a l a v e z 
q u e d e s t i t u y e d e s u s c a r g o s y p e r s i g u e 
a a q u e l l o s e l e m e n t o s q u e se d i s t i n g u i e -
r o n en l a a c t u a c i ó n a n t i s o c i a l i s t a . 
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T A P I C E S V I D A L , S . A . 
A L F O M B R A S . S A G A S T A , 18 
r e c t a m e n t e en I n g l a t e r r a c u e s t i o n e s 
a r a n c e l a r i a s y M a r c e l i n o D o m i n g o h a 
e x i m i d o d e lo s c o n t i n g e n t e s a p r o d u c -
t o s c a t a l a n e s . T e r m i n a a l e n t a n d o a l o s 
m a d r i l e ñ o s a que p a r a r e s o l v e r t a l es-
t a d o d e cosas , e n a s u n t o s q u e s o n l a v i -
d a m i s m a de E s p a ñ a , a c u d a n s i n f a l t a 
a l as u r n a s . 
E l s e ñ o r M a r í n L á z a r o 
L o s s e ñ o r e s M a t e s a n z y M a r í n L á z a -
r o h a b l a r o n a y e r e n e l c i c l o de c o n f e -
r e n c i a s r a d i a d a s o r g a n i z a d a s p o r A c c i ó n 
P o p u l a r p a r a p r o p a g a n d a de l a c a n d i -
d a t u r a de d e r e c h a s . 
E l s e ñ o r M a t e s a n z d i j o q u e i b a a o c u -
p a r s e p r e f e r e n t e m e n t e de a s u n t o s e c o -
n ó m i c o s , a l o s q u e se h a d a d o e n E s -
p a ñ a c a r á c t e r s e c u n d a r i o , c u a n d o e n r e a -
l i d a d t i e n e n i m p o r t a n c i a c a p i t a l . E s t a 
d e d i c a c i ó n e s p e c i a l de l a c o n f e r e n c i a r e s -
p o n d e a l c o n c e p t o de m i e m b r o de e n t i -
d a d e s e c o n ó m i c a s q u e o s t e n t a e n l a c a n -
d i d a t u r a . L o g o c h o n o m b r e s de é s t a de -
b e n s e r v o t a d o s c o n a b s o l u t a u n a n i m i -
d a d . 
L o p r i m e r o q u e se e x i g e p a r a r e s t a -
b l e c e r l a e c o n o m í a es m a n t e n e r e l o r -
d e n p ú b l i c o , t a n m a l p a r a d o d u r a n t e d o s 
a ñ o s . P a s a l u e g o a e n u m e r a r lo s d e s a s -
t r e s q u e e n e l o r d e n e c o n ó m i c o h a p r o -
d u c i d o l a p o l í t i c a . E n e l c a m p o los m a -
les s o n i n u m e r a b l e s . Se p r o m e t i ó a s e n -
t a r a 60 .000 f a m i l i a s y n o h a s i d o a s e n -
t a d a u n a s o l a ; p e r o se h a l l e v a d o l a 
r u i n a a l a a g r i c u l t u r a . E n e l o r d e n i n -
d u s t r i a l c i t a c o m o caso t í p i c o d e l de s -
b a r a j u s t e e l e m p r é s t i t o de 70 m i l l o n e s a 
M é j i c o , c a n t i d a d e q u i v a l e n t e a l c o s t e de 
los b a r c o s q u e n o s e n c a r g ó . M a l a l ó g i c a 
c o m e r c i a l r e p r e s e n t a eso de d a r d i n e r o 
p a r a q u e n o s c o m p r e n . ¿ C u á n d o y c ó m o 
se n o s v a a p a g a r ? P e r o se a d u j o q u e 
se h a c í a p a r a d a r t r a b a j o a lo s o b r e - ' P 8 ^ 3 -
r o s y p o r eso n o h a p r o d u c i d o e x t r a -
ñ e z a e l h e c h o d e q u e se l i b r e n d e d e r e -
c h o s a r a n c e l a r i o s l a i m p o r t a c i ó n de m a -
t e r i a l e s c o n s t r u i d o s en el e x t r a n j e r o p a -
r a t a l e s b u q u e s . C o m b a t e l a p o l í t i c a se-
g u i d a r e s p e c t o a l p r o b l e m a d e l c a r b ó n . 
Y o s é q u e e l p a í s q u e p r o d u c e e s t á 
e n p i e . L o m á s g r a v e es q u e e n u n r é -
g i m e n c a p i t a l i s t a se i m p l a n t e n m e d i d a s 
s o c i a l i s t a s , c o n l o que se d e s t r u y e n los 
p i l a r e s de l a e c o n o m í a . A e s t o n o n o s 
r e s i g n a m o s . A n u n c i a q u e s u l a b o r en e] 
P a r l a m e n t o h a d e d i c a r s e p r e f e r e n t e m e n -
t e a l a m a t e r i a e c o n ó m i c a . 
L a s e g u n d a p a r t e de l a c o n f e r e n c i a se 
r e f i e r e a l p r o b l e m a c a t a l á n e n e l a s p e c t o 
e c o n ó m i c o . E l m o v i m i e n t o c a t a l á n t i e -
ne de s e n t i m i e n t o , de b r o t e d e l c o r a z ó n 
a l c o n j u r o de t r a d i c i o n e s , l e m e r e c e t o -
do r e s p e t o . P e r o e l a s p e c t o e c o n ó m i c o 
h a y q u e d i l u c i d a r l o c o n c l a r i d a d s i n l a s 
b r u m a s en q u e se l e q u i e r e e n v o l v e r . L o s 
e s t a t u t o s t e r m i n a r á n a r r u i n a n d o a M a -
d r i d . H a b r á q u e c e r r a r t i e n d a s , l o s c o n -
t r a t i s t a s de o b r a s p u e d e n p r e p a r a r s e a 
e m i g r a r y lo s o b r e r o s a b u s c a r t r a b a j o 
f u e r a . M a d r i d q u e d a r á s i n v i d a . B a r c e -
l o n a , en c a m b i o , se s e g u i r á n u t r i e n d o d e l 
d i n e r o de E s p a ñ a , a h í e s t á l a p o l í t i c a 
a r a n c e l a r i a , p a r a s e r u n a C h i c a g o y des-
de e l l a se m i r a r á a l r e s t o de E s p a ñ a 
c o m o u n o de esos t e r r i t o r i o s de p r o t e c -
t o r a d o , q u e s o n d o m i n a d o s y e x p l o t a d o s 
p o r E s t a d o s f u e r t e s , a c o g i é n d o s e a f ó r -
m u l a s i n v e n t a d a s p o r el p u d o r i n t e r n a -
c i o n a l . 
E s t o d e l d o m i n i o e c o n ó m i c o n o es de 
a h o r a . Se d a c o n M o n a r q u í a y c o n R e -
p ú b l i c a . C i t a m e d i d a s de l a s C o r t e s de 
B a r c e l o n a de 1 8 9 1 , y d i s p o s i c i o n e s de 
1798 y de C a r l o s I I I , p a r a p r o t e g e r t e -
j i d o s e h i l a d o s c a t a l a n e s . A l g u n a l l e g a a 
p r o h i b i r , n o y a l a i m p o r t a c i ó n de l o s 
e x t r a n j e r o s , s i n o h a s t a se r e c u e r d a l a s 
l u c h a s e n q u e é l y lo s r e p r e s e n t a n t e s d e l 
c o m e r c i o m a d r i l e ñ o e r a n a p l a s t a d o s p o r 
v o t o s a l p r e p a r a r e l a r a n c e l . E s t o , a ñ a -
de, n o s l e v a n t a e n r e b e l d í a ; p e r o n a d a 
t a n m o n s t r u o s o c o m o e l E s t a t u t o , e n el 
que c u l m i n a l a i n j u s t i c i a d a n d o e s t a d o 
p o l í t i c o a u n E s t a d o d e n t r o d e l E s t a d o , 
y a c o s t a d e l m i s m o E s t a d o . 
Y a h a n i d o c a t a l a n e s a n e g o c i a r d i -
D o n R a f a e l M a r í n L á z a r o c o m e n z ó 
d i c i e n d o q u e l a i n t e r r o g a c i ó n a b i e r t a 
e l 14 de a b r i l a c a b a d e ser c e r r a d a c o n 
e l t r i u n f o de l a s d e r e c h a s , q u e es e l 
t r i u n f o d e l a l i b e r t a d s o b r e e l d e s p o t i s -
m o , y de l a j u s t i c i a s o b r e e l l i b e r t i n a -
j e . D u r a n t e esos d o s a ñ o s l o s q u e se 
l l a m a b a n r e p r e s e n t a n t e s d e l p u e b l o , y 
q u e e l p u e b l o h a r e p u d i a d o , m a n e j a -
b a n e l b i s t u r í s o b r e el c u e r p o n a c i o -
n a l , t a j a n d o s i n p i e d a d c o m o s i se t r a -
t a r a de u n c u e r p o m u e r t o . E l p u e b l o 
se h a m a n i f e s t a d o v i v o c o n t r a sus v e r -
d u g o s y h a p r o n u n c i a d o u n v e t o s o l e m -
ne a l a r e v o l u c i ó n . 
E s e es e l s i g n i f i c a d o d e l a e l e c c i ó n . 
N o se h a v o t a d o u n a r e v o l u c i ó n c o n -
t r a r i a . S I f u e r a a s í se h a b r í a n p r o d u c i -
do d e s b o r d a m i e n t o s t u m u l t u a r i o s . N o 
nos i n f l a m a el e s p í r i t u de r e v a n c h a , y 
de n u e s t r o s l a b i o s n o sa le j a m á s l a p a -
l a b r a : v e n g a n z a . T o d o l o c o n t r a r i o o c u -
r r e en l a s r e v o l u c i o n e s , en l a s q u e se 
d e s a t a n l a s c o d i c i a s p a r a e l r e p a r t o 
d e l b o t í n . C o m o n o s o m o s r e v o l u c i ó n , 
s i n o f u e r z a n a c i o n a l , n o t e m e m o s q u e 
pase e l t i e m p o y e s p e r a m o s s e r e n a m e n -
t e n u e s t r a h o r a . P o r eso h a s t a v e m o s 
b i e n q u e o t r o s en e l G o b i e r n o p a c i f i -
q u e n l a n a c i ó n y a p a r t e n d e n o s o t r o s l a 
c a r g a d e l m a n d o . 
L a s r e v o l u c i o n e s s o n s i e m p r e v e n c i -
das p o r e l m i s m o p u e b l o e n c u y o n o m -
b r e se r e a l i z a n . A s í e l p u e b l o e s p a ñ o l 
h a c e r r a d o e l c i c l o r e v o l u c i o n a r i o e 
i n i c i a d o l a e m a n c i p a c i ó n de E s p a ñ a de 
l a t i r a n í a s o c i a l i s t a . N o n o s m a r a v i l l a . 
A q u e l l a b r a d o r e n q u e A z a ñ a a l a b ó l a 
a l t i v e z de n o s a l u d a r l e , es e l m i s m o es-
p a ñ o l q u e h a v o t a d o e l d o m i n g o c o n -
t r a é l . 
T o d o h a r e s u l t a d o — a g r e g a — m e z q u i -
no y d é b i l a l l a d o d e l a g r a n d e z a y 
f o r t a l e z a d e l a m u j e r e s p a ñ o l a . L a s m u -
j e r e s s o n l a s que h a n i m p u e s t o en l a 
v o t a c i ó n u n a d i s c i p l i n a q u e h a s u p e -
r a d o l a t r a d i c i o n a l de l o s s o c i a l i s t a s . 
A s í h a o b r a d o e s t a m u j e r e s p a ñ o l a q u e , 
p o r l o m i s m o q u e n o q u i e r e m a n d a r , 
h a r e c i b i d o de D i o s e l c e t r o -de l a d o -
m i n a c i ó n p a r a s e r l a s a l v a d o r a de E s -
C O M I S I O N E S 
i n t e r e s a n t e s ob-
t e n d r á v e n d i e n -
d o r e l o j e s a l c o n t a d o p o r c a t á l o g o . P r e -
c i o s v e n t a j o s í s i m o s . F A B R I C A S S U I -
Z A S R E U N I D A S , H e m a n I ( G u i p ú z c o a ) . 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
A n g i n a de p t eho . Vejez p r t m a t o r a j 
demás enfermedades orieinadas por la A r t a -
r ioeaolaro i la e H l p e r t e n u l ó n 
8 » coran de un modo perfeclo y radir.il > 
a v l t a n por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de estas enlermeda-
des: dolores de cabeta, rampa o colambres, eum-
bldos de oídos, falla de laclo, hormigueos, ochi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irrilabilidod de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina; 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
Venta ; Madrid, f. OayasB, Arenal. 2; Barcelona, 
tagilá. Rambla de las Flores, 14, j principales lar 
inacias de Espafla, Portugal y América. 
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EN 
P u r e z a 
L E C H E 
s o c i a l i s t a s 
N o t a d e l a U n i ó n de D e r e c h a s A g r a -
r i a s : 
« E n , l a a c t i v a p r o p a g a n d a y v i s i t a s 
q u e e s t á n r e a l i z a n d o l o s c a n d i d a t o s d e 
d e r e c h a s , e s t á n r e c i b i e n d o g r a n d e s 
p r u e b a s y d e m o s t r a c i o n e s de a d h e s i ó n , 
I n c l u s o gran n ú m e r o d e e l e c t o r e s p e r -
t e n e c i e n t e s a o t r o s p a r t i d o s p o l í t i c o s 
ftstán d i s p u e r t o s a a p o y a r y v o t a r l a 
c a n d i d a t u r a de d e r e c h a s , c o n v e n c i d o s 
d e q u e es l a ú n i c a q u e e s t á e n f r e n t e 
d e l a c a n d i d a t u r a s o c i a l i s t a y , p o r l o 
t a n t o , es l a ú n i c a e n l a q u e p u e d e n r e -
B u m i r s e t o d o s l o s e l e m e n t o s de o r d e n . 
L o s s o c i a l i s t a s e s t á n h a c i e n d o t o d a 
c l a s e de a m e n a z a s p a r a I m p e d i r l a l i -
b r e e m i s i ó n d e l s u f r a g i o el d o m i n g o 
p r ó x i m o ; l l e g a n n o t i c i a s d e q u e s e h a 
l l e g a d o h a s t a e l a n ó n i m o a m e n a z a n d o 
a u n m é d i c o d e q u e s i v o t a y a p o y a 
l a c a n d i d a t u r a de d e r e c h a s , l a s c o n s e -
c u e n c i a s l a s t o m a r á n en él y e n s u s 
l o ü n i c o q u e s i r v e n es p a r a a u m e n t a r 
e l e n t u s i a s m o e n l o s a d h e r i d o s , q u e es- .-
t á n d i s p u e s t o s a d e m o s t r a r s u deseo ' 
d e d a r e l t r i u n f o a l o s i d e a l e s d e d e - i d u e ñ o 
r e c h a s y a n t i m a r x i s t a s . » 
SERVICÍÍÓ A D O M I C I L I O 
T E L E F O N O 1 5 7 6 5 
ENVASES I N V I O L A -
BLES ES G A R A N T I A DE 
S A L V A G U A R D I A D E 
SALUD 
H e m o s t e n i d o e n l a s e l e c c i o n e s v a r i o s 
m á r t i r e s . E n u n a p r o v i n c i a , l a s v i u d a s , 
c u b i e r t a s y a d e l m a n t o d e l a v i u d e z 
f u e r o n t e m p r a n o a v o t a r , y a l g u n a de 
e l l a s a l m i s r o o c o l e g i o e n q u e s u m a r i -
d o h a b í a m u e r t o l a v í s p e r a , a b r a z a d o 
a u n a u r n a p a r a d e f e n d e r l a . 
T r a t a l u e g o de l a v o t a c i ó n d e l d o m i n -
g o . A l g u n o s p r e g u n t a n q u e s i e l t r i u n f o 
h a s i d o t a n g r a n d e , ¿ p a r a q u é v o t a r ? 
E s t o r e p r e s e n t a u n a i m p u d i c i a . N o v a l e 
a p r o v e c h a r s e c ó m o d a m e n t e d e l s a c r i f i -
c io de o t r o s . A d e m á s , n a d a se c o n s i g u e , 
s i n o c o n t r i u n f o s r e p e t i d o s . V o t a n d o c i n -
co v e c e s e n u n a ñ o , A l e m a n i a h a l o g r a -
d o r e u n i r e l 94,5 p o r 100 d e l censo h a -
c i a u n a t e n d e n c i a p a r a l e v a n t a r s e g i -
g a n t e y r e d i m i r s e d e l a d e r r o t a d e l 18 . 
H a y q u e i m p e d i r , a d e m á s , l a f u e r z a q u e 
l a v i c t o r i a e n M a d r i d d a r í a a l o s s o c i a -
l i s t a s e n d e t e r m i n a d o s c o n f l i c t o s . ¡ C u á n 
d i s t i n t a s e r á s u a c t i t u d e n e l l a s de v e n -
c e r a s e r d e r r o t a d o s ! U n a p e r s o n a l i d a d 
d e l S u r de E s p a ñ a m e d e c í a q u e e n s u 
c o m a r c a l a d e r r o t a d e l o s s o c i a l i s t a s h a 
t r a í d o a n e j a , s i n m á s , u n a m e j o r a d e l a 
s i t u a c i ó n d e l c a m p o . L o q u e o c u r r a en 
M a d r i d t i e n e r e s o n a n c i a n a c i o n a l . P o r 
t o d o eso l a a b s t e n c i ó n c o n s t i t u i r í a u n a 
d e m e n c i a c o l e c t i v a . 
S e ñ a l a q u e en l a p r i m e r a v u e l t a se 
r e u n i e r o n 215 .000 v o t o s a n t i m a r x i s t a s , 
m u c h o s m á s q u e l o s q u e p u d i e r a n a l c a n -
z a r m a r x i s t a s y s i m p a t i z a n t e s . E n l a 
s e g u n d a , q u e d a u n a s o l a c a n d i d a t u r a 
a n t i m a r x i s t a , y c r e o q u e q u i e n e s v o t a -
r o n l a r e t i r a d a , d e b e n p e n s a r d e q u i é n 
e s t á n m á s s e p a r a d o s o m á s c e r c a , s i d e 
n o s o t r o s o de lo s s o c i a l i s t a s . C o i n c i d e n 
c o n n o s o t r o s en s o s t e n e r l a p r o p i e d a d 
p r i v a d a , e n a b o m i n a r de l a l u c h a de c l a -
ses, e n n e g a r q u e e l E s t a d o p u e d a a b s o r -
b e r l a l i b e r t a d i n d i v i d u a l y h a s t a en d a r 
a l G o b i e r n o p a r t i c i p a c i ó n d e m o c r á t i c a , 
q u e s o s t e n e m o s n o s o t r o s c o n u n o u o t r a 
m a t i z . T o d o es to es n e g a d o p o r l o s so-
c i a l i s t a s . 
L o s q u e b u s c a n l a p r o t e c c i ó n d e l o b r e -
r o e s t á n t a m b i é n m á s c e r c a d e n o s o t r o s . 
N o s c a l u m n i a n l o s q u e a f i r m a n q u e -va-
m o s a d e r o g a r l a l e g i s l a c i ó n p r o t e c t o r a 
d e l o b r e r o . L a s l e y e s s o c i a l e s d e l ú l t i m o 
b i e n i o n o r e p r e s e n t a n m á s q u e u n 5 p o r 
100 de t o d a l a l e g i s l a c i ó n s o c i a l . E l o t r o 
95 p o r 100 ( a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o , se-
g u r o s , j o m a d a , m á x i m a , C o m i t é s p a r i -
t a r i o s . . . ) f u é p r e p a r a d o p o r h o m b r e s de 
d e r e c h a . L o q u e n o a c e p t a m o s es l a p o -
l í t i c a s o c i a l i s t a , q u e a r r u i n a l a e c o n o m i a 
y d e s a r r o l l a e l p a r o o b r e r o . E l s o c i a l i s -
m o , d e s p u é s d e l ú l t i m o m i t i n , y a se sa-
be q u e v a a l a r e v o l u c i ó n s o c i a l , e n l a 
q u e p o d r á n d e f e n d e r s e l a s p e r s o n a s a c o -
m o d a d a s q u e d i s p o n e n de r e s e r v a s ; p e r o 
e n l a q u e l o s o b r e r o s s e r á n l a c a r n e de 
c a ñ ó n . 
E l d i l e m a q u e t i e n e n p l a n t e a d o l o s 
e l e c t o r e s e s é s t e : O l a r e v o l u c i ó n o l a 
p a z . L o s m a d r i l e ñ o s n o d e b e n v a c i l a r . 
H o y , e l s e ñ o r L u c a d e T e n p 
E s t a t a r d e , de c u a t r o a c u a t r o y m e -
d i a , h a b l a r á e n e l c i c l o d e c o n f e r e n c i a s 
r a d i a d a s d o n J u a n I g n a c i o L u c a de T e 
n a , d i r e c t o r d e " A B C " . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z J u r a d o n o p o d r a 
h a b l a r a c a u s a de u n a l i g e r a i n d i s p o s i -
c i ó n . 
Cada cucharada 
conduce a la salud 
' C a d a t o m a d e 
E m u l s i ó n S c o t t 
p r o p o r c i o n a v i t a -
m i n a s q u e ase-
g u r a n l a s a l u d y 
q u e j u n t o c o n l o s 
h i p o f o s f i t o s f o r -
m a n u n a l i m e n t o 
c o n c e n t r a d o q u e 
f a v o r e c e e l b u e n d e s a r r o l l o 
d e l o s h u e s o s , t o n i f i c a l o s 
n e r v i o s y f o r t a l e c e todos 
l o s ó r g a n o s d e l c u e r p o . 
R e c o n s t i t u y e n t e p e r f e c t o 
q u e a ñ a d i d o a l a d i e t a 
d i a r i a , p r o t e g e c o n t r a 
l a s i n v a s i o n e s m i c r o -
b i a n a s y c o n t r a t o d a s 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
p e c h o y d e l a g a r -
g a n t a . 
E M U L S I Ó N 
S C O T T 
Un alcalde se opone a que 
pacten obreros y patronos 
Y a l f r e n t e d e u n o s g r u p o s a s a l t a 
l a s f i n c a s e n C h i l l ó n ( C i u d a d R e a l ) 
C I U D A D R E A L , 1 . — A l p u e b l o de 
C h i l l ó n , d o n d e h a c e v a r i o s d í a s l o s 
o b r e r o s a s a l t a r o n u n a s fincas, se h a e n -
v i a d o u n i n g e n i e r o de l a R e f o r m a a g r a -
r i a , e l c u a l p r o c e d i ó a t a s a r lo s t e r r e -
nos , de c o n f o r m i d a d c o n p a t r o n o s y 
o b r e r o s . E l adca lde , J o s é P u e b l a , se 
o p u s o t e r m i n a n t e m e n t e a l p a c t o , y a l e -
g ó q u e e l A y u n t a m i e n t o e r a e l ú n i c o 
q u e p o d í a c o n c e r t a r l o s a r r e n d a m i e n -
t o s . E l a l c a l d e y g r u p o s de h o m b r e s y 
m u j e r e s a s a l t a r o n h o y l a s fincas y cau-
s a r o n g r a n d e s d e s t r o z o s en e l l a s . E l 
g o b e r n a d o r i n t e n t ó h a b l a r p o r t e l é f o n o , 
p e r o n o p u d o h a c e r l o p o r q u e l a s l i n e a s 
e s t a b a n c o r t a d a s . D e v a r i o s p u e b l o s 
c e r c a n o s h a n m a r c h a d o f u e r z a s p a r a 
r e s t a b l e c e r e l o r d e n . 
A t i r o s c o n t r a e l j u e z 
m i i i i n i 
O R E N S E , 1.—-En e l p u e b l o de A r c o 
f u é a y e r t i r o t e a d o p o r u n g r u p o l e v a n -
t i s c o e l j u e z m u n i c i p a l de B a r c o de V a l -
d e o r r a s , e n f u n c i o n e s de j u e z de I n s -
t r u c c i ó n , F r a n c i s c o B a r r e r o P a r d o , q u e 
r e s u l t ó g r a v e m e n t e h e r i d o . E n v i s t a de 
s u e s t a d o f u é t r a s l a d a d o a u n s a n a t o -
r i o de e s t a c a p i t a l . 
H u e l g a d e c a m p e s i n o s 
C O R D O B A , 1 . — E l g o b e r n a d o r m a -
n i f e s t ó q u e e n B a e n a y C a s t r o R i o se 
h a b í a n d e c l a r a d o en h u e l g a lo s c a m -
p e s i n o s , h a b i é n d o s e r e g i s t r a d o a l g u n a s 
c o a c c i o n e s . 
C o n f l i c t o r e s u e l t o 
B A D A J O Z , 1.—Se h a r e s u e l t o e l c o n -
flicto q u e t e n í a n p l a n t e a d o los a c e i t u -
n e r o s de F r e g e n a l , p o r h a b e r s e a c e p t a -
d o e l s a l a r i o de c i n c o p e s e t a s y o t r a s 
m e j o r a s . R e i n a t r a n q u i l i d a d . 
iiiiiiiiiii^iigiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiHiiiiiiiiiniiiiHiiniiiiiB^' 
S E R N A 
( A N G E L J 
M á q u i n a s de e s c r i b i r y cose r 
F U E N C A R R A L , 10. — M A D R I D 
'llinililíBIIIIHIIIinillllBIIIIHIIIIHIIIWI^illlliBlllliWllüWIIIBIIIIIB 
A u x i l i a r e s d e H a c i e n d a 
450 p l azas . N o se e x i g e t í t u l o . Se ad-
m i t e n s e ñ o r i t a s . E d a d , 16 a 40 a ñ o s . I n s -
t a n c i a s h a s t a e l 4 de d i c i e m b r e . E x á m e -
nes desde e l 5 de m a y o . P R E P A R A C I O N 
e n c lases y p o r c o r r e s p o n d e n c i a , p o r f u n -
c i o n a r i o s de H a c i e n d a . 30 pese tas m e s . 
N U E V A S " C O N T E S T A C I O N E S R E U S " 
a j u s t a d a s a l n u e v o p r o g r a m a . 15 pese tas . 
S o l i c i t e e l e n v í o g r a t u i t o d e l p r o g r a m a 
q u e a c a b a d e a p a r e c e r y c i r c u l a r c o n de-
t a l l e s d e l a c o n v o c a t o r i a . 
" E D I T O R I A L I 1 E U S " 
C l a s e s : P r e c i a d o s , 1 . — L i b r o s : P r e c i a ^ 
d o s . 6 — A p a r t a d o 1 2 . 2 5 0 — M a d r i d . E L D E B A T E - A l f o n s o X I , 
éiiiiwimiiiiiiiiiiHiHiiHiiiiiHiiin 
¡ C H A Q U E T A S Y A B R I G O S P I E L A P L A Z O S ! 
E n a s t r a k a n , g a r r a s , c a s t o r , p e t i t - g r i s , e tc . P i e l e s s u e l t a s , g r a n m o d a , p r e c i o s de 
f á b r i c a . C A B A L L E R O D E G R A C I A , 36 ( a n t e s , 5 0 ) . 
j i i i i i n i i i i n i i i n i i i i i n i i i B i i n i i i n i ^ 
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P R O P I E T A R I A | 
d e l o s d o s t e r c i o s d e l p a g o d e £ 
M a r c h a n u d o , v i ñ e d o e l m a s r e n o m - s 
b r a d o d e l a r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A . J . d e l a F i - o n t e r a | 
' l i l i f ü i i i l i i i i l l l l l l i l l i l l l l i i l l l i M l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l i l i l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l i i i i i i i u i l l i r 
' i R i i i ' w i i i v i ^ m i i i i i i i n i i i n i i H W i ^ IWIII'IH 
Ptas. Solarmnr? 
^ M A R A V I L L O S O 
C R 0 N 0 T A Q U Í M E T R 0 PULSERA 
SUIZO con HORAS y MINUTOS de SALTO 
UA ÚLTIMA PALABRA DE 
LA CIENCIA RELOJERA SUIZA 
EXACT0-ELEQAHTE-SÓLID0 
Preciosa caja deplatinón inalterable. 
Cristal irrompible • í>ulsera de cuero fino. 
INDISPENSABLE ATOOOS 
POR SU ECONOMIA Y UTILIDAD 
(0M0 PROPAGANDA lo remiUmos 
a todas partes contra reembolso 
de S O P t a s . S O L A M E N T E 




I M P O R T A N T E 
CASA GINEBRA (Nombra Co-
m * r o i s l R e g i s t r a d o ) da 
Saa S a b a i t l A n , no U « n « 
n i n g ú n » « D o a r s a l . Ea l a 
ú n l o * d i s t r i b u i d o r a da 
l ea ADT&NTIC0S r a l o j a a 
Sa lsea eon HORAS de SALTO. 
Todoa toa r a l e j a a I n o l n e o 
lea más aeoDOnlees es tAn 
montados sobre RUBIS, oon-
d l o l ó n INDISPENSABLE pa-
ra bnen r e s a l t a d o . Las 
i n i t a e i o n e s NO. reoh&oen-
laa pe r l a t a n t o . Exoe len-
tss r e l o j e s de b o l s i l l o 
desde 16 P taa . Da p u l s e r a 
desde 36 P taa . E n r í e s a 
todaa p a r t e a f r a n o o de 
p o r t e s 7 embalaj a. 
El autor del atentado en el 
mitin de San Fernando 
H a s i d o d e t e n i d o e n S e v i l l a p o r e l 
s u b o f i c i a l d e l a B e n e m é r i t a 
s e ñ o r R e b o l l o 
F u n e r a l e s e n C u e n c a p o r l o s d o s 
j ó v e n e s a s e s i n a d o s 
E n t i e r r o e n P a r l a d e l a s e ñ o r i t a J o . 
s e f i n a M a r t í n 
S E V I L L A , 1 . — P o r u n a c o n f i d e n c i a 
r e c i b i d a l l e g ó a c o n o c i m i e n t o de las au-
t o r i d a d e s l a n o t i c i a de q u e se h a l l a b a 
en e s t a c a p i t a l e l a u t o r dte lo s d i s p a r o s 
h e c h o s d u r a n t e u n m i t i n e n e l T e a t r o 
de l a s C o r t e s , de S a n F e r n a n d o , hecho 
d e l c u a l r e s u l t ó u n m u e r t o y v a r i o s he-
r i d o s , e n t r e e l l o s , g r a v e m e n t e , l a s e ñ o -
r a de D o m e c q . E s t a m a ñ a n a e l s u b o f l . 
c i a l de l a G u a r d i a c i v i l de l a M a c a r e n a , 
s e ñ o r R e b o l l o , c o n v a r i o s g u a r d i a s a 
sus ó r d e n e s , c o m e n z ó l as d i l i g e n c i a s , y 
poco d e s p u é s l o g r ó d e t e n e r l e e n u n a ca-
sa de T r i a n a . E l d e t e n i d o se l l a m a J o s é 
L ó p e z P e d r o s a , de f i l i a c i ó n a n a r q u i s -
t a , y e s t a b a e s c o n d i d o e n a q u e l b a r r i o 
en c a s a de u n o s a m i g o s . 
C ó m o s e p r e p a r ó e l a t e n t a d o 
S E V I L L A , 1 . — E l p i s t o l e r o J o s é L ó -
p e z P e d r o s a , u n a v e z d e t e n i d o , f u é l l e -
v a d o a l c u a r t e l i l l o de l a M a c a r e n a , d o n -
de se h i z o e l c o r r e s p o n d i e n t e a t e s t a d o . 
E l d e t e n i d o es d e l a F . A . I . y c o n o c i -
do p i s t o l e r o . E n d i f e r e n t e s o c a s i o n e s h a 
s u f r i d o d e t e n c i o n e s p o r i g u a l e s m o t i v o s 
y p o r h a b e r h e c h o f r e n t e a l a f u e r z a 
p ú b l i c a . 
E n s u d e c l a r a c i ó n c o n f e s ó s e r u n o de 
los a u t o r e s de l o s d i s p a r o s q u e causa-
r o n l a s v í c t i m a s q u e y a se conocen . 
A ñ a d i ó q :e e l d i a 1 2 de n o v i e m b r e , en 
u n a t a b e r n a de l a p l a z a de l a s F l o r e s , 
de C á d i z , se r e u n i e r o n d o c e e l e m e n t o s 
de l a F . A . L , q u e d e c i d i e r o n c o m e t e r 
e l a t e n t a d o , p a r a l o c u a l se s o r t e a r o n 
los p u e s t o s q u e h a b í a n de o c u p a r . A g r e -
g ó q u e m i e n t r a s se c e l e b r a b a e l m i t i n 
se s i t u a r o n e n d i f e r e n t e s l u g a r e s del 
t e a t r o , y q u e a é l l e a c o m p a ñ a b a u n 
i n d i v i d u o l l a m a d o J o s é D e l g a d o M a r t í -
nez , a l i a s « C ó r d o b a » , v e n d e d o r d e l pe-
r i ó d i c o « C N T » e n C á d i z . 
D e s p u é s de c o m e t e r e l h e c h o se die-
r o n a l a f u g a , p e r o e n l a p u e r t a fue-
r o n d e t e n i d o s p o r dos g u a r d i a s m u n i c i -
p a l e s q u e lo s s u j e t a r o n p o r l o s b razos . 
L o s c o m p a ñ e r o s e n c a r g a d o s d e p r o t e -
g e r l e s l a h u i d a h i c i e r o n v a r i o s d i spa -
r o s c o n t r a l o s g u a r d i a s . E s t o s se t i r a -
r o n a l s u e l o p a r a e v i t a r s e r h e r i d o s , y 
e l l o s p u d i e r o n e n t o n c e s d a r s e a l a f u -
g a . D e s d e S a n F e r n a n d o se t r a s l a d ó a 
C á d i z , d o n d e e s t u v o o c u l t o h a s t a que 
v i n o a S e v i l l a . E l d e t e n i d o s e r á t r a s -
l a d a d o a S a n F e r n a n d o a d i s p o s i c i ó n 
de a q u e l J u z g a d o . 
P o r l o s j ó v e n e s a s e s i n a d o s 
e n C u e n c a 
C U E N C A , 1 . — E s t a m a ñ a n a se h a n 
c e l e b r a d o e n l a p a r r o q u i a de S a n Es -
t e b a n s o l e m n e s f u n e r a l e s p o r l o s a f i l i a -
dos a A c c i ó n P o p u l a r C a r l o s M a ñ a s y 
D o m i n g o H u e t e , a s e s i n a d o s v i l m e n t e e n 
e s t a c i u d a d e l p a s a d o d i a 29 . L a i g l e -
s i a e s t a b a c o m p l e t a m e n t e a b a r r o t a d a 
de p ú b l i c o . A s i s t i e r o n t a m b i é n l a A g r u -
p a c i ó n C i u d a d a n a A g r a r i a , J u v e n t u d de~ 
A c c i ó n P o p u l a r , A c c i ó n P o p u l a r f e m e -
n i n a , e s t u d i a n t e s d e l M a g i s t e r i o y de l 
I n s t i t u t o . 
D o n a t i v o d e A . P o p u l a r 
d e M a d r i d 
C U E N C A , 1 . — A c c i ó n P o p u l a r de M a -
d r i d h a e n v i a d o c u a t r o m i l p e s e t a s p a -
r a e n g r o s a r l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a e n 
f a v o r de l a s f a m i l i a s de C a r l o s M a ñ a 
y D o m i n g o H u e t e , a s e s i n a d o s p o r u n 
c o m u n i s t a h a c e v a r i o s d í a s . 
L a A g r u p a c i ó n C i u d a d a n a A g r a r i a 
t i e n e e l p r o p ó s i t o de t o m a r p a r t e e n 
e l s u m a r i o i n s t r u i d o . 
E n t i e r r o d e l a s e ñ o r i t a 
- P e r d ó n , s e ñ o r . Y o n o h a g o c i e r t a s c o a a s . 
s c i g a r r o s s o n t o d a v í a d e l o s ele m i a n t e r i o r 
( " S ' w ' a ' o w i d " , V a r s o v i a . ) 
" T O 
J o s e f i n a M a r t í n 
A y e r p o r l a m a ñ a n a se v e r i f i c ó en 
P a r l a e l e n t i e r r o de l a s e ñ o r i t a Jose f ina 
M a r t í n , v í c t i m a , c o m o se s abe , del c r i -
m i n a l a t e n t a d o c o m e t i d o p o r e l p r e s i -
d e n t e de l a C a s a d e l P u e b l o de l a l o -
c a l i d a d . 
P r i m e r a m e n t e se c e l e b r a r o n s o l e m n e s 
f u n e r a l e s , q u e se v i e r o n c o n c u r r i d í s i -
m o s de fieles, t o d o s los c u a l e s a s i s t i e -
r o n d e s p u é s a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á -
v e r h a s t a e l c e m e n t e r i o . E n e l due lo , 
p r e s i d i d o p o r l o s f a m i l i a r e s , figuraban 
j l o s c a n d i d a t o s de l a U n i ó n d e D e r e -
¡ c h a s A g r a r i a s p o r l a p r o v i n c i a de M a -
j d r i d y u n a r e p r e s e n t a c i ó n de l a A s o -
¡ c i a c i ó n F e m e n i n a de A c c i ó n P o p u l a r . 
| A s i s t i e r o n r e p r e s e n t a c i o n e s de l as o r -
g a n i z a c i o n e s de d e r e c h a s de l o s pue -
b los v e c i n o s , e n t r e o t r o s , de l o s de L e -
g a n é s , P i n t o , H u m a n e s , C a s a r r u b u e l o s , 
M o r a l e j a , F u e n l a b r a d a y G e t a f e . 
L a J u n t a de G o b i e r n o de l a A s o c i a -
c i ó n F e m e n i n a l o c a l de A c c i ó n P o p u l a r 
h a h e c h o p ú b l i c a u n a n o t a , en l a que, 
j a l a v e z que c o n d e n a e l h e c h o , p ide a 
| l a s m u j e r e s u n a o r a c i ó n p o r e l a l m a de 
¡ l a s e ñ o r i t a M a r t í n , y l a s e x h o r t a a que 
j e l s a c r i f i c i o de é s t a les s i r v a d e ac i ca -
j t e p a r a c u m p l i r c a d a d í a m e j o r sus de-
i b e r e s de e s p a ñ o l a s y de c a t ó l i c a s . 
T e r m i n a i n v i t a n d o a las a f i l i a d a s y 
s i m p a t i z a n t e s a l s o l e m n e f u n e r a l que 
se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o d í a 7, a las 
doce d e l a m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a pa--
r r o q u i a l d e S a n t a B á r b a r a , de P a r l a . 
m i i i i i i a i R i i i m 
B I B L I O G R A F I A 
Su n i ñ o a p r e n d e r á a l ee r r á p i d a m e n t e 
c o n e l n u e v o m é t o d o de l e c t u r a 
E S T A M P A S Y L E T R A S 
L i b r o L " , 0,80. L i b r o 2 . ° , 0,80. 
L I B R E R I A H E R N A N D O . A R E N A L . U 
« e c o s m 
R A B A T , 1 . — E n l a z o n a d i s i d e n t e s i -
t u a d a a l O e s t e de A k k a , h a t e n i d o 
l u g a r u n c o m b a t e e n t r e d i s i d e n t e s , a 
c o n s e c u e n c i a d e l c u a l h a n r e s u l t a d o H 
m u e r t o s y t r e s h e r i d o s . 
— O y e , t ú ; e n s á y a t e e n e l s a l u d o r o m a n o d e s p u é s d e q u e s e a c a b e i L A P I T O N I S A . — u n a g r u e s a nuutj Se m t o i p o n e e n -
i - a : t ' ; d 0 - e r e u s t e d y s u f e l i c i d a d . 
( " H u m o r i s t " , L o n d r e s . ' ) ( " L u s t i g e B l a e t t e r " , B e r l í n . ) 
S e h u n d e u n v a p o r i n g l e 3 
S A I N T N A Z A I R E , 1 . — E l v a p o r c a r -
i v s r r ^ o i n g - l é s " S e l l i n g e " se h a h u n d i d o 
m a ñ a n a c e r c a d e es te p u e r t o . 3ísmí5| 
do a b a n d o n a d o p o r l a t r i p u l a c i ó n , qu0 
na s i d o t r a í d a a S a i n t N a z a i r e pe r u p ' 
r e m o l c a d o r f r a n c é s q u e a c u d i ó e n a u x i -
l i o de l o s n á u f r a g o s . 
M A D R I D — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.493 
E L D E B A T E ( 3 ) 
S á b a d o 2 d e d i c i e m b r e d e 1 » 8 8 
E s c r u t i n i o t o t a l d e l a 
p r i m e r a v u e l t a 
3 7 7 d i p u t a d o s p r o c l a m a d o s e n c u a -
r e n t a y o c h o c i r c u n s c r i p c i o n e s 
H a y 1 7 9 d i p u t a d o s d e d e r e c h a , d e 
l o s q u e 8 6 c o r r e s p o n d e n a l a C E D A 
L o s r a d i c a l e s h a n a l c a n z a d o 7 8 p u e s -
t o s y 23 l o s s o c i a l i s t a s 
S e g u n d a v u e l t a t o t a l e n d o c e c i r c u n s -
c r i p c i o n e s y p a r c i a l e n c u a t r o 
E l r e s u l t a d o t o t a l de l a p r i m e r a v u e l -
t a e n l a s e l e c c i o n e s p a r a d i p u t a d o s a 
C o r t e s es e l s i g u i e n t e : 
D E R E C H A S 
C . E . D . A 86 
A g r a r i o g S6 
I n d e p e n d i e n t e s 17 
T r a d i c i o n a l i s t a s 14 
R e n o v a c i ó n e s p a ñ o l a . . . . 14 
N a c i o n a l i s t a s v a s c o s 12 
T o t a l 179 
C E N T R O 
R a d i c a l e s 78 
l A i g a c a t a l a n a 25 
R e p . c o n s e r v a d o r e s 14 
L i b e r a l e s d e m ó c r a t a s 9 
I n d e p e n d i e n t e s 6 
P r o g r e s i s t a s 1 
T o t a l 133 
I Z Q U I E R D A 
S o c i a l i s t a s 
E s q u e r r a c a t a l a n a 
O . R . G . A 
A c c i ó n R e p u b l i c a n a 
R a d i c a l e s - s o c i a l i s t a s i n d e -
p e n d i e n t e s 
R a d i c a l e s - s o c i a l i s t a s 








T o t a l d e d i p u t a d o s 377 
T e r m i n a d o s l o s e s c r u t i n i o s h a n q u e d a -
d o s i n a d j u d i c a r d o s a c t a s : u n a e n O v i e -
d o ; o t r a e n A l m e r í a . L a de O v i e d o l a 
h e m o s i n c l u i d o e n n u e s t r a s u m a e n f a -
v o r de l o s s o c i a l i s t a s , a q u i e n e s h a de 
c o r r e s p o n d e r n e c e s a r i a m e n t e . N o a s í l a 
de A l m e r í a , q u e s e d i s p u t a n u n s o c i a -
l i s t a y u n r a d i c a l . 
L a s e g u n d a v u e l t a 
L a l u c h a e l e c t o r a l de m a ñ a n a se des-
a r r o l l a r á e n l a s s i g u i e n t e s c i r c u n s c r i p -
c i o n e s : 
A l i c a n t e . — O c h o m a y o r í a s y t r e s m i -
n o r í a s . 
B a l e a r e s . — D o s m i n o r í a s . 
B u r g - o s . — M i n o r í a ( d o s d i p u t a d o s ) . 
C a s t e l l ó n . — C u a t r o m a y o r í a y dos m i -
n o r í a . 
C ó r d o b a . — D i e z m a y o r í a s y t r e s m i -
n o r í a s . 
G u a d a l a j a r a . — M i n o r í a ( u n d i p u t a d o ) . 
H u e l v a . — C i n c o m a y o r í a y d o s m i n o -
r í a . 
M a d r i d ( c a p i t a l ) . — 1 3 m a y o r í a y c u a -
t r o m i n o r í a . 
M a d r i d ( p r o v i n c i a ) . — S e i s m a y o r í a y 
d o s m i n o r í a . 
M á l a g a ( c a p i t a l ) . — T r e s m a y o r í a y 
u n o m i n o r í a . 
M á l a g a ( p r o v i n c i a ) . — S e i s m a y o r í a s y 
d o s m i n o r í a s . 
M u r c i a ( c a p i t a l ) . — T r e s m a y o r í a y 
u n o m i n o r í a . 
M u r c i a ( p r o v i n c i a ) . — S i e t e m a y o r í a s y 
d o s m i n o r í a s . 
M e l i l l a . — U n d i p u t a d o . 
C e u t a . — U n d i p u t a d o . 
Z a m o r a . — U n p u e s t o de l a m i n o r í a . 
D a t o s d e G o b e r n a c i ó n 
E s t a m a d r u g a d a e l s e ñ o r R i c o A v e l l o 
. d i j o a l o s p e r i o d i s t a s que h a t e r m i n a d o 
p o r c o m p l e t o l a p r i m e r a v u e l t a d e l as 
e l e c c i o n e s , y q u e h a n s i d o p r o c l a m a d o s 
l o s s i g u i e n t e s d i p u t a d o s : 
„ S e s e n t a y s i e t e d e A c c i ó n P o p u l a r . 
O c h e n t a a g r a r i o s . 
O n c e n a c i o n a l i s t a s v a s c o s d e d e r e c h a . 
O n c e t r a d i c i o n a l i s t a s y m o n á r q u i c o s . 
D o s i n d e f i n i d o s . 
S e t e n t a y o c h o r a d i c a l e s . 
C a t o r c e c o n s e r v a d o r e s . 
C i n c o de A c c i ó n R e p u b l i c a n a . 
U n r a d i c a l - s o c i a l i s t a . 
D o s r a d i c a l e s - s o c i a l i s t a s i n d e p e n d i e n -
tes . 
U n f e d e r a l . 
V e i n t i t r é s de l a E s q u e r r a . 
V e i n t i s i e t e d e l a L l i g a . 
U n o d e U n i ó n S o c i a l i s t a C a t a l a n a . 
Se i s d e l a O r g a . 
N u e v e d e m ó c r a t a s . 
U n p r o g r e s i s t a . 
D o c e r e p u b l i c a n o s i n d e p e n d i e n t e s . 
V e i n t i s i e t e s o c i a l i s t a s . E n t o t a l , 378 
d i p u t a d o s . 
Q u e d a n 9 5 p u e s t o s p a r a l a s e g u n d a 
v u e l t a . 
2 1 S a c t a s r e c i b i d a s 
H a s t a ú l t i m a h o r a de l a n o c h e se h a -
b í a n r e c i b i d o e n e l P a r l a m e n t o 215 ac-
t a s , s e g ú n m a n i f e s t ó e l o f i c i a l m a y o r . 
Candidatura de derechas 
por Madrid, provinda 
( P a r a l a 2 .» v u e l t a , e l 3 de d i c i e m b r e ) 
D o n J a v i e r M a r t í n A r t a j o 
S e c r e t a r i o de l a F e d e r a c i ó n A g r í c o l a 
M a t r i t e n s e 
D o n R a f a e l E s p a r z a G a r c í a 
A s e s o r j u r í d i c o d e l S e c r e t a r i a d o A g r a r l o -
A c c i ó n P o p u l a r 
D o n L u i s F e r n á n d e z H e r e d i a 
S e c r e t a r i o A s e s o r de l a U n i ó n 
de R e m o l a c h e r o s 
D o n J o s é M a r í a H u e s o 
S e c r e t a r i o de l a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l 
A g r í c o l a d e M a d r i d 
D o n R o m u a l d o d e T o l e d o 
A g r i c u l t o r 
D o n A l f r e d o S e r r a n o J o v e r 
E x d i p u t a d o a C o r t e s p o r M a d r i d 
s—~" 
Arenga electoral de Gil Robles 
L l a m a m i e n t o a l a s c l a s e s n e u t r a s . L o q u e s e v e n t i l a n o e s l a M o -
n a r q u í a o l a R e p ú b l i c a , . s i n o l a d i g n i d a d c i u d a d a n a . H a y q u e e v i t a r 
l a d i c t a d u r a d e l o s s o c i a l i s t a s y t a m b i é n q u e t e n g a n u n a m i n o r í a 
p e r t u r b a d o r a . P a r a f r e n a r l a r e v o l u c i ó n t e n e m o s y a d i p u t a d o s ; 
p e r o h a c e n f a l t a m á s p a r a g o b e r n a r a n u e s t r o g u s t o 
L a a m e n a z a d e d i s o l v e r l a s C o r t e s . " S i l o h a c e n , e n v e z d e 2 0 0 t r a e -
r í a m o s 4 0 0 d i p u t a d o s " 
Lo.s i n t e r v e n t o r e s y a p o d e r a d o s de 
A c c i ó n P o p u l a r p a r a l a s e l e c c i o n e s , v o l -
v i e r o n a l l e n a r a y e r e l l o c a l de espec-
t á c u l o s m á s a m p l i o d e M a d r i d . Se r e -
u n i e r o n de n u e v o e n n ú m e r o de c u a t r o 
m i l ^ n e l M o n u m e n t a l C i n e m a , p a r a 
e s c u c h a r u n a a r e n g a d e l s e ñ o r G i l R o -
bles , q u e f u é t r a n s m i t i d a p o r " r a d i o " . 
L a p r e s e n c i a d e l p r e s i d e n t e d e A c -
c i ó n P o p u l a r f u é a c o g i d a c o n u n a c l a -
m o r o s a o v a c i ó n y v i v a s a l c a u d i l l o de 
l a s d e r e c h a s . E l e n t u s i a s m o p e r d u r ó 
d u r a n t e t o d o e l a c t o . 
N o q u i e r o r e p e t i r o s h o y , d i j o , l a s i n s -
t r u c c i o n e s y e n c a r g o s q u e o s ' h i c e l a 
v í s p e r a d e l a p a s a d a e l e c c i ó n . L a s t e -
n é i s p r e s e n t e s e n l a m e m o r i a y l a r e -
p e t i c i ó n n o a ñ a d i r í a n a d a a v u e s t r o e n -
t u s i a s m o . N o p o r f ó r m u l a , s i n o p a r a 
c u m p l i r u n d e b e r , h e de d a r o s a t o d o s 
as g r a c i a s y e l a b r a z o m á s c a r i ñ o s o 
p o r el e s f u e r z o i n g e n t e q u e r e a l l z á s -
t e i s e) d í a 19 . A n t e l o s o j o s d e l a s de -
r e c h a s h a b é i s c o n q u i s t a d o e l l a u r o d e l 
s a c r i f i c i o , d e l e s f u e r z o g e n e r o s o y e f i -
c a z . Q u i z á p e r s o n a s s a n t a m e n t e e x i -
g e n t e s p r e s e n t e n l a g u n a s y d e f e c t o s a l 
c n c u a d r a m i e n t o de l a s a c t i v i d a d e s . Y 
é s t o , ¿ q u é t i e n e q u e v e r ? E r a i s u n 
e j é r c i t o t o t a l m e n t e b i s o ñ o , n o t e n í a m o s 
e x p e r i e n c i a p o l í t i c a y e r a l a p r i m e r a 
v e z q u e s a l í a m o s a l c a m p o d e b a t a l l a 
e l e c t o r a l . Y o l e í a e s t o s d í a s e n l a s M e -
r t a r i a s de L u d e n d o r f q u e en l o s p r i m e -
r o s d í a s d e l a i n v a s i ó n de B é l g i c a , a n -
t e e l d e s m a y o de s u E j é r c i t o , t u v o q u e 
d i r i g i r s e a l a s t r o p a s p a r a q u e n o le 
d e j a r a n s o l o . E s t e E j é r c i t o q u e v a c i -
l a b a de l l e g a r a l a s m u r a l l a s d e L i e j a , 
a r r o l l a b a p o c o s d í a s d e s p u é s a s u s ene-
m i g o s y l l e g a b a a l a s p u e r t a s de P a -
r í s . E n t r e v o s o t r o s n o h a o c u r r i d o eso. 
H a b r á h a b i d o i n d i v i d u a l m e n t e a l g ú n 
d e s a l i e n t o , p e r o e l c o n j u n t o , l a o r g a -
n i z a c i ó n se p u s o e n p i e a l a s se i s de l a 
m a ñ a n a y se m a n t u v o h a c i e n d o f r e n t e 
a s a c r i f i c i o s , a m e n a z a s y v i o l e n c i a s . 
T o d o s t r a b a j a r o n c o m o b u e n o s ; t e n é i s 
d e r e c h o a figurar e n t r e lo s t r i u n f a d o -
r e s . E s e l t r i u n f o q u e c o n q u i s t ó u n a 
m a s a a l a r r e b a t a r a l a s i z q u i e r d a s l o s 
p u e s t o s q u e t e n í a n y q u e p e r m a n e c e 
d i s p u e s t a a a r r e b a t a r l e s l o p o c o q u e les 
q u e d a de o p i n i ó n . ( G r a n o v a c i ó n y 
m u e r a s a l m a r x i s m o . ) 
E l t r i u n f o o b t e n i d o 
T u v i m o s e n M a d r i d u n a l u c h a t r i a n -
g u l a r , e n t r e s o c i a l i s t a s , c o a l i c i ó n r e -
p u b l i c a n a y c o a l i c i ó n a n t i m a r x i s t a de 
d e r e c h a s . E r a u n a l u c h a p e l i g r o s a . S o -
b r e l a f o r m a de p l a n t e a r l a h i c e y o en 
es te m i s m o l o c a l m i s r e s e r v a s . 
N o h a b í a u n f r e n t e ú n i c o c o n t r a e l 
s o c i a l i s m o ; l u c h á b a m o s d e r e c h a s a u -
t é n t i c a s y c o n s e r v a d o r e s . L o s q u e es-
t á b a m o s e n l a o p o s i c i ó n y é r a m o s p e r -
s e g u i d o s y l o s p r o t e c t o r e s d e i n t e r e s e s 
q u e e s t u v i e r o n e n e l P o d e r , d e u n a u 
o t r a m a n e r a , d u r a n t e d o s a ñ o s . S i n 
e m b a r g o f u i m o s n o s o t r o s l o s q u e c o n -
s e g u i m o s e l t r i u n f o e n l a l u c h a c o n e l 
m a r x i s m o . V a l í a l a p e n a de r e a l i z a r es-
t a e x p e r i e n c i a , p o r q u e d e o t r a m a ñ e r o 
h o y n o s d i r í a n q u e l o s v o t o s n o s l o s 
h a b í a n d a d o . A h o r a n o ; a h o r a t o d o e l 
m u n d o s abe q u e l a s d e r e c h a s a u t é n t i -
cas , l a s d e r e c h a s de i d e a l e s , t i e n e n en 
M a d r i d 1 4 0 . 0 0 0 v o t o s . E l c á l c u l o es ca-
b a l . D o s c i e n t o s d i p u t a d o s e n E s p a ñ a ; 
1 4 0 . 0 0 0 v o t o s e n M a d r i d , f r e n t e a t o -
d o s y c o n t r a t o d o s . ( G r a n d e s a p l a u -
sos . ) 
Y a s é q u e e s t á n d i c i e n d o p o r a h í que 
h e m o s t e n i d o q u e i r c o n o t r o s p a r t i d o s 
p a r a d e r r o t a r a l o s s o c i a l i s t a s . N o . 
H e m o s i d o e n c o a l i c i ó n c o n o t r o s p a r -
t i d o s c o n t r a e l s o c i a l i s m o n a d a m á s que 
en seis o s i e t e p r o v i n c i a s , y a l l í d o n d e 
t o d o s e n t e n d i e r o n q u e se d e b í a l u c h a r 
a s í . H e m o s t r i u n f a d o e n esas p r o v i n -
c i a s , p e r o ¿ e s q u e a l m i s m o t i e m p o n o 
h e m o s t r i u n f a d o e n t o d a E s p a ñ a , so los , 
c o m p l e t a m e n t e solos , p a r a q u i t a r a l a s 
i z q u i e r d a s l o q u e p o r l a v i o l e n c i a y el 
e n g a ñ o se l l e v a r o n e n j u n i o d e 1 9 3 1 ? 
( A p l a u s o s . ) ¿ O es, p o r e l c o n t r a r i o , 
q u e n o n o s h a n s o b r a d o v o t o s e n t o d a s 
l a s r e g i o n e s de E s p a ñ a p a r a o b t e n e r 
l a s m i n o r í a s y q u i z á p a r a r e g a l á r s e l o s 
a q u i e n e s no p o d í a n s o ñ a r en l l e g a r a 
l o s e s c a ñ o s ? ( M u c h o s a p l a u s o s . ) 
E l r e c u r s o d e l o s d e r r o t a d o s 
H a b l a n de c o a c c i o n e s , de s o b o r n o s y 
a m a ñ o s , y q u i e n e s e s t o d i c e n e s t a b a n 
e n e l G o b i e r n o y t e n í a n l o s g o b e r n a d o -
r e s c i v i l e s y t o d o s l o s r e s o r t e s d e l P o -
d e r . ¿ Se h a n d e j a d o e n g a ñ a r p o r q u i e -
n e s n o t e n í a m o s l a f u e r z a ? ( O v a c i ó n . ) 
H a y u n a d i s y u n t i v a : o h e m o s g a n a d o 
e n b u e n a l i d , y e l t r i u n f o n o s c o r r e s -
p o n d e p o r d e r e c h o d e c o n q u i s t a , o , e n 
c a s o c o n t r a r i o , n o c o r r e s p o n d e e l P o -
d e r a q u i e n e s l o o c u p a b a n , p o r q u e se-
r í a n l o s h o m b r e s m á s i n c a p a c e s q u e 
h a n p a s a d o p o r l a h i s t o r i a p o l í t i c a d e 
n i n g ú n p u e b l o . ( O v a c i ó n y v í t o r e s . ) 
N o m e e x t r a ñ a q u e d i g a n eso q u i e -
n e s h a n q u e d a d o c o n l a s m e n o r e s v o -
t a c i o n e s y se c r e í a n lo s d u e ñ o s de E s -
p a ñ a . Q i í e l o d i g a u n m i n i s t r o de C o -
m u n i c a c i o n e s , que , n i a p e s a r de lo s 
a t r o p e l l o s d e l g o b e r n a d o r c i v i l , h a l l e -
g a d o a p o n e r s e a l o q u e s e r í a l a co l a 
en u n a v o t a c i ó n n o r m a l . ¿ C ó m o m e v a 
a e x t r a ñ a r l o q u e d i g a u n m i n i s t r o de 
M a r i n a , q u e h a e s t a d o a p u n t o de a h o -
g a r s e y . . . ( A p l a u s o s , q u e l e i m p i d e n 
t e r m i n a r . ) 
N o p e r d a m o s e l t i e m p o o c u p á n d o n o s 
de e s t a s cosa s . P o c o i m p o r t a q u e se 
r e ú n a n l o s p r i m a t e s d e los d e r r o t a d o s 
p a r a i n t e n t a r p a l i a r l a d e r r o t a . E s n a -
t u r a l q u e se r e ú n a n b a j o l a p r e s i d e n c i a 
de d o n M a r c e l i n o D o m i n g o . D e j e m o s 
en p a z a l o s m u e r t o s , q u e b i e n m u e r -
t o s e s t á n . ( A p l a u s o s . ) 
¡ A d e r r o t a r a i s o c i a l i s m o ! 
Q u i z á e n l a e x t r a o r d i n a r i a m a g n i t u d 
de n u e s t r o t r i u n f o e n l a p r i m e r a v u e l -
t a e s t é e l p e l i g r o pa j r a é l d í a 3, p o r q u e 
se n o s h a c e e s t a o b j e c i ó n : ¿ p a r a q u é 
n u e v o s e s f u e r z o s , s i b a s t a y s o b r a 
c o n l o s d i p u t a d o s d e l a p r i m e r a v u e l -
t a ? Y o d e s e a r í a q u e s e b o r r a r a e s t a 
i d e a d e t o d o s n u e s t r o s a m i g o s y d ? t o -
d o s l o s e s p a ñ o l e s q u e t e n g a n i n s t i n t o 
de c o n s e r v a c i ó n . 
E n l a s e g u n d a v u e l t a se v e n t i l a n 
c e r c a de c i e n p u e s t o s , y g r a n p a r t e d e 
e l l o s e n l a s c i r c u n s c r i p c i o n e s q u e s o n 
a ú n d e l o s m e j o r e s r e d u c t o s d e l s o c i a -
l i s m o . S i se l u c h a m a l , é s t e p u e d e o b -
tes . A u n q u e e s t o y a s e r í a b a s t a n t e , a ú n 
h a y m á s . T e n e m o s d i p u t a d o s s u f i c i e n -
t e s p a r a q u e n o se g o b i e r n e c o n t r a n o s -
o t r o s , p e r o p a r a g o b e r n a r a n u e s t r o 
g u s t o , n o . P a r a f r e n a r l a r e v o l u c i ó n nos1 
b a s t a n y n o s s o b r a n ; p a r a h a c e r l a j 
c o n t r a r r e v o l u c i ó n , s o n p r e c i s o s m á s . i 
A p a r t e d e e s to , c u a t r o o c i n c o d i p u t a -
d o s s u p o n e n m u c h o e n u n a C á m a r a . E l 
G o b i e r n o A z a ñ a , c u a n d o y a h a b í a p e r - l 
d i d o s u f u e r z a , g a n a b a l a s v o t a c i o n e s j 
p o r u n a i n s i g n i f i c a n c i a . Y c u á n t a s v e - l 
ees n o s o t r o s n o p u d i m o s m a n t e n e r u n a i 
o b s t r u c c i ó n p o r q u e n o s f a l t a b a n t a n I 
s ó l o c u a t r o o c i n c o d i p u t a d o s . 
A l g u n o s d e l o s a t r o p e l l o s de l a s C o n s - ! 
t í t u y e n t e s n o h u b i e r a n p r o s p e r a d o d e i 
t e n e r n o s o t r o s c i n c o o se i s p u e s t o s ! 
m á s . N o h a y , pues , q u e r e g a t e a r n i n -
g ú n s a c r i f i c i o . H a y q u e l u c h a r d e n o - i 
d a d a m e n t e . U n p u ñ a d o de d i p u t a d o s 
p u e d e s e r u n a t a b l a d e s a l v a c i ó n p a r a • 
E s p a ñ a , y t o d a s l a s t a b l a s s o n n e c e s a -
r i a s p a r a q u e n o se h u n d a l a P a t r i a \ 
e n u n a b i s m o de d e s e s p e r a c i ó n y a n a r - i 
q u i a . ( O v a c i ó n y v i v a s a l r e c o n s t r u c - j 
t o r d e E s p a ñ a . ) E n M a d r i d y s u p r o - 1 
v i n c i a se v e n t i l a n d o c e p u e s t o s e n t r e 
l a s d e r e c h a s y e l s o c i a l i s m o . N o c r e a -
m o s q u e l a b a t a l l a es t a n p e q u e ñ a . Y 
a u n q u e s ó l o f u e r a u n p u e s t o , h a b r í a 
q u e i r a l a l u c h a p a r a c o n q u i s t a r l e ; | 
p o r q u e de u n v o t o p u e d e d e p e n d e r u n a 
v o t a c i ó n ; d e u n a v o t a c i ó n , u n P a r l a m e n -
t o , y de u n P a r l a m e n t o , E s p a ñ a . Q u i e n 
n o a c u d a a l a s e l e c c i o n e s es u n t r a i -
d o r a E s p a ñ a , a s u R e l i g i ó n y a l a j 
s o c i e d a d q u e . . . ( g r a n d e s a p l a u s o s y v i -
v a s c o r t a n e l f i n a l d e l p á r r a f o ) . 
L l a m a m i e n t o a l a m a s a n e u t r a ' 
Y o q u i s i e r a q u e l l e g a r a e s t o a o í d o s 
n o s ó l o d e v o s o t r o s , q u e sois c o n v e n -
c i d o s , s i n o d e t o d o s l o s q u e t e n g a n i n -
t e r é s e n l a c o n s e r v a c i ó n d e l a P a t r i a . 
L a l u c h a se p l a n t e a e l d o m i n g o e n t r e 
l a r e v o l u c i ó n y l a c o n t r a r r e v o l u c i ó n , 
e n t r e lo s s o c i a l i s t a s , q u e r e p r e s e n t a n a l 
m a t e r i a l i s m o , y l a c a n d i d a t u r a de d e -
r e c h a s , q u e r e p r e s e n t a u n a l t í s i m o v a -
l o r e s p i r i t u a l . M e d i r i j o , e n e s p e c i a l , a ¡ : 
l a s c l a se s n e u t r a s , a l a m a s a i n e r t e q u e 
e s t á f u e r a d e l a s p a r t i d o s p a r a d e c i r l a 
q u e , a u n q u e n o m e a s u s t a n l a s b r a v u -
c o n a d a s , d e b e n p e n s a r e n e l d i s c u r s o 
h i s t é r i c o de P r i e t o . N o se v e n t i l a M o -
n a r q u í a o R e p ú b l i c a , n i d e m o c r a c i a o 
n o d e m o c r a c i a , s i n o q u e s e v e n t i l a l a 
d i g n i d a d c i u d a d a n a . L o s s o c i a l i s t a s v a n _ 
a l a l u c h a p a r a i m p l a n t a r l a d i c t a d u - j | 
r a d e l p r o l e t a r i a d o , q u e n o es e l d o m i - | | 
n i o d e l o s o b r e r o s , s i n o e l de l o s p r i - j j 
m a t e s d e l a r e v o l u c i ó n . ( A p l a u s o s . ) S i j 
f u e r a n a p o n e r s e a l f r e n t e d e l a s m a s a s j j 
p a r a h a c e r l a r e v o l u c i ó n , q u i z á m e d e s - i j 
c u b r i e r a a n t e e l l o s ; p e r o l o s c o n o z c o y j 
s é q u e a c o s t u m b r a n e n t a l e s t r a n c e s a | ! 
c r u z a r l a f r o n t e r a o a e s c o n d e r s e d o n - j j 
d e p u e d a n . . . ( O v a c i ó n c l a m o r o s a q u e j j 
d u r a a l g u n o s m i n u t o s . C o m o l a f r a s e j 
h a s i d o c o r t a d a , e l p ú b l i c o l e p i d e q u e J 
l a r e p i t a . ) 
( E n l a s a l a se p r o d u c e u n i n c i d e n t e , j j 
p o r q u e l o s q u e e s t á n f r e n t e a l a i n s - j j 
t a l a c i ó n de « r a d i o » d i c e n q u e se a p l i - ¡j 
c a l a c l a v i j a e n a l g u n o s m o m e n t o s d u - j j 
r a n t e lo s a p l a u s o s . Se p i d e a l s e ñ o r G i l j 
R o b l e s q u e a l u d a a l c a s o . ) 
M e d i c e n — a c l a r a e l o r a d o r — q u e se 
e s t a b l e c e e n l a « h i d i o » u n a c e n s u r a p a -
r a q u e n o l l e g u e a l p u e b l o e l eco d e 
v u e s t r o s a p l a u s o s . M e c u e s t a t r a b a j o 
o r é e l o , p o r q u e l a c o s a s e r í a d e m a s i a -
d o ftocente. L o s c e n s o r e s t e n d r á n q u e _ 
v e n i r p r o n t o a n o s o t r o s a p e d i r q u e l o s j 
p r o t e j a m o s . A d e m á s , e s t a m o s a c o s t u m - : [ 
b r a d o s a l a s p e r s e c u c i o n e s y s a b e m o s ! : 
q u e n o s b e n e f i c i a n , q u e n o s t r a e n v o - : 
t o s y e s to s v o t o s n a d i e p o d r á a r r e b a t á r -
n o s l o s . ( A p l a u s o s y v i v a s a l c a u d i l l o . ) 
O s d e c í a — a ñ a d e — q u e c r e e r í a e n l o s 
r e v o l u c i o n a r i o s s i m a r c h a r a n a l a c a -
b e z a d e l a r e v o l u c i ó n , p e r o q u e l o s c o -
n o z c o y s é q u e l a n z a n a l a s m a s a s , 
p e r o e l l o s n o s o n r e v o l u c i o n a r i o s m á s 
q u e e n s u s d i s c u r s o s , o s e a e n m o m e n -
t o s d e a t a q u e s e p i l é p t i c o s . D e a h í n o 
p a s a r á n , p o r q u e e l p u e b l o n o se l o 
c o n s i e n t e . 
N o s h a n a r r e b a t a d o a c t a s 
E l p u e b l o n o s h a d a d o u n t r i u n f o 
l i m p i o y c i u d a d a n o ; l i m p i o p o r n u e s t r a 
p a r t e , n o p o r l a de e l l o s . T e n g o p r u e -
b a s d o c u m e n t a l e s d e l a s a c t a s q u e se 
n o s h a n a r r e b a t a d o p i s t o l a e n m a n o . 
T e n g o a p u n t a d o s l o s n o m b r e s de m á r -
t i r e s , c o m o e l i n t e r v e n t o r de S e v i l l a , 
q u e m u r i ó a s e s i n a d o p o r c u m p l i r c o n 
s u d e b e r , y l o s de o t r o s j ó v e n e s q u e 
h a n c a í d o m u e r t o s en l a l u c h a c i u d a -
d a n a . H a b l a n de q u e q u e r e m o s l a g u e -
r r a c i v i l . ¿ P e r o q u i é n e s s o n l o s q u e l a 
r e a l i z a n ? ¿ D e q u i é n es l a s a n g r e g e n e -
r o s a q u e h a s i d o d e r r a m a d a ? Y o d i j e 
en e s t e m i s m o l o c a l q u e h a b r í a q u e 
d e r r a m a r s a n g r e . Y a se h a d e r r a m a d o . 
S e g u i r e m o s e l c a m i n o q u e nos s e ñ a l a n 
l a s v í c t i m a s , d e c u m p l i r c o n n u e s t r o 
d e b e r , s u c e d a l o q u e s u c e d a . N u e s t r a 
v i c t o r i a s e r á c o n s o l i d a d o , p o r q u e l a m e -
r e c e m o s y p o r q u e n o n o s l a d e j a r e m o s 
a r r e b a t a r , s e a n c u a l e s s e a n l a s a r m a s 
q u e se u t i l i c e n c o n t r a n o s o t r o s . ( G r a n 
o v a c i ó n . ) 
L a s a m e n a z a s 
H o y h a b r á u n a r e u n i ó n de r a b a d a -
nes, a l o s q u e y a h a p r e c e d i d o u n f r a n -
co t i r a d o r , q u e se h a r e t i r a d o a sai c a -
sa. P e d i r á n , q u i z á , l a d i s o l u c i ó n d e es-
t a s C o r t e s a n t e s de r e u n i r s e . Y o p r e s -
c i n d o d e l a s p e c t o c o n s t i t u c i o n a l . E l l o s 
q u e h i c i e r o n l a C o n s t i t u c i ó n s o n l o s 
q u e d e b e n p r e o c u p a r s e de c u m p l i r l a y 
n o d e j a r l a t a n d é b i l c o m o l a e s t á n p o -
n i e n d o . S i q u i e r e n d i s o l v e r l a s C o r t e s , 
q u e l a s d i s u e l v a n . I r e m o s a l a l u c h a , 
c o n l a s e g u r i d a d de q u e s i h o y h e m o s 
o b t e n i d o 2 0 0 d i p u t a d o s , e n l a s p r ó x i -
m a s o b t o n d r e m o s 400 . ; A v e r s i l a s 
( i i s u r - l v e n ! ( G r a n o v a c i ó n . ) 
M e t e l e f o n e a n en e s t e i n s t a n t e q u e 
n o h a h a b i d o c o r t e s en l a " r a d i o " . 
A u n q u e y a d i j e q u e no l o c r e í a , q u i e r o 
m a n i f e s t a r q u e n o h a e x i s t i d o n i n g u n a 
i n c o r r e c c i ó n . 
Y n a d a m á s . V a m o s a l a l u c h a e l 
d o m i n g o . V a m o s a l a l u c h a c o m o e l d í a 
1 9 , m e j o r d i c h o , e n m e j o r e s c o n d i c i o -
nes , c o n l a m o r a l m á s e x a l t a d a , c o n l a 
o o n r i e n c i a d e l t r i u n f o . A l l í d o n d e h u b o 
i n t e r v e n t o r e s q u e e s t u v i e r o n a i s l a d o s , 
t e n d r á n e l d o m i n g o u n a l e g i ó n de a p o -
d e r a d o s a s u l a d o . D o n d e h u b o u n o , 
t e n e r o t r a s c i n c u e n t a a c t a s q u e , u n i d a s j h ^ b r á v a r i o s ; d o n d e f a l t a r o n , n o f a 1 -
a l as y a c o n s e g u i d a s , f o r m a r í a n u n a l t a r á n . S o m o s f u e r t e s p a r a h a c e r n o s 
m i n o r i a p e r t u r b a d o r a q u e h a r í a , p r á c - ¡ r e s p e t a r . C a d a v e z m á s f u e r t e s y u n i -
t i c a m f n t ? , i m p o s i b l e l a v i d a de l a s C o r - dos v a m o s a q u i t a r a l s o c i a l i s m o l a 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a f seis p0r ̂  gn Barcelona 
G h a z i , n u e v o R e y d e l I r a k , q u e h a s u c e d i d o e n e l t r o n o a l M o n a r c . 
r e c i e n t e m e n t e a s e s i n a d o 
OLOSARW 
P O L I T I C A I N T E R N A C I O N A L 
Y C O N T R O L D E M O C R A T I C O 
Hay que vigilar en varios sectores a la vez. E l correspondiente 
a la política internacional de España es por ventura aquél donde los 
eclipses o los desmayos de atención pueden llegar a costamos más 
caro. 
¿A qué responde la constitución de esa Junta permanente de Es-
tado, destinada, a lo que se dice, a dotar de continuidad y coheren-
cia sucesiva—por encima de todos los cambios gubernamentales—a 
nuestras empresas y designios en relación con los países extranje-
ros? ¿Qué circunstanciás han vuelto deseable el estabilizar—pre-
cisamente ahora—actitudes adoptadas o iniciadas en este capítulo, 
durante los dos últimos años? ¿Deseable por nosotros, o bien por al-
guien que no somos nosotros? La iniciativa de esta novedad, ¿de 
quién ha partido? Que hayan resultado componer exclusivamente 
organismo tan delicado y peligroso ciertos nombres entre los que 
más se destacaron por ocupar determinada y parcial posición, du-
rante la llamada Guerra Grande, ¿es una pura casualidad? 
E n Inglaterra, durante la misma, con los de Bertrand Russell y 
Norman Angel al frente, y con una base moral en el pensamiento de 
Cambridge—puesta justamente \ relieve cuando ciertas expulsio-
nes de Cambridge—se constituyó la "Unión of democratic control", 
cuyo ideal remoto era la paz, pero cuya proposición inmediata se 
formulaba así: "¡No más diplomacia secreta.'"... Muchos antidemó-
cratas de principio ño vacilaron entonces en adherirse a tal Unión 
y a su propaganda. Y eso, por una consideración muy sencilla. 
Porque, dado el hecho de una vigencia general de las institucio-
nes democráticas, y, a la cabeza de ellas, del Parlamento, la sus-
tracción al mismo de cuestiones donde se compromete la vida en-
tera del país, establece, quiérase o no, una dualidad de poderes de los 
más funestos resultados. ¿De qué sirve, en efecto, el dar constiiu-
cionalmente a una Cámara facultades de paz o de guerra, cuando no 
se la hace intervenir hasta el momento en que ciertas convenciones 
previas, ciertos hechos consumados por una Junta prejuzgan auto-
máticamente de la guerra y la paz? 
He aquí un campo de intervención que deberá ser predilecto en-
tre las fuerzas que, en las inmediatas Cortes españolas alcancen 
cierto dominio sobre la situación. Fiscalizar, denunciar, discutir, es-
clarecer, continuadamente, sin cansancio, la actividad, posiblemente 
amiga de la sombra, de instituciones y grupos como éste a que aca-
bamos de< aludir y que, ya al nacer, nos alarma. Ejercer—puesto 
que, gusten de ello o no, hechura y cochura son aquellas de la de-
mocracia—los más arduos privilegios del "democratic control". 
H a b í a s i d o c o l o c a d a j u n t o a u n p o s t e d e l a r e d t r a n v i a r i a . L o s 
d e p e n d i e n t e s d e u l t r a m a r i n o s a m e n a z a n c o n l a h u e l g a . N o h a y 
d i n e r o p a r a p a g a r a l o s f u n c i o n a r i o s d e l a G e n e r a l i d a d . V a a s e r 
a n u l a d o e l a u m e n t o e n e l p r e c i o d e l p a n 
> « 
G R A N L U C H A E N T R E L A L L I G A Y L A E S Q U E R R A P A R A L A S 
E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
B A R C E L O N A , 1 . — E l i n t e r é s g i r a e n 
t o r n o a l a c u e s t i ó n s o c i a l . P a r e c e q u e 
l o s c o m u n i s t a s t i e n e n i n s t r u c c i o n e s r e -
c i b i d a s de R u s i a e n e l s e n t i d o de h a c e r 
u n e s f u e r z o d e c i s i v o q u e i m p o s i b i l i t e l a 
e x a l t a c i ó n de l a s d e r e c h a s a l P o d e r o 
u n G o b i e r n o c e n t r o c o n t r o l a d o p o r l a s 
d e r e c h a s . T o d a s l a s i n s t r u c c i o n e s se I n -
c a m i n a n a h o r a " a f o r m a r u n b l o q u e 
m i e n t o p a r a a d j u d i c a r s e e n s u caso e l 
t r i u n f o d e l a n a r c o s i n d i c a l i s m o . 
C l a r o es q u e t o d o e l l o n o a n u n c i a , a 
n u e s t r o j u i c i o , e l m e n o r p e l i g r o . E l a m -
b i e n t e n o es r e v o l u e o n a r i o n i m u c h o 
m e n o s . C i e r t o es q u e en e l f o n d o de s u 
a l m a q u i s i e r a n h a c e r l a r e v o l u c i ó n ; p e -
ro e s t a s cosas n o b a s t a c o n q u e r e r l a s , 
y e n e l s e n o d e l a F . A . I . r e i n a e l 
m a y o r d e s c o n c i e r t o y a p u r o , p o r q u e a l 
l o s s o c i a l i s t a s n o se d e c i d e n p r o n t o a 
c o m p a c t o de t o d a s l a s o r g a n i z a c i o n e s I l a n z a r s u s m a s a s a u n a r e v u e l t a e n 
o b r e r a s y o p o n e r u n b l o q u e i n f r a n q u e a -
b l e a l a r e a c c i ó n " . L a s t r e s r a m a s c o -
m u n i s t a s : e l p a r t i d o o f i c i a l " s t a l i n i s t a " , 
e l B l o q u e O b r e r o y C a m p e s i n o d e M a u -
I r i n y lo s d i s i d e n t e s t r o s t k i s t a s q u e c a -
p i t a n e a A n d r é s N i n , a p e s a r de s u s i r r e -
c o n c i l i a b l e s r i v a l i d a d e s , e s t á n c o n f o r m e s 
e n u n i r a h o r a sus e s f u e r z o s . T a m b i é n 
1 e s t á n c o n f o r m e s l o s s o c i a l i s t a s d e C a -
t a l u ñ a , u n o d e c u y o s d i r i g e n t e s , e l d i p u -
t a d o C o m o r e r a , h a v i s i t a d o h o y a M a -
¡ c í á p a r a u l t i m a r d e t a l l e s ) de l a g r a n 
m a n i f e s t a c i ó n q u e , a b a s e p r i n c i p a l m e n -
t e do " e s c a m o t s " y " r a b a s s a i r e s " , se 
r e a l i z a r á e n b r e v e e n p r o d e l E s t a t u t o , 
' d e l l a i c i s m o , de l a R e f o r m a a g r a r i a y 
" d e t o d a s l a s c o n q u i s t a s de l a R e p ú b l i -
c a y de l a s i z q u i e r d a s " . 
P e r o n i l o s c o m u n i s t a s de l a s t r e s r a -
m a s n i l o s s o c i a l i s t a s r e p r e s e n t a n n a d a 
, e n C a t a l u ñ a . E s t o s e l e m e n t o s r e u n i d o s 
M a d r i d , l o s s i n d i c a l i s t a s d e B a r c e l o n a 
t e n d r á n q u e r e n d i r s e y p e r d e r v e r g o n -
z o s a m e n t e l a h u e l g a de t r a n v í a s y a u -
t o b u s e s q u e v i e n e n s o s t e n i e n d o d e s d e 
h a c e q u i n c e d í a s . Y s o n y a d e m a s i a d a s 
l a s h u e l g a s q u e h a p r o v o c a d o l a C o n -
f e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e l T r a b a j o c o n e v i -
d e n t e d e t r i m e n t o de l a s l e c c i o n e s r e v o -
l u c i o n a r i a s a s u s a f i l i a d o s , que n o p o -
d r á n m e n o s de c o m p r e n d e r que t o d o s 
sus q u e b r a n t o s y p e r j u i c i o s se d e b e n e x -
c l u s i v a m e n t e a t o r p e z a s e i n s e n s a t e c e s 
de s u s d i r i g e n t e s . 
P e r o l o q u e h a y d e t r á s de t o d o e s t o 
es m i e d o . U n m i e d o c e r v a l a l t r i u n f o d e 
l a s d e r e c h a s . N o p o r q u e c r e a n e n e l p e -
l i g r o d e u n " f a s c i o " o u n a d i c t a d u r a 
m á s a b s o r b e n t e y s a n g r i e n t a q u e l o s 
dos a ñ o s de G o b i e r n o A z a ñ a y s o c i a l i s -
t a , s i n o p o r q u e t i e n e n l a c e r t e z a d e 
que u n G o b i e r n o i n f l u e n c i a d o p o r l a s d e -
n o s o n s i n o u n a " é l i t e " m á s o m e n o s se- r e c h a s , p o d r á t e n e r a r a y a t o d o í m p e -
l e c t a , s i n m a s a s a p r o c i a b l e s . L a s e lec -
c i o n e s g e n e r a l e s h a n s e r v i d o p a r a p o -
n e r de m a n i f i e s t o q u e l a s g r u p o s c o -
m u n i s t a s c a r e c e n en a b s o l u t o de v o t a n -
t e s , y q u e s i a l g ú n s o c i a l i s t a c o n s i g u i ó 
a c t a de r e p r e s e n t a c i ó n p o p u l a r , e l l o f u é 
s ó l o n i e r c e d a l c o b i j o q u e l e d i ó l a E s -
q u e r r a e n s u c a n d i d a t u r a . A q u í l a ú n i -
sl c a f r a c c i ó n o b r e r a q u e t i e n e m a s a s es 
j i l a F . A . . I . , y l a F . A . I . n o e s t á c o n -
j l f o r m e e n f o r m a r b l o q u e c o n a g n i p a c i o -
j n e s q u e n o t i e n e n m a s a s y q u e q u e r r í a n 
• i i n m i s c u i r s e e n l a d i r e c c i ó n d e l m o v i -
t u r e v o l n o i n a r i o c o n s ó l o a p l i c a r l a s l e -
y e s a p r o b a d a s p o r l o s s o c i a l i s t a s ( l e y 
d e 8 de a b r i l y d e V a g o s y M a l e a n t e s ) . 
Y , a d e m á s , s i l a s d e r e c h a s se d e c i d e n 
a c o n v e r t i r en l e y t o d a s l a s d o c t r i n a s 
s o c i a l e s de l a I g l e s i a , de m o d o q u e l o s 
t r a b a j a d o r e s a p r e c i e n p r á c t i c a m e n t e s u s 
b e n e f i c i o s , y e m p r e n d e n a l m i s m o t i e m -
p o u n a h á b i l l a b o r de p r o s e l i t i s m o e n -
t r e l a s m a s a s o b r e r a s , se d a r á e l e s p e c -
t á c u l o de q u e el s o c i a l i s m o y l o s c o -
m u n i s t a s y el a n a r q u i s m o i r á n p e r d i e n -
d o sus c l i e n t e l a s . — A N G U L O . 
L a h u e l g a d e t r a n s p o r t e s 
B A R C E L O N A , 1 . — L a h u e l g a de t r a n -
• j v í a s c o n t i n ú a e n i g u a l e s t a d o , y c o n 
: i d é n t i c o « e r v i c i o a l de d í a s a n t e r i o r e s . 
L o s p e r i ó d i c o s se q u e j a n de q u e c o n t i -
n ú e e s t e c o n f l i c t o , q u e c a u s a g r a n d e s 
p e r j u i c i o s , e s p e c i a l m e n t e a l a c l a s e 
o b r e r a q u e v i v e e n l a s b a r r i a d a s e x -
t r e m a s . E x c i t a n a l a s a u t o r i d a d e s a q u e 
r e s u e l v a n d e u n a v e z e l c o n f l i c t o u o r -
• ¡ g a n i c e n s e r v i c i o s c o m p l e m e n t a r i o s de 
| i t r a n s p o r t e s desde l a s b a r r i a d a s e x t r o -
j i m a s . 
O t r a b o m b a 
B A R C E L O N A , 1 . — E s t a n o c h e , a l a s 
d i e z m e n o s c u a r t o , e n l a p l a z a d e Pa-
d r ó s , h i z o e x p l o s i ó n u n a b o m b a d e g r a n 
p o t e n c i a q u e h a b í a s i d o c o l o c a d a j u n -
t o a u n p o s t e de t r a n v í a . L a d e t o n a -
: c i ó n f u é e n o r m e y s e m b r ó e l p á n i c o en 
Si t o d a l a b a r r i a d a . S e i s p e r s o n a s r e s u l -
j i t a r o n h e r i d a s , u n a de e l l a s m u y g r a v e . 
: | E 1 p o s t e d e l t r a n v í a q u e d ó d e r r i b a d o , 
[ ¡ l o s c a b l e s d e l a l í n e a p o r e l s u e l o y el 
p a v i m e n t o l e v a n t a d o e n g r a n t r o c h o . 
T a m b i é n q u e d a r o n r o t o s l o s c r i s t a l e s de 
l a s ca sas i n m e d i a t a s a l l u g a r d e l s u -
c e s o . 
C h o c a n d o s t r a n v í a s 
( R e p r o d u c c i ó n r e s e r v a d a . ) 
E u g e n i o d ' O R S 
Negociaciones directas 
entre Perú y Ecuador 
T R A T A R A N D E L T R A Z A D O D E S U 
F R O N T E R A C O M U N 
L O N D R E S , 1 . — C o m u n i c a n d e L i m a a 
l a A g e n c i a R e u t e r : 
E l G o b i e r n o d e l E c u a d o r h a a c e p t a -
d o l a i n v i t a c i ó n q u e le h i z o e l d e l P e r ú 
d e e n t a b l a r n e g o c i a c i o n e s d i r e c t a s p a r a 
r e s o l v e r l a s d i v e r s a s c u e s t i o n e s e n l i t i -
g i o e n t r e los dos p a í s e s , y e s p e c i a l m e n t e 
l a r e l a t i v a a l a d e l i m i t a c i ó n d e l a f r o n -
t e r a p e r u a n o - e c u a t o r i a n a . 
• • >>•••••••• > na •••••.•••Ka • •> • •« • • • > • . > • • > • < > • • • . 
s a t i s e f a c c i ó n m o r a l que l es r e p r e s e n t a -
r í a e l g a n a r e n M a d r i d . 
E l t r i u n f o de t o d a E s p a ñ a h a y q u e 
c o r o n a r l o c o n e l de M a d r i d . Q u i z á s Iok 
s o c i a l i s t a s se c o n s i d e r a r í a n c o n s o l a d o s 
c o n l a v i c t o r i a e n M a d r i d . V a m o s a 
a r r e b a t á r s e l a e n b u e n a l i d . Q u e d e n l o s 
s o b o r n o s y c o a c c i o n e s p a r a q u i e n e s l o s 
n e c e s i t e n . N o s o t r o s no n e c e s i t a m o s de 
a c u d i r a l a v i o l e n c i a , p o r q u e t e n e m o s 
c i u d a d a n o s . 
T e r m i n a c o n u n n u e v o l l a m a m i e n t o 
a l o s a p o d e r a d o s e i n t e r v e n t o r e s p a r a 
e l n u e v o s a c r i f i c i o , d i c i e n d o q u e el 
t r i u n f o d e l d í a 3 r e p r e s e n t a r á el t r i u n -
f o e n e l P a r l a m e n t o , en l a l e g i s l a c i ó n , 
e n l a r e c t i f i c a c i ó n de l a p o l í t i c a s e c t a -
r i a . E l t r i u n f o es p a r a E s p a ñ a . ( L a 
o v a c i ó n que se t r i b u t a a l s e ñ o r G i l R o -
b lea d u r a l a r g o r a t o . ^ 
Discurso del Papa acerca 
E s t a t a r d e , a l d e s c e n d e r p o r l a P l a -
z a de C a t a l u ñ a u n t r a n v í a de l a l í -
n e a 2 1 , y c u a n d o se d i s p o n í a a e n t r a r 
e n l a R a m b l a de C a n a l e t a s , f u é a l c a n -
z a d o p o r o t r o de l a l i n e a 27 q u e b a j a b a 
p o r l a c a l l e d e P e l a y o . E s t e e m b i s t i ó 
a l p r i m e r o c o n t a l v i o l e n c i a , q u e l o h i -
z o s a l i r de l o s c a r r i l e s . E l v e h í c u l o e m -
b e s t i d o f u é a c h o c a r c o n t r a u n a de l as 
g r a n d e s f a r o l a s d e l a l u m b r a d o q u e h a y 
e n l a R a m b l a y q u e q u e d ó d e r r i b a d a 
Se p r o d u j o e l c o n s i g u i e n t e r e v u e l o , y 
a u n c u a n d o e l c i t a d o c o c h e i b a c o n m u -
c h o s v i a j e r o s , s o l a m e n t e r e s u l t ó l e v e -
m e n t e l e s i o n a d o u n g u a r d i a de S e g u -
r i d a d . 
L a s e s i ó n e n e l P a r l a m e n t o 
o b j e t o de d i s o l v e r el P a r l a m e n t o c a t a -
l á n . P a r e c e q u e e s t e p r o p ó s i t o e s t á c o n -
d i c i o n a d o a l a p o y o q u e l o s d i p u t a d o s d e 
l a L l i g a e n c u e n t r e n o n o e n e l G o b i e r -
no de l a G e n e r a l i d a d . 
H a s t a a h o r a , l a n o t i c i a n o h a p o -
d i d o s e r c o n f i r m a d a . 
A n t e l a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s 
B A R C E L O N A , 1 . — C o n m o t i v o de, l a s 
p r ó x i m a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s , h a y 
g r a n a c t i v i d a d e n t o d o s l a s p a r t i d o s p o -
l í t i c o s , e s p e c i a l m e n t e e n l a E s q u e r r a y 
l a L l i g a . P a r e c e q u e l a c o a l i c i ó n de i z -
q u i e r d a s n o v a p o r m u y b u e n c a m i n o , 
p o r n o e s t a r c o n f o r m e s c o n l a p o l í t i c a 
q u e r e a l i z a l a E s q u e r r a , lo.s p a r t i d o s 
de A c c i ó n C a t a l a n a y e l g r u p o de L ' O p i -
n i ó . L a E s q u e r r a se p r o p o n e , f o r m a r 
u n a c a n d i d a t u r a de g r a n e n v e r g a d u r a , 
a ba se de P i S u ñ e r y d e C o m p a n y s , e l 
p r i m e r o de l oa c u a l e s s e r í a e l e g i d o a l -
c a l d e , s i l a ^ c a n d i d a t u r a t r i u n f a s e . L o s 
o t r a s n o m b r e s s e r í a n de p e r s o n a l i d a d e s 
m u y d e s t a c a d a s . 
L a L l i g a t a m b i é n t i e n e e l p r o p ó s i t o 
de f o r m a r u n a c a n d i d a t u r a c o n - p e r s o -
n a s m u y d e s t a c a d a s , a l a c a b e z a d e l a 
c u a l i r í a e l s e ñ o r V a l l s y T a b e r n e r , y 
f i g u r a r í a c o n é l , e n t r e o t r a s , e l s e ñ o r 
D u r á n y V e n t o s a . Caso de t r i u n f a r , e l 
s e ñ o r V a l l s y T a b o r n e r s e r í a n o m b r a -
d o a l c a l d e . 
L o s e m p l e a d o s d e l a G e n e -
r a l i d a d n o c o b r a n 
B A R C E L O N A , 1 . — E n l o s p a s i l l o s 
d e l P a r l a m e n t o c a t a l á n se c o m e n t ó m u -
c h o e l h e c h o de q u e en M a d r i d n o se 
h a y a n r e c i b i d o l a s a c t a s de e s c r u t i n i o 
de B a r c e l o n a . 
E n r u e g o s y p r e g u n t a s , e l d i p u t a d o 
p o r G e r o n a , s e ñ o r p a a m . a u , a l u d i ó a l as 
r e c i e n t e s i n u n d a c i o n e s e n e l b a j o A m -
p u r d á n y p i d i ó se a p o r t e n a u x i l i o s p a -
r a l o s d a m n i f i c a d a s , a s í c o m o s e r e c -
t i f i q u e e l c a u c e de l a r i b e r a d e E u r i , 
p a r a e v i t a r l a r e p e t i c i ó n de e s t a s i n u n -
d a c i o n e s . D e s p u é s , e l d i p u t a d o s e ñ o r 
F r a n j o s a s e l a m e n t ó de q u e se h a y a 
a u m e n t a d o o t r a v e z e l p r e c i o d e l p a n . 
E l p r i m e r c o n s e j e r o , s e ñ o r S a n t a l ó , r e -
c o g e l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l d i p u t a d o 
F r a n j o s a , y d i c e q u e se a n u l a r á e l a u -
m e n t o d e l p r e c i o d e l p a n . 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) T a m b i é n r e c o g e el r u e g o d e l d i p u t a -
C I U D A D V A T I C A N A , 1 .—Su S a n t i - i d n s e ñ o r D a l m a u , y d i c e q u e el G o b i e r -
M a ñ a n a s e l e e r á e l d e c r e t o d e b e a -
t i f i c a c i ó n d e t r e s m á r t i -
r e s e s p a ñ o l e s 
d a d , a c o m p a ñ a d o p o r s u N o b l e a n t e c á -
m a r a , se h a t r a s l a d a d o a l a B i b l i o t e c a 
V a t i c a n a p a r a v i s i t a r l a v i t r i n a q u e c o n -
n o se o c u p a d e l a u x i l i o q u e d e b e p r e s -
t a r s e a los d a m n i f i c a d o s p o r l a s i n u n -
d a c i o n e s , a s í c o m o de a d o p t a r l a s m e -
t i e n e r e l i q u i a s h i s t ó r i c a s y c o n d e c o r a - (3Wa-s o p o r t u n a s p a r a e v i t a r q u e se r e -
c i o n e s d e l f a m o s o h i s t o r i a d o r P a s t o r . P i t a n e9 t a s d e s g r a c i a s . 
E s t u v i e r o n p r e s e n t e s l o s C a r d o n a l e s G r a -
n i t o y E h r l e , m o n s e ñ o r M e r c a t i , m o n -
s e ñ o r B i s s e r a n t , e l p r í n c i p e C h i g i y I o í 
m i n i s t r o s d e B a v i e r a y A u s t r i a . 
E l P o n t í f i c e e x a m i n ó t o d o s l o s o b j e -
t a s y a f i r m ó q u e n o e s l a m e m o r i a d e l 
c é l e b r e h i s t o r i a d o r l a q u e r e v i v e , s i n o el 
m i s m o P a s t o r q u i e n s e p e r p e t ú a en su 
p r o p i a o b r a . 
E l h i j o d e l h i s t o r i a d o r l e y ó u n m e n -
sa je de h o m e n a j e a S u S a n t i d a d , a l c u a l 
c o n t e s t ó e l P a p a e x p r e s á n d o l e s u a g r a -
d e c i m i e n t o p o r e l m a g n i f i c o d o n a t i v o q u e 
h a b í a h e c h o a l a B i b l i o t e c a , d o n a t i v o que 
r e p r e s e n t a u n s a c r i f i c i o p a r a l a f a m i l i a . 
A c o n t i n u a c i ó n d i j o S u S a n t i d a d q u e los 
d o c u m e n t o s d o n a d o s r e p r e s e n t a n u n 
c o m p l e j o d e u n a o b r a v e r d a d e r a m e n t e 
f o r m i d a b l e p a r a l a i n t e l i g e n c i a y p a r a 
e l c o r a z ó n . 
E l P a p a t e r m i n ó r e c o r d a n d o s u s e n -
t r e v i s t a s c o n e l h i s t o r i a d o r y g o m e n d p 
D e s p u é s c o n t i n u ó d i s c u t i é n d o s e s o b r e 
l a h a b i l i t a c i ó n do l a m a y o r í a d e e d a d 
y e l p r o y e c t o de l e y d e l c o n t r a t o do 
c u l t i v o . 
¿ U n p l e b i s c i t o ? 
B A R C E L O N A , 1.—Se a s e g u r a q u e l a 
L l i g a t i e n e e l p r o p ó s i t o de c o n v o c a r a 
u n p l e b i s c i t o a t e n o r de l o q u e s o b r e 
e l p a r t i c u l a r d i s p o n e e l E s t a t u t o , c o n 
de r e l i e v e l a f é r r e a v o l u n t a d y p r o f u n -
d a f e de P a s t o r . — D a f f i n a . 
T r e s m á r t i r e s e s p a ñ o l e s 
B A R C E L O N A , 1 — E s t a m a ñ a n a , a l i r 
a c o b r a r s u s m e n s u a l i d a d e s los e m p l e a -
dos de l a G e n e r a l i d a d , s ó l o p u d i e r o n h a -
c e r l o a l g u n o s de e l lo s . A l o s d e m á s se 
les d i j o q u e h a s t a d e n t r o de o c h o o d i e z 
d í a s n o p o d r í a n c o b r a r , y a q u e se e s t á 
e n e s p e r a d e l a a p r o b a c i ó n de u n a t r a n s -
f e r e n c i a d e c r é d i t o p o r e l P a r l a m e n t o 
c a t a l á n . 
C a b a n e l l a s t e r m i n a s u 
i n s p e c c i ó n 
B A H U f i i L O N A , 1 . — E l g e n e r a l C a b a -
n e l l a s . d e s p u é s d e a l m o r z a r , s a l i ó p a r a 
T a r r a g o n a y Z a r a g o z a , d e s d e d o n d e se 
d i r i g i r á a M a d r i d . H a d a d o p o r t e r m i -
n a d a s u v i s i t a de i n s p e c c i ó n , y en u n a 
n o t a f e l i c i t a a l a s f u e r z a s de l a g u a r -
n i c i ó n , e s p e c i a l m e n t e al g e n e r a l d e l a 
d i v i s i ó n , p o r e l b r i l l a n t e e s t a d o de i n s -
t r u c c i ó n , p o l i c í a y d i s c i p l i n a de l a s f u e r -
zas y l a e x c e l e n t e i n s t a l a c i ó n d e t o d o s 
los s e r v i c i o s . T a m b i é n a c o n s e j a q u e se 
( C o n t i n ú a a l final d é l a p r i m e r a c o l u m n a 
C I U D A D V A T I C A N A , 1 . — E l d o m i n g o 
p r ó x i m o y a p r e s e n c i a d e S u S a n t i d a d , 
se v e r i f i c a r á l a l e c t u r a d e l d e c r e t o de 
b e a t i f i c a c i ó n de lo s m á r t i r e s R o q u e G o n -
z á l e z , A l f o n s o R o d r í g u e z y J u a n d e l Cas -
t i l l o . L a c e r e m o n i a d e l a b e a t i f i c a c i ó n i 
s e r á el d o m i n g o 2 6 d e e n e r o . — D a t f l B t t . 
Acción Popular 
P a r a a t e n d e r a l o s g a s t o s 
e l e c t o r a l e s d e l a s e g u n d a 
v u e l t a q u e se c e l e b r a r á e l 
d o m i n g o 3 d e d i c i e m b r e , se 
r e c i b e n d e n u e v o d o n a t i v o s 
e n l a s o f i c i n a s d e l a e n t i d a d 
A l f o n s o X I , n ú m . 4 
L a s p e r s o n a s q u e l o d e s e e n , 
p u e d e n i n g r e s a r t a m b i é n s u s 
d o n a t i v o s e n l a c u e n t a a b i e r -
t a e n l a C a j a C e n t r a l d e l 
B a n c o d e E s p a ñ a , o e n c u a l -
q u i e r a d e s u s S u c u r s a l e s d e 
p r o v i n c i a s , a n o m b r e d e d o n 
J o s é M a r í a G i l R o b l e s , p r e -
s i d e n t e d e l a C . E . D . A . y 
d e A c c i ó n P o p u l a r . 
S á b a d o 2 de d i c i e m b r e de 193S ( 4 V E L D E B A T E 
M A D R I D - A ñ o X X . t I . — N i i r n . 
Se permitirá la propaganda por "radio" hasta última hora 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o n o q u i s o h a c e r c o m e n t a r i o s s o b r e l a n o t a d e l o s 
a g r a r i o s . D e l a s r e u n i o n e s q u e t u v i e r o n a y e r e l e m e n t o s i z q u i e r d i s t a s n o 
s e f a c i l i t ó n i n g u n a r e f e r e n c i a . L a D i p u t a c i ó n p e r m a n e n t e d e l a s C o r t e s 
s e r e u n i r á e l p r ó x i m o l u n e s 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o c o n f e r e n -
c i ó a y e r t a r d e c o n ©1 m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n . A l a s o c h o y m e d i a a b a n -
d o n a r o n j u n t o s l a P r e s i d e n c i a , y e l se-
ñ o r M a r t í n e z B a r r i o m a n i f e s t ó q u e 
m a r c h a b a a l d o m i c i l i o d e l P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a p a r a d e s p a c h a r c o n é l 
y s o m e t e r a s u ñ r m a a l g u n o s d e c r e t o s . 
— V o l v e r é l u e g o — a g r e g ó — y t a m b i é n 
l o h a r á e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
c o n e l c u a l , c o m o h a c e u n m o m e n t o q u e 
h a l l e g a d o d e l a c t o q u e se h a c e l e b r a d o 
e n e l M u s e o N a v a l , n o h e p o d i d o h a -
b l a r a ú n . 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o r e g r e s ó a 
l a P r e s i d e n c i a a l a s n u e v e y m e d i a de 
l a n o c h e , y p o c o d e s p u é s r e c i b i ó a l o s 
p e r i o d i s t a s . 
— E n r e a l i d a d — c o m e n z ó d i c i e n d o — n o 
t e n g o n i n g u n a n o t i c i a q u e c o m u n i c a r 
a u s t e d e s , p o r l o q u e , s i h a y a l g u n a , 
l e s a g r a d e c e r í a q u e m e l a r e f i r i e s e n . 
L o s p e r i o d i s t a s l e d i j e r o n q u e , e n 
e f e c t o , e r a d í a d e n o t i c i a s , p o r q u e se 
h a b í a n c e l e b r a d o v a r i a s r e u n i o n e s p o l í -
t i c a s , e n t r e e l l a s l a d e l o s d i p u t a d o s 
a g r a r i o s , y e l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o 
p r e g u n t ó : 
— ¿ M u c h o s a s i s t e n t e s ? 
— A s i s t e n t e s , 4 1 , p e r o v o t a n t e s , s ó l o 
2 9 — d i j o u n p e r i o d i s t a . Y a c o n t i n u a -
c i ó n i n f o r m ó a l p r e s i d e n t e d e l c o n t e -
n i d o de l a n o t a f a c i l i t a d a p o r l o s a g r a -
r i o s y de l a s m a n i f e s t a c i o n e s h e c h a s 
p o r a i l g u n o s d e e l lo s . T a m b i é n se l e d i -
j o q u e , i n t e r r o g a d o s s o b r e s i p e n s a b a n 
r e d a c t a r a l g ú n m a n i f i e s t o o h a c e r u n a 
d e c l a r a c i ó n d e r e p u b l i c a n i s m o , c o n t e s -
t a r o n q u e n o se h a b í a t r a t a d o d e ese 
a s u n t o . 
E n t o n c e s e l j e f e d e l G o b i e r n o h i z o 
u n g e s t o e x p r e s i v o y d i j o : 
— P u e s y a h a y m a t e r i a p a r a c o m e n -
t a r . ¡ Q u é l á s t i m a q u e p o r r a z ó n d e m i 
c a r g o n o p u e d a h a c e r y o c o m e n t a r i o s ! 
C o m o e l s e ñ o r M a r t í p e z B a r r i o so-
l i c i t a r a n u e v a s n o t i c i a s d e o t r a s r e -
u n i o n e s , l o s p e r i o d i s t a s h i c i e r o n a l u s i ó n 
a l a s q u e s e c e l e b r a r o n t a m b i é n a y e r , 
p r i m e r o e n c a s a d e l s e ñ o r A z a f i a , y de s -
p u é s e n e l d o m i c i l i o de A c c i ó n R e p u b l i -
c a n a , de l a s q u e n i n g u n a r e f e r e n c i a se 
h a b í a f a c i l i t a d o . T a m b i é n l e d i j e r o n 
q u e h o y se r e u n í a e l C o m i t é n a c i o n a l 
d e l p a r t i d o r a d i c a l - s o c i a l i s t a . 
S i n h a c e r c o m e n t a r i o a l g u n o s o b r e 
e s t a s r e u n i o n e s , e l s e ñ o r M a r t í n e z B a -
r r i o se d i r i g i ó a l r e d a c t o r de " E l S o -
c i a l i s t a " , y l e d i j o : 
— E n s u p e r i ó d i c o s e h a p u b l i c a d o h o y 
u n a n o t i c i a , s e g ú n l a c u a l y o h e r e c i b i -
do a q u í a d e t e r m i n a s p e r s o n a s p a r a 
t r a t a r de l a s e l e c c i o n e s . Y o l e a g r a d e c e -
r é a u s t e d q u e h a g a e l f a v o r d e t o m a r 
n o t a de l o s i g u i e n t e : 
" E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o n o h a l l a -
m a d o e n n i n g ú n m o m e n t o a n a d i e p a r a 
t r a t a r de a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a s 
e l e c c i o n e s . H a r e c i b i d o l a s v i s i t a s d e t o -
d o s l o s q u e h a n q u e r i d o h a c é r s e l a , b i e n 
p a r a p r e s e n t a r l e q u e j a s , y a p a r a h a c e r -
le c o n s u l t a s r e s p e c t o d e l a s p r e c a u c i o -
n e s a d o p t a d a s en o r d e n a l a s e l e c c i o n e s . 
E s , p o r t a n t o , e q u i v o c a d a l a v e r s i ó n de 
q u e e l j e f e d e l G o b i e r n o h a y a a d o p t a d o 
i n i c i a t i v a s de n i n g u n a c l a s e c o n r e s p e c t o 
a c u a l q u i e r a d e l o s p a r t i d o s en l u c h a . 
L u e g o e l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s a g r e -
g ó que , e n e f e c t o , h a b í a r e c i b i d o l a v i -
s i t a d e l s e ñ o r G i l R o b l e s , p e r o n o p o r -
q u e é l l e h u b i e r a l l a m a d o , s i n o p o r p r o -
p i a i n i c i a t i v a d e l p r e s i d e n t e d e l a C E D A . 
H a b l a n d o d e s p u é s d e l a s e l e c c i o n e s e n 
s e g u n d a v u e l t a , d i j o q u e , s i n d u d a , t r a n s -
c u r r i r á n c o n l a m i s m a t r a n q u i l i d a d ' q u e 
l a s d e l p a s a d o d í a 1 9 . S í n t o m a de e l l o 
e s — a g r e g ó — l a s e r e n i d a d c o n q u e se 
e s t á e f e c t u a n d o p o r p a r t e d e t o d o s l a 
p r o p a g a n d a e l e c t o r a l , - a t o d a s l u c e s m e -
n o s v i o l e n t a q u e l a q u e s e r e a l i z ó e n l o s 
d í a s a n t e r i o r e s a l d o m i n g o 19 . 
l e r e f i r i ó t a m b i é n e l p r e s i d e n t e a l o s 
i n c i d e n t e s y c a sos c u r i o s o s o c u r r i d o s c o n 
oc s i ó n d e l a s e l e c c i o n e s , y c i t ó e l c a s o 
d e u n p u e b l o , en e l c u a l de 499 e l e c t o -
r e r v o t a r o n 498 , y t o d o s e n e l m i s m o 
s e n t i d o . L o s p e r i o d i s t a s a s u v e z c i t a -
r o n a l g u n o s ca sos e n l o s q u e h a b í a n a p a -
r e e do en l a s u r n a s m á s v o t o s d e l o s 
q u e f i g u r a b a n e n e l censo , y e l s e ñ o r 
M a r t í n e z B a r r i o d i j o q u e m u c h a s v e c e s 
eso o c u r r í a p o r e r r o r de c á l c u l o . 
— C l a r o e s t á — c o m e n t ó — q u e l o s e r r o -
r e s e n l a s e l e c c i o n e s se c o m e t e n p o c a s 
v e c e s d e b u e n a f e . 
P o r ú l t i m o , m a n i f e s t ó q u e l a p r o p a -
g a n d a p o r " r a d i o " s e g u r a m e n t e s e r í a 
c o n s e n t i d a p o r e l G o b i e r n o h a s t a ú l t i -
a d o p t e n l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a q u e 
ios m i l i t a r e s n o s e a n j u g u e t e s d e l a s p a -
s i o n e s p o l í t i c a s , b i e n e n t e n d i d o q u e e s t a 
c o n d u c t a n o d e b e c o n f u n d i r s e c o n l a 
c o b a r d í a , q u e c o n s t i t u y e u n d e s h o n o r 
p a r a l o s m i l i t a r e s . 
L o s d e u l t r a m a r i n o s a m e -
n a z a n c o n l a h u e l g a 
B A R C E L O N A , 1 . — C u m p l i e n d o a c u e r -
dos de u n a A s a m b l e a , u n a C o m i s i ó n de 
d e p e n d i e n t e s d e u l t r a m a r i n o s se h a n e n -
t r e v i s t a d o c o n e l c o n s e j e r o de T r a b a j o 
de l a G e n e r a l i d a d , a q u i e n e x p u s o s u 
p r o p ó s i t o d e i r a l a h u e l g a e n c a s o de 
q u e los p a t r o n o s n o c u m p l a n e l d e c r e t o 
de l a G e n e r a l i d a d en c u a n t o a l a j o r n a -
d a de o c h o h o r a s y a b o l i c i ó n d e l i n t e r -
n a d o . T a m b i é n p i d i e r o n se l e s a u t o r i c e 
a h a c e r i n s p e c c i o n e s e n l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s c o n o b j e t o d e d e n u n c i a r a q u e -
l l o s e n q u e se i n f r i n j a l a l e y . 
U n a n o t a s o b r e l a h u e l g a 
d e A n d o r r a 
B A R C E L O N A , l . ~ D e A n d o r r a c o m u -
n i c a n q u e h o y h a q u e d a d o r e s u e l t a l a 
h u e l g a q u e a f e c t a b a a 1-400 o b r e r o s q u e 
t r a b a j a b a n e n l a s o b r a s h i d r á u l i c a s . 
> A c e r c a de e s t e c o n ñ i c t o h a s i d o f a c i l i r 
t a d a u n a i n f o r m a c i ó n o f i c i a l e n l a • que 
se c o n f i r m a l a e x p u l s i ó n de a l g u n o s d i -
r i g e n t e s t t e l S i n d i c a t o U n i c o q u e h a b í a n 
p e d i d o p e r m i s o p a r a c e l e b r a r u n a r e -
u n i ó n , c u y o p e r m i s o f u é d e n e g a d o p o r 
l a s a u t o r i d a d e s a n d o r r a n a s . C o m o a p e -
s a r de e s t o , u n o s 500 o b r e r o s se r e u n i e -
r a n c l a n d e s t i n a m e n t e , f u e r o n e x p u l s a -
d o s de A n d o r r a lo s c i t a d o s d i r i g e n t e s , 
y e n s e g u i d a e l C o n s e j o de l o s V a l l e s 
a r m ó a c i e n h o m b r e s d e l t e r r i t o r i o p a r a 
g a r a n t i z a r e l o r d e n . D e s p u é s d e l a e x -
p u l s i ó n de los c i t a d o s d i r e c t i v o s l l e g a r o n 
de B a r c e l o n a a l g u n o s e l e m e n t o s d e l a 
C. N . T . , a l o s c u a l e s n o se lea p e r m i t i ó 
e n t r a r en A n d o r r a . D a s d e a l l í se d i r i g i e -
r o n a Seo de U r g e ! , c o n á n i m o d e e x -
p o n e r su p r o t e s t a £1 c o p r í n c i p e e s p a ñ o l , 
el O b i s p o de Seo. E n A n d o r r a l a t r a n -
q u i u d a d es c o m p l e t a . 
m a h o r a , s i , c o m o se e s p e r a , l a c a m -
p a ñ a de l o s p a r t i d o s c o n t i n ú a e n l o s 
m i s m o s t é r m i n o s de s e r e n i d a d q u e h a s -
t a e l p r e s e n t e . 
— A l G o b i e r n o — a g r e g ó — n o l e i n t e r e -
sa s i n o e v i t a r l o s d e s m a n e s e n b e n e f i -
c i o de t o d o s c u a n d o p u e d a n p r o d u c i r -
se; p o r l o d e m á s , l o s p a r t i d o s t i e n e n 
c o m p l e t a l i b e r t a d p a r a h a b l a r c u a n t o 
q u i e r a n . 
L a D i p u t a c i ó n p e r m a n e n t e 
E l p r ó x i m o l u n e s , a l a s c i n c o y m e -
d i a de l a t a r d e , se r e u n i r á e n e l C o n -
g r e s o l a D i p u t a c i ó n P e r m a n e n t e de l a s 
C o r t e s , p a r a t r a t a r de u n c r é d i t o e x -
t r a o r d i n a r i o r e f e r e n t e a l p a g o de h o -
r a s . e x t r a o r d i n a r i a s a l C u e r p o de T e -
l é g f a f o s . 
R e u n i ó n d e e x m i n i s t r o s 
L o s e x m i n i s t r o s s e ñ o r e s A z a ñ a , D o -
m i n g o y C a s a r e s Q u i r o g a c e l e b r a r o n 
a y e r t a r d e u n a l a r g a e n t r e v i s t a e n e l 
d o m i c i l i o d e l p r i m e r o . Se h a b í a c o n c e -
d i d o i m p o r t a n c i a a e s t a r e u n i ó n , p o r 
c r e e r s e q u e e n e l l a s se i b a a t r a t a r de 
l a r e t i r a d a d e l G o b i e r n o de l o s m i n i s -
t r o s i z q u i e r d i s t a s . L o s s e ñ o r e s D o m i n -
g o y C a s a r e s Q u i r o g a se m o s t r a r o n r e -
s e r v a d o s a l a s a l i d a de l a r e u n i ó n , d i -
c i e n d o s o l a m e n t e e l s e ñ o r D o m i n g o q u e 
h o y se r e u n i r í a c o n e l C o m i t é n a c i o n a l 
d e l p a r t i d o r a d i c a l - s o c i a l i s t a i n d e p e n -
d i e n t e . P a r e c e s e r q u e , c u a l q u i e r a q u e 
s e a e l a c u e r d o q u e n a z c a de e s t a s r e -
u n i o n e s , n o h a de h a c e r s e p ú b l i c o h a s -
t a p a s a d a s l a s e l e c c i o n e s . 
E l C o m i t é d e A . R e p u b l i c a n a 
ñ o r B o t e l l a , a p e s a r d e l a p e l l i d o , n o 
t e n í a c o n é l n i n g ú n p a r e n t e s c o . 
T o m a d e p o s e s i ó n 
A y e r a l m e d i o d í a , a n t e e l a l t o p e r s o n a l 
t o m ó p o s e s i ó n e l n u e v o s u b s e c r e t a r i o 
de J u s t i c i a , d o n F e r n a n d o V a l e r a . L e 
d i ó p o s e s i ó n e l m i n i s t r o s e ñ o r B a r n é s . 
Se c a m b i a r o n los d i s c u r s o s de r ú b r i c a . 
E l m i t i n s o c i a l i s t a d e a n o c h e 
A p r i m e r a h o r a de l a n o c h e se r e -
u n i ó e n s u d o m i c i l i o s o c i a l e l C o m i t é 
n a c i o n a l de A c c i ó n R e p u b l i c a n a . A l a s 
s i e t e de l a n o c h e l l e g ó a l a r e u n i ó n e l 
s e ñ o r A z a ñ a , q u i e n se n e g ó a h a c e r 
m a n i f e s t a c i o n e s , y d i j o a d e m á s a l o s 
p e r i o d i s t a s q u e n o e s p e r a r a n q u e s a l i e -
r a n a d a n o t i c i a b l e de d i c h a r e u n i ó n . 
E s t a t e r m i n ó a l a s d i e z y m e d i a . N o 
se f a c i l i t ó n i n g u n a r e f e r e n c i a . 
A m e d i o d í a e n G o b e r n a c i ó n 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m o s t r ó 
a l o s p e r i o d i s t a s u n a c a r t a d e l d i p u t a -
do a g r a r i o s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a , e n l a 
q u e é s t e d e s m i e n t e q u e e n e l h o m e n a j e 
c e l e b r a d o e n s u h o n o r h a c e v a r i o s d í a s 
se d i e r a n g r i t o s s u b v e r s i v o s y c o n t r a 
e l r é g i m e n . P r o t e s t a d e s e m e j a n t e es-
p e c i e , y d i c e a d e m á s q u e desde q u e se 
i m p l a n t ó l a R e p ú b l i c a y é l es p r e s i d e n -
te d e l C a s i n o de M a d r i d , n i n g u n o de l o s 
s o c i o s h a p r o f e r i d o g r i t o s n i se h a n ce -
l e b r a d o a c t o s c o n t r a e l r é g i m e n . 
D e s p u é s e l s e ñ o r R i c o A v e l l o d i j o 
q u e l a h u e l g a de t r a n v í a s da? B a r c e l o n a 
h a b í a e n t r a d o a y e r m a d r u g a d a e n u n a 
f a s e m u y o p t i m i s t a , h a s t a e l p u n t o de 
q u e p o s i b l e m e n t e se l l e g a r í a p o r l a t a r -
de a u n a s o l u c i ó n . 
T e r m i n ó d i c i e n d o que , e n t e r a d o d e Jos 
a b u s o s q u e c o m e t e n l o s r e v e n d e d o r e s 
de l o c a l i d a d e s , e s t a b a d i s p u e s t o a p o n e r 
c o t o a e s t a c l a s e de e x c e s o s . 
E n l a P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o 
A m e d i o d í a l l e g ó a l a P r e s i d e n c i a e l 
m i n i s t r o de H a c i e n d a y p o c o d e s p u é s e l 
de l a G o b e r n a c i ó n . E l s e ñ o r R i c o A v e -
l l o s o s t u v o u n a l a r g a c o n f e r e n c i a c o n 
e l j e f e d e l G o b i e r n o . 
A u d i e n c i a p r i v a d a 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a r e c i b i ó 
a y e r m a ñ a n a e n P a l a c i o , e n a u d i e n c i a 
p r i v a d a , a l e m b a j a d o r d e I t a l i a , 
C o n f e r e n c i a s e s p a ñ o l i s t a s 
E n e l m i n i s t e r i o de E s t a d o f a c i l i t a -
r o n u n a n o t a , e n l a q u e se d i c e q u e e l 
p r o f e s o r de e s p a ñ o l e n l a U n i v e r s i d a d 
de L o n d r e s , s e ñ o r P a s t o r , h a p r o n u n -
c i a d o e n O s l o d o s c o n f e r e n c i a s , u n a e n 
e l C e n t r o h i s p a n o n o r u e g o , s o b r e l a l i -
t e r a t u r a e s p a ñ o l a d e l s i g l o X X , y o t r a , 
e n i n g l é s , e n l a U n i v e r s i d a d de l a m i s -
m a c a p i t a l , a c e r c a d e l r e n a c i m i e n t o de 
E s p a ñ a . E n D i n a m a r c a d i ó o t r a c o n f e -
r e n c i a e n l a S o c i e d a d h i s p a n o d a n e s a , 
c o n m o t i v o d e s e r e l d í a de s u r e u n i ó n 
m e n s u a l , y d i s e r t ó s o b r e " L a C a b a l l e r í a 
y l o c a b a l l e r e s c o e n E s p a ñ a " . E s t u v o 
i l u s t r a d a c o n p r o y e c c i o n e s . E n l a U n i -
v e r s i d a d e l t e m a de s u d i s e r t a c i ó n e n 
i n g l é s f u é " L a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a d e l 
s i g l o X X " . A s i s t i e r o n m u c h o s p r o f e s o -
r e s d e e s t e C e n t r o d o c e n t e , n u m e r o s o 
p ú b l i c o y c a s i t o d o s l o s r e p r e s e n t a n t e s 
d i p l o m á t i c o s de l o s p a í s e s h i s p a n o a m e -
ricanos. 
B o t e l l a c o t i n ú a d i c i e n d o . . t 
A y e r m a ñ a n a r e c i b i ó a l o s p e r i o d i s t a s 
e n s u d o m i c i l i o e l s e ñ o r B o t e l l a A s e n s i . 
L e s m a n i f e s t ó q u e c o m o e l G o b i e r n o n o 
h a b l a c o n t e s t a d o a l a s d e c l a r a c i o n e s 
q u e é l h i z o , n o t e n i a n a d a q u e d e -
c i r d e m o m e n t o , y les h i z o s a b e r q u e , 
s i se p r e s e n t a b a o c a s i ó n d e c o n t e s t a r , 
r e c u r r i r í a a l a a m a b i l i d a d de lo s p e -
riodistas, a l o s q u e r e c i b i r í a en s u c a s a 
o l e s d a r í a l a c o n t e s t a c i ó n e n el C o n -
g r e s o . 
A p r e g u n t a s de lo s i n f o r m a d o r e s , d i j o 
e l s e ñ o r B o t e l l a q u e é l no h a b í a r e c i -
b i d o n i n g u n a c o n v o c a t o i i a p a r a l a r e -
u n i ó n q u e l o s r e p r e s e n t a n t e s de l o s 
g r u p o s i z q u i e r d i s t a s i b a n a t e n e r p o r l a 
t a r d e . 
O t r o i n f o r m a d o r l e h i z o s a b e r q u e , aJ 
p a r e c e r , h a b í a a m b i e n t e p a r a l l e g a r a 
l a u n i ó n de l a s f u e r z a s r e p u b l i c a n a s de 
i z q u i e r d a , y e l s e ñ o r B o t e l l a r e p l i c ó : 
— P o r m í n o h a b r í a i n c o n v e n i e n t e 
p e r o n o c r e o q u e se t r a t e d e u n a u n i ó n , 
s i n o m á s b i e n d e u n a f u s i ó n de p a r t i -
d o s . 
P r e g u n t a d o d e s p u é s s i i b a a l a se-
g u n d a v u e l t a p o r A l i c a n t e , e l s e ñ o r B o -
t e l l a d i j o q u e l e h a b í a n o f r e c i d o u n 
p u e s t o l o s r a d i c a l e s , p e r o que n o h a -
b í a c r e í d o p r u d e n t e a c e p t a r l o , p o r q u e 
l o s r a d i c a l e s i b a n c o a l i g a d o s c o n l a s 
d e r e c h a s . T a m b i é n e l a l c a l d e de A l i c a n t e 
m e h a t e l e f o n e a d o p a r a q u e a c c e d i e r a 
a l a f u s i ó n de l a s i z q u i e r d a s , i n c l u s o 
c o n s o c i a l i s t a s . E n u n p r i n c i p i o a c e p t ó 
l a p r o p u e s t a , p e r o d e s p u é s r e c t i f i c ó 
p o r q u e l o s s o c i a l i s t a s i b a n s o l o s y A c -
c i ó n R e p u b l i c a n a y r a d i c a l e s - s o c i a l i s t a s 
de G o r d ó n O r d á s se a b s t e n í a n . S i n e m -
b a r g o , sus a m i g o s h a n d e c i d i d o p r e s e n -
t a r u n a c a n d i d a t u r a f o r m a d a p o r l o s 
s e ñ o r e s G o m á r i z , E s t e l l e s , A l v a r o B o -
t e l l a , d i r e c t o r de u n p e r i ó d i c o l o c a l , y 
él, p a r a e v i t a r q u e s e a l l e g u e n ios p a r -
t i d o s r e p u b l i c a n o s . A c l a r ó q u e es te se-
A n o c h e se c e l e b r ó en e l C i n e P a r -
d i ñ a s u n a c t o d e p r o p a g a n d a e l e c t o r a l 
s o c i a l i s t a . P r e s i d i ó d o n T r i f ó n G ó m e z , 
q u i e n a t a c ó c o n d u r e z a a l a s d e r e c h a s , 
y d i j o q u e é s t a s se h a n a l e g r a d o p r e -
m a t u r a m e n t e de s u t r i u n f o . A f i r m ó q u e 
los s o c i a l i s t a s , q u e h a n o b t e n i d o u n a 
c r e c i d í s i m a v o t a c i ó n , e s t á n d i s p u e s t o s 
a e m p l e a r l a f u e r z a a n t e s q u e d e j a r l a 
p l a z a a l a s d e r e c h a s . 
A n g e l e s V á z q u e z d i j o q u e l a c o n j u n -
c i ó n d e r e c h i s t a se h a v a l i d o de a m a -
ñ o s y c o a c c i o n e s p a r a l o g r a r l a v i c t o -
r i a . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z G i l s o s t u v o t a m -
b i é n q u e l a v i c t o r i a de l a s d e r e c h a s n o 
l a s p u e d e e n o r g u l l e c e r , p o r q u e se debe 
a v e r g o n z o s o s a m a ñ o s y v i o l e n c i a s . 
P o r fin, e l s e ñ o r B e s t e i r o , a f i r m ó q u e 
e n l a s r e c i e n t e s e l e c c i o n e s e l v e r d a d e r o 
t r i u n f o h a c o r r e s p o n d i d o a l s o c i a l i s -
m o , q u e h a i d o s o l o a l a l u c h a , y q u e 
en e l P a r l a m e n t o p o d r á n d e s a r r o l l a r 
u n a e f i c a z l a b o r . 
A ñ a d i ó q u e l a s d e r e c h a s s o n o s a d a s 
y j a c t a n c i o s a s , y q u e s i i n t e n t a s e n u n 
g o l p e de f u e r z a h a b r í a n d e l u c h a r c o n 
los s o c i a l i s t a s . E s t o s , s i n d e j a r e l i d e a ' , 
a t e n d e r á n a l a s r e a l i d a d e s d e l m o m e n -
t o , y p o r eso i r á n e l d o m i n g o a l a s u r -
nas , a fin d e a u m e n t a r e l n ú m e r o de 
d i p u t a d o s y r o b u s t e c e r l a m o r a l c o n l a 
v i c t o r i a e n M a d r i d . 
D i j o q u e a e l l o s c o n v e n d r í a q u e l o s 
p a r t i d o s r e p u b l i c a n o s n o h u b i e s e n s ido 
a n i q u i l a d o s , p e r o q u e l a r e a l i d a d h a s i -
d o é s t a : l a p o l a r i z a c i ó n d e l a s f u e r z a s 
e n l a d e r e c h a y e n e l s o c i a l i s m o . 
L a l u c h a de c l a s e s es u n a r e a l i d a d , y 
s ó l o l a i g n o r a n c i a de a l g u n o s o b r e r o s , 
d i j o , p e r m i t i r á u n t r i u n f o p a s a j e r o a 
l a s d e r e c h a s , q u e r e c o n o c e n l a neces i -
d a d d e c a m b i a r l a e s t r u c t u r a s o c i a l . 
P o r eso v e l a n e l c o n v e n c i m i e n t o de s u 
f r a c a s o h a b l a n d o d e l E s t a d o c o r p o r a -
t i v o , t r a s d e l c u a l se o c u l t a e l d e s p o -
t i s m o . 
Se d i e r o n m u e r a s a l a s d e r e c h a s y 
a L e r r o u x . A l t e r m i n a r el a c t o se c a n -
t ó l a I n t e r n a c i o n a l . N i a l e n t r a r n i a 
l a s a l i d a se r e g i s t r a r o n i n c i d e n t e s . 
C o n t r a l a " v a c a c i ó n e l e c t o r a l " 
L a J u n t a de G o b i e r n o d e l a F e d e r a -
c i ó n U n i v e r s i t a r i a E s c o l a r h a e l e v a d o 
u n a p r o t e s t a a l M i n i s t e r i o d e I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a c o n t r a l a c o n c e s i ó n de v a -
c a c i o n e s c o n m o t i v o d e l a s e l e c c i o n e s , 
y e l p o s i b l e e n l a c e de e s t a s v a c a c i o n e s 
c o n l a s d e N a v i d a d . S u p o n e l a F e d e r a -
c i ó n q u e se h a n c o n c e d i d o p o r m o t i v o s 
p o l í t i c o s . 
N o t a s v a r i a s 
L o s a f i l i a d o s d e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o 
l i b e r a l d e m o c r á t i c o d e l d i s t r i t o d e l H o s -
p i c i o c e l e b r a r á n J u n t a g e n e r a l e l p r ó -
x i m o l u n e s , d í a 4, en s u d o m i c i l i o s o -
c i a l . P r a d o , 8, a l a s o c h o de l a n o c h e , 
p a r a t r a t a r de l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l 
C o m i t é y d e s i g n a c i ó n de n u e v a J u n t a 
d i r e c t i v a . 
B I L B A O , 1 . — H a c e a l g u n o s d í a s l l e -
g a r o n v a r i o s a g e n t e s d e P o l i c í a que , e n 
u n i ó n de o t r o s de l a p l a n t i l l a d e B i l -
b a o , r e a l i z a b a n p e s q u i s a s c o n o b j e t o d e 
c o n f i r m a r u n r u m o r , s e g ú n e l c u a l , h a -
b í a n l l e g a d o a B i l b a o d e t e r m i n a d o s i n -
d i v i d u o s , c o n o b j e t o de h a c e r u n a i m -
p o r t a n t e c o m p r a d e a r m a s . 
T r a s m u c h a s p e s q u i s a s , l o s a g e n t e s 
p u d i e r o n a v e r i g u a r que , d e T o r r e l a v e -
g a , l l e g ó d í a s p a s a d o s e n u n « a u t o » d e 
a l q u i l e r u n i n d i v i d u o l l a m a d o L o r e n z o , 
a c o m p a ñ a d o de D i ó g e n e s F e l i p e M e -
d r a n o . E s t o s i n d i v i d u o s se d i r i g i e r o n a 
u n a t a b e r n a , p r o p i e d a d de A n d r é s A m -
b r o n a , c o n q u i e n se p u s i e r o n d e a c u e r -
d o p a r a q u e é s t e r e c i b i e s e u n g i r o , c u -
y o i m p o r t e e n t r e g a r í a d e s p u é s a D i ó -
g e n e s . E l g i r o , i m p u e s t o p o r J u l i á n U r -
b i n a , l l e g ó e l d í a 2 4 d e l p a s a d o p o r u n 
i m p o r t e de m i l q u i n i e n t a s p e s e t a s , q u e 
e l t a b e r n e r o e n t r e g ó , s e g ú n l o c o n v e n i -
d o ; p e r o l a c o m p r a de a r m a s n o p u d o 
r e a l i z a r s e , m e r c e d a l a v i g i l a n c i a de l a 
P o l i c í a . 
C u a n t o s h a n i n t e r v e n i d o en e l a s u n -
t o h a n q u e d a d o d e t e n i d o s a d i s p o s i c i ó n 
d e l g o b e r n a d o r de S a n t a n d e r . 
C u a t r o d e t e n i d o s 
S A N T A N D E R , 1 . — L a P o l i c í a , s i -
g u i e n d o ó r d e n e s d e l g o b e r n a d o r , h a 
e f e c t u a d o u n r e g i s t r o e n e l l o c a l de l a 
A g r u p a c i ó n R e g i o n a l d e T o r r e l a v e g a . 
F u e r o n r e c o g i d a s c u a t r o p i s t o l a s y t r e s 
r e v ó l v e r e s . H a n s i d o d e t e n i d o s e l p r e -
s i d e n t e , s e c r e t a r i o , c o n s e r j e y u n s o c i o 
d e l c i t a d o c e n t r o . 
J u n t a g e n e r a l d e l a O b r a 
d e P r o p a g a c i ó n d e l a F e 
P o r n o p o d e r s e c e l e b r a r e s t e a ñ o l a 
m i s a ' de c o m u n i ó n g e n e r a l d e l a O b r a d e 
P r o p a g a c i ó n de l a F e , en l a f e s t i v i d a d 
d e S a n F r a n c i s c o J a v i e r , s e t r a s l a d a a 
s u o c t a v a . P o r l o t a n t o , t e n d r á l u g a r e l 
p r ó x i m o d í a 10, a l a s o c h o y c u a r t o d e 
l a m a ñ a n a e n l a p a r r o q u i a de S a n J o s é 
D i r á l a m i s a M o n s e ñ o r S a g a r m í n a g a . 
P o r l a t a r d e , a l a s c u a t r o y m e d i a , s e 
c e l e b r a r á l a J u n t a g e n e r a l d e l a O b r a e n 
l a i g l e s i a d e M e r c e d a r i a s de G ó n g o r a , 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l P r e l a d o . E l s e r -
m ó n e s t a r á a c a r g o de l c a n ó n i g o d e S a -
l a m a n c a , d o n J o s é A r t e r o . 
E l A r z o b i s p o d e T o l e d o e n T a l a y e r a 
d e l a R e i n a 
T A L A Y E R A D E D A R E I N A , 1 . — P r o -
c e d e n t e d e G u a d a l u p e , y d e s p u é s de v i -
s i t a r P u e n t e d e l A r z o b i s p o , h a l l e g a d o 
e l A r z o b i s p o de T o l e d o , d o c t o r G o m á , 
q u i e n r e c i b i ó l a v i s i t a d e n u m e r o s a s c o -
m i s i o n e s . E n el n o v e n a r i o de l a I n m a -
c u l a d a p r o n u n c i ó e l A r z o b i s p o u n a p l á -
t i c a . M a ñ a n a r e c i b i r á a l o s s a c e r d o t e s . 
Se h o s p e d a en e l S e m i n a r i o m e n o r . 
el señor Botella 
S ó l o l e h a t o m a d o e n s e r i o — c o m o 
a q u í a h o r a — e l d i a r i o s o c i a l i s t a 
L a a t e n c i ó n e n l o q u e a E s p a ñ a s e 
r e f i e r e e s t á v u e l t a a l o s j ó -
v e n e s d e A c c i ó n P o p u l a r 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , 1 . — U n a a g e n c i a de i n f o r m a -
c i ó n h a f a c i l i t a d o a l a P r e n s a d e a q u í 
l a s ú l t i m a s d e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r B o -
t e l l a . D i g a m o s de p a s o q u e l a r e f e r i d a 
a g e n c i a h a d a d o u n a e x t e n s i ó n d e s p r o -
p o r c i o n a d a a e s t a i n f o r m a c i ó n . S i p o r 
e l e s p a c i o q u e o c u p a se m i d i e r a l a i m -
p o r t a n c i a de l a n o t i c i a , l a s d e c l a r a c i o -
n e s d e l s e ñ o r B o t e l l a s e r í a n , s e g ú n e l 
c r i t e r i o d e l a a g e n c i a a l u d i d a , e l a c o n -
t e c i m i e n t o m á s s e n s a c i o n a l e i m p r e s i o -
n a n t e q u e se h a p r o d u c i d o e n E s p a ñ a 
d e s d e h a c e d o s m e s e s . S i n e m b a r g o , e l 
ú n i c o p e r i ó d i c o q u e l a s h a t o m a d o en 
s e r i o y l a s h a c o m e n t a d o a s u m a n e r a 
h a s i d o " L e P o p u l a i r e " . E l c o m e n t a r i o 
d e " L e P o p u l a i r e " se r e d u c e p u r a y s i m -
p l e m e n t e a i n s u l t a r a l s e ñ o r L e r r o u x . 
L o s d e m á s p e r i ó d i c o s h a n d a d o e x t r a c -
t o s , l i m i t á n d o s e a i n f o r m a r . 
P e r o e n . m u c h o s d e e l l o s a p a r e c e e l 
r e t r a t o d e B o t e l l a y a l g u n o s d a t o s s o -
b r e s u v i d a p o l í t i c a . L a p r i m e r a p r e -
g u n t a q u e h a " s u r g i d o e n . l a s s a l a s d e 
R e d a c c i ó n d e l o s d i a r i o s h a s i d o e s t a : 
" ¿ Q u i é n es B o t e l l a ? " L o s r e d a c t o r e s 
e n c a r g a d o s d e l a i n f o r m a c i ó n e s p a ñ o l a 
h a n h u r g a d o los a r c h i v o s y h a n c o n t e s -
t a d o a l a p r e g u n t a c o m o h a n p o d i d o . 
A l p i e d e l r e t r a t o d e B o t e l l a p u e d e n 
l e e r s e e s t a s p a l a b r a s ; " M i n i s t r o d e J u s -
t i c i a d e s d e h a c e t r e s m e s e s ; d e n u n c i a 
c o m p l i c i d a d e s d e l G o b i e r n o e n u n f a -
m o s o suceso o c u r r i d o h a c e u n m e s ; h a 
s i d o d e r r o t a d o e n l a s ú l t i m a s e l e c c i o -
n e s " . E n e l a r c h i v o de l o s p e r i ó d i c o s de 
P a r í s - n o h a y , p o r l o v i s t o , m á s d a t o s 
s o b r e l a v i d a p o l í t i c a d e l s e ñ o r B o t e -
l l a . P e r o y a b a s t a n c o n l o s q u e h a y . 
Y a b a s t a n p a r a q u e e n e l e x t r a n j e r o 
se j u z g u e l a c o n d u c t a d e c i e r t a s p e r s o -
n a l i d a d e s y p a r t i d o s d e i z q u i e r d a e spa -
ñ o l a . Y a b a s t a n p a r a d a r u n a m u e s t r a 
d e l a s e r i e d a d y d e l a h o n r a d e z d e esa 
p o l í t i c a d e i z q u i e r d a s . E l s e ñ o r B o t e l l a 
y l o s p a r t i d o s a n i q u i l a d o s n o h a n h a l l a -
d o a q u í u n a p a l a b r a de d e f e n s a n i de 
d i s c u l p a . L a p o l í t i c a s e c t a r i a y p i c a -
r e s c a q u e h a b í a p r e v a l e c i d o d u r a n t e l o s 
ú l t i m o s a ñ o s e r a c a u s a de q u e E s p a ñ a 
f u e r a m i r a d a c o n c i e r t o m e n o s p r e c i o . 
E s e e p i s o d i o c o n f i r m a a l a g e n t e de 
f u e r a e n t a n d e s f a v o r a b l e o p i n i ó n . E l 
s e ñ o r B o t e l l a , a l h u i r , h a l a n z a d o u n a 
f l e c h a ; a s í h a c í a n l o s p a r t h o s . 
P o r f o r t u n a , p a r a p r e s t i g i o de E s p a -
ñ a , h a s u r g i d o e n n u e s t r o p a í s u n a r e a c -
c i ó n o r i g i n a l , g e n u i n a y a l p r o p i o t i e m -
p o j o v e n y e u r o p e a . E s t o es l o q u e a h o -
r a l l a m a l a a t e n c i ó n y e x c i t a l a c u r i o -
s i d a d de t o d o s l o s e x t r a n j e r o s . E s p a ñ a 
se s i t ú a o t r a v e z d e n t r o d e l á r e a q u e 
o c u p a n l o s p a í s e s c i v i l i z a d o s . Y , desde 
l e j o s , l o q u e m á s se v e d e l o q u e m á s 
se h a b l a es de l a j u v e n t u d d e A c c i ó n 
P o p u l a r . 
L a s o p e r a c i o n e s d e M a r r u e c o s 
camareros 
E n ¡ u l i o f i r m a r o n t m c o n t r a t o p a r a 
r e g i r d u r a n t e d o s a ñ o s 
P i d e n a h o r a c i n c o p e s e t a s d e j o r n a l 
y e l 2 0 p o r 1 0 0 d e l a s v e n t a s 
P a r a l a s d o s de l a m a d r u g a d a e s t a b a 
a n u n c i a d o e l p a r o de l o s c a m a r e r o s . N o 
se l l e v ó a e f e c t o p o r h a b e r a c o r d a d o e l 
C o m i t é de h u e l g a q u e d e b í a n t e r m i n a r -
se l o s t u r n o s de c o s t u m b r e y d e c l a r a r e l 
p a r o a l a s seis de l a m a ñ a n a . L a s i m -
p r e s i o n e s r e c o g i d a s p e r m i t e n a s e g u r a r 
q u e l a h u e l g a e m p e z a r á d e s d e e l p r i m e r 
t u r n o de l a m a ñ a n a . 
L a h u e l g a f u é a c o r d a d a e n u n a r e -
u n i ó n c e l e b r a d a p o r l o s c a m a r e r o s a f e c -
t o s a l a U . G . T , a l a q u e t a m b i é n h a n 
a s i s t i d o r e p r e s e n t a n t e s de l a C o n f e d e r a -
c i ó n d e l T r a b a j o . L o s c a m a r e r o s p i d e n 
q u e se l e s c o n c e d a u n j o r n a l d i a r i o de 
c i n c o p e s e t a s , u n 20 p o r 1 0 0 e n l a s c o n -
s u m i c i o n e s d e " l i m o n a d a " y u n 10 e n l a s 
d e r e s t a u r a n t e s . 
E n d i c h a a s a m b l e a se t o m ó e l a c u e r d o 
de i r a l a h u e l g a p o r u n a m a y o r í a de 
4 0 0 v o t o s , de l o s 1.200 c a m a r e r o s q u e 
a s i s t i e r o n . 
L o s d i r e c t i v o s o b r e r o s t r a s l a d a r o n e l 
a c u e r d o , p o r t e l é f o n o , a l a u n a de l a 
t a r d e de a y e r a l a A s o c i a c i ó n de d u e ñ o s 
d e c a f é s y r e s t a u r a n t e s d e M a d r i d . 
C o n o c i d o p o r l a s a u t o r i d a d e s e l p l a n -
t e a m i e n t o d e l c o n f l i c t o , i n t e r v i n o e l J u -
r a d o m i x t o , e l j e f e de c o n f l i c t o s d e l m i -
n i s t e r i o de T r a b a j o , s e ñ o r Z a n c a d a ; e l 
g o b e r n a d o r c i v i l y e l m i n i s t r o de T r a -
b a j o , s e ñ o r P i y S u ñ e r . A l a s o c h o de 
l a n o c h e p r e s i d i ó u n a r e u n i ó n e l g o b e r -
n a d o r , a l a q u e a c u d i e r o n los m i e m b r o s 
de l a C o n f e d e r a c i ó n , q u e d i j e r o n o s t e n -
t a r l a d e l a U . G . T . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n p a t r o n a l l l e v ó u n a 
p r o p o s i c i ó n , q u e c o n s i s t í a : a n u l a c i ó n de l 
c o n t r a t o a c t u a l , q u e d a n d o en v i g o r n u e -
v a m e n t e e l q u e r e g i a a n t e s d e l 5 de j u -
l i o , l o q u e s u p o n í a r e s t a b l e c e r e l s i s t e m a 
de p r o p i n a s . E s t o h a b í a de e n t e n d e r s e 
v i g e n t e d u r a n t e e l t i e m p o de d u r a c i ó n 
d e l a c t u a l c o n t r a t o de t r a b a j o , q u e d a n -
d o p a r a d i c h a f e c h a e l d i s c u t i r y a c o r -
d a r o t r o n u e v o . 
P e r o e s t a p r o p o s i c i ó n de io s p a t r o n o s , 
a s i c o m o l a s d e l g o b e r n a d o r , d e l s e ñ o r 
Z a n c a d a y d e l p r e s i d e n t e d e l J u r a d o 
m i x t o f u e r o n r e c h a z a d a s p o r l o s o b r e -
r o s , q u e n o se a v i n i e r o n t a m p o c o a r e -
t i r a r e l o f i c i o de h u e l g a p o r u n a s h o r a s 
[ y e n t a n t o q u e los p a t r o n o s se r e u n í a n 
p a r a c a m b i a r i m p r e s i o n e s . Se p r o p u s o 
| a s i m i s m o q u e l o s c a m a r e r o s c o b r a s e n a l 
| p ú b l i c o l o s p r e c i o s a c t u a l e s y s ó l o a b o -
n a r á n e n e l m o s t r a d o r l o s p r e c i o s a n t i -
g u o s , s i e m p r e q u e se c o m p r o m e t i e r a n a 
p a g a r l o s g a s t o s de l i m p i e z a y m e c á n i -
ca , q u e q u e d a r o n s u p r i m i d o s e n e l c o n -
t r a t o de t r a b a j o en v i g o r . T a m b i é n f u é 
r e c h a z a d o p o r lo s o b r e r o s . L a r e u n i ó n 
t e r m i n ó a l a s o n c e de l a n o c h e s i n o b -
t e n e r s e n i n g ú n r e s u l t a d o p r á c t i c o . 
U n a n o t a d e l o s p a t r o n o s 
L l e v a v e i n t i c i n c o a ñ o s d e s e r v i c i o s 
e n e l H o s p i t a l C i v i l 
S e h a b i l i t a n p a r a e l n u e v o I n s t i t u t o 
u n o s s ó t a n o s H e n o s d e h u m e d a d 
B I L B A O , 1 . — A y e r f u é o b s e q u i a d a c o n 
u n s e n c i l l o h o m e n a j e l a H e r m a n a d e l a 
C a r i d a d S o r M a r í a P a s t o r , q u e l l e v a 
v e i n t i c i n c o a ñ o s de s e r v i c i o s e n e l p a -
b e l l ó n de G i n e c o l o g í a d e l H o s p i t a l C i -
v i l . E l h o m e n a j e c o n s i s t i ó e n u n a m i s a 
y e n u n a g a s a j o d e l c u e r p o m é d i c o d e 
d i c h o h o s p i t a l . 
U n s ó t a n o p a r a e l I n s t i t u t o 
B I L B A O , 1.—-El p r e s i d e n t e de l a D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , e n v i s t a d e l a i n -
q u i e t u d q u e h a b í a p r o d u c i d o e l p r o y e c -
t o de c r e a r u n n u e v o I n s t i t u t o e n l o s 
l o c a l e s d e l a n t i g u o , v i s i t ó h o y é s t e , p o i 
s e r l a D i p u t a c i ó n q u i e n c o n t r i b u y e a l 
s o s t e n i m i e n t o de a q u e l c e n t r o c o n u n a 
e s p l é n d i d a c a n t i d a d a n u a l . I n v i t a d o po r 
e l C l a u s t r o r e c o r r i ó d e t e n i d a m e n t e to -
d a s l a s d e p e n d e n c i a s . P u d o a p r e c i a r q u e 
a q u e l l a s q u e se c r e a n c o n d e s t i n o a l 
n u e v o I n s t i t u t o e s t á n i n s t a l a d a s en u n 
s ó t a n o h ú m e d o , y s o n t o t a l m e n t e i n a d e -
c u a d a s p a r a l a f u n c i ó n a q u e se d e s t i -
n a n . E n v i s t a d e e l l o se h a d i r i g i d o u n a 
c o m u n i c a c i ó n a l m i n i s t r o d e I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a , e n l a q u e se p r o t e s t a d e l 
p r o y e c t o de i n s t a l a r a l l í e l n u e v o I n s -
t i t u t o . M a n i f i e s t a a l a v e z q u e l a ú n i c a 
s o l u c i ó n e s t á e n q u e se a r r i e n d e o t r o 
l o c a l o e n q u e e l E s t a d o c a r g u e c o n l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n e d i f i c i o d e s t i n a d o 
p a r a I n s t i t u t o . 
C u r s i l l o s o b r e l a e n c í c l i c a 
E l " M a t i n " a n u n c i a q u e en p r i n c i p i o ? , 
d e l a ñ o q u e v i e n e c o m e n z a r á n l a s ope-
r a c i o n e s de l a s t r o p a s f r a n c e s a s en el 
S u r de M a r r u e c o s , e n l a s i n m e d i a c i o n e s 
d e I f n i y R í o de O r o . A g r e g a q u e se 
h a c e c o n t r a b a n d o d e a r m a s p o r e s t e ú l -
t i m o p u n t o . T e r m i n a d i c i e n d o q u e " l a s 
ú l t i m a s c o n v e r s a c i o n e s d e l s e ñ o r P o n -
s o t e n M a d r i d con el G o b i e r n o e s p a ñ o l 
y en T e t u á n c o n e l a l t o c o m i s a r i o n o 
s o n e x t r a ñ a s a l a i d e a de u n a c o l a b o r a -
c i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a . E s t a i d e a v a i m p o -
n i é n d o s e " . — S a n t o s F E R N A N D E Z . 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
R O M A , 1 . — E s t a t a r d e , a l a s c i n c o , h a 
f a l l e c i d o e n G é n o v a e l N u n c i o e n P o r t u -
g a l , C a r d e n a l M o n s e ñ o r B e d a . — D a í f i n a . 
* * * 
M o n s e ñ o r J u a n B e d a n a c i ó en G é n o -
v a e l 30 de j u l i o d e 1 8 6 9 ; a l o s v e i n t i -
d ó s a ñ o s p r o f e s ó e n l a O r d e n de B e n e -
d i c t i n o s de M o n t e C a s i n o de l a p r i m i -
t i v a o b s e r v a n c i a , y dos a ñ o s d e s p u é s se 
o r d e n ó d e p r e s b í t e r o . 
E n 1905 f u é e l e g i d o A b a d d e P r a g l i a , 
y e n 1 9 0 7 c o n s a g r a d o e n R o m a O b i s p o 
d e O i v i t a v e c c h i a y C o r n e t o . P o c o des-
p u é s f u é p r e c o n i z a d o A r z o b i s p o t i t u l a r 
d e L a o d i c e a de F r i g i a , y e n 1 9 1 0 n o m -
b r a d o O b i s p o d e P e r u s a , de d o n d e h a b í a 
s i d o y a A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o . 
I n g r e s ó e n l a c a r r e r a d i p l o m á t i c a e n 
j u ñ o de 1 9 2 2 , a c u y o e f e c t o f u é t r a s l a -
d a d o a l a S e d e t i t u l a r d e C h e r s o n a y 
n o m b r a d o N u n c i o A p o s t ó l i c o e n B u e n o s 
A i r e s , e n c u y o c a r g o e s t u v o t r e s a ñ o s . 
E n 1 9 2 8 s u s t i t u y ó a l N u n c i o e n P o r -
t u g a l , M o n s e ñ o r S e b a s t i á n N i c o t r a , A r -
z o b i s p o d e H e r a c l e a , q u e , h a b í a d i m i t i d o 
p o r f a l t a d e s a l u d . M o n s e ñ o r B e d a h a 
v e n i d o d e s e m p e ñ a n d o es te c a r g o h a s t a 
q u e e n u n v i a j e a s u p a t r i a n a t a l — G é n o -
v a — c a y ó e n f e r m o d e g r a v e d a d e l d í a 27 
d e l p a s a d o n o v i e m b r e , e n f e r m e d a d q u e 
l e h a l l e v a d o a l a m u e r t e e n p o c o s d í a s . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n p a t r o n a l h a f a c i l i -
t a d o l a n o t a s i g u i e n t e : 
" D u r a n t e e l d í a de a y e r f u é r e p a r t i d a 
e n n u e s t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s u n a h o j a 
i m p r e s a , e n q u e se p r e t e n d í a e x p l i c a r 
a l p ú b l i c o e l p o r q u é d e l a h u e l g a de 
c a m a r e r o s de c a f é s , b a r e s y c e r v e c e -
r í a s a n u n c i a d a p a r a h o y . L a b e n e v o l e n -
c i a q u e s i e m p r e t e n e m o s p a r a c o n n u e s -
t r o p e r s o n a l n o q u i s o o p o n e r s e a l r e p a r -
t o d e t a l e s h o j a s , a l a s q u e , p a s a n d o p o r 
a l t o c u a n d o es i n j u r i a p a r a n o s o t r o s , y 
q u e p o r n o r m a de s e n s a t e z n i r e b a t i m o s , 
s ó l o h e m o s de d e c i r l o s i g u i e n t e : 
E n e l p a s a d o m e s d e j u l i o e n t r ó e n v i -
g o r u n c o n t r a t o de t r a b a j o e n n u e s t r a s 
c a s a s , q u e l a r e p r e s e n t a c i ó n o b r e r a de-
f e n d i ó c o n t e s ó n h a s t a l o g r a r a l f i n q u e 
n o s f u e r a i m p u e s t o . P o r v i r t u d d e a q u e l 
c o n t r a t o se s u p r i m i ó l a q u e e n t o n c e s 11a-
m a b a n " e n i g r a n t e " p r o p i n a , y se e s t a -
í j l p c i o r o n l a j o r n a d a d e o c h o h o r a s y e l 
" t r o n c o " , es d e c i r , e l r e p a r t o p o r p a r t e s 
i g u a l e s de u n t a n t o p o r c i e n t o d e l a 
v e n t a . L a c l a s e p a t r o n a l n o t u v o m á s 
r e m e d i o q u e a c e p t a r a q u e l l a s b a s e s , c o n 
l a s q u e s a b í a n o e s t a b a n c o n f o r m e s t o -
d o s lo s c a m a r e r o s , y e l e v a r p r u d e n c i a l -
m e n t e l o s p r e c i o s de a l g u n o s p r o d u c t o s 
p a r a q u e l a i n d u s t r i a n o p e r e c i e s e . 
P o r m a n d a t o de l a l e y d i c h a s bases , 
q u e e n t r a r o n e n v i g o r s i n r e c u r s o a l g u -
n o , h a n de r e g i r d u r a n t e dos a ñ o s , e n 
l o s c u a l e s n o p u e d e n s e r r e f o r m a d a s t o -
t a l n i p a r c i a l m e n t e . E s m á s : l a l e y s a n -
c i o n a a l o s c o n t r a v e n t o r e s . Y h e a q u í 
q u e c u a n d o n o h a n t r a n s c u r r i d o n i s e i s 
m e s e s d e s d e e l 5 de j u l i o , e n q u e c o -
m e n z a r o n a a p l i c a r s e , l o s c a m a r e r o s 
p r o v o c a n u n a h u e l g a s ó l o p o r q u e l o s p a -
t r o n o s c u m p l e n f i e l y e s t r i c t a m e n t e l o 
q u e e l l o s l ee i m p u s i e r o n . Se i s m e s e s 
a t r á s l a h a b r í a n p r o v o c a d o s i l a c l a s e 
p a t r o n a l se h u b i e s e n e g a d o a a c e p t a r 
l a s b a s e s a q u e l l a s . A n t e t a n p e r e g r i n o 
p r o c e d i m i e n t o , se n o s o c u r r e p r e g u n t a r 
a l o s m i s m o s o b r e r o s : ¿ Q u é s i g n i f i c a n 
p a r a e l l o s u n a s bases a p r o b a d a s p o r s u 
p r o p i a r e p r e s e n t a c i ó n ? ¿ D e q u é s i r v e 
t o d a l a l e g i s l a c i ó n s o c i a l ? ¿ D e q u é los 
p r o p i o s J u r a d o s m i x t o s , s i l o l e g i s l a d o 
h a d e e c h a r s e a b a j o c u a n d o u n a de l as 
p a r t e s c o n t r a t a n t e s q u i e r a ? 
S i n e m b a r g o , c o m o l a c l a s e p a t r o n a l 
q u i e r e a p u r a r l a p a c i e n c i a e n b i e n d e l 
o r d e n y l a p a z i n t e r i o r , d e c i m o s h o y q u e 
n o t e n e m o s i n c o n v e n i e n t e e n q u e se 
v u e l v a , p o r l o m e n o s p o r e l t i e m p o q u e 
a ú n q u e d a d e v i g e n c i a a l a c t u a l c o n t r a -
t o d e t r a b a j o , a l a s i t u a c i ó n a n t e r i o r : 
r e s t a b l e c i m i e n t o d e p r o p i n a s , j o m a d a de 
d i e z h o r a s ( p u e s t o q u e n u e s t r a i n d u s -
t r i a e s t á f a c u l t a d a p a r a e l l o p o r l a l e y ) , 
p r e c i o s a n t i g u o s , e tc . , e t c . 
S i es c i e r t o q u e a l o s c a m a r e r o s les 
i m p o r t a a l g o e l p ú b l i c o d e l q u e v i v e n 
a h o r a , p u e d e n d e m o s t r á r s e l o a c e p t a n d o 
l a p r o p o s i c i ó n q u e l e s h a c e n s u s p a -
t r o n o s . " 
R e u n i ó n e n e l C í r c u l o M e r c a n t i l 
en 
de la Caridad 
d e l m a t r i m o n i o 
B I L B A O , 1 - — L a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a 
de P a d r e s de F a m i l i a o r g a n i z a u n . c u r -
s i l l o e s p e c i a l p a r a e x p l i c a r l a e n c í c l i c a 
s o b r e e l m a t r i m o n i o d u r a n t e l o s d í a s 12 
a l 2 2 d e l p r ó x i m o m e s d e d i c i e m b r e . 
L o s t a b e r n e r o s a n u n c i a n 
e l c i e r r e 
B I L B A O , 1 . — E l g r e m i o d e t a b e r n e r o s , 
q u e d e s d e h a c e t i e m p o t i e n e n s o l i c i t a -
das u n a s m e j o r a s , y e n v i s t a de q u e n o 
h a n o b t e n i d o r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o en 
el G o b i e r n o c i v i l , e n n o t a e n t r e g a d a a l a 
P r e n s a a n u n c i a q u e se i r á a l c i e r r e i n -
d e f i n i d o y c o n c a r á c t e r g e n e r a l de lo s 
e s t a b l e c i m i e n t o s de b e b i d a s a p a r t i r d e l 
d í a 8. 
U n a s e r i e d e l " g o r d o " 
B I L B A O , 1 . — H o y h a c o r r e s p o n d i d o a 
B i l b a o u n a s e r i e d e l p r i m e r p r e m i o , n ú -
m e r o 2 5 . 2 1 9 . Se d a e l c a s o c u r i o s o de 
q u e u n o d e l o s d é c i m o s l o l l e v a u n o b r e -
ro s i n t r a b a j o l l a m a d o I l d e f o n s o G a r c í a , 
e l c u a l , a l a c e r c a r s e a l l o t e r o p a r a ad-
q u i r i r e l d é c i m o , no d i s p o n í a m á s q u e 
de 2 ,80 , p e r o e l l o t e r o p u s o de s u b o l -
s i l l o e l r e s t o . 
propuesta sobre desarme 
U n c o m e n t a r i o d e l " O s s e r v a t o r e " a l 
l l a m a m i e n t o d e H é n d e r s o n a 
l a s I g l e s i a s c r i s t i a n a s 
L a ú n i c a p a z e s l a q u e s e d e r i v a d e 
l a o b s e r v a c i ó n d e l a l e y d e C r i s t o 
R O M A , 1 . — E l e m b a j a d o r d e A l e m a -
n i a , v o n H a s s e l , h a r e g r e s a d o a e s t a 
c a p i t a l d e s p u é s d e u n a e s t a n c i a e n B e r -
l í n , d u r a n t e l a c u a l v i s i t ó a l c a n c i l l e r 
y a l P r e s i d e n t e d e l R e i c h . 
V o n H a s s e l n o r e g r e s a a R o m a s i e n -
d o p o r t a d o r de p r o p o s i c i o n e s a l e m a n a s 
r e s p e c t o d e l d e s a r m e . E n l o s c í r c u l o s 
a l e m a n e s de R o m a se a f i r m a q u e el 
p u n t o de v i s t a de A l e m a n i a r e s p e c t o a 
esa c u e s t i ó n n o h a c a m b i a d o , y que no 
c o r r e s p o n d e a d i c h o p a í s p r e s e n t a r u n 
p r o y e c t o d e a c u e r d o e n t r e l a s c u a t r o 
p o t e n c i a s . 
G I N E B R A , 1 . — E l p r e s i d e n t e de l a 
C o n f e r e n c i a d e l D e s a r m e , s e ñ o r H é n -
d e r s o n , q u e l l e g a r á a P a r í s e l p r ó x i m o 
m i é r c o l e s , a p r o v e c h a r á s u e s t a n c i a en 
l a c a p i t a l f r a n c e s a p a r a e n t r e v i s t a r s e 
c o n e l e m b a j a d o r d e E s p a ñ a en P a -
r í s , s e ñ o r M a d a r i a g a . 
C o m e n t a r i o d e l " O s s e r v a t o r e " 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
R O M A , 1 . — E l « O s s e r v a t o r e R o m a n o » 
c o m e n t a e l l l a m a m i e n t o d i r i g i d o p o r el 
p r e s i d e n t e H é n d e r s o n a l a s I g l e s i a s 
C r i s t i a n a s p a r a q u e i n c l i n e n a lo s p u e -
b l o s a u n a p a z b a s a d a e n l a s e g u r i d a d 
q u e n a c e , n o de l a f u e r z a , s i n o de l a 
a u t o r i d a d m o r a l . 
C o n e s t e m o t i v o , e l « O s s e r v a t o r e » p o -
ne d e r e l i e v e q u e e l m e n s a j e t i e n e u n a 
g r a v e l a g u r ^ , c u a l es l a de n o c i t a r l a 
o b r a d e l a I g l e s i a C a t ó l i c a y d e l P a p a , 
q u i e n e s s i e m p r e h a n p r o c l a m a d o que 
l a ú n i c a p a z es l a q u e se i n t e g r a e n el 
R e i n o de C r i s t o c o n l a a p l i c a c i ó n de s u 
l e y , q u e es l a ú n i c a g a r a n t í a c o n t r a el 
s u i c i d i o de l o s p u e b l o s . 
D i c h o p e r i ó d i c o a g r e g a q u e e l l l a -
m a m i e n t o de H é n d e r s o n e n c u e n t r a e n 
n o s o t r o s , l o s c a t ó l i c o s , a d h e s i ó n t a n t o 
m á s g r a n d e , c u a n t o q u e l l e g a c o m o eco 
d e lo s i n c e s a n t e s l l a m a m i e n t o s d e l P a -
p a . T e r m i n a d i c i e n d o q u e n i n g ú n s i s t e -
m a c o l e c t i v o de p a z p o d r á b a s a r s e v á -
l i d a m e n t e e n l o s p a c t o s h u m a n o s , s i 
a n t e s n o se o r i e n t a n los p u e b l o s a D i o s 
y l a s a l m a s a C r i s t o . — D a f f i n a . 
L a s r e l a c i o n e s d e l J a p ó n c o n 
l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
L O N D R E S , 1 . — C o m u n i c a n d e T o k i o 
a R e u t e r , q u e a c a b a de c r e a r s e e n G i -
n e b r a u n C o n s e j o g e n e r a l d e l J a p ó n . 
L a m i s i ó n de es te C o n s e j o g e n e r a l 
j a p o n é s e n G i n e b r a s e r á l a de o r g a n i -
z a r l a s r e l a c i o n e s e n t r e e l G o b i e r n o j a -
p o n é s y l a S o c i e d a d de N a c i o n e s p a r a 
t o d o s a q u e l l o s a s u n t o s de c a r á c t e r i n -
t e l e c t u a l . 
A l b o r o t o s e n l o s I n s t i t u t o s d e C ó r -
d o b a y S e v i l l a 
Z A R A G O Z A , 1 . — H o y h a n c o n t i n u a d o 
l a h u e l g a l o s e s t u d i a n t e s de l a F a c u l t a d 
de D e r e c h o . L o s d e m á s e n t r a r o n a s u s 
c l a se s c o n n o r m a l i d a d . N o h u b o n i n g ú n 
i n c i d e n t e . 
P o r l a t a r d e se r e u n i ó e l C l a u s t r o de 
p r o f e s o r e s de l a F a c u l t a d d e D e r e c h o , 
q u e h a c o n c e d i d o t r e s d í a s de v a c a c i o -
n e s a l o s e s t u d i a n t e s . C u a n d o e s t a b a r e -
u n i d o e l C l a u s t r o , u n g r u p o d e e s t u -
d i a n t e s de l a F U E p r e t e n d i ó e n t r a r e n 
l a s a l a , y c o m o n o se l e s p e r m i t i e s e e l 
a cceso , s a l i e r o n a l a c a l l e , a r r o j a n d o n u -
m e r o s a s p i e d r a s c o n t r a e l e d i f i c i o c o n 
l a s i g u i e n t e r o t u r a d e c r i s t a l e s . 
T a m b i é n e n S e v i l l a 
L o s e n t i e r r o s c a t ó l i c o s e n 
V i l l a n u e v a d e l a S e r e n a 
E l A y u n t a m i e n t o , s o c i a l i s t a , a c u e r -
d a p e r m i t i r l o s 
B A D A J O Z , 1 .—EU A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a n u e v a d e l a S e r e n a , d e m a y o r í a so-
c i a l i s t a , h a a c o r d a d o e n s e s i ó n p e r m i -
t i r l a c e l e b r a c i ó n d e e n t i e r r o s c a t ó l i c o s . 
S E V I L L A , 1 . — E s t a m a ñ a n a p r o m o -
v i e r o n u n g r a n a l b o r o t o los e s t u d i a n t e s 
de l I n s t i t u t o c o n m o t i v o de d i s c r e p a n -
c i a s s u r g i d a s e n t r e l o s p r o p i o s a l u m n o s 
f o b r e s i d e b í a n o n o e n t r a r e n c l a s e . 
C o n e s t e m o t i v o se d i v i d i e r o n en dos 
g r u p o s , q u e l l e g a r o n a a g r e d i r s e m u t u a -
m e n t e . 
C o m o e l e s c á n d a l o c o n t i n u a s e , i n t e r -
v i n o e l r e c t o r , y e n v i s t a de q u e no po-
d í a r e s t a b l e c e r e l o r d e n o r d e n ó q u e se 
c e r r a r a n l a s p u e r t a s y se s u s p e n d i e r a n 
las c l a se s . Por^ e s t e m o t i v o no se h a n 
c e l e b r a d o m á s q u e l a s d e p r i m e r a h o r a 
de l a m a ñ a n a . 
I n c i d e n t e s e n C ó r d o b a 
mea aerea 
E l e l e m e n t o p a t r o n a l se r e u n i ó a y e r 
e n e l C í r c u l o d e l a U n i ó n M e r c a n t i l p a -
r a e x a m i n a r l a s p e t i c i o n e s de l o s , ca-
m a r e r o s . P r e s i d i ó e l s e ñ o r B l a n c o , y des -
p u é s de u n a a m p l i a d i s c u s i ó n , se a p r o b ó 
q u e h o y se a b r a n l o s c a f é s , b a r e s y c e r -
v e c e r í a s , y q u e se m a n t e n g a n l a s b a -
se s q u e f u e r o n a p r o b a d a s en el J u r a d o 
M i x t o p o r l a s r e p r e s e n t a c i o n e s p a t r o n a l 
y o b r e r a , e s t a ú l t i m a d e l a U . G . T . , c o n -
t r a t o q u e t i e n e de v i d a d o s a ñ o s , y q u e , 
c o m o se r e c o r d a r á , d e t e r m i n a r o n e l a u -
m e n t o e n l a s c o n s u m i c i o n e s y l a p a r t i -
c i p a c i ó n de lo s o b r e r o s e n u n t a n t o p o r 
c i e n t o d e l a v e n t a t o t a l . Q u e d ó d e s i g -
n a d o u n C o m i t é c o m p u e s t o p o r lo s se-
r e s P o l a n c o , B l a n c o y B a r r a d o , c u y a 
m i s i ó n c o n s i s t i r á e n v i s i t a r a l a s a u -
t o r i d a d e s y e n t a b l a r n e g o c i a c i o n e s c o n 
C O R D O B A , 1 . — L o s e s t u d i a n t e s p r o -
m o v i e r o n a l g u n o s a l b o r o t o s y l o s g u a r -
d i a s d e A s a l t o l o s d i s o l v i e r o n . L a s a u t o -
r i d a d e s d o c e n t e s h a n d a d o t r e s d í a s de 
v a c a c i o n e s . 
iH i i i i i n i i i iB i í i i i nn i iw in i iu^ 
P E R I C O C H I C O T E 
ha p u e s t o a l a v e n t a la s e g u n d a ed ic ió , -
de su n u e v o l i b r o 
M I S 5 0 0 C O C K T A I L ' 
P r ó l o g o de d o n J a c i n t o B e n a v e n t e . 
D E V E N T A E N L A S L I K R K R I A S 
los c a m a r e r o s p a r a l l e g a r a u n a s o l u -
c i ó n . 
H a c i a e l p a r o t o t a l 
E l l u n e s , e l C o m i t é p a t r o n a l , y en 
uso d e l v o t o de c o n f i a n z a que le f u é 
c o n c e d i d o p o r l a A s a m b l e a , d i c t a r á '.a 
n o r m a a s e g u i r f r e n t e a l a h u e l g a q u e 
c o n s i d e r a n i l e g a l , c o n a r r e g l o a l c o n -
t r a t o d e t r a b a j o . 
M a ñ a n a p a r e c e q u e se d e c l a r a r á n 
t a m b i é n e n h u e l g a l o s d e p e n d i e n t e s de 
c a f é s , r e s t o r a n t e s , b a r e s , e tc . , y p a r a 
j u s t i f i c a r l o h a n p r e s e n t a d o y a p e t i c i o -
nes de m e j o r a s , e n t r e e l l a s l a c o n c e -
s i ó n d e l 3 p o r 1 0 0 d e l i m p o r t e d e l a 
n ó m i n a p a r a l a B o l s a d e l t r a b a j o . E l 
l u n e s , p o r s o l i d a r i d a d , i r á n a l p a r o los 
c o c i n e r o s d e c a f é s y b a r e s , y e l m a r t e s 
los de h o t e l e s y r e s t o r a n t e s , y p a r a e l lo 
y a h a n p r e s e n t a d o l o s o p o r t u n o s o f i -
c i o s . . 
L o s p a t r o n o s h a n v i s i t a d o a l as au-
t o r i d a d e s g u b e r n a t i v a s p a r a a d v e r t i -
les q u e en el c a s o d e q u e se g a r a n t i c e 
l a l i b e r t a d de t r a b a j o se a b r i r á n t o d o ? 
los e s t a b l ' " ' ' •"'tos ••. p o r e l cor-' r a v' -
de no t e n e r esas g a r a n t í a s se i r á a l 
c i e r r e . 
S e r á i n a u g u r a d a e l p r ó x i m o m a r t e s 
y t r a n s p o r t a r á s ó l o c a r t a s 
S E V I L L A , 1.—Se e n c u e n t r a e n S e v i -
l l a e l d i r e c t o r d e l t r á f i c o de l a C o m p a -
ñ í a a é r e a de S e v i l l a - C a n a r i a s , d o n J u a n 
V i n i e g r a , a l q u e a c o m p a ñ a e l m e t e o r ó -
l o g o d o n E n r i q u e M i q u e l , c o n o b j e t o de 
e s t u d i a r t o d o l o r e f e r e n t e a l c a m p o de 
a t e r r i z a j e y d e m á s s e r v i c i o s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a l í n e a a . é r e a . 
L a n u e v a l í n e a S e v i l l a - T e n e r i f e s e r á 
i n a u g u r a d a e l p r ó x i m o m a r t e s , d í a 5, 
y s e r á e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l t r a p s -
p o r t e d e c o r r e s p o n d e n c i a l i m p i a , es de-
c i r , s o l a m e n t e c a r t a s , c o n e x c l u s i ó n de 
t o d a c l a s e de i m p r e s o s . E l a p a r a t o es-
t á d o t a d o de t r e s m o t o r e s d e 3 6 0 c a b a -
l l o s d e f u e r z a c a d a u n o , y p o d r á l l e -
v a r u n a c a r g a ú t i l de 300 k i l o s de co-
r r e s p o n d e n c i a . S a l d r á d e S e v i l l a t o d o s 
los m a r t e s a l as s e i s d e l a m a ñ a n a , y 
t a r d a r á o n c e h o r a s en h a c e r t o d o e l 
r e c o r r i d o . R e g r e s a r á a l a P e n í n s u l a los 
j u e v e s o v i e r n e s , s e g ú n a c o n s e j e e l es-
t a d o m e t e o r o l ó g i c o . H a r á e s c a l a e n Ca-
bo J u b j ' , y e n c a s o de a v e r í a , p o d r á 
u t i l i z a r l o s a e r ó d r o m o s de L a r a c h e , Ca-
s a b l a n c a , M o g a d o r y A g a d i r . E n L a s 
P a l m a s a t e r r i z a r á e n e l a e r ó d r o m o de 
G a n d o . 
E l de T a b l a d a h a s i d o p r o v i s t o de 
u n a i n s t a l a c i ó n c o m p l e t a de i l u m i n a c i ó n 
p a r a c a s o d e q u e e l a p a r a t o a t e r r i c e 
de n o c h e . C o n o b j e t o de h a c e r p r u e b a s 
de a t e r r i z a j e n o c t u r n o , e s t a n o c h e se 
h a n e l e v a d o d i v e r s o s a p a r a t o s , que h a n 
c o n f i r m a d o l a b u e n a i n s t a l a c i ó n del 
a l u m b r a d o . 
L a i m p o r t a c i ó n d e v i n o s e n 
E s t a d o s U n i d o s 
W A S H I N G T O N , l . ~ E l C o m i t é f ede -
r a l de l o s e s p i r i t u o s o s h a d e c i d i d o que 
los c o n t i n g e n t e s e x t r a n j e r o s p a r a l a i m -
p o r t a c i ó n de v i n o s y b e b i d a s e s p i r i t u o -
sas , e n u n p e r í o d o d e c u a t r o m e s e s , se 
ba se e n l a m e d i a d e i m p o r t a c i ó n de 1910 
a 1 9 1 4 p a r a c a d a p a í s . 
E r u p c i ó n d e u n v o l c á n e n 
E l S a l v a d o r 
V a r i o s g r a n j e r o s m u e r t o s y p l a n t a -
c i o n e s d e c a f é d e s t r u i d a s 
S A N S A L V A D O R , 1 . — E l v o l c á n de l 
M o n t e I z a l c e , a p a g a d o d e s d e h a c i a ba s -
t a n t e t i e m p o , h a e n t r a d o s ú b i t a m e n t e 
en e r u p c i ó n , a r r o j a n d o g r a n c a n t i d a d 
de l a v a . 
L o s h a b i t a n t e s de lo s p e q u e ñ o s p u e -
b l e c i l l o s a s e n t a d o s e n l a f a l d a d e l a 
m o n t a ñ a h u y e r o n a t e r r a d o s en los p n * 
m e r o s m o m e n t o s . 
S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s , h a n p e ' 
r e c i d o v a r i o s g r a n j e r o s , h a b i é n d o s e ex-
t e n d i d o g r a n c a n t i d a d d e l a v a p o r t o -
da l a c o m a r c a , d e s t r u y e n d o l a s p l a n -
t a c i o n e s d e c a f é y m a t a n d o b a s t a n t e 
g a n a d o . 
Se d e s c o n o c e n d e t a l l e s c o m p l e t o s de 
l a c a t á s t r o f e . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
!!i!,?"::,!'W®.' 
a - A l f o n s o X i , 4 
M A D K m — A ñ o X X m . — N ú m . 7 .493 
E L D E B A T E (5) 
S á b a d o 2 d e d i c i e m b r e d e 1 9 8 3 
LA VIDA EN MADRID 
V i s i t a d e l s e ñ o r A l c a l á Z a -
m o r a a l M u s e o N a v a l 
A y e r , a l a s c i n c o de l a t a r d e , e l P r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a a c u d i ó a l M i -
n i s t e r i o de M a r i n a , p a r a g i r a r u n a v i -
s i t a a l M u s e o N a v a l . A l a e n t r a d a d e l 
M i n i s t e r i o se e n c o n t r a b a f o r m a d a u n a 
s e c c i ó n de I n f a n t e r í a de M a r i n a , q u e l e 
r i n d i ó h o n o r e s . 
E l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a i b a a c o m -
p a ñ a d o de s u e s p o s a y d e s u s h i j a s 
P u r a e I s a b e l . E n l a p u e r t a l e a g u a r -
d a b a n e l m i n i s t r o de M a r i n a , s e ñ o r P i -
t a R o m e r o y s u e s p o s a ; l o s m i n i s t r o s 
d e G o b e r n a c i ó n , G u e r r a , I n d u s t r i a y 
C o m e r c i o , A g r i c u l t u r a , T r a b a j o y E s -
t a d o ; e l s u b s e c r e t a r i o g e n e r a l de l a 
P r e s i d e n c i a , s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a y se-
ñ o r a ; e l j e f e d e l E s t a d o M a y o r , s e ñ o r 
S o l a ; e l j e f e de l a C a s a M i l i t a r , s e ñ o r 
R u i z T r i l l o ; e l s e g u n d o j e f e , s e ñ o r R u i z 
d e R e b o l l e d o ; y l a J u n t a d e l P a t r o n a t o 
d e l M u s e o N a v a l , f o r m a d a p o r e l p r e -
s i d e n t e , d o c t o r M a r a ñ ó n , y s e ñ o r e s M e -
rino, N o v o , V e r a , I n g l a d a , C e b r i á n y 
G a m o n e d a . A s i s t i e r o n t a m b i é n n u m e r o -
•sos i n v i t a d o s . 
E l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a v i s i t ó d e t e -
n i d a m e n t e t o d o e l M u s e o , a c o m p a ñ a d o 
p o r e l d i r e c t o r d e l m i s m o , s e ñ o r G u i -
l l é n . E n t r e l o s o b j e t o s q u e m á s l l a m a -
r o n l a a t e n c i ó n d e l P r e s i d e n t e figuran 
l o s g r á f i c o s , o b r a d e l s e ñ o r G u i l l é n , e n 
l o s q u e se r e f l e j a l a e v o l u c i ó n de l o s 
c o n o c i m i e n t o s g e o g r á f i c o s , y u n a c a r -
t a de n a v e g a c i ó n de J u a n d e l a C o s a , 
e j e c u t a d a e n 1 5 0 0 a b o r d o de l a c a r a -
b e l a " S a n t a M a r í a " . T a m b i é n v i s i t ó d e -
t e n i d a m e n t e l a b i b l i o t e c a . 
A c o n t i n u a c i ó n se s i r v i ó u n " l u n o h " , 
t e r m i n a d o e l c u a l se t r a s l a d a r o n l o s 
a s i s t e n t e s a u n a d e l a s s a l a s d e l M u -
seo, d o n d e se p r o y e c t ó u n a p e l í c u l a d o -
c u m e n t a l s o b r e l a s m a n i o b r a s n a v a l e s 
d e 1 9 3 3 . D u r a n t e l a p r o y e c c i ó n l a B a n -
d a R e p u b l i c a n a i n t e r p r e t ó u n e s c o g i d o 
c o n c i e r t o . A l a t e r m i n a c i ó n , e l s e ñ o r 
A l c a l á Z a m o r a f u é d e s p e d i d o c o n l a 
m i s m a c e r e m o n i a q u e a s u l l e g a d a . 
A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n e s t a A c a d e m i a , 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l d u q u e d e A l b a , 
q u i e n c o n s e n t i d a s f r a s e s d i ó c u e n t a 
d e l f a l l e - c i m i e n t o d e l a c a d é m i c o c o n d e 
d e l a V i ñ a z a , d e s t a c a n d o l o s s e r v i c i o s 
q u e p r e s t ó e l finado, t a n t o e n l a c a r r e -
j a d i p l o m á t i c a , c o m o e n l a i n v e s t i g a -
c i ó n l i t e r a r i a e h i s t ó r i c a , r e s u m i e n d o 
q u e e n s u p e r s o n a y t r a t o p r i v a d o o f r e -
c i ó e l c o n d e d e l a V i ñ a z a l a r e p r e s e n -
t a c i ó n d e l s a b e r y l a c a b a l l e r o s i d a d . 
L a A c a d e m i a a c o r d ó p u b l i c a r e l r e -
t r a t o d e l c o n d e d e l a V i ñ a z a y s u b i o -
g r a f í a e n e l b o l e t í n c o r p o r a t i v o , y se 
l e v a n t ó l a s e s i ó n e n s e ñ a l d e d u e l o . 
L a P a t r o n a d e l o s m i n e r o s 
E l p r ó x i m o l u n e s , d í a 4 , a l a s o n c e 
d e l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á e n l a i g l e -
s i a p a r r o q u i a l de S a n J o s é l a m i s a s o -
l e m n e q u e a n u a l m e n t e se d e d i c a a S a n -
t a B á r b a r a , P a t r o n a d e l o s m i n e r o s . 
O c u p a r á l a s a g r a d a c á t e d r a e l p a d r e 
P e r a n c h o , r e c t o r d e l S a n t u a r i o d e A t o -
c h a . 
D u r a n t e t o d a l a m a ñ a n a se d i r á n 
m i s a s r e z a d a s e n s u f r a g i o d e l o s i n g e -
n i e r o s , a u x i l i a r e s y m i n e r o s f a l l e c i d o s . 
" I m p r e s i o n e s d e u n v i a j e 
a H o l l y w o o d " 
C o n e s t e t e m a h a d a d o u n a c o n f e -
r e n c i a e n e l L i c e o F r a n c é s e l h u m o r i s -
t a E n r i q u e J a r d i e l P o n c e l a , a n t i g u o 
g u i ó l a p r o y e c c i ó n d e u n a p e l í c u l a r e a -
l i z a d a p o r e l p r o p i o J a r d i e l P o n c e l a e n 
L o s A n g e l e s . E l p ú b l i c o , e n t r e e l q u e 
a b u n d a b a n l a s s e ñ o r a s , a p l a u d i ó g r a n -
d e m e n t e e l i n g e n i o d e l c o n f e r e n c i a n t e . 
S o c i e d a d M a t e m á t i c a E s p a ñ o l a 
H o y s á b a d o , d í a 2 , a l a s s e i s y m e d i a 
d e l a t a r d e , c e l e b r a r á s e s i ó n c i e n t í f i c a 
l a S o c i e d a d M a t e m á t i c a E s p a ñ o l a . E l se -
ñ o r B a r i n a g a p o n d r á a d i s c u s i ó n a l g u -
n o s t e m a s d e i n v e s t i g a c i ó n y e l s e ñ o r 
S a n Juan. ' e x p o n d r á s u s r e s u l t a d o s s o b r e 
e l m é t o l o d e G r a f f e . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E s t a d o g e n e r a l . — C o n t i n ú a n p e n e t r a n -
d o p o r l a P e n í n s u l a I b é r i c a l a s p r e s i o -
n e s a l t a s , y q u e d a a l e j a d a l a b o r r a s c a 
d e l A t l á n t i c o , s a l v o u n n ú c l e o s e c u n d a -
r i o q u e e s t á e n e l g o l f o d e V i z c a y a . L a s 
p r e s i o n e s b a j a s d e l M e d i t e r r á n e o e s t á n 
y a s o b r e S i c i l i a . N i e v a p o r E u r o p a C e n -
t r a l y l l u e v e p o r l a s c o s t a s e u r o p e a s d e l 
' A t l á n t i c o . 
P o r E s p a ñ a s o n a b u n d a n t e s l a s n i e -
b l a s p o r l a M e s e t a c e n t r a l y N o r t e d e 
l a P e n í n s u l a , c o n l i g e r a s p r e c i p i t a c i o n e s . 
T e m p e r a t u r a s d e a y e r e n E s p a ñ a . — 
A l b a c e t e , m á x i m a , 1 1 ; m í n i m a , 3 ; A l -
g e c i r a s , m í n i m a , 1 0 ; A l i c a n t e , 1 8 - 9 ; A l -
m e r í a 1 7 - 1 0 ; A v i l a , 7 - 0 ; B a d a j o z , 1 5 , 5 ; 
B a e z a , 1 0 - 6 ; B a r c e l o n a , 1 5 - 1 0 ; B u r g o s , 
8- 1 ; C á c e r e s , 1 1 - 6 ; C a s t e l l ó n , 1 8 m á x i -
m a ; C i u d a d R e a l , 1 2 - 2 ; C ó r d o b a , 1 6 - 7 ; 
C o r u ñ a , 1 4 - 1 2 ; C u e n c a , 1 1 - 2 b a j o c e r o ; 
G e r o n a , 1 5 - 3 ; G i j ó n , 1 m í n i m a ; G r a n a d a , 
1 5 - 3 ; G u a d a l a j a r a , 6 - 2 ; H u e l v a , 1 6 - 7 ; 
H u e s c a , 8 m á x i m a ; J a é n , 1 1 - 6 ; L e ó n , 
9- 1 ; L o g r o ñ o , 0 m í n i m a ; M a h ó n , 1 4 - 1 4 ; 
M á l a g a , 1 8 - 9 ; M e l i l l a , 13 m í n i m a ; M u r -
c i a , 1 8 - 5 ; O r e n s e , 7 m í n i m a ; O v i e d o , 1 2 -
6 ; P a l e n c í a , 8 - 2 ; P a m p l o n a , 1 1 - 1 b a j o 
c e r o ; P o n t e v e d r a , 13 m á x i m a ; S a l a m a n -
c a , 10 m á x i m a ; S a n t a n d e r , 1 5 - 9 ; S a n -
t i a g o , 1 2 - 8 ; S a n F e m a n d o , 9 m í n i m a ; 
S a n S e b a s t i á n , 1 9 - 6 ; S a n t a C r u z d e T e -
n e r i f e , 1 6 m í n i m a ; S e g o v i a , 1 1 - 1 ; S e -
v i l l a , 1 7 - 7 ; S o r i a , 1 0 - 1 b a j o c e r o ; T a r r a -
g o n a , 1 7 - 8 ; T e r u e l , 9-4 b a j o c e r o ; T o -
l e d o , 9 - 2 ; T o r t o s a , 5 m í n i m a ; V a l e n c i a , 
1 7 - 1 0 ; V a l l a d o l i d , 8 - 1 ; V i g o , 1 5 - 1 0 ; V i t o -
r i a , 1 2 - 1 ; Z a m o r a , 1 2 - 0 ; Z a r a g o z a , 1 1 - 2 . 
L l u v i a s r e c o g i d a s a y e r . — A v i l a , 1 m m . ; 
B u r g o s , 2 ; C á c e r e s , I n a p r e c i a b l e ; C o -
r u ñ a , 2 ; G i j ó n , í ; G u a d a l a j a r a , 1 ; L e ó n , 
4 ; M a d r i d , 2 ; O v i e d o , 9 ,4 ; F a l e n c i a , 5 ,2 ; 
S a l a m a n c a , 1 ; S a n t a n d e r , 2 ; S a n t i a g o , 
2 3 ; S o r i a , i n a p r e c i a b l e ; T o l e d o , 1 1 ; V a -
l l a d o l i d , 1 8 ; V i g o , 1 0 ; V i t o r i a , 0 ,6 ; Z a -
m o r a , 2 . 
P a r a h o y 
U n i ó n d e D e f e n s a M é d i c a ( E s p a r t e -
ros , 9 ) .—7 t , r e u n i ó n . 
P a r t i d o r e p u b l i c a n o c o n s e r v a d o r ( P l a -
za de l as C o r t e s , 4) .—7,30 t . , d o n L u i s 
P i d a l R o d r i g á l v a r e z : " E l m o m e n t o n a -
c i o n a l p r e s e n t e " . 
O t r a s n o t a s 
C o l e g i o O f i c i a l d e M é d i c o s . — Se p o n e 
e n c o n o c i m i e n t o de t o d o s lo s m é d i c o s , 
f a r m a c é u t i c o s y o d o n t ó l o g o s , q u e d u r a n -
te los m e s e s de d i c i e m b r e , e n e r o y f e -
b r e r o , e n v i r t u d de a c u e r d o d e l C o n s e -
j o de A d m i n i s t r a c i ó n de l a P r e v i s i ó n M é -
d i c a N a c i o n a l , las i n s c r i p c i o n e s e n es ta 
M u t u a l i d a d se h a r á n e n c u a n t o a l a 
e d a d y l a c u o t a de e n t r a d a , e n l as m i s -
m a s c o a d i c i o n e s de lo s soc ios f u n d a d o -
res . E s t a s i n s c r i p c i o n e s h a n de s o l i c i -
t a r s e e n lo s r e s p e c t i v o s C o l e g i o s O f i c i a -
les de M é d i c o s . 
R e p a r t o d e c o m i d a s . — L a C a s a de So-
c o r r o d e l d i s t r i t o de P a l a c i o d i s t r i b u y e 
d i a r i a m e n t e c i e n c o c i d o s e n t r e f a m i l i a s 
n e c e s i t a d a s d e l d i s t r i t o , m e r c e d a los 
d o n a t i v o s q u e r e c i b e de los v e c i n o s y d e l 
c o m e r c i o . L a J u n t a de b e n e f i c e n c i a de 
d i c h a C a s a de S o c o r r o , q u e p r e s i d e e l 
d o c t o r M o u r i z , i n v i t a a c u a n t o s l o de-
seen a p r e s e n c i a r e l r e p a r t o , q u e se v e -
r i f i c a t o d o s lo s d í a s a l a s c u a t r o de l a 
t a r d e , y a l m i s m o t i e m p o r u e g a e l e n -
v í o de a u x i l i o s p a r a a t e n d e r a e s t a h u -
m a n i t a r i a o b r a . 
N A C I M I E N T O S 
figuras, m o l i n o s , n o r i a s m o v i m i e n t o , c o r -
c h o r ú s t i c o . M a y o r , 82 ( p r ó x . C a p i t a n í a ) . 
R E G A L O S D E G U S T O 
A L E S P B I T , C a r m e n , 8. 
A L F O M B R A S 
T a p i c e s , e s t e r a s . G r a n s a l d o m i t a d p r e 
c í o . L i n ó l e u m , 6,50 pese t a s m.* 
S A L I N A S . — C A R R A N Z A . 6 . 
T e l é f o n o 3 2 3 7 0 . 
SANATORIO PRIVADO OE CIRUGIA 
C i r u j a n o d i r e c t o r , d o c t o r A G O T E . 
V i t o r i a ( A l a v a ) . — T e l é f o n o 1817 
¿Quiere crecer, engordar 
e n f l a q u e c e r , c o r r e g i r l a n a r i z , o r e j a s , pe-
c h o , e s p a l d a , p i e r n a s , c a l v i c i e , a r r u g a s , 
c i c a t r i c e s , h o y o s , m a n c h a s , d e s v i a c i o n e s y 
d e m á s d e f e c t o s ? E S C U E L A I N S T I T J T O 
D E P E R F E C C I O N E S T E T I C A A n g e 
l e s , L B A R C E L O N A ( I n c l u i r s e l l o . ) 
n i i i i n i i i i v i i i i n i i i n i i i i i n i i i i n i i i i H 
C A N A S 
A [A 
f H l f i l E H I C A g 
U CARMELA 
l O P E Z C A R O 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
p a r a v o l v e r los cabe l los 
b l ancos a s u c o l o r p r i m i -
t i v o a los q u i n c e d í a a de 
d a r s e u n a l o c i ó n d i a r i a . 
S u a c c i ó n es d e b i d a a l 
o x i g e n o d e l a i r e. N o 
m a n c h a n i l a p i e l n i l a 
r o p a . Se a p l i c a c o n l a 
m o n o c o m o u n a l o c i ó n 
c u a l q u i e r a . L a c a s p a des-
a p a r e c e r á p i d a m e n t e . 
E v i t a l a c a í d a d e l cabe-
l l o . U n i c o p r o d u c t o . D e 
v e n t a e n t o d o e l m u n d o . 
R e g i s t r a d a en l a D l r e c -
c i ó n G e n e r a l de S a n i d a d . 
S a n t i a g o de C o m p o s t e i a 
(Casa C e n t r a l ) . 
A L B U M E S D E P U N T O D E MEDIA 
A c a b a d e p u b l i c a r s e : P u b l i c a d o s a n t e r i o r m e n t e : 
N O V E D A D E S D E T R I C O T 
P t a s . 
G R A N 
P A R A 
V A R I E D A D D E M O D E L O S 
S E S T O R A Y C A B A T . L F . R O 
• J E R S E Y 
C H A L E C O S 
B L U S A S 
C H A Q U E T A S 
G U A N T E S , e tc . . . 
P U N T O S D E M E D I A . I S E R I E . 22 
m u e s t r a s d e lo s m á s b o n i t o s y 
v a r i a d o s p u n t o s , c o n s u e x p l i c a -
c i ó n 2,80 
P U N T O S D E M E D I A . I I S E R I E . 
2 1 m u e s t r a s d i f e r e n t e s , c o n l a 
e x p l i c a c i ó n 2,80 
P U N T O S D E M E D I A Y C R O -
C H E T . I S E R I E . G r a n á l b u m 
c o n 34 m u e s t r a s d e m e d i a y c r o -
c h g ^ 3 25 
P U N T O S * D E " M E D Í A Y C R O -
C H E T . I I S E R I E . C o n 34 m u e s -
t r a s d i f e r e n t e s , c o n s u e x p l i c a -
c i ó n 3,25 
F o t o g r a f í a s o r i g i n a l e s d e p r e n d a s c o n -
f e c c i o n a d a s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e s t e 
á l b u m D e t a l l e de l o s p u n t o s e m p l e a d o s . 
T e x t o e x p l i c a t i v o e n c a s t e l l a n o . 
E n fin d e d i c i e m b r e se p u b l i c a r á : T R I C O T P A R A N I Ñ O S . 2,80 p t a s . 
^ P a r a e n v í o s p o r c o r r e o de u n o a c i n c o á l b u m e s , a u m e n t a r 0,40. A r e e m b o l s o , 0 ,60) . 
P e d i r l o s e n l o s p r i n c i p a l e s C e n t r o s de s u s c r i p c i o n e s y m e r c e r í a s o d i r e c t a m e n t e a 
L I B R E R I A B A T L L Y - B A I L L T E R E , P l a z a S a n t a A n a , 10. A p . 12086. M A D R I D 
ülllllil 
MANUEL LOPE 
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P A S T I L L A S 
c o a e p o s z c x Ó H 
Aiftewr leebe cinco c t cn . ; extrae, regal iz 
éfnco etgra ; extrae dlaoodlo, tres m l l l g . ; 
extrae, atednta rao** we« rotllg.; Gomvnol, 
cine© m l l l g . ; a r ó car moa toao lndo . eaaU-
&tA «trCclanta para una pastilla. 
A c a d e m i a d e M e d i c i n a ( A r r i e t a , 1 2 ) . — 
6.30 t , s e s i ó n c i e n t í f i c a . 
A t e n e o ( P r a d o , 21) .—7 t . , d o n A g u s -
t í n d e F i g u e r o a : " M o z a r t " , c o n i l u s t r a -
c i o n e s m u s i c a l e s . 
, C*83 R e g i o n a l M u r c i a n a ( H o r t a l e z a , 2 ) . 
10,30 n . , s e ñ o r i t a C o n c h a R u i z R e y : " L a 
f a m i l i a " . 
C u r s i l l o d e c u l t u r a r e l i g i o s a p a r a se-
ñ o r a s ( C a t e d r a l , C o l e g i a t a , 15) .—7 t a r -
Qe d o n D a n i e l G a r c í a H u g h e s , " A p o l o -
H o s p i t a l N a c i o n a l d e K n f e r m e d a d e s 
i n f e c c i o s a s ( C a r r e t e r a de F r a n c i a ) . — 
J-i m . , s e s i ó n c i e n t í f l c a . 
I n s t i t u t o E s p a ñ o l C r i m i n o l ó g i c o ( P a -
v 6 0 df<CiAtc**a , 1 1 ) . - 6 t , d o c t o r J u a -
r r o s : S m t o m a t o l o g í a de l a l i b i d o " . 
I n s t i t u t o N a c i o n a l de H i g i e n e ( M o n -
f ^ ' ^ 3 0 d o n J o s é R o m á n M a n z a -
n e t e : " B a c t e r i ó f a g o ; h a e i a 
H€SPIRAT0RlO 
ADicaumMit 
A S P A I M E 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U -
S A S : C A T A R R O S , R O N Q U E R A S . 
A N G I N A S , L A R I N G I T I S , B R O N -
Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , P U L -
M O N A R , A S M A Y T O D A S L A S 
A F E C C I O N E S E N G E N E R A L D E 
L A G A R G A N T A , B R O N Q U I O S Y 
P U L M O N E S 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E s u -
p e r a n a t o d a s las c o n o c i d a s p o r s u 
c o m p o s i c i ó n , q u e n o p u e d e se r m á s 
r a c i o n a l y c i e n t í f l c a , g u s t o a g r a d a -
b l e y e l s e r l a s ú n i c a s e n q u e e s t á 
r e s u e l t o e l t r a s c e n d e n t a l p r o b l e m a 
de lo s m e d i c a m e n t o s b a l s á m i c o s y 
v o l á t i l e s , q u e se c o n s e r v a n I n d e f i n i d a m e n t e y m a n t i e n e n í n t e g r a s sus m a r a -
v i l l o s a s p r o p i e d a d e s m e d i c i n a l e s p a r a c o m b a t i r de u n a m a n e r a c o n s t a n t e , 
r á p i d a y e ñ c a z , l a s e n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s , q u e s o n c a u s a 
de T O S y s o f o c a c i ó n . 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E s o n las r e c e t a d a s p o r lo s m é d i c o s . 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E s o n l a s p r e f e r i d a s p o r l o s p a c i e n t e s . 
E x i g i d s i e m p r e l a s l e g í t i m a s P A S T I L L A S A S P A I M E y n o a d m i t i r s u s t i -
t u c i o n e s i n t e r e s a d a s de escasos o n u l o s r e s u l t a d o s . 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E se v e n d e n a U N A P E S E T A C A J A e n l a s 
p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s ; e n t r e g á n d o s e a l m i s m o t i e m p o , g r a t u i -
t a m e n t e , u n a de m u e s t r a m u y c ó m o d a p a r a l l e v a r a l b o l s i l l o . 
E s p e c i a l i d a d F a r m a c é u t i c a d e l L a b o r a t o r i o S O K A T A R G . O f i c i n a s : c a l l e 
d e l T e r , 16; t e l é f o n o 50791. B A R C E L O N A . . 
N o t a i m p o r t a n t í s i m a . — P a r a d e m o s t r a r y c o n v e n c e r q u e los r á p i d o s y sa-
t i s f a c t o r i o s r e s u l t a d o s p a r a c u r a r l a T O S , m e d i a n t e l as P A S T I L L A S A S -
P A I M E , n o s o n p o s i b l e s c o n sus s i m i l a r e s , y q u e n o h a y a c t u a l m e n t e o t r a s 
p a s t i l l a s que p u e d a n s u p e r a r l a s , e l L a b o r a t o r i o S ó k a t a r g f a c i l i t a a l as p r i n -
c i p a l e s F a r m a c i a s , D r o g u e r í a s y D e p o s i t a r i o s de E s p a ñ a , P o r t u g a l y A m é -
r i c a , u n a c o n s i d e r a b l e c a n t i d a d de c a j i t a s d e m u e s t r a p a r a q u e l a s r e p a r t a n 
g r a t i s a l o s c l i e n t e s que las s o l i c i t e n p a r a e n s a y o , c o n l a p r e s e n t a c i ó n de 
es te r e c o r t e de a n u n c i o . D e h a b e r a g o t a d o de m o m e n t o l a s F a r m a c i a s l a s 
e x i s t e n c i a s , p a r a n o t e n e r q u e a g u a r d a r a l a r e p o s i c i ó n , t a m b i é n e l L a b o r a -
t o r i o S ó k a t a r g m a n d a g r a t i s d i c h a s c a j i t a s d e " P a s t i l l a s A s p a i m e " a lo s q u e 
l e « a v í e a «1 r e c o r t e d e es te a n u n c i o , a c o m p a ñ a d o d e u n s e l l o d e 5 c é n t i m o s , 
t o d o d e n t r o s o b r e f r a n q u e a d o c o n 2 c é n t i m o s . 
E n l a r e u n i ó n d e a y e r f u é a u t o r i z a -
d o e l a l c a i d e p a r a c o n c e r t a r l e 
D o s m i l l o n e s p a r a e l I n t e r i o r y c u a -
t r o p a r a E n s a n c h e 
E n l a s e s i ó n q u e a y e r c e l e b r ó el 
A y u n t a m i e n t o , s ó l o u n o b j e t i v o h a b í a 
q u e c o n s e g u i r : d a r a u t o r i z a c i ó n " a l a 
A l c a l d í a P r e s i d e n c i a p a r a c o n c e r t a r l a 
a p e r t u r a d e n u e v a s c u e n t a s c o r r i e n t e s 
d e c r é d i t o , p o r u n i m p o r t e d e seis m i -
l l o n e s d e p e s e t a s ( d o s p a r a e l I n t e r i o r 
y c u a t r o p a r a e l E n s a n c h e ) , c o n g a r a n -
t í a de l a s O b l i g a c i o n e s de l o s e m p r é s -
t i t o s d e 1 9 3 1 " . T o d o , se p u e d e d e c i r , q u e 
g i r ó a y e r en t o r n o de e s t e e p í g r a f e d e l 
o r d e n d e l d í a . D e é l d e p e n d i ó e l r e t r a -
so e n o r m e c o n q u e l a s e s i ó n d i ó c o -
m i e n z o ; p o r é l a s i s t i e r o n a l a s e s i ó n 
c o n c e j a l e s c o m o d o n H o n o r a t o de C a s -
t r o , q u e s ó l o a c u d e a l A y u n t a m i e n t o e n 
m o m e n t o s s e m e j a n t e s a l d e a y e r ; p o r 
e s t e n ú m e r o d e l o r d e n d e l d í a , final-
m e n t e , a l s e r a p r o b a d o se d i ó p o r v i r -
t u a l m e n t e t e r m i n a d a l a s e s i ó n , a u n 
c u a n d o t o d a v í a t r a n s c u r r i e r a n u n o s 
m i n u t o s p a r a q u e r e a l m e n t e t e r m i n a r a . 
A p r o b ó s e e s t e d i c t a m e n s i n e s t r u e n -
d o n i r u i d o s . L o s c o n c e j a l e s d e l a o p o -
s i c i ó n , e n s u m a y o r p a r t e , se l i m i t a r o n 
a v o t a r e n c o n t r a d e é l s i n i m p u g n a r l o , 
c o n v e n c i d o s , s i n d u d a , de q u e l a i m -
p u g n a c i ó n , a m á s de i n ú t i l , p o d r í a d a -
ñ a r m u y h o n d a m e n t e a l a v i d a m u n i -
c i p a l . C o n e l v o t o e n c o n t r a s a l v a r o n 
s u r e s p o n s a b i l i d a d y q u e d ó e l c a m i n o 
a b i e r t o a l A y u n t a m i e n t o p a r a b u s c a r 
e l d i n e r o n e c e s a r i o , q u e t a n c a r o l e v a 
a c o s t a r , p o r l a d e s d i c h a d a g e s t i ó n eco-
n ó m i c a d e l a m a y o r í a r e p u b l i c a n o - s o -
c i a l i s t a q u e r i g e l a v i d a m u n i c i p a l . 
V o t a r o n c o n t r a l a a p e r t u r a de n u e -
v a s c u e n t a s de c r é d i t o l o s s e ñ o r e s N o -
g u e r a , M a d a r i a g a , R a t o , R e g ú l e z y 
Z u n z u n e g u i . 
E l r e s t o d e l a s e s i ó n a p e n a s s i t u v o 
i m p o r t a n c i a . P o c o m á s d e d o s h o r a s 
e s t u v o r e u n i d o e l A y u n t a m i e n t o , y e n 
e s t e t i e m p o d e s p a c h ó u n c o n s i d e r a b l e 
n ú m e r o de a s u n t o s ; p r u e b a d e s u es-
c a s o i n t e r é s , a u n q u e a l g u n o s f u e r o n 
l a r g a m e n t e d i s c u t i d o s , y o t r o s , m u y 
c o n t a d o s , n o c a r e c e n d e i m p o r t a n c i a . 
C o m e n z ó l a s e s i ó n a l a s d o c e m e n o s 
v e i n t e . E s t e r e t r a s o t a n c o n s i d e r a b l e d i ó 
m o t i v o p a r a q u e e l s e ñ o r N o g u e r a r e c r i -
m i n a r a c o n d u r e z a a l a l c a l d e . L e d i j o 
q u e s u p o n í a u n a e n o r m e d e s c o n s i d e r a -
c i ó n p a r a l o s c o n c e j a l e s e l c o m e n z a r l a 
s e s i ó n a t a l h o r a , d e s p u é s de h a b e r l e s 
e n c a r e c i d o e n u n b e s a l a m a n o l a p u n t u a l 
a s i s t e n c i a . 
L a c a u s a d e l r e t r a s o n o f u é o t r a q u e 
l a q u e a l c o m i e n z o h e m o s d e j a d o c o n -
s i g n a d a : l a a p r o b a c i ó n de ] a a p e r t u r a d e 
l a s c u e n t a s de c r é d i t o r e q u e r í a l a p r e -
s e n c i a d e n ú m e r o s u f i c i e n t e d e c o n c e j a -
les . 
E l a l c a l d e , p a r a j u s t i f i c a r s e , c o n t e s t ó 
a l s e ñ o r N o g u e r a q u e se h a b i a d i r i g i d o 
u n b e s a l a m a n o a l o s c o n c e j a l e s p a r a r o -
g a r l e s q u e a s i s t i e r a n a l a s e s i ó n , m a s 
n o p a r a q u e l o h i c i e r a n p u n t u a l m e n t e . 
D o n o s o c r i t e r i o q u e t u v o p o r s u y o d o n 
H o n o r a t o d e C a s t r o , y a q u e h i z o a c t o de 
p r e s e n c i a e n e l s a l ó n de s e s i o n e s d e s p u é s 
d e l a u n a y m e d i a d e l a t a r d e . 
L a c o n c e s i ó n o e n n a l i c e n c i a 
T a n l a r g a m e n t e , c o m o es t r a d i c i o n a l , 
se d i s c u t i ó l a c o n c e s i ó n d e l i c e n c i a a 
u n a f á b r i c a de h i e l o p a r a q u e d u r a n t e 
l o s m e s e s d e v e r a n o " p u e d a f u n c i o n a r 
s i n l i m i t a c i ó n a l g u n a d u r a n t e l a s v e i n -
t i c u a t r o h o r a s d e l d í a " . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z s e o p u s o a l a c o n -
c e s i ó n d e e s t a l i c e n c i a p a r a t r a b a j a r l a s 
v e i n t i c u a t r o h o r a s d e l d í a , a l e g a n d o q u e 
se o c a s i o n a r á g r a n d e s m o l e s t i a s a l o s 
v e c i n o s . A d u j e r o n e n t o n c e s a l g u n o s c o n -
c e j a l e s a r g u m e n t o s de í n d o l e p r i v a d a , 
s o s t e n i e n d o q u e h a b í a p e r s o n a s q u e t r a -
t a b a n de p e r j u d i c a r lo s i n t e r e s e s d e l a 
f á b r i c a e n c u e s t i ó n y q u e p o r e l l o q u i e -
r e n i m p e d i r l a c o n c e s i ó n d e l a l i c e n c i a . 
I n v o c a r o n l a c o n v e n i e n c i a d e q u e h a y a 
a b u n d a n t e h i e l o d u r a n t e e l v e r a n o . 
D i á f a n a m e n t e r e i t e r ó s u c r i t e r i o e l se-
ñ o r R o d r í g u e z . D i j o q u e n o se o p o n í a 
a l a c o n c e s i ó n , q u e c o n s i d e r a b a c o n v e -
n i e n t e , s i n o a l a c o n c e s i ó n de u n a - l i c e n -
c i a q u e p e r m i t i r í a e l t r a b a j o p o r l a n o -
che , c o n p e r j u i c i o p a r a l a s d e m á s f á b r i -
c a s d e l a m i s m a i n d u s t r i a , a n o s e r q u e 
a t o d a s se l e s c o n c e d i e s e e l m i s m o d e -
r e c h o . 
E l s e ñ o r G a r c í a M o r o , q u e a n t e s se 
m o s t r a r a c o n t r a l a o p i n i ó n d e l s e ñ o r R o -
d r í g u e z , y a n o s e s i n t i ó t a n firme e n s u 
p o s i c i ó n y a n u n c i ó q u e v o t a r í a e n c o n t r a 
d e l d i c t a m e n — s e g ú n d i j o — " p o r s i l a s 
m o s c a s " . 
E n a p o y o d e l s e ñ o r R o d r í g u e z i n t e r -
v i n o e l s e ñ o r M a d a r i a g a . E x p u s o l a c o n -
v e n i e n c i a de q u e e n e l A y u n t a m i e n t o n o 
t e n g a n e c o l a s d i v e r g e n c i a s d e l o s i n t e -
r e se s p a r t i c u l a r e s , s i n o q u e se t r a t e t a n 
s ó l o de p r o t e g e r l o s i n t e r e s e s d e l o s v e -
c i n o s . 
E s t o s r e c l a m a n q u e n o a e l e s m o l e s t e 
c o n r u i d o s n o c t u r n o s , c u a l l oa q u e , se-
g ú n l o s i n f o r m e s t é c n i c o s , p r o d u c e l a 
m e n c i o n a d a f á b r i c a . C o m p r o b a d o t e x -
t u a l m e n t e l o e x p u e s t o p o r e l s e ñ o r M a -
d a r i a g a , t o d o s l o s c o n c e j a l e s c o n v i n i e -
r o n e n q u e se e s t u d i e de n u e v o e n C o -
m i s i ó n l a c o n c e s i ó n de e s t a l i c e n c i a . 
L a s o b r a s d e l n u e v o V i a d u c t o 
La crisis de trabajo entre 
los arquitectos 
E l C o l e g i o d e M a d r i d p i d e q u e s a l -
g a n a c o n c u r s o t o d a s l a s o b r a s 
d e l C o m i t é d e A c c e s o s 
E N T R E E L L A S E L E S T U D I O D E L 
N U E V O H I P O D R O M O 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a de G o b i e r n o 
d e l C o l e g i o de A r q u i t e c t o s , a y e r v i s i -
t a r o n a l s u b s e c r e t a r i o de O b r a s p ú b l i -
cas , q u e t i e n e l a p r e s i d e n c i a d e l C o -
m i t é t é c n i c o de A c c e s o s y E x t r a r r a d i o 
de M a d r i d , e l p r e s i d e n t e d e l C o l e g i o , 
s e ñ o r A l d a m a , y l o s v o c a l e s s e ñ o r e s 
G u i t a r t y M a r s á , p a r a m a n i f e s t a r l e el 
deseo de l o s a r q u i t e c t o s de q u e s a l g a n 
a c o n c u r s o e l e s t u d i o d e l n u e v o H i p ó -
d r o m o y t o d a s l a s ' o b r a s q u e e j e c u t e e l 
c i t a d o o r g a n i s m o . C o n e l l o e l E s t a d o 
t e n d r í a m a y o r e s a p o r t a c i o n e s t é c n i c a s 
p a r a e3 e s t u d i o de l a s o b r a s , d e s d e el 
p u n t o de v i s t a de d i s p o s i c i ó n de lo s 
e d i f i c i o s , e f i c a c i a d e s u f u n c i ó n y eco-
n o m í a de l a s m i s m a s . 
E l s u b s e c r e t a r i o m a n i f e s t ó v e r c o n 
s i m p a t í a l a s a s p i r a c i o n e s d e l C o l e g i o 
de A r q u i t e c t o s . 
* * * 
H e m o s h a b l a d o c o n a l g u n o s m i e m -
b r o s d e s t a c a d o s d e l C o l e g i o de A r q u i -
t e c t o s s o b r e e s t e a s u n t o , y n o s h a n 
e x p u e s t o l o s g r a v e s p e r j u i c i o s q u e se 
h a n o r i g i n a d o h a s t a a h o r a a l a c l a se . 
E s t a s i t u a c i ó n — n o s h a n d i c h o — h a s i -
d o p r o v o c a d a , en p a r t e , p o r l a c o n d u c t a 
s e g u i d a d e s d e a l g u n o s m i n i s t e r i o s d u -
r a n t e e s t e ú l t i m o b i e n i o . E l f a v o r i t i s -
m o h a s i d o l a ú n i c a n o r m a p a r a o t o r -
g a r l a r e a l i z a c i ó n de o b r a s i m p o r t a n -
t e s que , e n m u c h o s casos a p a r e c í a n e n 
l a " G a c e t a " s i n p r e s u p u e s t o s d e f i n i t i -
v o s , a u n q u e c o n l a c l á u s u l a d e q u e los 
t é c n i c o s h a b í a n de c o b r a r el c i n c o p o r 
c i e n t o d e l o g a s t a d o . 
M i e n t r a s t a n t p e l E s t a d o a n u l a b a l o s 
c o n c u r s o s , y e l p a r o de t r a b a j o e n t r e 
l o s a r q u i t e c t o s l l e g ó a t e n e r c a r a c t e r e s 
d e c a t á s t r o f e , n o e x p l o t a d o c o m o el de 
o t r a s c l a s e s soc i a l e s , p u e s é s t o s s u p i e -
r o n m a n t e n e r s u d i g n i d a d e n m e d i o de 
t a n t a i n j u s t i c i a . 
E s d e e s p e r a r — t e r m i n a n — q u e el 
n u e v o G o b i e r n o y l a s C o r t e s fiscalicen 
c o n m á s c u i d a d o l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
l o s b i e n e s de l a N a c i ó n , y p a r a esa f u n -
c i ó n h a n de t e n e r s i e m p r e a s u l a d o a 
t o d o s l o s a r q u i t e c t o s q u e q u i e r e n el 
i m p e r i o de l a j u s t i c i a . 
T f ! m w n ! I W ! l l ! W l i m 
A T . A S . E M P R E S A A N Ü N T T A D O R A 
A L O S S E Ñ O R E S S A C E R D O T E S 
G r a n d e s t a l l e r e s de h á b i t o s t a l a r e s 
Eduardo Prat^ 
V A L E N C I A 
B o r d a d o r e s , 6, p r a l 
T E L E F O N O 16557 
P i d a n m u e s t r a s y p r e s u p u e s t o s 
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Hotel " L a E ibarresa" 
La mejor cocina del país vasco 
R i b e r a , 2 . . - B I L B A O 
i i i i i n i i i r - ' - a w B w n ^ ^ 
¡ F A J A S e n t a -
l l a d a s ! 
S A G A S T A , 12. 
C a t l g o . g r a t i s . 
E n v . p r o v i n e . 
n i n n i i i m i i 
O b r a s s e l e c t a s 
L a s g r a n d e s o b r a s d e 




M a ñ a n a e l t e r c e r v o l u m e n de 
L A S A N T A 
B I B L I A 
P r i m e r a e d i c i ó n p o p u l a r , v e r -
s i ó n de T O R R E S A M A T , c o n 
n o t a s y a c l a r a c i o n e s , p o r e l 
p r e s b í t e r o d o n J O S E D I E Z 
M O N A R , i l u s t r a d a c o n b e l l í s i -
m a s l á m i n a s e n c o l o r y e n 
n e g r o . 
A l a r d e e d i t o r i a l s i n p r e c e d e n t e s 
en e l m u n d o p o r s u c a l i d a d 
e d i t o r i a l y p o r s u p r e c i o , i n -
c o m p r e n s i b l e de b a r a t o . 
LOS CUATRO LIBROS OE 
LOS REVES 
e n u n s o l o v o l u m e n 
E j e m p l a r , 1 , 2 5 P t a s . 
E s t a l u j o s a e d i c i ó n a t a n m ó -
d i c o p r e c i o , q u e l a p o n e a l a l -
c a n c e de t o d a s l a s c l a se s so-
c i a l e s , c o n s t i t u y e u n a v e r d a d e -
r a o b r a de a p o s t o l a d o , b e n d e c i -
da y r e c o m e n d a d a p o r e l E p i s -
c o p a d o e s p a ñ o l 
E D I T O R I A L F E N I X 
A p a r t a d o 8 . 0 2 5 . M a d r i d 
•fefl a" aUeV* = 
raiimuiiinmiimiiimiimiimiiiiiiniiiiiiiiiimiim 
Se t r a t a d e q u e d e n y a c o m i e n z o l a s 
o b r a s d e l n u e v o V i a d u c t o , y p a r a ©lio 
p r o p o n í a l a C o m i s i ó n de F o m e n t o q u e 
s e c o n c e d a a l a E m p r e s a c o n s t r u c t o r a 
a u t o r i z a c i ó n p a r a d e s g u a z a r e l a c t u a l 
p u e n t e y q u e s e i n f i t r u y a n l o s e x p e d i e n -
t e s d e e x p r o p i a c i ó n de a l g u n o s t e r r e n o s 
n e c e s a r i o s p a r a e s t r i b a r l a n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n . 
R e s u l t a q u e e s t a s e x p r o p i a c i o n e s n o 
e s t a b a n p r e v i s t a s , y e l p r e s u p u e s t o d e l 
V i a d u c t o a u m e n t a r á . 
E l s e ñ o r M a d a r i a g a h i z o n o t a r l a c o n -
v e n i e n c i a d e q u e n o c o m i e n c e n e l d e s -
g u a c e m i e n t r a s n o q u e d e a s e g u r a d a la 
c i m e n t a c i ó n d e l n u e v o p u e n t e . 
E s t o ú l t i m o se a c o r d ó a s í y l a s e x -
p r o p i a c i o n e s se e s t u d i a r á n e n C o m i s i ó n . 
L a d e s t r u c c i ó n d e l a r b o l a d o 
p a t r o c i n a d o , c o n s i d e r a n n e c e s a r i o e n -
s a n c h a r l a p a r t e d e s t i n a d a a l p a s o de 
v e h í c u l o s y d i s m i n u i r l a s a c e r a s . T a l e s 
o b r a s h a b í a n c o m e n z a d o y a , y h a n s i d o 
s u s p e n d i d a s p o r o r d e n d e l a l c a l d e a n t e 
l a s r e c l a m a c i o n e s de a l g ú n v e c i n o . 
E l s e ñ o r N o g u e r a se m o s t r ó d i s c o n -
f o r m e c o n e s t a s o b r a s , i g u a l q u e e l se-
ñ o r M a d a r i a g a , q u i e n d i j o q u e v o t a r í a 
p o r l a p r o t e c c i ó n a l o s á r b o l e s . 
M a n i f e s t ó e l s e ñ o r M u i ñ o q u e lo s á r -
b o l e s a c t u a l e s s e r á n s u s t i t u i d o s p o r 
o t r o s , p e r o n o c o n t e s t ó a l a p r e g u n t a 
d e l s e ñ o r M a d a r i a g a s o b r e s i se h a h e -
c h o u n e s t u d i o d e l t r á f i c o p o r l a m e n -
c i o n a d a c a l l e . 
C o n l o s v o t o s e n c o n t r a d e l o s s e ñ o -
res N o g u e r a y M a d a r i a g a se a p r o b ó el 
e n s a n c h a m i e n t o d e l a c a l z a d a . 
L o s e x c e s o s d e v e l o c i d a d 
E l s e ñ o r M u i ñ o d e f e n d i ó l a n e c e s i -
d a d de a m p l i a r l a c a l z a d a d e l a c a l l e 
d e F r a n c i s c o G i n e r , a n t e s d e M a r t í n e z 
C a m p o s . C o m o e l l o s u p o n e l a d e s t r u c -
c i ó n d e l a r b o l a d o d e l a s a c e r a s , d i j o q u e 
e s t a m e d i d a se h a c e n e c e s a r i a p a r a sa-
t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s d e l t r á f i c o . L o s 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
( V i e r n e s 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 3 ) I d e m á s ^ p a r t i d o s s i n c e r a m e n t e a n t i m a r -
T r e s h e r m o s a s c a u s a s , t r e s , h a n o r i - d i s t a s . 
g i n a d o , s e g ú n " E l L i b e r a l " , l a a p l a s -
t a n t e , t r e m e n d a , g r a n v i c t o r i a de la-s 
d e r e c h a s e n l a s u r n a s : a ) " L a l e y d i s -
p a r a t a d a , a b s u r d a , i n c o n v e n i e n t e . " N c 
r e c o r d a m o s q u e " E l L i b e r a l " i p l i c a s e 
t a l e s c a l i f i c a t i v o s a t a l l e y c u a n d o se 
a p r o b ó e n l a s C o r t e s . R e c o r d a m o s , s i , u n 
e n c e n d i d o e d i t o r i a l d o n d e , s o b r e p o c o 
m á s o m e n o s , se d e c í a : P e r o ¿ q u é c u l -
p a t e n e m o s n o s o t r o s de q u e e] s e ñ o r 
A z a ñ a y s u s a d l á t e r e s h a g a n l a s cosa s 
t a n b i e n , t a n b i e n ? N o s o t r o s n o es q u e 
s e a m o s m i n i s t e r i a l e s , c o m o d i c e n p o r 
a h í l o s e n e m i g o s de l a R e p ú b l i c a . E s 
q u e n o v e m o s e l m e d i o de d i s c r e p a r 
c o n e s t o s g e n i a z o s q u e n o s g o b i e r n a n , 
b ) L o s d i e z m i l l o n e s de m i l l o n e s de d u -
r o s q u e se h a n g a s t a d o l a s d e r e c h a s en 
l a e l e c c i ó n . " ¡ Y p e n s a r q u e l a r e v o l u -
c i ó n d e l 14 de a b r i l n o c o s t ó u n c é n t i -
c ) L a d e s u n i ó n , l a n e f a s t a des -
u n i ó n , l a f u n e s t a d e s u n i ó n , de r e p u b l i -
c a n o s y s o c i a l i s t a s . ¡ A h ! E s t o es m u y 
t r i s t e , s e ñ o r a s y s e ñ o r e s de a m b o s 
s e x o s que m e e s c u c h á i s , e s t o es m u y 
t r i s t e . . . 
S e g u n d a p a r t e . S e s i ó n de t r u e n o s , r e -
l á m p a g o s , r a y o s y c e n t e l l a s . A c a r g o 
de " E l S o c i a l i s t a " , n a t u r a l m e n t e . S e r i a 
l a m e n t a b l e q u e e m p e z a r a a h a c e r r e í r 
a s u s l e c t o r e s c o m o . . . ( s í , s i , ese q u e 
e s t á n p e n s a n d o u s t e d e s ) . N o s o t r o s q u e -
r í a m o s u n a c r i s i s de v e r d a d , n o esa b i -
r r i a de c r i s i s q u e se h a p r o d u c i d o . ¿ P e -
r o c ó m o n o se v a e l s e ñ o r P a l o m o ? Se 
c o m p r e n d e . E l p o b r e e s t á en " u n a b o -
r r a c h e r a h e r o i c a , e n c u y a e m b r i a g u e z , 
c o m o s u c e d e e n t o d a s , d e d i c a f r a s e s p o -
c o g r a t a s a s u s c o r r e l i g i o n a r i o s " . P o r -
q u e n o n e g a r á n u s t e d e s q u e h a y m o t i ^ 
v o s p a r a l a c r i s i s esa q u e nos e s t á h a -
c i e n d o t a n t a f a l t a . E n o t r a n a c i ó n "bas -
t a r í a y s o b r a r í a " c o n l a s cosa s q u e h a 
d i c h o e l ex m i n i s t r o y e x d i p u t a d o se-
ñ o r B o t e l l a , " p a r a q u e l a c r i s i s se h u -
b iese p l a n t e a d o i n m e d i a t a m e n t e . A q u i , 
n o . E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o e s t á r e -
s u e l t o a r e s i s t i r , c o m o u n B u d a de p i e -
d r a , t o d a s l a s a c o m e t i d a s , i n c l u s o l a s 
de s u s p r o p i o s c o l a b o r a d o r e s , p a r a a l -
c a n z a r l a m e t a q u e se h a p r o p u e s t o . L e 
a c o m p a ñ a s u " c o n s i e n s i a " . Y e n c i m a 
r e s u l t a q u e e s t á n p o n i e n d o " a m e t r a l l a -
d o r a s g i r a t o r i a s e n l o s c a r r o s de 1 o s 
g u a r d i a s de A s a l t o " y h a s t a d i c e n q u e 
v a n a t r a e r a M a d r i d " d o s b a n d e r a s 
d e l T e r c i o de M e l i l l a " . ¿ H a y d e r e c h o a 
e s t o ? ¿ Q u é r e v o l u c i ó n n i q u é c o p l a s v a -
m o s a p o d e r h a c e r n o s o t r o s e n t o n c e s ? 
¿ Y de e s t a c a r t i t a d e l s e ñ o r G i l R o b l e s , 
q u e p u b l i c a m o s e n p r i m e r a p l a n a a c u a -
t r o c o l u m n a s , q u é les p a r e c e ? L o p r i n c i -
p a l es d e r r o t a r a l o s s o c i a l i s t a — d i c e — , 
V a m o s t o d o s c o n t r a e l l o s . H a y q u e g a -
n a r l e s l a e l e c c i ó n , p a r a l o c u a l c o n v i e -
n e , e n e s t e ca so , u n i r n o s c o n l o s r a d i -
c a l e s , c o n s e r v a d o r e s y p r o g r e s i s t a s . 
¿ H a y t a m a ñ a d e s v e r g ü e n z a ? ¿ P e r o es 
q u e u n a s e l e c c i o n e s q u e se h a c e n a s i 
p u e d e n v a l e r ? Y o t r a casa . N o p o d e -
m o s d e c i r l a s t o d a s a l a v e z , n a t u r a l -
m e n t e . " ¿ M a r c h a s o b r e R o m a ? ¿ M a r -
c h a s o b r e B e r l í n ? N o h u b o t a l e s . " L a s 
m a r c h a s n o e x i s t e n . L o q u e e x i s t e n s o n 
a c u e r d o s c l a n d e s t i n o s c o n los j e f e s de l 
E s t a d o — r e y e s , p r e s i d e n t e s de R e p ú b l i -
c a , ¿ q u é m á s d a ? — p a r a a s a l t a r e l P o -
d e r . T a m p o c o h a b r á m a r c h a s o b r e M a -
d r i d . P o d e m o s e s t a r t r a n q u i l o s . O t r a 
c o s a es l a q u e q u i e r e n 1 o s f a s c i s t a s 
esos de A c c i ó n P o p u l a r y de l s e ñ o r G i l 
R o b l e s . Y a p r o p ó s i t o de m a r c h a s s o b r e 
M a d r i d . N o s h a n d e n u n c i a d o y r e c o g i -
d o y a c a t o r c e v e c e s . Y s é p a s e b i e n sa-
b i d o q u e , c o m o e s t o se r e p i t a c i n c u e n -
t a o s e s e n t a v e c e s m á s , e s t a m o s d i s -
p u e s t o s a... r e c u r r i r a l a c l a n d e s t i n i -
d a d . C o n q u e m u c h o o j o c o n n o s o t r o s . 
H a b l a " L a L i b e r t a d " d e l a m a n i o b r a 
q u e se h a p r e t e n d i d o h a c e r . Se c o n t a b a 
c o n q u e e l s e ñ o r C a s a r e s , " f u r i o s o y de-
r r o t a d o " , c o n v e n c i e r a a l o s s e ñ o r e s A z a -
ñ a y D o m i n g o de q u e h a b í a q u e r e t i -
r a r l o s m i n i s t r o s d e l a O . R . G . A . , A c -
c i ó n R e p u b l i c a n a y p a r t i d o r e p u b l i c a n o 
r a d i c a l - s o c i a l i s t a i n d e p e n d i e n t e r e v o l u -
c i o n a r i o , n ú m e r o 6 de l a s e r i e B . ¡ V a -
y a u n a b s u r d o ! ¿ E h ? P e r o , ¡ o j o ! , q u e 
" n o es l a r e s i g n a c i ó n v i r t u d de l a q u e 
p u e d a n e n o r g u l l e c e r s e l o s m a n i o b r e r o s " . 
L a m i s m a " L i b e r t a d " , " E l S o l " y " A h o -
r a " h a b l a n d e l a c o n v e n i e n c i a de q u e l a s 
d e r e c h a s t r i u n f a n t e s , o , p o r l o m e n o s , 
l o s m á s i m p o r t a n t e s y n u m e r o s o s n ú -
c l e o s d e e l l a s , h a g a n c l a r a m a n i f e s t a -
c i ó n de r e p u b l i c a n i s m o . 
" A B C " d i c e : " S i e l 3 de d i c i e m b r e 
b a j a n u e s t r a c i f r a de s u f r a g i o s d e l 19 
d e n o v i e m b r e q u e d a r á p a t e n t e l a de s -
m o r a l i z a c i ó n y c o n t a d o e l n ú m e r o d e lo s 
d e s e r t o r e s . H a n d e v o t a r , p o r e s t e p u n -
t o d e h o n o r y p o r l a n e c e s i d a d e sen-
c i a l de m a n t e n e r e l e s p í r i t u c o m b a t i e n t e 
d e l a s d e r e c h a s , t o d o s l o s q u e v o t a r o n 
a n t e s ; p e r o , a d e m á s , h a y q u e a c r e c e r l a 
c i f r a e n p r o p o r c i ó n c o n s i d e r a b l e s í , y a 
q u e se h a c e e l e s f u e r z o , se q u i e r e t a m -
b i é n l a v i c t o r i a , q u e e s — n o se o l v i d e — 
e l r e s c a t e d e l a c a p i t a l d e E s p a ñ a . L a 
d o m i n a c i ó n s o c i a l i s t a e n M a d r i d s e r í a 
u n a e x c e p c i ó n en E s p a ñ a , q u e a t o d a 
c o s t a d e b e n e v i t a r l a s d e r e c h a s y l o s 
i s ^ aminfiBBüaüiiinnviiitii'üüB,!!- a r v ! : ; v ü ü k : » 
E S A 
T O S 
P E R T I N A Z 
« ¿ A d ó n d e i r á n t a n t o s c o c h e s d e l u -
j o ? » , p r e g u n t a u n t r a b a j a d o r a o t r o 
en c i e r t a c a r i c a t u r a de « C N T » . Y e l 
i n t e r p e l a d o r e s p o n d e i n g e n u a m e n t e : 
« H a b r á o t r o m i t i n s o c i a l i s t a p o r a h í . . . > 
P o r l o d e m á s , « C N T » y « S o l i d a r i d a d 
O b r e r a » h a n s i d o d e n u n c i a d o s y r e c o -
g i d o s . F í j a t e b i e n , « t r a b a j a d o r : t u es-
f u e r z o d e s t r u i d o p o r e l E s t a d o » . 
« M u n d o O b r e r o » se e n c a r a c o n e l se-
ñ o r L a r g o y , e n t r e o t r a s cosas , l e d i -
c e : U n l e n i n i s t a p u r o n o p u e d e i n t e r -
p e l a r l e a u s t e d de o t r o m o d o q u e d e 
é s t e : « U s t e d es u n m i s e r a b l e l a c a y o d e 
l a b u r g u e s í a » , a l a c u a l h a s e r v i d o de s -
de el M i n i s t e r i o d e l T r a b a j o . E n o t r o s 
l u g a r c - s : « E i c r e t i n i s m o e l e c t o r e r o d e l 
« g r ú p i t o » t r o t s k i s t a » . « L a s b e s t i a s s a n -
g u i n a r i a s n a z i s » . « A d e l a n t e l a l u c h a 
r e v o l u c i o n a r i a d e m a s a s . ¡ E s e es e l c a -
m i n o de l a v i c t o r i a ! » 
« L a T i e r r a » se d i c e m i s t e r i o s a m e n t e : 
« V i v i m o s m o m e n t o s de i n t e n s a e m o -
c i ó n r e v o l u c i o n a r i a . ¿ U n G o b i e r n o n a -
c i o n a l r e p u b l i c a n o p a r a d i s o l v e r l a s 
C o r t e s e i r a o t r a s e l e c c i o n e s ? A ñ a z a 
y M a r c e l i n o , f r e n t e a l p r o p ó s i t o s o c i a -
l i s t a de p r o d u c i r l a c r i s i s t o t a l » . A c a s o 
p e l i g r e e n e s to s m o m e n t o s l a r e v o l u -
c i ó n q u e e s t á e n m a r c h a . S e r e n i d a d . « L a 
T i e r r a » c u m p l e s i e m p r e c o n s u d e b e r » . 
P o r l o d e m á s , a « D i a r i o U n i v e r s a l » 
le p a r e c e « s i n s e n t i d o c o m ú n » l a c r i s i s 
p r o d u c i d a p o r e l s e ñ o r B o t e l l a . Y « L a 
E p o c a » s e ñ a l a l o s a t a q u e s d i r i g i d o s a l 
J e f e d e l E s t a d o p o r los s o c i a l i s t a s , p r e -
g u n t a n d o s i t o d o e l m u n d o p o d r í a h a c e r 
l o m i s m o . R e f i r i é n d o s e a l a r e v o l u c i ó n 
s o c i a l se e x p r e s a a s í : « S i a l g ú n d í a se 
d e c i d i e r a n lo s j e f e s m a r x i s t a s a c u m -
p l i r sus p r o m e s a s y s a c a r a l a c a l l e 
« s u s m a s a s » , se l l e v a r í a n u n r u d o de s -
e n g a ñ o , c o m o t a m b i é n s e l o l l e v a r í a n 
lo s c o m p o n e n t e s de l a s m a s a s q u e u n 
b u e n d í a a s p i r a r a n a q u e s u s e n a r d e c e -
d o r e s se p u s i e r a n de v e r d a d a l f r e n t e 
de e l l o s . P e r o de t o d o s m o d o s , es e v i -
d e n t e , l o m o l e s t o q u e r e s u l t a c u a n d o se 
a s p i r a a v i v i r en u n a n a c i ó n c i v i l i z a d a , 
e s t a r c o n t i n u a m e n t e b a j o l a a m e n a z a , 
de s i p o d r á n o n o t e n e r r e a l i d a d i n -
s e n s a t a s p r e d i c a c i o n e s » . 
A « L a V o z » y « L u z » l es p a r e c e « a l -
t a m e n t e s i m p á t i c a » l a a c t i t u d de l o s 
s e ñ o r e s A z a ñ a y D o m i n g o de r e n u n c i a r 
a l a b l a n c a m a n o de l a r e s u r r e c c i ó n de 
l as C o n s t i t u y e n t e s p o r m e d i o de l a c r i -
s i s y l a p e t i c i ó n de d i c h o s s e ñ o r e s de 
q u e c i e r t a s c a r t e r a s v a y a n a m a n o s 
c o m p r o b a d a m e n t e r e p u b l i c a n a s . L o s d e -
r r o t a d o s e n l a s e l e c c i o n e s , a d e m á s , d e -
b e n c o n s o l a r s e . N o h a y m á s q u e v e r 
q u e l a c a l l e v e n c i ó a l a s C o n s t i t u y e n t e s . 
« H e r a l d o » d i c e c o n l a s e r i e d a d de u n a 
p e r s o n a m a y o r : « E l m o m e n t o p o l í t i c o 
n o es a h o r a m e n o s c o n f u s o q u e a n t e a 
de s e r d i s u e l t a s l a s C o r t e s C o n s t i t u y e n -
t e s . A l c o n t r a r í o , m u c h o m á s d i f í c i l y 
g r a v e p a r a l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a y , 
desde l u e g o , p a r a lo s i n t e r e s e s d e l r é -
g i m e n es l a s i t u a c i ó n a c t u a l q u e l a p a -
s a d a . ¿ Q u é se h a c o n s e g u i d o , pues , c o n 
l a d i s o l u c i ó n d e l P a r l a m e n t o ? Y c o n s -
t e q u e , d e s g r a c i a d a m e n t e , n o es v á l i d o 
e l a r g u m e n t o de q u e s i l a s C o n s t i t u -
y e n t e s se h u b i e s e n p r o l o n g a d o , e l d a ñ o 
a l a R e p ú b l i c a h u b i e r a s i d o c a d a d í a 
m a y o r » . 
« I n f o r m a c i o n e s » s i g u e v a p u l e a n d o a 
los s o c i a l i s t a s . « L a N a c i ó n » s o s t i e n e , 
u n a v e z m á s , s u p o s i c i ó n f a s c i s t a . Y 
« E i S i g l o F u t u r o » h a c e l a s ú l t i m a s l l a -
m a d a s a l o s e l e c t o r e s d e d e r e c h a s . 
N u e v o C í r c u l o d e E s t u d i o s 
e n Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A , 1 . — E n e l d o m i c i l i o s o -
c i a l de l a s J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s se h a 
i n a u g u r a d o s o l e m n e m e n t e l a o b r a d e l 
C í r c u l o de E s t u d i o s . E l c o n s i l i a r i o d e l a 
A s o c i a c i ó n de P r o p a g a n d i s t a s , d o n L u i s 
L a b r e , p r o n u n c i ó b r e v e s p a l a b r a s p a r a 
r e s a l t a r l a i m p o r t a n c i a d e l o s C í r c u l o s 
de E s t u d i o s y l a n e c e s i d a d d e e n c a u z a r 
a l a j u v e n t u d h a c i a u n i d e a l y u n e s p í -
ritu o r i e n t a d o e n l a s d o c t r i n a s c a t ó l i -
cas . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó e l s e c r e t a r i o de 
l a O b r a de lo s C í r c u l o s d e E s t u d i o s , d o n 
J o s é E s t e b a n C i r i q u i a n , q u e l e y ó l as b a -
ses de l a O b r a y l a l a b o r q u e h a de r e a -
l i z a r é s t a . D e s p u é s h a b l ó d o n A l e j e n d r o 
A í n a , d i r e c t o r de l a O b r a , q u e s u b r a y ó 
l a n e c e s i d a d d e l a p r e p a r a c i ó n s o c i a l 
de l a s j u v e n t u d e s . P o r ú l t i m o , h i z o u s o 
de l a p a l a b r a e l d i p u t a d o d o n S a n t i a g o 
G u a l l a r , q u e s e ñ a l ó l a i m p o r t a n c i a d e Ja 
O b r a . 
« « « 
A V I L A , 1 . — E n l a C a s a S o c i a l h a d a -
do p r i n c i p i o l a s e m a n a d e e s t u d i o s d e 
A c c i ó n C a t ó l i c a , d i r i g i d a p o r e l s a c e r d o -
t e d o n V i c e n t e E . T a r a n c ó n . A l a s e s i ó n 
p r e p a r a t o r i a a s i s t i ó n u m e r o s í s i m o p ú -
b l i c o . 
n i i a i i i u a i i • i i i i a i a i i i i i n i i n u i R 
t é c n i c o s m u n i c i p a l e s , a l o s c u a l e s se de -
i b e l a i n i c i a t i v a q u e e l s e ñ o r M u i ñ o h a a l a á d o s m e n o s c i n c o d e l a t a r d e . 
E n r u e g o s y p r e g u n t a s e l s e ñ o r C o c a 
d e n u n c i ó q u e p o r l a g l o r i e t a de C u a t r o 
C a m i n o s l o s c a m i o n e s q u e t r a n s p o r t a n 
l a s e x t r a c c i o n e s d e l t ú n e l d e e n l a c e l o 
h a c e n a u n a v e l o c i d a d , e s p e c i a l m e n t e 
p o r l a n o c h e , r e a l m e n t e p e l i g r o s a , q u e 
h a s i d o c a u s a de a l g u n a s m u y l a m e n -
t a b l e s d e s g r a c i a s . 
E l s e ñ o r A r a u z d i j o a l a l c a l d e q u e es 
n e c e s a r i o q u e i m p u l s e l a m a r c h a , e x c e -
s i v a m e n t e l e n t a , d e l a v i d a m u n i c i p a l . 
S e ñ o r Z u n z u n e g u i : " V a a t e n e r que 
h a c e r s e f e d e r a l p a r a q u e n o l o t r a t e 
a s í . " 
S e ñ o r A r a u z : " E s t o y d i s p u e s t o a t r a -
t a r l o m u y m a l s i n o se m u e v e m u y de 
p r i s a . " 
C o n e s t a a m e n a z a d e u n m i e m b r o de 
l a m a y o r í a m u n i c i p a l t e r m i n ó l a s e s i ó n , 
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L a a p e r t u r a s e c e l e b r a r á e l d í a 1 0 . D i r e c t i v o s , j u g a d o r e s y 
e n t r e n a d o r d e l B a r c e l o n a . C a n z o n e r i c o n t r a W a t s o n 
G i m n a s i a 
L a G r a n S e m a n a d e l a S. G . E . 
L a S o c i e d a d G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , 
o r g a n i z a d o r a de l a I V G r a n S e m a n a 
G i m n á s t i c a , d e s a r r o l l a r á e l d o m i n g o , 
d í a 10, c o m o a p e r t u r a de e s t a g r a n m a -
n i f e s t a c i ó n g i m n á s t i c o - d e p o r t i v a , u n i n -
t e r e s a n t e p r o g r a m a , a b a s e de l a s s i -
g u i e n t e s p r u e b a s : 
P o r l a m a ñ a n a , u n a c a r r e r a p e d r e s -
t r e , p a r t i d o d e « r u g b y » ( G i m n á s t i c a -
S o c i e t e E p o r t i v e - F r a n c a i s e ) , r e g a t a s d e 
t r a i n e r a s e n e l e s t a n q u e d e l R e t i r o y 
u n c o n c u r s o a t l é t i c o en s u c a m p o de 
d e p o r t e s ( D o n o s o C o r t é s , e s q u i n a a 
A n d r é s M e l l a d o ) . P o r l a t a r d e , e n s u 
g i m n a s i o ( B a r b i e r i , 2 0 ) , a s a l t o s de es-
g r i m a , b o x e o y l u c h a g r e c o r r o m a n a , f i -
n a l i z a n d o c o n u n p a r t i d o de « b a s k e t -
b a l l » e n t r e e l R a y o C l u b , c a m p e ó n de 
E s p a ñ a y e l p r i m e r e q u i p o de l a S o -
c i e d a d G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . 
D u r a n t e l a s e m a n a s i g u i e n t e , e n s u 
l o c a l - g i m n a s i o , a l as s i e t e d e l a t a r d e , 
l a s S o c i e d a d e s e I n s t i t u c i o n e s s i g u i e n -
t e s : L e g i o n a r i a s de l a S a l u d , E x p l o r a -
d o r e s de E s p a ñ a , I n s t i t u t o N a c i o n a l d e 
S e g u n d a e n s e ñ a n z a « C e r v a n t e s » , C o l e -
g i o N a c i o n a l d e C i e g o s , D e u t s c h e r T u r n -
v e r e i n ( G i m n á s t i c a A l e m a n a ) y l a S o -
c i e d a d G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , h a r á n u n a 
s e r i e de d e m o s t r a c i o n e s g i m n á s t i c a s 
c o n a r r e g l o a l m é t o d o p o r e l l a s p r o -
p u g n a d o . D u r a n t e e s t a s e m a n a , t e n d r á n 
l u g a r e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a de g i m -
n a s i a y a p a r a t o s . 
E n t r e l o s m u c h o s p r e m i o s r e c i b i d o s , 
se e n c u e n t r a n s endas c o p a s d e l p r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s , m i n i s -
t r o d e l a G u e r r a y E s c u e l a C e n t r a l d e 
G i m n a s i a de T o l e d o , e s t a ú l t i m a , p a r a 
e l e q u i p o q u e m e j o r r e a l i c e u n a c l a s e 
de g i m n a s i a s u e c a , m é t o d o o f i c i a l de l a 
r e f e r i d a E s c u e l a . 
E l d o m i n g o , d í a 17 , c o m o c l a u s u r a 
de l a I V G r a n S e m a n a G i m n á s t i c a , se 
c e l e b r a r á u n i n t e r e s a n t í s i m o f e s t i v a l . 
E n l a s e m a n a p r ó x i m a d a r e m o s a 
c o n o c e r e l p r o g r a m a , h o r a r i o y l u g a r 
d e c e l e b r a c i ó n d e t o d a s l a s p r u e b a s a n -
t e r i o ' r e s . 
F o o t b a l l 
E n e l B a r c e l o n a n o h a p a s a d o n a d a 
B A R C E L O N A , 1 . — R e s p e c t o a l a s d i s -
c r e p a n c i a s q u e h a b í a e n e l seno d e l C l u b 
B a r c e l o n a e n t r e l o s j u g a d o r e s y l a d i -
r e c t i v a y l a d i r e c t i v a y e l e n t r e n a d o r , 
p a r e c e q u e t o d o h a q u e d a d o r e s u e l t o . 
Se a s e g u r a q u e P a u l i n o A l c á n t a r a h a 
p r e s e n t a d o s u d i m i s i ó n d e l c a r g o q u e 
o s t e n t a b a e n l a C o m i s i ó n d e p o r t i v a y 
q u e e l e n t r e n a d o r h a s i d o f a c u l t a d o p a -
r a l a f o r m a c i ó n d e l e q u i p o . D e e s t a m a -
n e r a se h a d a d o s a t i s f a c c i ó n a l o s j u -
g a d o r e s , q u e ñ o q u e r í a n a c e p t a r c o m o 
e n t r e n a d o r a A l c á n t a r a . 
P u g i l a t o 
B o s e n b l o o m c o n t r a G h a s t a l a 
H O U S T O N ( T e j a s ) , 1 . — M a x i e R o -
s e n b l o o m , c a m p e ó n m u n d i a l d e l o s p e -
sos s e m i p e s a d o s , h a f i r m a d o u n c o n t r a -
t o p a r a e n f r e n t a r s e c o n e l c a m p e ó n 
a u s t r a l i a n o C l y d e O h a s t a i n , e n u n t o r -
n e o a d i e z a s a l t o s p o r e l c a m p e o n a t o 
m u n d i a l . — A s s o c i a t e d P r e s s , 
" M a t c h " S u e c i a - P o l o n á » 
E S T O C O L M O , i . — - E n é l m e e d e 
e n e r o p r ó x i m o se c e l e b r a r á e n e s t a c a -
p i t a l u n " m a t c h " i n t e r n a c i o n a l d e b o -
x e o e n t r e l o s e q u i p o s p u g i l í s t i c o s d e 
S u e c i a y d e P o l o n i a . 
M u r a l l v e n c e a L o u l s 
P A R I S , i . — E n u n « m a t c h » d e b o -
x e o c e l e b r a d o a n o c h e , e l e s p a ñ o l M u -
r a l l h a d e r r o t a d o a l f r a n c é s J e a n L o u i s 
p o r k . o . e n e l s e g u n d o a s a l t o . 
E l v e n e z o l a n o S i m ó n G á l v e z v e n c i ó 
p o r p u n t o s e n 10 a s a l t o s a l f r a n c é s 
N i k B e n s a . 
C a n z o n e r i c o n t r a W a t s o n 
L O N D R E S , 1.—Se a s e g u r a e n l o s 
c í r c u l o s d e p o r t i v o s q u e e n é l m e s d e 
e n e r o p r ó x i m o s e c e l e b r a r á , e n e s t a c a -
p i t a l , e l i n t e r e s a n t e c o m b a t e e n t r e C a n -
z o n e r i y W a t s o n . 
P e l o t a v a s c a 
A y e r e n J a l - A l a i 
R e s u l t a d o s d e l o s d o s p a r t i d o s Jug-a-
d o s a y e r e n e l f r o n t ó n J a i - A l a i : 
A B R E G O m y Z A B A L E T A ( r o j o s ) 
g a n a r o n a O s t o l a z a y S a l a v e r r i a I p o r 
5 0 - 4 5 . 
H a s t a l a ú l t i m a i g u a l a d a , q u e s e p r o -
d u j o e n e l t a n t o 36 , r e s u l t ó u n e n c u e n -
t r o m u y c o m p e t i d o , p e r o d e s d e a q u í se 
a d e l a n t a r o n A b r e g o y Z a b a l e t a , y g a -
n a n p o r c i n c o t a n t o s d e d i f e r e n c i a . 
* * » 
S A L A V E R R I A H y B E N G O E C H E A 
( r o j o s ) v e n c i e r o n a E c h á n i z y E r v i t i 
p o r 5 0 - 4 6 . 
E l p a r t i d o s e d e s a r r o l l ó c o n r e l a t i v a 
f a c i l i d a d a f a v o r d e l a p a r e j a v e n c e d o r a . 
P a r a e l d o m i n g o 
M a ñ a n a , d o m i n g o , h a b r á g r a n c a r t e l , 
a b a s e d e A b r e g o . 
a l t a s p r e s e n t a d a s c o n m o t i v o d e l a r e -
b a j a d e c u o t a ú l t i m a m e n t e a c o r d a d a , 
q u e r e b a s a n y a e l c u p o de s o c i o s c a l c u -
l a d o , p a r a q u e lo s s e r v i c i o s de l o s c h a -
l e t s d e l C l u b f u n c i o n e n s i n e n t o r p e c i -
m i e n t o , h a a c o r d a d o r e s t a b l e c e r l a c u o -
t a de e n t r a d a p a r a l o s m a y o r e s de v e i n -
t e a ñ o s q u e s o l i c i t e n e l i n g r e s o , a p a r -
t i r d e l p r ó x i m o d í a p r i m e r o de e n e r o . 
E x c u r s i o n i s m o 
D e l a S. G . E s p a ñ o l a 
A p a r t i r de m a ñ a n a , d o m i n g o , y e n l o 
s u c e s i v o , l a S o c i e d a d G i m n á s t i c a E s p a -
ñ o l a d i s p o n d r á d e s u m a g n i ñ c o a u t o c a r 
p a r a l o s d e s p l a z a m i e n t o s a l a S i e r r a d e l 
G u a d a r r a m a . P o d r á n a s i s t i r a e s t a s e x -
c u r s i o n e s l o s q u e l o s o l i c i t e n e n s u l o -
c a l s o c i a l ( B a r b i e r i , 2 0 ) h a s t a e l v i e r -
nes a n t e r i o r a l a s a l i d a . 
E l c o c h e s a l d r á d e l a R e d d e S a n L u i s 
a l a s s i e t e de l a m a ñ a n a . 
<t*.mxMxo 
A U T O - T R A N S P O R T E S 
GRANADA 
J A E N 
MALAGA 
S e r v i c i o d i a r i o , e n c a r g o s y m e r c a n c í a s , 
d e d o m i c i l i o a d o m i c i l i o 
S a n M a r e o s , 39. T e l é f o n o 24925. M A D R I D 
1 líSiiniiiiiHiHiiiiiniiiini 
I n g e n i e r o s , E s t u d i a n t e s 
2.000 e s t u c h e s d e d i b u j o , d e 6 a 250 pe-
se tas . V E G U I L L A S . L E G A N I T O S , I . 
A l p i n i s m o 
E l t i e m p o e n l a S i e r r a 
P a r t e t e l e f ó n i c o de l a e s t a c i ó n m e -
t e o r o l ó g i c a i n s t a l a d a e n e l C h a l e t de ! 
V e n t o r r i l l o (1 .600 m e t r o s d e a l t i t u d ) , 
t r a n s m i t i d o a l a s o c h o de l a n o c h e d e l 
v i e r n e s , d í a 1 : 
T e m p e r a t u r a , 3 g r a d o s s o b r e c e r o ; 
c i e l o , n u b l a d o ; v i e n t o , n i n g u n o ; n i e v e , 
a b u n d a n t e y b l a n d a . 
L o s a u t o m ó v i l e s p u e d e n l l e g a r a l k i -
l ó m e t r o 17 d e l a c a r r e t e r a d e V i l l a l b a 
a L a G r a n j a . 
E n e l c h a l e t d e P e ñ a l a r » 
P a r t e f a c i l i t a d o p o r l a e s t a c i ó n o f i c i a l 
d e l P u e r t o d e N a v a c e r r a d a , i n s t a l a d a 
e n l e c h a l e t de l a S o c i e d a d E s p a ñ o l a de 
A l p i n i s m o P e ñ a l a r a , a 1.824 m e t r o s de 
a l t i t u d : 
C i e l o d e s p e j a d o . 
S i n v i e n t o . 
T e m p e r a t u r a , 4 g r a d o s s o b r e c e r o . 
N i e v e en i g u a l d a d d e c o n d i c i o n e s q u e 
l a s e m a n a a n t e r i o r . 
L o s c o c h e s n o p a s a n d e l k i l ó m e t r o 
17 ,500 d e l a c a r r e t e r a de V i l l a l b a a L a 
G r a n j a . 
E n l a F u e n f r í a 
C h a l e t d e l a F u e n f r í a , a 1.500 m e t r o s 
d e a l t i t u d : 
T e m p e r a t u r a , 7 g r a d o s s o b r e c e r o . 
S i n v i e n t o . 
C i e l o t o t a l m e n t e d e s p e j a d o . 
N i e v e e s q u i a b l e en l a s p r o x i m i d a d e s 
d e l c h a l e t . 
S o c i e d a d e s 
C l u b A l p i n o E s p a ñ o l 
' L a J u n t a d i r e c t i v a d e l C l u b A l p i n o 
E s p a ñ o l , e n v i s t a de l g r a n n ú m e r o da 
Una sola pastilla de 
desinfecta la boca y evita el contagio* 
No emplee Vd. otras en caso de resfriados, 
faringitis, anginas, gripe. Las pastillas de Formi-
írol realizan la antisepsia completa de las vías res-
piratorias, de un modo agradable y sencillo, pues 
basta dejar disolver las pastillas en la boca. 
S e v e n d e n e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
C o n c e s i o n a r i o e n E s p a ñ a : 
J o s é B a l a r ! M a r c o - c a l l e d e B a ü é n , 95 y 97 - B a r c e l o n a 
CINEMATOGRAFOS Y T E A T R O S 
E S P A Ñ O L . D a n z a s d e A s u n c i ó n 
G r a n a d o s 
C o n t i n ú a e l des f i l e de d a n z a r i n a s . E s -
t a v e z h a s i d o A s u n c i ó n G r a n a d o s , p r o -
c e d e n t e , s e g ú n a f i r m a e l p r o g r a m a , de 
C b i n a , J a p ó n y F i l i p i n a s . D e figura es-
b e l t a y á g i l , m a e s t r a e n e l a r t e de t o -
c a r l a s c a s t a ñ u e l a s , g u i t a r r i s t a d i s c r e -
t a , A s u n c i ó n G r a n a d o s se n o s a p a r e c e 
c o m o u n a e spec ie de e n c i c l o p e d i a a r t í s -
t i c a . E s t o s e s p e c t á c u l o s m i x t o s , de c o n -
c i e r t o y d a n z a , r e s u l t a n a l a l a r g a a l g o 
m o n ó t o n o s , y a q u e l a s d a n z a r i n a s se c o -
p l n t e x t u a l m e n t e u n a s a o t r a s , e n ese 
a m b i e n t e s e m i - i n t e l e c t u a l , q u e p u s o de 
m o d a A n t o n i a M e r c é , l a A r g e n t i n a . E n 
e l e s c e n a r i o d e l E s p a ñ o l se h a n p r e s e n -
t a d o d i v e r s a s a r t i s t a s d e es te g é n e r o , 
s i n q u e se b a y a r e v e l a d o u n a p e r s o n a -
l i d a d q u e d e r i v e p o r n u e v o s s e n d e r o s . 
A s u n c i ó n G r a n a d o s es u n a b u e n a a r t i s t a 
q u e , a n u e s t r o j u i c i o , se d e s t a c a m á s 
e n l a s d a n z a s de t i p o a r a g o n é s q u e e n 
l a s a n d a l u z a s . L a a c o m p a ñ ó a l p i a n o , 
m u y b i e n p o r c i e r t o , E l e n a R o m e r o , 
a v e n t a j a d a d i s c i p u l a de B a l s a , l a q u e 
i n t e r p r e t ó c o m o s o l i s t a a l g u n a s o b r a s 
m o d e r n a s e s p a ñ o l a s , s i e n d o m u y a p l a u -
d i d a . 
M . A . 
P E L I C U L A S N U E V A S 
S e b a s t i á n ; " A r i a " , de B a c h ; " P á j a r o de 
f u e g o " , S t r a w i n s k y . L o c a l i d a d e s , M O -
N U M E N T A L . 
L a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
e n P r i c e 
M a e s t r o P é r e z Casas . E l l u n e s 4, a l a s 
6.30, t e r c e r c o n c i e r t o de a b o n o . P r o g r a -
m a : " E g m o n t " , B e e t h o v e n ; " D o s noc-
t u r n o s " , D e b u s s y ; " E n c a n t o s d e l V i e r -
nes S a n t o " , W á g n e r ; " S i n f o n í a escoce-
sa" , M e n d e l s s h o n ; " C u a t r o p r e l u d i o s " 
( p r i m e r a a u d i c i ó n ) , M . P a l a u ; " C a p r i -
c h o e s p a ñ o l " , K o r s a k o f f . 
Cartelera de espectáculos 
A S T O R I A : " Q u i c k , m i c l o w n " 
S i n o m u y n u e v a , e n l o q u e t o c a a l a 
t r a m a e s c é n i c a — u n e q u í v o c o de p e r s o -
n a j e — t i e n e e l " f i l m " u n a a t r a y e n t e n o -
, v e d a d e n s u t e r s u r a c i n e m a t o g r á f i c a , e n 
l a g r a c i a y e n l a s i m p a t í a q u e r e b o s a n 
e s c e n a s y p e r s o n a j e s . E n c a m a L i l i a n 
H a r v e y e l t i p o de u n a m u c b a c b a m á s 
q u e f r i v o l a , r o m á n t i c a , q u e se e n a m o r a 
a l p a r e c e r d e u n f a m o s o c l o w n , p e r o q u e 
es o b j e t o , a s u v e z , d e u n j u e g o e q u í v o -
c o p o r p a r t e de é s t e , a l d e s d o b l a r s u 
p e r s o n a l i d a d y h a c e r q u e a l a p o s t r e de 
q u i e n se e n a m o r a de v e r d a d l a j o v e n es 
d e s u e q u i v o c o . 
T a n s e n c i l l o a s u n t o o r i g i n a u n a d i v e r -
t i d a c o m e d i a q u e fluye c o n g r a n f a c i l i -
d a d c i n e m a t o g r á f i c a , finos d e t a l l e s c ó -
m i c o s y a u n c o n s o b r i e d a d s e n t i m e n t a l , 
a l a p a r q u e d e s e n l a z a a g r a d a b l e m e n t e . 
B i e n d i r i g i d a , es e x c e l e n t e de i n t e r -
p r e t a c i ó n , s o b r e t o d o p o r p a r t e de L i -
l i a n H a r v e y . M o r a l m e n t e , s a l v o a l g ú n 
q u e o t r o d e t a l l e , s i n i m p o r t a n c i a , eg l i m -
p i a y d e c o r o s a , 
L . O . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
M a r í a I s a b e l 
L a n u e v a c o m e d i a de M u ñ o z Seca 
" L o s q u i n c e m i l l o n e s " . T r i u n f o de a u t o r 
e i n t é r p r e t e s . C o n t a d u r í a 14778. 
C i n e F í g a r o 
T o d o s lo s d í a s , é x i t o i n c o m p a r a b l e de 
l a h e r m o s a p r o d u c c i ó n A A F A " E l e r r o r 
d e l o s p a d r e s " , e x t r a o r d i n a r i a c r e a c i ó n 
de G u s t a v o F r ó e l i c h . 
C i n e S a n C a r l o s 
G r a n é x i t o , " Y o y l a e m p e r a t r i z " , l a 
o p e r e t a m á s fina y d e l i c i o s a , i n t e r p r e -
t a d a p o r L i l i a n H a r v e y . 
A n d r é s S e g o v i a 
R e c i t a l de g u i t a r r a e n l a C o m e d i a . 
U n i c a a c t u a c i ó n p r ó x i m o l u n e s 6,30 t a r -
de . D a n i e l , M a d r a z o , 14. 
O r q u e s t a S i n f ó n i c a d e M a -
d r i d . M o n u m e n t a l C i n e m a 
M a ñ a n a c o n c i e r t o m a t i n a l . P r o g r a m a : 
" C a r n a v a l " , D v o r a k ; " O c t a v a S i n f o n í a " , 
B e e t h o v e n ; " A c u a r e l a s v a s c a s " , P . S a n 
s n i i i w i i n i i i m i i 
; 
I 
LOS NUEVOS "WOLSELEY" 1934 REPRESENTAN LA 
COMPATIBILIDAD ENTRE LA ECONOMIA / EL LU]0 
Cuatro velocidades (tercera silenciosa) con engra-
nes sincronizados • Botón de arranque y acelera-
dor combinados • Volante de dirección flexible 
Frenos y amortiguadores hidráulicos • Rueda libre 
Indicadores de dirección • Cristales inastillables 
Tapicería de cuero con cojines neumáticos • Te-
cho corredizo • 4 y 6 cilindros. 
J O A Q U I N MAURI 
P.0 d e R e c o l e t o s , 1 4 . M A D R I D 
A v . d e la L i b e r t a d . 1 2 . S E V I L L A 
B A L T A S A R F I O L 
v e n i d . ^ ^ ^ S a e a s S S S g s s ^ g ^ , ^ A v i d a 1 4 d e A b r i l . 4 1 3 
B A R C E L O N A 
ál30LSELE« 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 6,30 y 10,30: E l d i -
v i n o i m p a c i e n t e ( r e p r e s e n t a c i o n e s 144 y 
145; b u t a c a , 5 pe se t a s ) (28-9-933). 
B E N A V E N T E ( A n t o n i o V i c o . T e l é f o -
n o 21864. P o p u l a r e s ) . — 6 , 3 0 y 10,30: J u a -
n i t o A r r o y o se casa ( t r e s pese tas b u t a -
c a ) (27-10-933). 
C E R V A N T E S ( T e l é f o n o 12114. C o m p a -
ñ í a M e l i á - C i b r i á n ) . — 6 , 3 0 y 10,30: S e v i l l a 
l a m á r t i r ( é x i t o e n o r m e ; 3 pese tas b u t a -
c a ) (22-11-933) . 
C I R C O D E P R I C E . — A l a s 6,30 y 10,30: 
L a p o s a d a d e l C a b a l l i t o B l a n c o ( o p e r e t a 
a r r e v i s t a d a y e s p e c t á c u l o p a r a f a m i l i a s . 
E x i t o e n o r m e . T o d a s l as b u t a c a s , a 5 pe-
s e t a s ) (11-11-933). 
C O M E D I A . — A las 6,30: E l J u z g a d o se 
d i v i e r t e . — A l a s 10,30: E l J u z g a d o se d i -
v i e r t e (25-11-933). 
C O M I C O ( L o r e t o - C h i c o t e ) . — 6,30 y 
10,30: L a c h i c a de B u e n o s A i r e s ( p r e c i o s 
p o p u l a r e s ) (28-10-933). 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6 , 3 0 (3 pe-
se tas b u t a c a ) : D o n A l v a r o o l a f u e r z a 
d e l s ino .—10,30: E l e s t u d i a n t e q u é se v a 
a d o r m i r y G a r c í a d e l C a s t a ñ a r ( r e p o s i -
c i ó n ) . 
F O N T A L B A ( C a r m e n D í a z ) . — 6,30 y 
10,30: C o m o t ú , n i n g u n a ( b u t a c a , 5 pese-
t a s ) (4-11-933). 
F U E N C A R R A L ( G r a n C o m p a ñ í a L í r i -
ca. E m p r e s a V a l d e f l o r e s ) . — 6 , 3 0 y 10,30: 
A z a b a c h e ( g r a n é x i t o ) . 
L A R A . — 6 , 3 0 y 10,30: L a v e r d a d i n v e n -
t a d a ( g r a n é x i t o ; 3 pese t a s b u t a c a ) (28-
10- 9 3 3 ) . 
M A R I A I S A B E L . — A l a s 6,30 y 10,30: 
L o s q u i n c e m i l l o n e s ( n u e v o g r a n é x i t o de 
M u ñ o z Seca ) (23-11-933). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
m e d i a s F i f í M o r a n o y F u l g e n c i o N o g u e -
ra s ) .—6,30 : Z a r a g ü e t a . — 1 0 , 3 0 : E l d i r e c t o r 
g e n e r a l ( b u t a c a , n o c h e , 1,50). 
V I C T O R I A ( A u r o r a R e d o n d o - V a l e r i a n o 
L e ó n ) . — A las 6,30 y 10,30: M i q u e r i d o 
e n e m i g o (16-11-933) . 
Z A R Z U E L A . — 6 , 3 0 y 10,30: G r a n é x i t o 
d e l n u e v o e s p e c t á c u l o . C o n f o r t a b l e t e m -
p e r a t u r a . E s p l é n d i d o a l u m b r a d o . B u t a c a s 
n u e v a s . 
F R O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X I . T e -
l é f o n o 16606 '» .—A las 4 ( c o r r i e n t e ) : P r i -
m e r o , a r e m o n t e , S a l a v e r r i a I I y G u r u -
c e a g a c o n t r a A r a ñ o y V e g a . S e g u n d o , a 
r e m o n t e , A r a m b u r u I I y A b a r i s q u e t a 
c o n t r a L a r r a ñ a g a I I y E r v i t i . 
C I N E S 
A S T O R I A ( T e l é f o n o 21370) . — 6,30 y 
10,30 ( e l é x i t o de L i l i a n H a r v e y c o n l a 
s u p e r p r o d u c c i ó n U f a ) : Q u i c k m i c l o w n 
( b u t a c a , dos p e s e t a s ; p r i n c i p a l , u n a ) . 
A V E N I D A . — 6 . 3 0 y 10,30: L a a m a r g u r a 
d e l g e n e r a l Y e n (1-12-933). 
B A R C E L O . — C a b a l g a t a , 6,30 ( v e r s i ó n 
i n g l e s a , t í t u l o s e n e s p a ñ o l ) y 10,30 ( e n 
e s p a ñ o l , p o r v e z p r i m e r a e n M a d r i d ; per-
f e c t a y m a r a v i l l o s a v e r s i ó n e s p a ñ o l a ) (10-
1 1 - 9 3 3 ) . 
C A L L A O . — 6 , 3 0 y 10,30: L o s c r í m e n e s 
d e l M u s e o ( i T o d a e n c o l o r e s n a t u r a l e s ! 
¡ U n e s p e c t á c u l o de m a r a v i l l a ! ¡ L a sen-
s a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l a ñ o ! ) (23-11-
9 3 3 ) . 
C A P I T O L — A las 6,30 y 10,30: T r i u n f o 
de R o s i t a D í a z e n S u s a n a t i e n e u n se-
c r e t o ( " f i l m " e s p a ñ o l ) . A c t u a l i d a d e s , d i -
b u j o s y s e l e c t o C o n c i e r t o . T e l é f o n o 22229 
(28-11-933). 
C I N E A C T U A L I D A D E S , — 11 m a ñ a n a 
a 1,30 m a d r u g a d a , c o n t i n u a ( b u t a c a , 1 pe-
s e t a ) : S i n f o n í a de B u d a p e s t ( d o c u m e n -
t a l ) . R e v i s t a f e m e n i n a ( c o m e n t a d a e n es-
p a ñ o l ) . M i c k e y t r o v a d o r ( n u e v o d i b u j o 
s o n o r o W a l t D i s n e y ) . N o t i c i a r i o s P a t h é 
y E c l a i r J o u r n a l ( a c t u a l i d a d e s m u n d i a -
l e s ) . E n s a y o d e f i n i t i v o d e l a u t o g i r o L a 
C i e r v a . L a s i n u n d a c i o n e s e n B i l b a o . 
C I N E A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10,45: S u e r -
te de m a r i n o ( S a l l y E i l e r s y J a m e s 
D u n n ; g r a c i o s í s i m a ) (28-11-933). 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 
S a l : D e t a l l e s de l a ú l t i m a r e v o l u c i ó n 
c u b a n a . G r a v e s i n u n d a c i o n e s en B i l b a o . 
A p e r t u r a d e l P a r l a m e n t o i n g l é s . T r a j e s 
n e g r o s p a r a n o v i a . L a n u e v a I n c l u s a m a -
d r i l e ñ a . N u e v o e m b a j a d o r de C u b a e n 
M a d r i d . I n t e r v i ú de l s e ñ o r L a C i e r v a . 
C a m p e o n a t o s de p e i n a d o s . O t r o s r e p o r -
t a j e s F o x M o v i e t o n e . L o s g r a n d e s b o m -
b e r o s ( d i b u j o s s o n o r o s ) . 
C I N E D O S D E M A Y O . — 6 , 3 0 y 10,30: 
E m m a (26-7-933). 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 34373).—6,30 
y 10,30 ( g r a n d i o s o é x i t o ) : R a d i o m a n í a 
( ñ t a n L a u r e l y O l i v e r H a r d y ) , S a l v a d a 
( J o a n C r a w f o r d y C l a r k G a b l e ) y L a s 
g r a n d e s t r a g e d i a s m u n d i a l e s ( i n t e r e s a n -
t í s i m o d o c u m e n t a l de g r a n é x i t o ) (31-5-
9 3 3 ) . 
C I N E I D E A L ( C i n e s o n o r o ) . — A las 
6,30 y 10,30 ( p r o g r a m a d o b l e ) : A m i g o e n -
m a s c a r a d o y E l h u é s p e d d e s c o n o c i d o (25-
4-933). 
C I N E M A D R I D ( T e l é f o n o 13501).—6,30 
y 10,30: A l i a s l a c o n d e s a ( u n " f i l m " P a -
r a m o u n t ; r e v e l a c i ó n de l a g r a n a r t i s t a 
A l i s e n S h i p w o r t h ) . 
C I N E D E L A O P E R A . — 6 , 3 0 y 10,30: 
H o n r a r á s a t u p a d r e ( p o r L i o n e l B a r r y -
m o r e ; g r a n é x i t o ) (1-12-933). 
C I N E D E L A P R E N S A . — 6 , 3 0 y 10,30: 
M e l o d í a de a r r a b a l ( p o r I m p e r i o A r g e n -
t i n a y C a r l o s G-a rde l ; c l a m o r o s o é x i t o ) . 
C I N E V E L T I S S I A ( A v e n i d a E d u a r d o 
D a t o , 32. R e p o r t a j e s de a c t u a l i d a d ) . — 1 1 
m a ñ a n a a 1 m a d r u g a d a : N o t i c i a r i o U f a 
115. A t r a v é s d e A f r i c a ( d o c u m e n t a l ) . R e -
v i s t a P a r a m o u n t 9.016. B a s i l e a . B a s s e -
b a l l ( d i b u j o s ) . B u t a c a , u n a pe se t a . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( T o t a l m e n t e 
r e f o r m a d o ) . — 6 , 3 0 y 10,30: K i k i (26-4-933) . 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30796) .— 
A l a s 6,30 t a r d e y 10,30 n o c h e : L a v i u d a 
r o m á n t i c a ( d e l i c i o s a c o m e d i a e n e s p a -
ñ o l , p o r C a t a l i n a B á r c e n a ) . 
C I N E M A C H A M B E R I ( S i e m p r e p r o -
g r a m a dob le ) .—6.30 y 10,30: L a c a s a de 
los m u e r t o s y U n a n o c h e e n e l G r a n d 
H o t e l ( M a r t h a E g g e r t ) (26-9-933) . 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10,15: 
L a m o m i a (7-3-933) . 
C I N E M A G O Y A . - 6 , 3 0 y 10,30 ( S á b a d o 
de g r a n m o d a ) : J u s t i c i a (26-9-933). 
C O L I S E V M . — 6 . 3 0 y 10.30: C a n c i ó n de 
O r i e n t e ( p o r H e l e n H a y e s y R a m ó n N o -
v a r r o ( e n o r m e é x i t o ) (29-11-933) 
F I G A R O ( T e l é f o n o 23741).—6,30 y 10,30: 
E l e r r o r de los p a d r e s ( p o r G u s t a v o 
F r o e l i o h ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A . -
10,30: E l h o m b r e l e ó n (5-10-933). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . -
10,30: P i e r n a s de p e r f i l ( B u s t e r 
y J i m m y D u r a n t e ) (30-11-933) . 
P L E Y E L C I N E M A ( M a y o r , 6 ) . — 4 , 3 0 , 
6,30 y 10,30: L a s ca l l e s de N e w Y o r k 
( P a m p l i n a s ) y P a r í s - M e d i t e r r á n e o (22-11-
9 3 2 ) . 
P R O G R E S O . — 6 , 3 0 y 10,30: K l o n d i k e y 
E l h u é s p e d n ú m e r o 13 (7-11-933). 
P R O Y E C C I O N E S ( T e l é f o n o 33976) .— 
6,30 y 10,30: L i e b e l e i ( A m o r í o s ) ( m a r a -
v i l l o s a c o m e d i a m u s i c a l p o r M a g d a S c h e -
n e i d e r , O l g a T s c h e c h o w a y P a u l H o r b i r 
g e r ) (1-11-933) . 
R O Y A L T Y ( N u e v o s i s t e m a de c a l e f a c -
c i ó n ) . — A las 5 ( s e c c i ó n c o n t i n u a ; b u t a -
ca, 1 p e s e t a ) , 6,30 y 10,30 ( e s p e c i a l n u m e -
r a d a ) : H a m p a d o r a d a ( p o r D . F a i r b a n k s 
X G . F a r r e l l ) , 
S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 7 2 8 2 7 ) . - 6 , 3 0 y 
10 30: G r a n é x i t o de 
( ñ o r L i l i a n H a r v e y ) (25-10-933). 
( P S A N M I G U E L . - 6 , 3 0 y 10.30: T o r e r o a 
l a f u e r z a ( E d d i e C a n t o r ; f o r m i d a b l e su-
p e r - e s p e c t á c u l o de é x i t o t r i u n f a l ) (7-11-
933) 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30 ( c o n f i r m a -
c i ó n de u n g r a n é x i t o ) : P á p r i k a ( g r a m -
to de s a l ) ( p o r F r a n c i s c a G a a l ) (24-10-
933) . 
« * * 
( E l a n u n c i o d e lo s e s p e c t á c u l o s n o su-
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . I^a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e de c a d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a d e 1» P " » " " 
c a c l ó n d e E L D E B A T E d e l a c n t i c a de 
l a o b r a . ) 
P L E Y E L C I N E M A 
P R O G R A M A D O B L E 
" L a s c a l l e s d e N e w - Y o r k , , 
< < P a r í s - M e d i t e r r á n e o , , 
•!lllll8!lllin!¡l¡lll!::!ia:!!IIH:!lllli!lll!B:illlB:l!ll9 
I O L E U 
IIHIIIIW ÜIIIH 
L i 
h u l é s de mesa , de c a m a , a r t i c u l o ^ l i m 
p ieza , l i m p i a b a r r o s , paso de coco p a r a 
p o r t a l e s , e tc . L o s m e j o r e s p r e c i o s y e 
m e j o r s u r t i d o de M a d r i d . A l m a c e n e s S e 
r r a . S a n B e r n a r d o . 2. T e l é f o n o 22361. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
L o s c u r s i l l i s t a s e l i m i n a d o s — R e c i b i m o s 
l a s i g u i e n t e n o t a : " S e c o n v o c a a l o s c u r -
s i l l i s t a s e l i m i n a d o s p a r a u n a r e u n i ó n , 
q u e se c e l e b r a r á e l d o m i n g o , d í a 3 d e l 
c o r r i e n t e , e n l a C a s a d e l M a e s t r o ( I n d e -
p e n d e n c i a , 9 ) , a l a s d i e z y m e d i a , p a r a 
t r a t a r a s u n t o s de i n t e r é s . Se e s p e r a l a 
p u n t u a l a s i s t e n c i a . — L a C o m i s i ó n . " 
C u r s i l l i s t a s 1 9 3 1 . — R e c i b i m o s l a s i g u i e n -
t e n o t a : "Se c o n v o c a a t o d o s lo s c u r s i -
l l i s t a s 1931 d e l R e c t o r a d o de M a d r i d a 
l a r e u n i ó n q u e t e n d r á l u g a r e n l a C a s a 
d e l M a e s t r o ( p l a z a de l a I n d e p e n d e n c i a , 
9 ) , el l u n e s 4, a l as c i n c o de l a t a r d e . Se 
t r a t a r á d e l e s t a d o de n u e s t r a s p e t i c i o -
nes y de l a r e u n i ó n de R e c t o r a d o s de 26 
d e l p a s a d o . — P o r l a C o m i s i ó n , B l a n c o . " 
U n a r e c t i f i c a c i ó n . — R e c i b i m o s e l s i -
g u i e n t e t e l e f o n e m a : " C U E N C A , 1.—Ro-
g a m o s d e s m i e n t a l a n o t i c i a p o r i n e x a c -
t a r e f e r e n t e a l a p a r c i a l i d a d d e l p r i m e r 
t r i b u n a l de c u r s i l l o s en é s t a , y a l a s t e n -
d e n c i a s p o l í t i c a s , q u e n o i n f l u y e n , c o m o 
d e m u e s t r a n las l i s t a s de lo s a p r o b a d o s . 
S o r p r e n d i d a l a b u e n a fe de ese d i a r i o 
p o r l o s suspensos , e s p e r a m o s p o r e l p res -
t i g i o de l p e r i ó d i c o l a p u b l i c a c i ó n de este 
t e l e f o n e m a . S u b u e n c r i t e r i o c o m p r e n -
d e r á q u e e l s u s p e n s o c r e e e n l a i n j u s t i -
c i a , l o c u a l d e s m i e n t e n las p r u e b a s , y n o 
p o d e m o s d e j a r s i n c o n t e s t a r l a g r a t u i t a 
a f i r m a c i ó n p o r p r o p i o d e c o r o y d e l t r i -
b u n a l j u z g a d o r . — P o r e l C o m i t é , F e r n a n -
dez, s e c r e t a r i o ; G a r c í a L ó p e z , p r e s i -
d e n t e . " 
L i s t a de la L o t e r í a 
S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R h S 
N ú m s . P r e m i o s P o b l a c i o n e s 
6,30 y 
- 6,30 y 
K e a t o n 
25 .219 
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S e v i l l a - B a r n a . 
B a r n a . - C e u t a . 
P a l m a M a l l o r c a . 
A l g e c i r a s - B a r n a . 
M a d r i d - f d e m . 
S a b a d e l l . 
T o r r i j o s . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
J á t i b a - E s t e p o n a . 
A g n i l a s - C o r u f i a . 
M a d r i d - B a r n a . 
S a n F e l í u . 
M á l a g a . 
V e r a - B a r n a . 
R o t a . 
B i l b a o . 
B a r c e l o n a - I d e m . 
con 
U N I D A D 
p í a s 
C E N T E N A 
1 4 1 157 1 6 1 188 255 286 288 2 9 5 346 348 
382 3 9 1 4 0 2 403 404 426 438 -.57 503 5 2 1 
522 5 3 0 536 538 566 612 629 677 704 712 
735 787 819 833 876 883 907 9 1 1 930 9 7 4 
978 982 
M I L 
028 035 0 4 5 0 5 4 069 087 0 9 0 116 166 2 0 3 
2 2 4 239 2 4 3 248 249 27-x 2 8 1 2 8 4 343 3 8 2 
392 408 419 4 8 1 4 8 4 503 505 526 5 3 1 5 9 0 
607 6 2 2 6 2 8 6 3 4 637 663 680 693 7 1 1 723 
7 3 0 757 7 8 2 825 869 925 937 955 9 8 1 9 9 0 
995 * 5 , - . 
D O S M I L 
0 1 4 0 6 2 0 7 0 0 9 0 0 9 4 1 1 1 116. 120 140 159 
199 215 2 4 3 2 5 4 265 306 309 314 322 3 3 1 
3 9 2 403 4 4 1 4 5 6 467 487 505 516 517 5 7 0 
6 3 0 636 6 7 4 6 9 2 708 738 742 802 813 827 
8 3 4 843 8 5 1 8 5 2 8 7 2 878 880 9 3 0 9 5 1 958 
959 9 6 0 979 9 9 4 
T R E S M I L 
039 0 4 2 0 5 4 0 8 2 0 9 0 104 109 116 178 183 
236 2 4 2 2 5 3 266 274 308 310 3 5 2 438 4 8 2 
4 9 1 5 1 0 5 1 2 518 529 542 548 558 560 566 
603 633 6 3 8 648 669 678 6 8 0 685 686 695 
716 723 8 2 8 839 847 910 923 947 953 
C U A T R O M I L 
116 146 1 9 1 229 246 249 270 349 363 369 
378 3 8 1 413 5 1 0 516 562 578 6 0 0 6 1 0 6 7 2 
712 726 827 853 865 879 896 907 9 2 2 9 7 1 
975 983 9 8 4 
C I N C O M I L 
0 4 0 068 0 7 8 1 6 1 172 186 212 279 302 306 
3 2 0 3 2 3 3 6 1 376 405 483 489 516 576 607 
6 1 1 6 1 3 6 8 4 6 9 1 724 7 8 4 846 868 876 9 0 4 
958 9 7 5 988 999 
S E I S M I L . 
009 0 4 2 0 5 1 0 5 5 068 0 9 0 0 9 1 136 158 1 8 1 
203 237 3 0 3 335 3 5 2 369 399 402 405 5 0 2 
508 526 5 4 1 578 612 637 670 6 9 1 719 7 2 6 
759 8 2 7 8 6 0 876 983 9 8 4 989 
S I E T E M I L 
048 053 0 6 8 0 8 6 140 147 182 1 8 4 236 278 
293 2 9 4 2 9 9 306 3 2 1 349 352 373 418 4 2 2 
438 4 3 9 4 4 6 486 492 5 1 1 517 539 542 5 9 6 
6 5 4 6 8 1 6 9 0 7 6 1 763 778 797 799 828 839 
842 8 4 7 8 4 9 
O C H O M I L 
007 0 6 1 149 167 178 197 218 255 267 2 6 9 
2 7 2 2 9 4 3 1 2 3 2 0 322 332 395 447 455 4 6 1 
465 5 0 2 5 2 2 5 4 1 556 639 643 652 664 6 6 8 
6 9 0 7 1 2 7 1 6 808 8 1 4 832 846 8 9 1 9 1 0 9 2 1 
973 9 9 0 
N U E V E M I L 
026 1 0 2 117 1 3 4 153 184 185 256 2 8 1 293 
3 5 4 3 8 0 3 8 5 3 9 5 4 1 4 455 473 4 8 2 492 5 3 2 
565 5 7 0 5 7 4 613 6 2 2 628 6 6 1 676 697 717 
7 2 4 7 2 6 7 3 7 765 7 8 0 787 790 896 900 9 0 2 
9 1 1 9 1 6 966 9 7 1 
D I E Z M I L 
0 0 2 0 1 1 0 1 4 0 2 2 023 032 046 058 0 8 4 1 2 0 
125 1 3 0 1 5 0 1 5 1 152 156 189 2 4 1 290 2 9 5 
317 3 5 7 3 6 3 367 379 3 9 1 4 0 1 4 1 1 426 4 3 0 
4 4 1 4 5 0 4 5 2 458 4 6 4 466 548 6 1 0 6 3 4 6 7 2 
692 7 1 7 7 5 4 8 1 4 8 4 0 880 884 8 9 1 893 8 9 6 
9 0 1 907 9 3 0 9 5 4 9 8 0 985 
O N C E M I L 
005 0 1 5 0 2 8 029 055 068 080 088 096 149 
1 6 0 167 1 8 1 2 2 1 2 3 2 240 245 253 307 308 
3 2 1 3 2 9 4 0 5 423 425 432 436 4 5 1 467 478 
5 2 5 5 5 1 5 5 2 5 6 1 586 630 750 773 807 8 7 5 
8 8 0 8 8 9 9 4 2 9 5 1 969 974 988 9 9 0 
D O C E M I L 
0 0 4 0 2 7 0 5 7 063 084 1 3 1 138 1 4 1 142 1 5 4 
168 196 2 2 1 2 3 2 233 242 280 293 318 323 
333 3 4 0 3 4 2 352 360 384 409 433 505 529 
5 3 1 5 6 2 5 9 6 6 0 0 606 610 6 1 1 6 7 4 682 6 8 4 
7 3 5 7 4 0 7 7 6 807 816 896 914 938 986 
T R E C E M I L 
018 0 2 8 0 3 0 0 4 5 085 104 116 119 145 1 8 2 
267 3 1 6 3 4 9 3 5 2 355 411 412 447 456 5 0 7 
508 5 3 2 5 7 6 6 4 3 678 698 714 716 739 7 6 0 
775 7 9 4 8 3 5 875 9 3 1 933 9 5 1 978 
C A T O R C E M I L 
0 0 4 0 1 8 0 5 1 066 072 0 9 1 092 115 172 2 0 6 
216 3 2 1 3 2 5 327 328 390 412 4 2 4 4 7 1 496 
5 7 5 6 3 0 6 3 5 6 8 0 687 698 702 746 789 7 9 0 
8 5 8 8 7 9 8 9 3 905 913 929 930 937 959 9G3 
9 6 4 9 7 9 998 
Q U I N C E M I L 
019 0 3 5 0 4 0 1 0 4 124 129 176 202 227 2 6 3 
267 2 7 6 3 0 0 307 339 369 378 380 385 4 0 8 
438 4 7 2 4 8 9 5 2 1 536 559 5 6 1 568 598 6 0 8 
613 6 1 5 6 1 8 633 6 4 1 646 673 7 2 1 737 738 
759 8 2 4 8 8 7 9 2 0 927 930 932 9 4 0 
D I E Z Y S E I S M I L 
006 0 2 4 0 4 1 0 6 1 098 116 155 179 180 193 
227 289 3 0 1 308 358 3 8 4 466 523 5 4 1 547 
548 558 563 597 6 2 1 6 5 1 657 6 9 2 7 0 1 735 
763 863 865 875 883 913 916 9 2 0 925 966 
998 
D I E Z Y S I E T E M I L 
009 0 3 2 0 4 2 0 5 4 075 0 8 4 095 1 1 0 1 4 1 1 8 2 
196 2 2 1 2 3 0 238 265 356 3 9 4 398 4 7 4 485 
516 566 5 8 0 599 6 3 1 636 703 7 1 2 727 747 
7 9 4 805 8 3 5 867 8 9 2 936 937 947 9 6 2 965 
9 7 2 
D I E Z Y O C H O M I L 
052 0 7 0 1 3 4 1 6 0 1 l 195 199 2 0 4 227 237 
300 3 7 2 3 8 6 393 403 406 415 425 455 4 6 3 
470 4 9 1 4 9 2 495 5 0 4 5 6 2 585 6 2 1 628 6 3 2 
742 758 7 8 6 806 818 865 873 8 9 1 9 9 0 
D I E Z Y N U E V E M I L 
0 1 1 052 1 1 5 1 5 4 1 ' 3 188 2 0 4 226 2 3 1 2 4 1 
2 4 2 248 2 7 2 277 3 1 1 317 322 345 365 438 
440 4 5 0 458 4 7 0 518 526 534 555 5 6 1 572 
5 9 4 596 599 649 686 702 736 738 816 8 3 6 
867 8 7 1 8 7 2 896 906 970 
V E I N T E M I L 
0 3 2 0 4 1 0 4 3 1 1 4 115 1 2 4 127 134 1 4 1 148 
207 257 2 6 6 279 317 319 323 335 375 3 8 4 
389 4 3 0 493 5 4 4 559 605 617 687 698 720 
726 738 7 4 4 7 9 0 824 863 917 920 953 964 
V E I N T I U N M I L 
019 0 6 0 079 082 093 119 189 2 2 4 2 3 1 237 
2 5 1 2 9 1 2 9 9 392 393 426 432 447 4 5 4 516 
573 598 613 619 6 2 0 632 646 713 827 892 
8 9 4 9 0 1 967 
V E I N T I D O S M I L 
023 087 0 9 1 126 1 7 1 1 8 1 206 2 1 1 213 215 
216 2 2 2 303 309 323 345 375 378 379 417 
450 463 4 9 1 498 5 0 1 506 526 535 6 2 4 655 
6 5 6 693 7 2 2 727 8 1 0 817 819 8 3 2 858 868 
8 8 4 898 937 9 5 4 970 
V E I N T I T R E S M I L 
049 056 059 077 099 177 182 207 219 247 
248 253 286 2 9 1 297 3 5 1 429 464 4 7 1 488 
558 563 5 8 2 6 1 1 616 6 5 1 659 672 706 723 
725 735 773 7 7 4 815 836 879 973 989 
V E I N T I C U A T R O M I L 
0 1 1 037 053 0 7 4 096 103 108 146 163 167 
1 8 2 2 1 0 219 227 2 4 4 2 8 0 282 295 300 305 
317 3 2 1 33? 382 387 428 458 474 4 8 4 489 
543 549 5 5 4 575 635 652 680 682 696 728 
736 769 855 872 8 8 1 886 919 949 9 6 4 9 8 5 
992 
V E I N T I C I N C O M I L 
008 0 3 4 0 4 0 0 7 4 085 105 157 1 9 1 198 237 
247 258 2 8 2 289 3 5 2 363 367 385 386 389 
519 5 7 2 625 628 638 660 680 815 817 840 
876 888 9 1 1 929 953 
V E I N T I S E I S M I L 
065 072 0 7 5 078 0 8 4 089 110 144 176 188 
1 9 1 216 2 6 8 2 8 1 302 308 329 335 348 375 
^ 9 0 402 4 8 4 5 0 4 505 525 533 567 589 6 1 4 
6 2 4 649 6 5 8 660 678 689 707 7 2 4 787 823 
827 857 9 0 4 917 9 5 1 963 974 985 
V E I N T I S I E T E M I L 
027 035 0 4 1 0 8 2 109 116 149 2 2 1 3 1 4 323 
347 384 386 464 468 477 4 8 0 483 5 2 4 525 
545 5 7 4 6 0 4 645 682 716 718 847 865 883 
926 935 966 967 
V E I N T I O C H O M I L 
0 0 6 0 2 1 0 2 2 0 6 0 098 1 0 1 103 104 105 132 
138 1 4 1 1 9 2 198 228 2 4 4 260 279 396 420 
427 445 4 7 1 479 520 529 539 572 5 8 2 5 8 8 
5 9 1 593 6 4 7 649 6 6 1 776 787 827 857 889 
913 9 2 4 9 5 1 952 
V E I N T I N U E V E M I L 
0 1 2 036 0 3 8 044 047 067 077 085 108 119 
157 162 19'8 289 .318 334 348. 3 8 1 388 3 8 9 
4 2 2 4 4 1 4 6 0 472 480 493 508 513 5 1 4 526 
5 3 1 537 5 4 1 577 588 596 609 7 2 4 727 .743 
777 7 8 4 857 862 908 909 920 927 943 978 
T R E I N T A M I L 
0 2 4 0 5 1 0 5 8 095 163 246 275 3 3 1 345 373 
3 9 4 416 4 2 7 4 5 1 474 505 583 598 693 696 
7 2 0 7 2 9 7 7 0 787 788 804 890 9 5 2 990 998 
T R E I N T A Y U N M I L 
0 1 0 082 1 0 4 107 113 128 130 136 159 219 
2 2 4 255 278 2 9 1 303 309 316 333 335 343 
3 7 4 377 387 395 399 413 436 458 488 514 
535 5 4 0 6 2 2 662 757 786 787 788 818 825 
833 846 8 7 8 9 3 4 
T R E I N T A Y D O S M I L 
087 1 0 1 1 0 2 133 137 144 188 199 2 7 2 275 
2 9 1 309 349 369 373 386 389 495 508 535 
568 596 7 2 6 727 739 769 7 9 1 808 819 843 
8 4 4 847 8 6 3 8 9 4 897 9 4 1 943 946 9 5 5 994 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
0 6 2 073 0 7 4 0 8 1 096 113 118 155 163 178 
193 217 228 309 3 4 1 352 405 4 3 4 436 443 
4 5 0 468 496 498 534 592 602 6 3 0 633 6 6 5 
6 7 0 673 699 705 709 719 756 808 859 865 
899 9 2 0 939 965 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
0 4 3 065 1 0 0 133 146 1 5 1 170 189 2 1 1 262 
269 288 307 343 347 350 386 407 416 426 
518 559 5 6 4 577 604 607 623 638 6 4 1 685 
75o 757 769 782 825 845 8 5 1 8 8 0 8 9 0 899 
903 936 983 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
028 0 6 2 1 5 1 2 9 0 317 333 350 367 4 0 2 405 
4 1 1 4 4 2 4 5 1 476 489 507 5 2 1 522 536 543 
5 6 2 585 6 7 2 675 689 699 715 729 7 5 1 795 
S23 855 8 7 2 876 888 910 917 959 976 9 9 6 
T R E I N T A V S E I S E Í I L 
0 0 2 0 3 1 0 7 0 084 085 096 123 168 1 7 1 199 
2 0 4 266 3 3 4 337 389 395 403 459 4 7 1 4 8 1 
4 9 1 496 506 525 5 3 1 5 4 0 550 5 8 1 5 8 5 596 
6 1 5 653 656 683 708 767 797 807 818 830 
8 6 3 895 9 1 8 972 975 988 998 
T U L i N T \ V s . a-.i'sO M I L 
0 1 0 018 0 2 0 0 3 1 033 038 075 1 2 0 157 158 
1 7 0 1 8 0 1 8 6 189 199 233 252 2 7 0 3 1 0 3 1 1 
329 378 4 0 1 410 4 9 1 4 9 4 498 522 5 6 2 565 
579 5 9 2 595 596 600 637 6 5 1 6 5 4 6 6 1 675 
6 7 9 6 8 0 6 9 6 705 735 749 774 786 788 827 
8 6 1 8 6 4 8 6 8 876 8 8 1 884 933 
M A D R I D — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7 .493 
E L D E B A T E (7) 
S á b a d o 2 de d i c i e m b r e d e 1933 
Reorganización del Instituto de Reforma Agraria 
El Consejo Ejecutivo tendrá 15 vocales en vez de 27. Se suprimen 
las Subdlrecciones y se crean Jefaturas. Los empleados del Ins-
tituto serán funcionarios públicos 
U n d e c r e t o m u y l a r g o y m i n u c i o s o , 
c o m p u e s t o d e 57 a r t í c u l o s , d i v i d i d o s e n 
c i n c o t í t u l o s , u n a s ' d i s p o s i c i o n e s a d i -
c i o n a l e s , o t r a d e r o g a t o r i a y o t r a final, 
r e o r g a n i z a l o s s e r v i c i o s d e l I n s t i t u t o de 
R e f o r m a A g r a r i a , s e g ú n h a b í a a n u n 
c i a d o e l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a . 
U n a i d e a b a s t a n t e c o m p l e t a de ln,? 
t e n d e n c i a s d e l d e c r e t o l a d a s ú p r e á m " -
b u l o , q u e i n s e r t a m o s a c o n t i n u a c i ó n . 
D i c e a s í : 
D e s d e l a p u b l i c a c i ó n d e l a l e y de 15 
de s e p t i e m b r e de 1 9 3 2 , s e h a n p r o m u l -
g a d o v a r i a s d i s p o s i c i o n e s r e g u l a n d o l a 
c o n s t i t u c i ó n d e l I n s t i t u t o d e R e f o r m a 
A g r a r i a , y l a s a t r i b u c i o n e s d e l o s d i -
v e r s o s o r g a n i s m o s q u e l o i n t e g r a n , l a s 
c u a l e s es n e c e s a r i o a c o p l a r y r e f u n d i r 
en u n so lo t e x t o q u e , d e b i d a m e n t e o r -
d e n a d o y s i s t e m a t i z a d o , p e r m i t a d a r 
u n i d a d y a r m o n í a a s u s p r e c e p t o s y 
fijeza d e f i n i t i v a a u n o r g a n i s m o q u e 
t i e n e y h a d e t e n e r u n a i m p o r t a n c i a 
t a n e x t r a o r d i n a r i a p a r a l a v i d a d e l l a -
b r a d o r e s p a ñ o l . P e r o , a n t e t o d o y s o b r e ! 
t o d o , es n e c e s a r i o c u m p l i r l a l e y f u n - | 
d a m e n t a l . L a a c t u a l c o n s t i t u c i ó n d e l | 
C o n s e j o E j e c u t i v o d e l I n s t i t u t o r e b a s a , 
e n c u a n t o a l n ú m e r o d e sus c o m p o n e n -
tes , de l o p r e c e p t u a d o p o r a q u é l l a , c o n 
lo q u e e n l a p r á c t i c a p i e r d e g r a n p a r -
te de s u c a r á c t e r e x c l u s i v a m e n t e e je-
c u t i v o , p a r a c o n v e r t i r s e e n A s a m b l e a 
d e l i b e r a n t e , c o n l o s i n c o n v e n i e n t e s q u e 
é s t e e n t r a ñ a . 
Y n o h a d e o l v i d a r s e q u e a l r e b a s a r 
l a l e y e n c u a n t o a l n ú m e r o de c o m p o -
n e n t e s , se r e b a s a t a m b i é n de u n m o d o 
I n n e c e s a r i o l o s g a s t o s de l a s s e s iones . 
L a B a s e t e r c e r a d e l a l e y d i s p o n e 
que e l C o n s e j o e s t a r á i n t e g r a d o p o r t é c -
n i c o s a g r í c o l a s , j u r i s t a s r e p r e s e n t a n t e s 
d e l C r é d i t o A g r í c o l a O f i c i a l y de lo s 
p r o p i e t a r i o s , a r r e n d a t a r i o s y o b r e r o s 
c a m p e s i n o s . Y e s t o m i s m o se s o s t i e n e 
en e l d e c r e t o , d e s i g n a n d o sus c o m p o -
n e n t e s e n j u s t a p r o p o r c i ó n e n t r e a q u e -
l l a s r a m a s d e l a t é c n i c a a g r í c o l a y de 
l a t é c n i c a j u r í d i c a , e s p e c i a l i z a d a s d e 
h e c h o e n c u e s t i o n e s a g r a r i a s , p o r r a -
z ó n de l a f u n c i ó n q u e p r e s t a n y q u e -
d a n d o e q u i p a r a d o s e n l o p o s i b l e n u m é -
r i c a m e n t e e s t o s t é c n i c o s c o n l o s r e p r e -
s e n t a n t e s d e i n t e r e s e s — s i e t e t é c n i c o s y 
ocho r e p r e s e n t a t i v o s — y e x c l u y e n d o l a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s o r g a n i s m o s d e l 
E s t a d o q u e n o se h a l l a n t a x a t i v a m e n -
t e m e n e i o n a d o s e n l a l e y ; l o g r á n d o s e 
de e s t e m o d o , a d e m á s d e u n a m á s j u s t a 
p r o p o r c i ó n e n t r e l a s r e p r e s e n t a c i o n e s 
de l o s d i v e r s o s i n t e r e s e s y c a p a c i d a d e s 
t é c n i c a s , u n a n o t a b l e s i m p l i f i c a c i ó n e n 
l a c o m p o s i c i ó n d e l C o n s e j o E j e c u t i v o , 
y q u e se d e j a n r e d u c i d a s a o c h o l a s d i s -
t i n t a s r e p r o s e n t a c i o n e s q u e a n t e s se 
e l e v a b a n a 16 y a s i e t e v o c a l e s t é c n i -
cos, q u e a n t e s e r a n 1 1 , c o n l o q u e e l 
n ú m e r o d e v o c a l e s d e l C o n s e j o s e r á e l 
de 15, e n l u g a r d e l o s 27 q u e h a s t a 
a h o r a l o i n t e g r a b a n , y, p o r e l l o , se r e -
d u c e n c a s i a l a m i t a d l o s g a s t o s a n e j o s 
a l p e r s o n a l , l o g r á n d o s e a s í i n t r o d u c i r 
u n a n o t a b l e e c o n o m í a e n l o s p r e s u p u e s -
t o s d e l I n s t i t u t o , y, p o r t a n t o , e n l o s 
d e l E s t a d o . G r a v e s d u d a s s u g i e r e l a 
i n t e r v e n c i ó n d e u n r e p r e s e n t a n t e d e l 
B a n c o H i p o t e c a r i o . 
A c t u a l m e n t e e n E s p a ñ a n o e x i s t e o r -
g a n i s m o d e d i c a d o p l e n a m e n t e a l C r é d i -
t o A g r í c o l a o f i c i a l m á s q u e e l C r é d i t o 
A g r í c o l a , y p o r ee to a p r i m e r a v i s t a 
p a r e c e q u e es l a s o l a e n t i d a d q u e d e b a 
s e r r e p r e s e n t a d a e n e l C o n s e j o . P e r o 
n o p u e d e n e g a r s e q u e e l B a n c o H i p o t e -
c a r i o v i e n e d e d i c a d o a o p e r a c i o n e s de 
p r é s t a m o e n g r a n c u a n t í a s o b r e f i n c a s 
r ú s t i c a s ; q u e c o n s t i t u y e u n a e n t i d a d se -
m i o f i c i a l d e c r é d i t o , y q u e l a b a s e t e r -
c e r a h a b l a e n p l u r a l de e s t o s o r g a n i s -
m o s c r e d i t i c i o e , y , p o r e l l o , se h a c o n -
s i d e r a d o p r e f e r i b l e d a r l e u n r e p r e s e n -
t a n t e . 
C o n s t i t u i d o d e e s t a f o r m a e l I n s t i t u -
t o , g o z a r á de l a a u t o n o m í a q u e l a l e y 
q u i e r e , s i n q u e e l G o b i e r n o t e n g a o t r a 
f a c u l t a d q u e l a i m p r e s c i n d i b l e y n e c e -
s a r i a d e d e s i g n a r d i r e c t o r g e n e r a l . C o n 
e s t a f i n a l i d a d se d e r o g a e l d e c r e t o de 
2 d e s e p t i e m b r e ú l t i m o , q u e m e r m ó l a s 
a t r i b u c i o n e s d e l C o n s e j o y a u m e n t ó l a s 
d e l a D i r e c c i ó n g e n e r a l , y se l l e g a a 
t a l p u n t o e n e l r e s p e t o a l a l e y , q u e 
a l a D i r e c c i ó n g e n e r a l s ó l o c o m p e t e n 
l a s r e s o l u c i o n e s d e m e r o t r á m i t e ; se es-
f u e r z a t a m b i é n l a i n a m o v i l i d a d d e l o s 
e l e m e n t o s t é c n i c o s , p a r a a s e g u r a r e n t o -
d o c a s o l a c o n t i n u i d a d d e l a m a r c h a d e 
l a R e f o r m a , y p a r a q u e e n l o s a c u e r -
d o s s ó l o se t e n g a n e n c u e n t a l a s s o l u -
c i o n e s q u e a c o n s e j e l a t é c n i c a j u r í d i c o -
a g r a r i a y l o s i n t e r e s e s r e p r e s e n t a d o s e n 
e l C o n s e j o , c o n e x c l u s i ó n d e t o d o c r i t e -
r i o p a r t i d i s t a . 
P o r ú l t i m o , se s u p r i m e n l a s s e i s S u b -
d i r e c c i o n e s , r e f u n d i é n d o l a s e n c i n c o J e -
f a t u r a s d e s e r v i c i o , c o n l a c o n s i g u i e n t e 
d i s m i n u c i ó n b u r o c r á t i c a . 
E n t r e l o e p r e c e p t o s d e l d e c r e t o l o s 
m á s i m p o r t a n t e s s o n l o s s i g u i e n t e s : 
El nuevo Consejo 
T a q u i m e c a n ó g r a f a s d e G u e r r a . — H a n 
s i d o a p r o b a d a s l a s o p o s i t o r a s s i g u i e n t e s : 
N ú m e r o 478, d o ñ a B e r n a r d a A n t ó n , 3.339; 
479, d o ñ a O b d u l i a A ñ i b a r r o , 2.688; 482, 
d o ñ a A d e l a i d a A r a g o n é s , 3 .321; 483, d o ñ a 
R u f i n a A r a n g u r e n , 2.554; 487, d o ñ a M a r í a 
A r é v a l o , 3 .661; 489, d o ñ a M a r í a T e r e s a 
A r é v a l o , 2,893; 490, d o ñ a D o m i t i l a A r g i i e -
l l e s , 2.389; 491 , d o ñ a M a r í a d e l o s A n g e -
les A r i a s , 2.124; 492, d o ñ a A n a A r i a s ; 
3 .411; 495, d o ñ a P i l a r A r l e g u i , 3.589; 497, 
d o ñ a D o l o r e s A i m e n g a r i z , 2 .911 ; 498, d o -
ñ a L u c í a A r n á i z , 2.629; 499, d o ñ a Jose -
f i n a A r o c a . 2 .821; 50J, d o ñ a P i l a r A r t e a -
g a , 2 .691 ; 503. d o ñ a J u a n a M a r í a d e l P i -
l a r A r r i b a s , 3.768, y 504, d o ñ a M a r í a I s a -
b e l A r r i z a b a l a g a , 2.99D. 
E s t á n c o n v o c a d a s p a r a h o y l a s o p o s i -
t o r a s n ú m e r o s 533 a 560; p a r a e l l u n e s , 
d í a 4, l a s n ú m e r o s 561 a l 588. 
A u x i l i a r e s d e C o n t a b i l i d a d d e l E s t a d o . 
F u e r o n a p r o b a d o s , c o n l a p u n t u a c i ó n q u e 
se i n d i c a , l o s o p o s i t o r e s n ú m e r o s : 22, d o n 
D e m e t r i o P é r e z , 21,4; 25, d o n F e r n a n d o 
L a g u n a , 25,4; 29, d o n A n t o n i o R e m a r t í -
nez, 26.6; 32, d o n J u a n N o t a r i o , 31,4; 5 1 , 
d o n R a f a e l S a m a n l e g o , 2 1 ; 52, d o n E n r i -
q u e H e r m o s i l l a , 26,4; 68, d o n A n t o n i o M o -
r a l e s , 21,2; 74, d o n F e d e r i c o L á z a r o , 2 1 ; 
79, d o n S a l v a d o r P a n d o , 23, y 8 1 , d o n A n -
t o n i o N a v a r r o , 25,6. 
O f i c i a l e s d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — H a n 
s i d o a p r o b a d o s l o s o p o s i t o r e s d o n J u a n 
G a l l a r d o P é r e z , 10 ,2; d o n J o a q u í n E s p e -
r a s G a r c í a , 6,5; d o n R i c a r d o L u i s L e ó n , 
6; d o n J o s é M a r í a S á n c h e z A g u a d o , 8, 
y d o n H e r m e n e g i l d o M o r e n o , 8,5. 
P a r a h o y e s t á n c o n v o c a d o s desde el 
n ú m e r o 368 a l 388. 
A u x i l i a r e s d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — P a -
r a h o y , d í a 2, a l a s seis de l a t a r d e , se 
c o n v o c a c o m o e f e c t i v o s a lo s n ú m e r o s 
desde e l 1.194 a l 1.398; c o m o s u p l e n t e s , 
desde e l 1.399 a l 1.478. 
E l C o n s e j o e s t a r á c o m p u e s t o d e u n 
p r e s i d e n t e , u n v i c e p r e s i d e n t e y u n se-
c r e t a r i o , q u e s e r á n l o s d e l I n s t i t u t o , y 
d e l o s s i g u i e n t e s v o c a l e s : u n i n g e n i e r o 
a g r ó n o m o , u n i n g e n i e r o d e M o n t e s , u n 
v e t e r i n a r i o , u n r e g i s t r a d o r de l a P r o -
p i e d a d , u n n o t a r i o , u n a b o g a d o d e l E s -
t a d o , u n f u n c i o n a r i o d e H a c i e n d a , u n 
r e p r e s e n t a n t e d e l C r é d i t o A g r í c o l a , u n 
r e p r e s e n t a n t e d e l B a n c o H i p o t e c a r i o , 
d o s r e p r e s e n t a n t e s d e l o s p r o p i e t a r i o s , 
d o s r e p r e s e n t a n t e s d e l o s a r r e n d a t a r i o s 
y d o s r e p r e s e n t a n t e s d e l o s o b r e r o s c a m -
p e s i n o s . 
L o s v o c a l e s t é c n i c o s d e l C o n s e j o se -
r á n n o m b r a d o s p o r e l C o n s e j o d e m i n i s -
t r o s , a p r o p u e s t a d e l de A g r i c u l t u r a , a 
e x c e p c i ó n d e l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l B a n -
co H i p o t e c a r i o , p r o p i e t a r i o s , a r r e n d a t a -
r i o s y o b r e r o s c a m p e s i n o s , q u e s e r á n d e -
s i g n a d o s p o r sus o r g a n i z a c i o n e s r e s p e c -
t i v a s . 
E l m a n d a t o d e l o s v o c a l e s r e p r e s e n -
t a t i v o s s e r á p o r d o s a ñ o s , p u d i e n d o s e r 
r e e l e g i d o s . E s t o s v o c a l e s t e n d r á n c a d a 
u n o ü n s u p l e n t e , q u e se e l e g i r á n e n l a 
p r o p i a f o r m a y a l m i s m o t i e m p o p o r 
a q u é l l o s . L a r e m o c i ó n d e c u a l q u i e r a d e 
los c o m p o n e n t e s d e l C o n s e j o s ó l o p o d r á 
e f e c t u a r s e p r e v i o e x p e d i e n t e , e n e l q u e 
s e r á o í d o e l C o n s e j o d e E s t a d o , y p o r 
a c u e r d o d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s . 
L o s c a r g o s d e l C o n s e j o s e r á n r e t r i -
b u i d o s . L a c u a n t í a y f o r m a d e e s t a r e -
LA CASA QUE MAS PAGA 
S A G A S T A , 4 
C O M P R A 
V E N T A D 
¿ L O L L E V A B A S P U E S T O ? 
t r i b u c i ó n s e r á f i j a d a p o r e l C o n s e j o d e 
m i n i s t r o s , a p r o p u e s t a d e l d e A g r i c u l t u -
r a . Sa e x c e p t ú a n l o s v o c a l e s r e p r e s e n -
t a t i v o s , q u e s ó l o p o d r á n p e r c i b i r e m o l u -
m e n t o s e n c o n c e p t o de d i e t a s S e a s i s -
t e n c i a . L o s v o c a l e s n o r e p r e s e n t a t i v o s 
t i e n e n l a c a t e g o r í a de j e f e s s u p e r i o r e s 
de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l . 
Funcionarios públicos 
L o s v o c a l e s n o r e p r e s e n t a t i v o s d e l 
C o n s e j o , y c u a n t a s p e r s o n a s i n t e g r a n 
l a s p l a n t i l l a s d e l I n s t i t u t o de R e f o r m a 
A g r a r i a , t e n d r á n l a c o n d i c i ó n de f u n -
c i o n a r i o s p ú b l i c o s , c o n t o d o s l o s d e r e -
c h o s y o b l i g a c i o n e s q u e l e s a t r i b u y e l a 
l e g i s l a c i ó n v i g e n t e y c o n d e r e c h o a j u -
b i l a c i o n e s y p e n s i o n e s d e v i u d e d a d y o r -
f a n d a d , s i é n d o l e s d e a p l i c a c i ó n l a s p r e s -
c r i p c i o n e s d e l I n s t i t u t o de C l a s e s P a s i -
v a s a t o d o s l o s e f e c t o s . 
— B u e n a s t a r d e s . 
— F e l i c í s i m a s , p i m p o l l o . C o m o v e s , t e 
e s p e r a m o s c o n e l m o t o r e n m a r c h a . T u 
h e r m a n a t i e n e q u e i r a l a A c a d e m i a , y 
n o es c o s a de q u e p o r e s p e r a r t e se 
t e n g a q u e m e t e r l o s g a r b a n z o s c o n ace-
l e r a d o r e n l a c u c h a r a . ¿ S e p u e d e sa-
b e r q u é h a s h e c h o d e s d e l a s doce , h o -
r a e n q u e t u v i s t e n e c e s i d a d de p a s a r 
p o r l a a m a r g u r a de a b a n d o n a r e l a u l a 
de l a N o r m a l ? 
— S e p u e d e s a b e r , p e r o s e r á m e j o r 
q u e n o t e e n t e r e s . 
— ¿ H a s m a t a d o a a l g u i e n , g u a p o ? 
— N o h e p o d i d o . 
— ¡ P e r o c h i c o ! ¿ Q u é m e d i c e s ? ¡ C h i -
c a , q u e e s t á a q u í d o n J u a n ! 
— Q u e n o h e p o d i d o . N o h a q u e d a d o 
p o r m í . 
— ¿ T e h a s d e s a f i a d o c o n a l g u a o q u e 
h a c o n v e n c i d o a e s a n i ñ a r a q u í t i c a a 
l a q u e a d o r a s , de q u e e r e s m á s v a g o 
q u e l a c h a q u e t a de u n p e ó n c a m i n e r o ? 
— ' M a d r e , n o l o t o m e s a c h i r i g o t a . 
— ' E s t á b i e n , h e r m o s o . T e e s c u c h o c o -
m o s i e s t u v i e r a s l e y e n d o e l t e s t a m e n t o 
de t u t í o L e a n d r o . 
Y e l m u c h a c h o 
c o n e l fiero a d e m á n 
q u e e m p l e a r l a u n b r a v o c a p i t á n 
a l c o n t a r s u s h a z a ñ a s 
e n s a n g r i e n t a s y t é t r i c a s c a m p a ñ a s , 
c o m e n z ó u n r e l a t o q u e n o t e n í a m á s 
d e f e c t o de m o n t a q u e u n o . Se n o t a b a , 
s i n d e j a r l u g a r a d u d a s , q u e e r a f a l s o 
e n t o d a s s u s p a r t e s . P o r l o d e m á s , es-
t a b a m u y . b i e n , y se a d v e r t í a n e n e l 
n a r r a d o r e x c e p c i o n a l e s c o n d i c i o n e s p a -
r a c u l t i v a r e l c u e n t o f a n t á s t i c o . P e r o 
l l e g ó a u n p u n t o e n q u e l a s p a l a b r a s 
s a l i e r o n a t r o p e l l a d a s , y p o c o d e s p u é s 
h i z o u n a p a u s a : 
L a m a d r e a p r o v e c h ó e l m o m e n t o : 
— B u e n o , r i c o . N o s e s t á s l a r g a n d o u n 
c a p í t u l o c o m p l e t o de " R o c a m b o l e " , y 
a ú n n o n o s h a s d i c h o n a d a e n c o n -
c r e t o . 
— Q u e m e d a r a b i a r e c o r d a r e l l a n c e . 
— P u e s c u i d a d o c o n l a h i d r o f o b i a , q u e 
e l t r a t a m i e n t o es p é n o s o . D e s e m b u c h a 
de u n a v e z . 
— P u e s q u e a l s a l i r d e l c í r c u l o , m e 
h a n q u i t a d o e l a b r i g o . 
— ¿ Y l o l l e v a b a s p u e s t o ? 
— ¡ M a d r e ! 
— ¡ H i j o ! Q u e p e i n o c a n a s , y a m i n o 
R A D l O T E L E F O N l A l i W Pasa en el Prado? 
a c a b ó c a s á n d o s e c o n t u m a d r e . ¿ T ú m e 
e n t i e n d e s ? 
— Y o t e j u r o . . . 
— N o m e j u r e s n a d a , q u e e s t o y m u y 
h a r t a . S i é n t a t e e n e l c o n f o r t a b l e y a g á 
r r a t e b i e n , q u e t e v o y a d a r u n a bo-
f e t a d a . ¿ D ó n d e e s t á l a p a p e l e t a ? 
— L a h e v e n d i d o . P e r o y o t e a s e g u -
r o q u e n o v o l v e r á a o c u r r i r . 
— Q u i e n l o a s e g u r a s o y y o . P r e p á r a -
t e a p r e s u m i r de n a t u r i s t a , p o r q u e e s t e 
i n v i e r n o v a s a i r p o r l a s c a l l e s h a c i e n -
do g a l a de p e r í m e t r o t o r á c i c o y a se -
g u r a n d o q u e e s t á s c o n v e n c i d o d e q u e 
eso de l l e v a r g a b á n es de l o m á s a n t i -
h i g i é n i c o y d e s a g r a d a b l e . C o m e , y c u a n -
d o e s t é s e n l o s h o r r o r e s d é l a d iges 
t i ó n , m e a v i s a s , q u e t e n g o q u e d a r t r 
u n o s c o n s e j i l l o s . 
Fallece una niña atropellada 
L a n i ñ a de o c h o añOiS C a r m e n G o n -
z á l e z , q u e f u é a t r o p e l l a d a h a c e uno-s 
d í a s e n l a a v e n i d a d e P a b l o I g l e s i a s 
p o r e l c a m i ó n 9 3 1 - S . O. , c o n d u c i d o p o r 
B e n i t o P e ñ a , h a f a l l e c i d o a c o n s e c u e n -
c i a de l as l e s i o n e s r e c i b i d a ? . C o n e s t e 
m o t i v o h e m o s r e c i b i d o u n e s c r i t o d e 
p r o t e s t a de a l g u n o s v e c i n o s de a q u e l l a 
c a l l e . E n m i t a d de e s a a v e n i d a , h a c e 
y a dos a ñ o s y m e d i o q u e h a y u n d o -
p ó s i t o d e m a t e r i a l q u e i n t e r c e p t a e l 
p a s o e i m p i d e l a v i s i b i l i d a d , l o q u e d a J*1 ^ í j i e i 
l u g a r a a c c i d e n t e s t a n l a m e n t a b l e s c o - p 
m o e l o c u r r i d o . D e b e i m i r s e a e s t a c a u -
s a l a v e l o c i d a d e x c e s i v a de l a s c a m i o -
n e t a s d e d i c a d a s a l t r a n s p o r t e de t i e r r a 
d e l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , s i n t e n e r 
e n c u e n t a q u e h a y en l a s p r o x i m i d a d e s 
v a r i o s c o l e g i o s de n i ñ o s . 
Dos atropellos graves 
E n l a c a r r e t e r a de E x t r e m a d u r a , el 
a u t o m ó v i l m i l i t a r 6 9 0 , q u e g u i a b a A d a l -
b e r t o C a r r i l l o , a t r e p e l l ó a A l e j a n d r a 
A y u s o D o r a d o , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , 
d o m i c i l i a d a e n e l p a s e o de E x t r e m a d u -
r a , n ú m e r o 2 0 . L a l e s i o n a d a f u é a s i s -
t i d a de l e s i o n e s g r a v e s e n l a Casa de 
S o c o r r o d e l d i s t r i t o d e P a l a c i o . 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D . U n i o n K a d i o ( E . A . J . 7 , 
424 ,3 m e t r o s ) . — D e 8 a 9 : « L a P a l a -
b r a » . — 1 1 , 4 5 : N o t a de s i n t o n í a . C a l e n -
d a r l o a s t r o n ó m i c o . S a n t o r a l . R e c e t a s 
c u l i n a r i a s . — 1 2 : C a m p a n a d a s . « L a P a l a -
b r a » . — 1 2 , 1 5 : S e ñ a l e s h o r a r i a s . — 1 4 : 
C a m p a n a d a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
C a r t e l e r a . « S u s p i r o s de E s p a ñ a » , « U n a 
n o c h e e n C a r a v a c a » , « A n d a n t e c a n t a -
b i l e » , « L a h i l a n d e r a » , « Q u i s i e r a p o r u n 
m o m e n t o » , « L o h e n g r i n » , « D a n z a m o r a » , 
« M a ñ a n a s e r á o t r o d í a » , « M a n o n » , « L a 
p i c a r a m o l i n e r a » , « E l e m i g r a n t e » , « E l 
s o m b r e r o de t r e s p i c o s » . — 1 5 : C a m b i o s 
de m o n e d a e x t r a n j e r a . — 1 5 , 4 0 : « L a P a -
l a b r a » . I n f o r m a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , 
p o r V i l l e g a s L ó p e z . — 1 5 , 4 0 : N o t i c i a s d e 
t o d o e l m u n d o . — 1 9 : C a m p a n a d a s . C o -
t i z a c i o n e s de B o l s a . C h a r l a s a f i r m a t i -
v a s , p o r d o n L e a n d r o de I r a d i e r . M ú s i -
c a de b a i l e . « H i g i e n e de lo s s e n t i d o s » , 
p o r el d o c t o r S a i n z ds l o s T e r r e r o s . — 
2 0 , 1 5 : « L a P a l a b r a » . N o t i c i a s de t o d o 
el m u n d o . C u r s o de l e n g u a i n g l e s a , p o r 
M r . P h i l i p s . — 2 1 , 3 0 : C a m p a n a d a s . S e ñ a -
les h o r a r i a s . « L a P a l a b r a » . N o t i c i a s d e 
t o d o , e l m u n d o . C o n c u r s o de v i o l í n , p o r 
L u i s A n t ó n : S o n a t a « T r i n o d e l d i a b l o » . 
P r i m e r t i e m p o d e l « S ? g u n d o c o n c i e r t o » , 
« S u i t e e s p a ñ o l a » , « D i v e r t i m e n t o » , « C a n -
t o s i n p a l a b r a s » . « Z a p a t e a d o » , « J o t a » . 
« P a n o r a m a d e l a r t e e s p a ñ o l c o n t e m p o -
r á n e o » , p e r J o s é F r a n c é s . C o n c u r s o de 
c a n t o , p o r C o n s u e l o O b r c g ó n : « K a t i u s -
k a » , « V a r i a c i o n e s » , « M a d r i g a l » , « L a 
s o n á m b u l a » , « ¿ Q u i é n t e l l e v ó de l a r a -
m a ? » , « R i g o l e t t o » , « C a n t o i n d i o » . « M a -
« L a P a l a b r a » . — 2 4 : C a m -
p a n a d a s , u i e r r e . 
R i i d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2 , 4 2 4 m e -
t v o s ) . — D e 17 a 1 9 : « G s r o n a » , « L a s G o -
l o n d r i n a s » , « L u i s a F e r n a n d a » , « L a l a -
b r a d o r a » , « M o r o s y C r i s t i a n o s » . « L a p i -
c a r a m o l i n e r a » , « L a r o s a d e l a z a f r á n » , 
« L a v i l l a n a » . L e n g u a c a s t e l l a n a . P e t i -
c i o n e s de r a d i o y e n t e s . C o t i z a c i o n e s . N o -
t i c i a s . " L a v i d a es b e l l a " , " M i l i n d a 
c h i n a » , « B l a n c o y N e g r o » , « M i c a r n a -
v a l » . 
— E n l a C a s a d e S o c o r r o d e l d i s t r i t o 
d e l C o n g r e s o f u é a s i s t i d o d e l e s i o n e s 
d e p r o n ó s t i c o g r a v e , q u e l e p r o d u j o a l 
á t r o p e l l a r l e e l a u t o m ó v i l 28 .842 , g u i a -
d o p o r T o r i b i o de l a T o r r e , L u i s D o -
m í n g u e z , d e t r e i n t a y c i n c o a ñ o s , d o -
m i c i l i a d o e n l a c a l l e M a y o r , n ú m e r o 82 . 
U n a v e z q u e l é f u é p r a c t i c a d a l a p r i -
m e r a c u r a f u é t r a s l a d a d o a l H o s p i t a l . 
Los robos de ayer 
E n e l p a s e o de R e c o l e t o s l e s u s t r a -
j e r o n 400 p e s e t a s e n b i l l e t e s a C a r l o s 
G o n z á l e z S a n z . 
— E n e l d o m i c i l i o de J o s é B e n i t o 
r rmrxs rmx- r -
nes q u e se l l e v a r o n e f e c t o s v a l o r a d o s 
e n 400 p e s e t a s . 
Hundimiento en la calle de Ferraz 
E n l a c a l l e d e F e r r a z , f r e n t e a l n ú m e -
r o 8, a c o n s e c u e n c i a d e u n s o c a v ó n p r o -
Un gran sector de Madrid carece de 
agua desde hace varios días 
A consecuencia de las obras del 
ferrocarril de Enlace 
C a r e c e de a g u a d e s d e h a c e v a r i o s d í a s 
u n s e c t o r de M a d r i d c o m p r e n d i d o e n l o s 
b a r r i o s d e l P a c í f i c o y A t o c h a . L a f a l t a 
de es te e l e m e n t o se d e b e a l a s o b r a s d e l 
f e r r o c a r r i l de e n l a c e q u e se e f e c t ú a n e n 
e l P a s e o d e l P r a d o . 
H e m o s t r a t a d o d e a v e r i g u a r l a c a u s a 
c o n c r e t a de l a a n o m a l í a . A c h á c a s e é s t a , 
s e g ú n r u m o r p ú b l i c o , a d e t e r m i n a d o a c -
c i d e n t e h a b i d o e n l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
t ú n e l b a j o e l p a s e o d e l P r a d o , p o r d o n d e 
se e x t i e n d e el c o l e c t o r d e l C a n a l . S i n 
e m b a r g o , o f i c i a l m e n t e n o s h a s i d o i m p o -
s i b l e r e c o g e r i n f o r m a c i ó n , d a d a s l a s d i -
ficultades s u r g i d a s en n u e s t r o s i n t e n t o s . 
L a ú n i c a d e c l a r a c i ó n d e c a r á c t e r o f i -
c i a l a c e r c a de e s t e a s u n t o p r o c e d e d e l 
p r e s i d e n t e de l o s E n l a c e s f e r r o v i a r i o s , 
d o n N i c o l á s S o t o R e d o n d o , y a p a r e c i ó 
a n o c h e e n e l " H e r a l d o " . 
" L o o c u r r i d o , d i c e e l s e ñ o r S o t o R e -
d o n d o , es s ó l o u n i n c i d e n t e s i n l a m e n o r 
m p o r t a n c i a . C o n m o t i v o de l a h u e l g a d e 
l a c o n s t r u c c i ó n n o se t r a b a j ó e n lo s t ú -
ne les d u r a n t e m á s d e v e i n t e d í a s . D e b i d o 
a e s t o h u b o u n a p e q u e ñ a f u g a de a g u a , 
q u e l o s v i g i l a n t e s n o s d e n u n c i a r o n . L a 
f u g a f u é c o r t a d a , y p o r s e r n e c e s a r i o , 
q u e d a r o n c e r r a d a s l a s l l a v e s d e p a s o d e 
a g u a q u e s u r t e n l o s b a r r i o s d e l P a c í -
fico. P o r e s t a r a z ó n lo s v e c i n o s de esos 
b a r r i o s e s t u v i e r o n s i n s e r v i c i o de a g u a 
m e d i o d í a a p r o x i m a d a m e n t e . E l c o l e c t o r 
v i e j o , c u y a p r e s e n c i a b a j o e l P r a d o o f r e -
c í a p r e v i s i o n e s de d i f i c u l t a d , a j u i c i o d e 
a l g u n o s , n o h a e n t o r p e c i d o l a s o b r a s e n 
l a m e d i d a s u p u e s t a y a q u é l l a s v a n e fec -
t u á n d o s e c o n m u c h a s m e n o s d i f i c u l t a d e s 
q u e l a s q u e se t e m í a n . " 
Pe se a e s t a d e c l a r a c i ó n , l o s v e c i n o s d e 
g r a n p a r t e de a q u e l l o s b a r r i o s s i g u e n 
s i n s e r v i c i o de a g u a . P o r r e f e r e n c i a s e x -
t r a o f i c i a l e s q u e p u d i m o s o b t e n e r e n l a s 
o f i c i n a s d e l C a n a l , c o n f i r m a m o s que , e n 
e f e c t o , l a c o n d u c c i ó n de a g u a h a s i d o 
c o r t a d a en el p a s e o d e l P r a d o , f r e n t e a l 
J a r d í n B o t á n i c o , p a r a e v i t a r u n a c a t á s -
t r o f e , c a p a z de s e r p r o v o c a d a p o r u n 
h u n d i m i e n t o e n l a s o b r a s d e l f e r r o c a r r i l 
m e h a t o m a d o e l p e l o m á s q u e u n o y M a l d o n a d o , n ú m e r o 4 4 , e n t r a r o n l a d r o -
d u c i d o p o r l a s a g u a s se h u n d i ó e l p a v i - , 
m e n t ó e n u n a e x t e n s i ó n d e 17 m e t r o s y f e - E 1 C ^ V™cu™ P05 
c o n b a s t a n t e p r o f u n d i d a d . E l h u n d i - 1 o s m e d i o s ^ e s p e c i a l m e n t e p o r l a s l í ^ 
m i e n t o d e r r u m b ? á r b o l e s y f a r o l e s . A c u - f f ! . . ^ ? S „ P f ^ L 
d i e r o n l o s b o m b e r o s , q u e p r o c e d i e r o n a 
r e a l i z a r l o s p r i m e r o s t r a b a j o s de s e g u -
r i d a d . L a c i r c u l a c i ó n q u e d ó i n t e r r u m -
p i d a . 
Carteles recogidos por la Policía 
E n l a P u e r t a de A l c a l á a p a r e c i ó a y e r 
m a ñ a n a u n c a r t e l q u e d e c í a : " ¡ V i v a 
A l f o n s o X I I I ! " Y en u n b a l c ó n d e l l o c a l 
de l a C . N . T . , s i t o e n l a c a l l e de F u e n -
c a r r a l , o t r o q u e d e c í a : " H a c e d l a r e v o -
l u c i ó n s o c i a l . " A c u d i ó l a P o l i c í a , q u e o r -
d e n ó se q u i t a r a n d i c h o s c a r t e l e s . 
L A P A T R I A H I S P A N A S . A . E S P A Ñ O L A D E S E G U R O S 
FUNDADA EN 1916. — AVENIDA Pl Y MARGALL, 7. — MADRID 
Seguros de Vida, Incendios, Accidentes de todas clases, incluso los del Trabajo; Transportes, Robo, Tumultos, Cristales, etc., etc. 
DESEA AGENTES DONDE NO ESTE REPRESENTADA 
l l e v a r e l a g u a a l s e c t o r i n c o m u n i c a d o . 
L a a v e r í a , s e g ú n d i c h a r e f e r e n c i a , se 
e n c u e n t r a a l a a l t u r a de l a c a l l e d e l G o -
b e r n a , d o r , e n l a l í n e a q u e v a d e s d e l a s 
l l a m a d a s C u a t r o F u e n t e s a l a P u e r t a d e 
A t o c h a . Se h a n a d v e r t i d o e n e l c o l e c t o r 
m o v i m i e n t o s q u e a c o n s e j a r o n e l c o r t e 
i n m e d i a t o d e l a g u a , l o s c u a l e s m o v i m i e n -
t o s o b e d e c e n , s i n d u d a , a l a s o b r a s d e l 
e n l a c e . 
E n l a r e p a r a c i ó n n o p u e d e t a r d a r s e 
m u c h o t i e m p o , p e r o t a m p o c o es p o s i b l e 
fijar c o n e x a c t i t u d c u á n d o s e r á r e s t a -
b l e c i d o n o r m a l m e n t e e l s e r v i c i o . 
E n r e s u m e n : q u e esos s e c t o r e s d e l o a 
b a r r i o s d e l P a c í f i c o y A t o c h a n o t i e n e n 
a g u a y s u s v e c i n o s p u e d e n s e g u i r v a -
r i o s d í a s m á s s i n es te s e r v i c i o i m p o r -
t a n t í s i m o . 
i i i i i n i i i n i i i i n i i i i 
EL DEBUTE A l f o n s o X I , 4 
iHiiiniiiiiniiiiBiiiiiBiiniiiiMiiwiiiiiBiiiiiw^ iniiiiiHiiuwaiiiiiinimiiiiiHiiMiiiiiBii 
L o s h e r m a n o s B a r r y m o r e e n l a m a r a v i l l o s a p e l í c u l a " R a s p u t í n y l a Z a r i n a " , s u p e r p r o d u c c i ó n M e t r o q u e 
e l p r ó x i m o l u n e s s e e s t r e n a r á e n e l P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
( F o t o M . G. M . ) 
U n a e s c e n a d e " L ¿ t ó u c h o g o l o n d r i n a s " , " f i l m " q u e e n o c t a v o p r o g r a -
m a g a r a n t i z a d o p r e s e n t a r á e l l u n e s p r ó x i m o e l C i n e d e l a O p e r a 
( F o t o F i l m ó f o n o . ) 
m b o s i c o 
L U N E S , E S T R E N O 
J O H N 
I T H E l 
BARRYMORE 
ftVSPUTIN 
y u / A H I N A 
S u p e r p r o d u c c i ó n M e t r o - G o l d w y n - M a y e r . 
¡ A L F I N ! L a p e l í c u l a de l a t e m p o r a d a . 
» e d e s p a c h a n l o c a l i d a d e s e n C o n t a d u r í a , 
s i n a u m e n t o d e p r e c i o . 
GREGORI E F M I T G H RASPUTIN 
D i f í c i l t a r e a h u b o d e r e s o l v e r L i o n e l 
B a r r y m o r e e n s u a f á n d e r e p r o d u c i r exac-
t a m e n t e l a a p a r i e n c i a física d e l f a m o s o 
" M o n j e l o c o " de R u s i a e n " R a s p u t í n y 
l a Z a r i n a " , s u m á s r e c i e n t e p r o d u c c i ó n 
p a r a l a M e t r o G o l d w y n M a y e r . 
E l a c t o r d i s p o n í a s o l a m e n t e de l o s d a -
t o s o f r e c i d o s p o r n o v e l a s , f o t o g r a f í a s y 
r e m i n i s c e n c i a s d e p e r s o n a s q u e c o n o c i e -
r a n e n v i d a a l p i n t o r e s c o p e r s o n a j e ; m a s 
a p e s a r d e eso, L l o n e l c o n s i g u i ó l l e v a r a 
S e r á l a p e l í c u l a 
d e o r o d e l a ñ o 
E L L U N E S 4 
e n 
Colisevm 
f L U J O ! ¡ A R T E ! 
i P R E S E N T A C I O N ! 
D . . . ^ . . , o u o £ a p o . . . : 
h u b o de c o n o c e r a a m b o s p e r s o n a j e s , q u e 
v i v e n t o d a v í a , L i o n e l , p o r e l c o n t r a r i o , 
t e n í a q u e g u i a r s e p o r l a s e x p l i c a c i o n e s 
q u e p o d í a a d q u i r i r . 
A d e c i r v e r d a d , n o d e j a r o n de ser i m -
p o r t a n t e s l o s d a t o s s u m i n i s t r a d o s a L i o -
n e l , po** " B i l l " C u m n e r , s u " v a l e t " , q u e 
e s t u v o e n R u s i a a l i s t a d o e n e l E j é r c i t o 
i n g l é s ; l u e g o e n e l E j é r c i t o b l a n c o y , fi-
n a l m e n t e , e n l a s f u e r z a s s o v i é t i c a s . E s t e 
l a p a n t a l l a u n a r e p r o d u c c i ó n e x a c t a d e l 
p r o t a g o n i s t a . . 
B t h e l B a r r y m o r e , q u e e n c a m a a l a Z a -
r i n a , c o n o c i ó e n c i e r t a o c a s i ó n a l a E m -
p e r a t r i z de R u s i a , c o n t a n d o , p o r t a n t o , 
c o n . , sus p r o p i a s r e m i n i s c e n c i a ? p a r a ca-
r a ^ t e r i z a r d e b i d a m e n l . ^ e i - p e r o o n a j e . 
; . J o h n B a r x y j n o r e , q u e d e s e m p e ñ a u n 
" r o l " « a c¡p*s « a t í b i o p m b m a x t o s e l G r a n 
A T A 
P o r fln l l e g ó l a c a p i a e n e s p a ñ o l , y 
el .tueives se e s t r e n ó e n M a d r i d e s t a m a -
r a v i l l o s a v e r s i ó n e s p a ñ o l a , de l a s m á s 
g r a n d e s de l as s u p e r p r o d u c c i o n e s d e l a ñ o . 
E l l u 
[ A N S e n 
•miini i i i i i i • i i n i ü i i i ü i M i ü n i i i H ü i i n 
U n m o m e n t o d e l g r a n " f i l m " " V a m p i r e s a s 1 9 3 3 " , q u e , c o n c a r á c t e r d e 
a c o n t e c i m i e n t o , e s t r e n a r á e l l u n e s p r ó x i m o e l C i n e C o l i s e v m 
( F o t o W . - B . ) 
I b a d o e i m p o s i b l e de m e j o r a r h a s t a e n l o s 
i p r i m e r o s p l a n o s , d a el m e j o r y m a y o r 
g e s t o de l a g r a n d i o s a y s u b l i m e i n t e n s i -
d a d d r a m á t i c a . 
E s t a v e r s i ó n , d e a h o r a e n a d e l a n t e , se 
l a r á e n l a s f u n c i o n e s d e n o c h e y e n l a 
'.e l a s c u a t r o d e l p r ó x i m o d o m i n g o . 
tes i n v e s t i g a c i o n e s d « u n p o l i c í a y l a s 
a v e n t u r a s h i l a r a n t e s de u n g r a c i o s í s i m o 
a c t o r c ó m i c o , l l e n a n l a c i n t a s i n q u e e l 
i n t e r é s d e c a i g a n i u n s o l o m o m e n t o . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n de " E l C e p o " , q u e e l 
l u n e s ae e s t r e n a e n e l C i n e F í g a r o , p r e -
s e n t a d a p o r l a C a s a E r n e s t o G o n z á l e z , 
C a p i t o I o Muy pronto 
R I S A G A R A N T I Z A D A 
L u n e s , E S T R E N O 
P R E N S A 
de l a g r a c i o s í s i m a p r o d u c c i ó n 
Nadando en seco 
B u t a c a , D O S P E S E T A S 
S i l l o n e s , T I N A P E S E T A 
i n g l é s , s o l d a d o de f o r t u n a , c o n o c i ó a R a s -
p u t í n , y a l d í a s i g u i e n t e d e l a s e s i n a t o 
a y u d ó a s a c a r e l c u e r p o d e l c a n a l d o n d e 
l o h a b í a n e s c o n d i d o . 
E s t a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a se e s t r e n a r á 
e l p r ó x i m o l u n e s en el P a l a c i o de l a 
M ú s i c a . 
L o s t e l é f o n o s d e Ü D E B A T E 
son: 21090, 21092, 21093. 
21094. 21095 y 21096 
U n i n t é r p r e t e d e l a g r a c i o s í s i m a 
p e l í c u l a " N a d a n d o e n s e c o " , q u e 
s e e s t r e n a e l l u n e s e n e l C i n e d e 
l a P r e n s a 
( F o t o F i l m ó f o n o . ) 
" F I L M " POLICIACO 
E n t r e l a s p e l í c u l a s p o l i c í a c a s a l e m a n a s , 
l a n u e v a p r o d u c c i ó n " E l C e p o ' ^ d e s t a c a 
p o r s u s g r a n d e s v a l o r e s de r e a l i z a c i ó n , 
s i r v i e n d o u n a r g u m e n t o l l e n o d e m o v i l i -
d a d , d e i n t e r é s , de g r a c i a y de e m o c i ó n . 
P e r s e c u c i o n e s a c c i d e n t a d a s , r e c u r s o s de 
c a p t a c i ó n p u e s t o s e n j u e g o p o r ' u n a b a n -
d a de e s p í a s , u n i n v e n t o r s e d u c i d o p o r 
l o s e n c a n t o s de u n a a r t i s t a , l a s i n t r i g a n -
es a l g o m a r a v i l l o s o . M a d y C h r i s t i a n s , l a 
b e l l í s i m a a r t i s t a , h a c e u n a l a b o r m a g n i -
floa e n s u p a p e l de D o r a G r e e n , c a n t a n -
d o a d e m á s dos i n s p i r a d í s i m a s c a n c i o n e s , 
y en e l r e p a r t o l a a c o m p a ñ a n c o n m u c h a 
f o r t u n a e l g a l á n P a u l H a r t m a n n y él 
g r a n a c t o r d e c a r á c t e r A l f r e d A b e l , b a j o 
l a d i r e c c i ó n de H e n r i k G a l e e n . 
¡ i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i n i i H 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas 
interesantes 
TOESuPUaTAAMAfi 
E L C E P O 
U n " f i l m " d e a v e n t u r a s e m o c i o n a n t e s . 
E x c l u s i v a : E . G O N Z A L E Z 
S e g ú n n o s d i c e q u i e n l a v i ó e n p r u e b a , 
n u e s t r o i d i o m a a u m e n t a , l a í r r a n d i o s i d a c 1 
de l a p e l í c u l a , p u e s a l o s u b l i m e d e l a s 
e scenas e s p e c t a c u l a r e s se a ñ s d e e n l o s 
e l e v a d o s d i á l o g o s y en los p a r l a m e n t o s 
l a v e n t a j a de o í r l o s e n n u e s t r o p r o p i o e 
i n m o r t a l i d i o m a . L a v e r s i ó n , a l g o aca-
MUJER: Un "film" que debes conocer 
L A S 8 G O L O N D R I N A S 
LUNES, ESTRENO. Octavo programa garantizado 
Un tema fuerte y humano, en que luchan sentimientos, 
instintos y prejuicios 
S E L E C C I O N E S F I L M O F O N O 
S á b a d o 2 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 3 E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X X m . — N ú m . 7.498 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Las electrificaciones de 
ferrocarriles 
Los elementos interesados íl itentan 
visitar al M. de Obras públicas 
P u b l i c á b a m o s en l a ú l t i m a h o r a d e l n ú -
m e r o de a y e r , d e l s u m a r i o de l a " G a -
c e t a " d e l v i e r n e s , e l a n u n c i o de u n a or -
d e n d e l m i n i s t e r i o de O b r a s p ú b l i c a s p o r 
l a q u e se d e j a n s i n e f e c t o lo s c o n c u r s o s 
c e l e b r a d o s p o r l a C o m p a ñ í a d e l N o r t e 
p a r a lo s s u m i n i s t r o s d e l c o b r e n e c e s a r i o 
p a r a l a l i n e a a é r e a de c o n t a c t o y de lo s 
pos tes m e t á l i c o s c o n d e s t i n o a l a elec-
t r i f i c a c i ó n de l as l í n e a s de M a d r i d a A v i -
l a y S e g o v i a . 
L a m i s m a o r d e n d i s p o n e q u e p a r a c o n -
v o c a r u n so lo c o n c u r s o que c o m p r e n d a 
el s u m i n i s t r o ' de lo s m a t e r i a l e s a q u e 
se r e f e r í a n lo s dos c o n c u r s o s a n u l a d o s , 
l a C o m p a ñ í a d e l N o r t e p r o c e d a c o n t o d a 
u r g e n c i a a l a r e d a c c i ó n de lo s c o r r e s -
p o n d i e n t e s p l i e g o s de c o n d i c i o n e s . 
E n l as bases p a r a e l c o n c u r s o se h a r á 
c o n s t a r q u e e l p a g o s e r á d i f e r i d o en v a -
r i o s a ñ o s y que t e n d r á c a r á c t e r de p r e -
f e r e n c i a p a r a l a a d j u d i c a c i ó n l a d i s m i -
n u c i ó n d e l a c a n t i d a d a c o b r a r e n c o n -
c e p t o de a n u a l i d a d , q u e n o p o d r á e x c e d e r 
de d iez m i l l o n e s de . pese t a s a l a ñ o . 
Visita al ministro 
E s t a o r d e n h a v u e l t o a p o n e r de a c t u a -
l i d a d e l t e m a de l a s e l e c t r i f i c a c i o n e s . P o r 
u n a p a r t e , se d e c í a a y e r , se a n u l a n c o n -
c u r s o s y p o r o t r a se c o n v o c a n c o n t o d a 
r a p i d e z . 
E n l o s m e d i o s e l e c t r i f i c a d o r e s p r o d u j o 
l a o r d e n a y e r m a l e s t a r y , s e g ú n nues -
t r a s n o t i c i a s , e l e m e n t o s i n t e r e s a d o s en 
es ta m a t e r i a i n t e n t a r o n e n t r e v i s t a r s e c o n 
e l m i n i s t r o de O b r a s p ú b l i c a s p a r a ex-
p o n e r l e sus p u n t o s de v i s t a s o b r e este 
p a r t i c u l a r . N o p u d i e r o n v e r a l s e ñ o r G u e -
r r a d e l R í o p o r e n c o n t r a r s e é s t e f u e r a 
de M a d r i d . 
H a s o r p r e n d i d o q u e se v a y a a h o r a a l a 
c e l e b r a c i ó n de u n c o n c u r s o ú n i c o , p a r a 
m a t e r i a l fijo y m ó v i l , s i e n d o a s í q u e se 
d i s p u s o a n t e r i o r m e n t e l a c e l e b r a c i ó n de 
c o n c u r s o s p a r c i a l e s . 
A s e g u r a b a n a y e r lo s t é c n i c o s q u e n o s 
h a b l a b a n de este a s u n t o , q u e c u a n d o l a 
C o m p a ñ í a d e l N o r t e c e l e b r ó e l c o n c u r s o 
p a r a B a r c e l o n a , M a n r e s a , S a n J u a n de 
l as A b a d e s a s , a u n q u e e l c o n c u r s o f u é ge-
n e r a l , l a s a d j u d i c a c i o n e s f u e r o n f r a c c i o -
n a d a s , en es tas c u a t r o p a r t e s , l a l í n e a , 
l a s l o c o m o t o r a s de v i a j e r o s , l a s d e m e r -
c a n c í a s y l a de S u b e s t a c i o n e s . 
La subvención 
D i j i m o s h a c e u n o s d í a s q u e se pensa -
b a e n fijar u n a c a n t i d a d de u n o s o c h o o 
d i e z m i l l o n e s e n l o s p r ó x i m o s p r e s u p u e s -
t o s p a r a p r o c e d e r a l a r e a l i z a c i ó n de u n 
p l a n m á s a m p l i o de e l e c t r i f i c a c i ó n . 
L a o r d e n p u b l i c a d a a y e r e n l a " G a -
c e t a " c o n t i e n e u n a p a r t a d o de g r a n i n t e -
r é s que p a r e c e i n d i c a r q u e l a c o n s i g n a -
c i ó n s e r á de d iez m i l l o n e s de pese t a s . • 
E l petróleo sintético 
El fenómeno de la hidrogenación 
E n l a tarde^ de a y e r c o n t i n u ó e l c u r s i -
l l o t e ó r i c o - p r á c t i c o sobre " C o m b u s t i b l e s 
l í q u i d o s " , d i s e r t a n d o e l c a t e d r á t i c o d o n 
L u i s B e r m e j o a c e r c a d e l f e n ó m e n o de l a 
h i d r o g e n a c i ó n , p u e s t o en p r á c t i c a s o b r e 
e l c a r b ó n e n l a p r e p a r a c i ó n de p e t r ó l e o 
s i n t é t i c o . 
S i el p e t r ó l e o es u n a m e z c l a d e h i d r o -
c a r b u r o s , d e c í a el c i t a d o p r o f e s o r , e l f e -
n ó m e n o q u í m i c o q u e p o r e l h i d r ó g e n o h a -
g a d e r i v a r u n a s u s t a n c i a o r g á n i c a h a c i a 
d i c h a c l a s e d e c o m p u e s t o s , h a de ser 
f u n d a m e n t a l e n e l g r a n p r o b l e m a d e l 
c o m b u s t i b l e l í q u i d o a r t i f i c i a l . E s , p o r t a n -
t o , p r i m o r d i a l o b t e n e r h i d r ó g e n o b a r a t o . 
A es te fin p r e s e n t ó , en d e t e n i d o exa -
m e n , l a s p r i n c i p a l e s r e a c c i o n e s q u í m i c a s 
q u e l i b e r a n h i d r ó g e n o , fijándose e s p e c i a l -
m e n t e e n a q u e l l a s q u e p u e d e n r e s p o n d e r 
a l o s fines de l a i n d u s t r i a , y e n t r e t o d a s 
e n las q u e a p r o v e c h a n e l e l e m e n t o e n 
c u e s t i ó n p o r d e s c o m p o s i c i ó n d e h i d r o c a r -
b u r o s . E l " g a s n a t u r a l " y e l de " c r a c -
k i n g " f u e r o n c o n s i d e r a d o s p o r e l p r o f e -
so r B e r m e j o c o m o m a n a n t i a l e s p a r a l a 
p r o d u c c i ó n de h i d r ó g e n o , p o n i e n d o d e r e -
l i e v e e l u s o y a s a n c i o n a d o d e l m e t a n o , 
c o n es te o b j e t o , a s í c o m o e l d e o t r o s h i -
d r o c a r b u r o s ( b u t a n o , p e n t a n o , e t i l e n o , 
a c e t i l e n o , e t c . ) p a r a u n a s e r i e de a p l i c a -
c i o n e s i n d u s t r i a l e s . 
R e a l i z a a c o n t i n u a c i ó n el e s t u d i o de l 
" c r a c k i n g " de lo s p r o d u c t o s pe sados d e l 
p e t r ó l e o , j u n t a m e n t e c o n e l d e l a h i d r o -
g e n a c i ó n , y a q u e l a d e s t i l a c i ó n s o s t e n i d a 
de a q u é l l o s es f u e n t e de h i d r ó g e n o a p r o -
v e c h a b l e e n l a f o r m a c i ó n de m o l é c u l a s 
o r g á n i c a s m á s s e n c i l l a s , i g u a l e s a l as 
c o m p o n e n t e s d e l p e t r ó l e o , y a l t r a t a r de 
es ta o p e r a c i ó n e x p o n e a b u n d a n t e s f e n ó -
m e n o s q u e e x p l i c a n e l " c r a c k i n g " . 
F i n a l m e n t e , se o c u p ó d e l a h i d r o g e n a -
c i ó n c a t a l í t i c a y p r e s e n t a u n a s e r i e de 
f e n ó m e n o s p r o p i o s d e l t e m a de s u d i s e r -
t a c i ó n , los cua les , c o m o d i j o a l c o m e n z a r , 
e r a n c o n v e r g e n t e s e n l a s í n t e s i s de los 
c o m b u s t i b l e s l í q u i d o s y e n s u p r o p i a de-
p u r a c i ó n . 
E l i n t e r é s q u e d e s p i e r t a n e s t a s c o n f e -
r e m d a s v o l v i ó a p o n e r s e de m a n i f i e s t o 
c o n l a a s i s t e n c i a d e u n p ú b l i c o n u m e r o -
s í s i m o q u e a p l a u d i ó l a l a b o r d e l d i s e r -
t a n t e . 
Movimiento de la Cámara 
deCBancaria 
E l m o v i m i e n t o g e n e r a l de l a C á m a r a 
de C o m p e n s a c i ó n B a n c a r i a , d u r a n t e e l 
m e s d e n o v i e m b r e , h a s i d o e l s i g u i e n t e : 
Se h a n p r e s e n t a d o 47.357 e f ec to s p o r 
u n t o t a l d e 1.291.745.308,09 pese t a s . L o s 
i m p o r t e s l i q u i d a d o s a s c i e n d e n a 
188.234.913,90 pese tas . L a m e d i a d i a r i a as-
c e n d i ó a 99.365.023,69 pese tas , p o r u n t o -
t a l de 26 d í a s . 
E l d e t a l l e , e n c o m p a r a c i ó n c o n el m e s 
de o c t u b r e , es el s i g u i e n t e : 
M i l l o - M i l l o -
n e s de n e s d e 
B A N C O S p t a s . p t a s . 
E s p a ñ a 675.4 
H i s p a n o A m e r i c a n o 354.4 
E s p a ñ o l d e C r é d i t o 267.7 
U r q u i j o 128.1 
C e n t r a l 118.9 
V i z c a y a 105.3 
B i l b a o 91.3 
I n t e r n a t i o n a l B a n k i n g . . . 79.3 
G u i p u z c o a n o 73.8 
C r é d i t L y o n n a i s 69.2 
E x t e r i o r d e E s p a ñ a 63.1 
A l e m á n T r a n s a t l á n t i c o « 49.5 
I n t . I n d u s t r i a y C o m e r c i o . 48.6 
A n g l o - S o u t h 38.3 
R i o d e l a P l a t a 29.1 
L a z a r d B r o t h e r s & C.0 . . . 26 2 
P r e v i s o r e s de l P o r v e n i r „ 22.5 
M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l . . . 22 .1 
A r a g ó n 21.0 
S á i n z 19.6 
G e r m á n i c o 15.4 
Z a r a g o z a n o g.g 
A v i l a 4.0 
G a r c í a G a l a m a r t e 2.3 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
I n t e r i o r 4 % 
F . de 50.000 
E . de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
G y H , de 100 y 200 
E x t e r i o r 4 % 
F . de 24.000 
E, de 12.000 
D , de 6.000 
C, de 4.000 
B , de 2.000 
A , de 1.000 
G y H , de 100 a 200 
A m o r t i z a b l e 4 % 
E , de 25.000 
D . de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 6 % 1900 
F . de 50.000 
E . de 25.000 
D, de 12.000 
C. de 5.000 
B . de 2.500 
A . de 500 
A m o r t . 5 % 1917 
F . de 50.000 
























D . de 
C. de 
B , de 





A m o r t . 5 % 1936 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.50O 
A , de 500 
A m o r . 5 % 1937, I . 
F , de 50.000 
E . de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 5 % 1937 c. 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D . de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.50O 
A , de 500 
A m o r t . 3 % 1938 
H , de 250.000 
G, de 100.000 
F , de 
E . de 
D , de 
C. de 
B, de 







A m o r t . 4 % 1938 
H , de 200.000 
G, de 













A m o r t . 4 % 1928 
F , de 50.000 
B, de 25.000 
D , de 12.500 
C. de 5.000 
B , de 2.50O 
A , de 500 
A m o r t . 5 % 1939 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
O, de 5iK)0 
B , de 2.500 
A , de 500 
O t r o s v a l o r e s 
Bonos oro 6 % A. 
— — — B 
Tesoros 5,50 % A . 
— — B . 
F o m e n t o I n d . 5 % 
F e r r o v i a r i a 5 % A . 
A n t r . D í a I 
8 0 3 5: 














9 3i 1 0 
9 3 10, 
9 3 15, 
9 3 1 0 
8 7 
8 7i 5 0 
8 6( 7 5 
8 7i 5 0 






9 3 2 5 
9 3 l 2 5 
9 3 ¡2 5 
9 3 2 5 
S 7 
8 7 





9 9 2 5 
9 9 2 5 
9 9 2 5 
8 i 7 5 
9 9 2 5 
8 5 5 0 













9 0 2 0 
9 0| 
9 0 
9 0 , 5 0 
9 0 5 0 







2 1 0 
2 0 9 5 0 
1 0 1 
1 0 1 
9 6 
9 6 7 5 
? 0 
9 0 
2 1 0 
2 1 0 
1 0 1 








1928. A . . . 
1929. A . . . 
A y u n t a m i e n t o s 
M a d r i d . 1868 3 % 
E x p r o p s . 1909 b % 
D . y Obras 4 V2 
V . M a d . 1914. 5 % 
1918, 5 % 
M e j . U r . 5 % % 
Subsue lo f> Va % 
1929, 5 % . . . . 
E n s . 1931, 5 Va % 
I n t . 1931. 5 % % . . . 
C o n g a r a n t í a 
P r e n s a , 6 % 9 5 
C. E m i s i o n e s . 5 % 8 1 
H i d r o g r á f i c a , 6 % 7 5 
— 6 % 9 2 
T r a s a t l . . 5 V, % m . 
I d e m i d . I d . nov . . . 8 1 
I d e m I d . 6 % 1926 S 4 
I d e m i d . 5 % 1928' 7 2 
T u r i s m o . 5 %. 7 7 
E . T á n g e r - F e z I 9 7 
E . a u s t r í a c o 6 % . . | 9 8 
M a j z é n . A 1 1 0 3 
A n t r . D I » 1 












9 6 5 0 







C é d u l a s 
H í p . 4 % 
— 5 % 
— 5 % % 
— 6 % 
C. L o c a l , 6 % 
~ 5ya % . . . 
I n t e r p r o v . 5 % 
— 6 % 
C. L o c a l . 6 Vi 1932 
— 5 % % 1932 
Ififec. E x t r a n j e r o s 
50 
8 4 5 0 
7 3 
9 7 
A n t r . D í a 1 
E . a r g e n t i n o 
M a r r u e c o s 
C é d . a r g e n t i n a s . . . 
— C o s t a R i c a . . . 
A c c i o n e s 
B a n c o C. L o c a l . . . 
E s p a ñ a 
E x t e r i o r 
H i p o t e c a r l o 
C e n t r a l 
E . de C r é d i t o 
| H . A m e r i c a n o 
L . Quesada 
P r e v i s o r e s , 25 
— 50 
R í o de l a P l a t a . . . 
G u a d a l q u i v i r .. 
C . E l e c t r a . A .. 
— — B . . 














3 4 5 
7 5 
7 5 
8 6 7 5 
9 1 
9 6¡75 
1 0 2 
2 5, 8 713 5 
2 5Í 8 0l2 5 
8 2 5 0 
9 4 5 0 
5 0 
5 0 
1 0 0 
5 3 8 
3 3 
2 6 6 
77 
1 9 0 
1 3 9 




1 0 0 5 0 
1 2 6 
1 2 a 
1 4 2 Í 5 
1 0 2 5 0 
8 3|5 0 
7 9 
1 
5 4 0 
7 0 
1 4 2 
2 5 
B 0 
Cotizaciones de Barcelona 
A c c i o n e s 
T r a n v í a s B a r . o r d . 
" M e t r o " 
F e r r o c . Orense . . . 
A g u a s B a r n a 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade , A , B , C. . . 
H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
H i s p a n o C o l o n i a l . 
C r é d i t o y D o c k s . . . 
A s l a n d . o r d i n . . . . 
— p re f e r . . . . 
C ros 
P e t r o l i t o s 
H i s p a n o - S u i z a .. . 
I n d u s . A g r í c o l a s . . . 
M a q u i n i s t a t e r r e s . 
T a b a c o s F i l i p i n a s . 
R l f . p o r t a d o r 
A l i c a n t e 
N o r t e 
E x p l o s i v o s 
O b l i g a c i o n e s 
N o r t e 3 % 1.*. 
— — 3.*'.'.'.... 
— — 4.» 
— — 5.« 
— esp. 6 % 
V a l e n . 5 Va % 
P r i o r . B a r n a . 3 % 
P a m p l o n a 3 % 
A s t u r i a s 3 % 1.*... 
— _ 2.«. . . 
— — 3.».. 
S e g o v i a 3 % 
— .4 % I 
C o r d . - S e v i l l a 3 %.\ 
C. R e a l - B a d . 5 
A i a a s u a 4 Vi 
l l . - C a n í r a n c 3 
M . Z . A . 3 % 







3 5 5 
4 4 
20 5 
1 7 5 
5 9 
3 3 5 7 
1 0 8 5 7 
2 6 5 0 
1 2 0 
1 6 5 
3 4 
3 9 4 
26 5 
2 1 0 
2 2 2; 5 0 
6 8 7: 5 0 
5 4 2 5 
5 21 
2 3 
1 5 7 
9 4 
3 3 5 
4 6 
1 7 0 
2 (i 
2 7 9 
2 1 0 












— A r í z a 6 
— E , 4 
— F . 5 
— G, 6 
— H , 5 
















6 3 2 5 
6 2, 2 5 
5 1 5 0 
A l m a n s a 4 
T r a s a t l . 6 % . 1920 
— — 192*. 
Chade 6 % 
7 3 
8 61 5 0 
8 1 2 5 
5 9' 2 R 
1 2 
1 1 




Cotizaciones de Bilbao 
A c c i o n e s 
B a n c o de B i l b a o . . . 
B . U r q u i j o V . ... 
B . V i z c a y a . A . ... 
F . c. L a K o b l a .. . 
S a n t a n d e r - B U bao. 
F , c. Vascongados . 
E l e c t r a Viesgo ... 
H . E s p a ñ o l a . . . . . . 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a .. . 
Chades 
S e t o l a z a r n o m . .. . 
R l f p o r t a d o r 
R l f n o m 
A n t r . D í a 1 
95 0 
1 3 0 
9 4 0 
29 0 
2 2 0 
13 5 
4 1 0 
14 3 
5S 0 
6 7 2 
3 7 2| 
5 0 
2 0 2 5 0 
2 0 51 
9 5 0 
4 1 0 
1 4 3 
5 8 0 
5 0 
A n t r . D í a 1 
N a v i e r a N e r v l ó n . . . 
S o t a y A z n a r . . 
A l t o s . H o r n o s .. 
B a b c o c k , W i l c o x . . . 
B a s c o n l a 
ü u r o F e l g u e r a 
E u s k a l d u n a 
S. M e d i t e r r á n e o . . . 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
N o r t e 
A l i c a n t e 

















2 2 9 
2 09 
6 8i 10,1 6 8 | 5 0 
A n t r . D í a 1 
Chade , A , B , C. . . 
I d e m , f . c. . . . . . . . . . 
I d e m , f. p 
M e n g e m o r 
A l b e r c h e 
S e v i l l a n a 
U . E . M a d r i l e ñ a . 
T e l e f ó n i c a s , p r e f . 
I d e m , o r d i n a r i a s . . . 
R i f , p o r t a d o r 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
I d e m , n o m i n a t i v a ; ? 
D u r o F e l g u e r a 
I d e m . f. c 
I d e m , f . p 
G u i n d o s 
F ó s f o r o s 
P e t r ó l e o s 
T a b a c o s 
C. N a v a l , b l a n c a s 
U n i ó n y F é n i x .. 
A n d a l u c e s 
M . Z . A 
I d e m , f . c 
I d e m , f. p 
M e t r o M a d r i d 
N o r t e 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
M a d r i d . T r a n v í a s 
I d e m , f . c 
I d e m , f. p 
E l A g u i l a 
A . H o r n o s 
A z u c a r e r a s , o r d . . . . 
I d e m . f . c 
I d e m . f . p 
— C é d u l a s b . .. 
E s p a ñ . P e t r ó l e o s . 
I d e m . f . c 
I d e m . f . p 
E x p l o s i v o s 
I d e m , f . c 
I d e m , f. p 
I d e m en a l z a ., 
I d e m , en b a j a ., 
3 5 2 
1 4 6 1 4 6 
4 1 
7 8 2 5 
1 0 8 
1 0 8 2 5 1 0 6 25 
1 0 2 7 5 1 0 2 5 0 
2 6 3 
2 6 2 
2 6 3! 
2 1 4 ' 
4 0 
1 1 8 5 0 
2 8 0 
1 0 5 
1 1 9 
1 9 6 5 0 
3 7 
4 3 0 
1 7 
2 0 8 i¡2 0 9 5 0 
2 0 8 2 5 2 10 5 0 
2 0 91 
1 2 4 1 2 5 
2 3 2 
2 2 9 5 Oi 2 3 4 
2 3 0, 7 5! 
1 0 0 l i lOO, 
1 0 0 5 0 
2 5 5 
7 3 5 0 
4 3 5 0 
4 3 2 5 
4 3 5 0. 
1 0 0 
2 7! 
2 6 2 5 
6 811 
G 8 0 




2 7 2 5 
2 7 5 0 
A p e n a s s o n a r o n l a s c u a t r o e n 
e l r e l o j d e l " p a r q u e t " h u b o u n a 
d e s b a n d a d a de g e n t e . ¿ Q u e ocu -
r r í a ? 
U n h e c h o s e n c i l l o : e s t ada 
a n u n c i a d a p a r a l as c u a t r o en 
p u n t o de l a t a r d e , l a t r a n s m i -
s i ó n de l d i s c u r s o q u e d e b í a p r o -
n u n c i a r G i l R o b l e s , y e r a n m u -
c h o s lo s q u e no q u e r í a n p e r d é r -
selo . 
E n t r e o t r o s p u e d e c i t a r s e e l 
caso s u c e d i d o a l a p u e r t a m i s -
m a de l a B p l s a : h a b í a u n co-
c h e c o n r a d i o , y d u r a n t e m á s 
de m e d i a h o r a sus o c u p a n t e s 
p e r m a n e c i e r o n e s c u c h a n d o l a 
a l o c u c i ó n . 
F a v o r e c i ó a d e m á s l a d e s b a n -
d a d a l a s u p r e s i ó n o f i c i a l , desde 
h a c e dos d í a s , d e l b o l s í n de l a 
t a r d e . N o h a y n a d a q u e hace r , 
y los b o l s i n e s d e l j u e v e s y d e l 
v i e r n e s a ú l t i m a h o r a de l a t a r -
de se r e d u c e n a u n c a m b i o de 
i m p r e s i o n e s , s i n n a d a e f e c t i v o 
q u e c o t i z a r . 
Apertura y cierre 
La conversión de Cédulas 
Argentinas 
Suiza no ha obtenido la centraliza-
ción del estampillado 
Podrán sacarse de Argentina los tí-
tulos enviados al canje 
L a E m b a j a d a a r g e n t i n a h a c o n t e s t a d o 
a l a n o t a r e m i t i d a p o r l a J u n U S i n d i c a l 
de l a B o l s a de M a d r i d a d i c h a E m b a j a d a , 
a c o m p a ñ a n d o c o p i a d e l t e l e g r a m a r e c i -
b i d o de s u G o b i e r n o r e l a t i v a s a l c a n j e 
de c é d u l a s h i p o t e c a r i a s , a s í c o m o t a m -
b i é n a l a ú l t i m a d i s p o s i c i ó n r e l a c i o n a d a 
c o n l a p r ó r r o g a h a s t a el 6 d e l a c t u a l p a r a 
v e r i f i c a r d i c h o c a n j e . T a m b i é n se a d v i e r -
q u e l a E m b a -
las a c l a r a c i o -
m o m e n t o se e s t i -
686 
Cotizaciones de París 
A n t r . D í a 1 
3 % p e r p e t u o 
— a m o r t i z a b l e . . . 
B a n c o de F r a n c i a . 
C r é d i t L y o n n a i s . . . 
S o c i é t é G é n é r a l e . . . 
P a r l s - L y ó n - M e d . . . 
M i d i 
O r l e á n s 
E l e c t r l c i t é Sena. . . 
T h o m p . H o u s t o n . . . 
M i n a s C o u r r i e r e s . 
P e f t a r r o y a 
K u l m a n n 
C a u c h o I n d o c h i n a . 
P a t h e C i n e m a (c . ) 
Kusse cons . 4 % 
B . N . de M é j i c o . . 
W a g ó n s L i t s 
R i o t i n t o 
L a u t a r o N i t r a t o . . . 
P e t r o c i n a 
R o y a l D u t c h 
M i n a s T h a r s l a 
L ' A b e l U e 
F é n i x ( v i d a ) 
A g u i l a s 
ü w e n z a 
P i r i t a s de H u e l v a . 
M i n a s de S e g r e ... 
T r a s a t l á n t i c a 
F . C. de l N o r t e . . . 
M . Z . A 
6 5 
7 6! 
1 1 2 0 5, 
2 0 9 d|' 
1 0 7 8;! 
9 9 0 
7 1 7 
8 20 
5 6 0 
2 4 2 
3 1 7 
2 5 5 




1 8 6| 
9 71 
1 5 5 5: 
4 0 2 
1 8 4 8 
2 8 7 
5 6 6 
61¡ 
3 2 
5 8 0; 
1 6 0 2 
5 0 
1 0 
4 2 5 
3 3 5 
6 5 
7 8 
1 1 3 8.0 
2 0 7 5 
1 0 7 8 
8 9 0 
7 0 7 
8 0 7 
55 5 
2 4 3 
3 1 5 
2 5 0 
6 2 9 
3 1 9 
6 7 
1 7 8 
9 9 
1 5 4 0 
4 0 0 
1 8 4 5 
2 7 1 
5 4 1 
6 2 9 
3 2 
6 7 5 
1 6 0 9 
10 
Cotizaciones de Londres 
Pesetas 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 
L i b s . canad ienses 
Be lgas 
F r a n c o s su i zos .. 
b l r a s 
M a r c o s 
Coronas suecas .. 
— danesas . . 
— n o r u e g a s . 
Chnes . a u s t r í a c o s 
Ca renas checas . 
M a r c . f i n l andese s 
E s c u d o s p o r t 
U i a r m a s 
L e í 
Pesos a r g e n t i n o s 
— u r u g u a y o s 
A n t r . D í a 1 













1 1 0 
2 2 6 5 0 








O b l l j r a c l n n e » 
A l b e r c h e . 1930 ... 
I d e m . 1931 
Gas M a d r i d 6 
H . E s p a ñ o l a 
Chade 6 % 
S e v i l l a n a 9.» 
U . E . M a d r i l . 5 % 
I d e m 1926 6 % .. 
I d e m 1930 6 % .. 
T e l e f ó n i c a 5 Va % 





A l m a n . - V a l . 3 % . 
A s t u r i a s , 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.« 
A l s a s u a , 4.50 % . . 
H u e s c a - C a n f . . 4 % 
E s p e c i a l e s 6 % ... 
P a m p l o n a . 3 % ... 
P r i o r i d a d B . 3 %. 
V a l e n c i a n a s , 5,50. 
A l i c a n t e . l .« 3 % 
5 % A 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % B 
5 % F 
6 % G 
5.50 % H 
6 % I 
5 % J 
C. R e a l - B a d 
C ó r d . - S e v i l l a 
M e t r o 5 % A 
I I d e m 5 % B 
I d e m 5.50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 % 
A z u c . s i n c s t a m 
— e s t a m . 1912. 
— — 1931.. 
I n t . " p r e f . 
E . de P e t r ó . 6 % 
A s t u r i a n a . 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 .. 
— 1929 .. 
P e ñ a r r o y a 6 % ... 
M O X K D A S 
6 9 6 
9 
9 3 2 5 
1 0 3 5 0 
8 8 









1 0 2 
9 0 
5 6 0 
3 5 
3 5 
2 2 3 9 
1 9 9 0 
3 0 
1 1 1 7 5 
•> 2 (1 ó 0 
1 0 9 8 7 
5 6 0 
3 5 
3 5 
F r a n c o s 
Suizos 
Be lgas 
L i r a s 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
M a r c o s 
FOscudos p o r t 
Pesos a r g e n t i n o s . 
F l o r i n e s 
C o r o n a s n o r u e g a s 
— checas .. 
— . danesas . . 
— suecas .. . 
o ¿ 
5 8 
5 2 2 5 
5 1 7 5: 
2 7 5! 5 0 
5 1 2 5 
5 4 5 0 
5 0i 7 5 
6 3¡ 
6 21 2 5:i 
8 6 5 0 
5 2l i 
5 5 6 0 
8 3 7 5 
24 4 
7 0 5 0 
6 317 5 
6 3 8 5 
6 6!, 5 0 j 
7 2 5 O' 
7 7 6 0 
8 4!7 5 
8 1 
8 6 5 0 
7 15 0 
7 5; 
2 3 9! 
9 15 0 
9 1 5 0 
9 5 
10 6j2 5 
7 5 
8 4 
7 3 2 5 








8 6 6 5 
2 4 3 5 0 





8 0 2 5 
4 8 0 5 
2 3 7;8 712 3 7,8 7 
17 l ! 1 2 1 7 0 8 7 
6 4¡ 8 0; 
4 0 6 0 
7 S 6: 
2 9 3 
3 7 1 0 
2 6 1 
4 9 4| 
2 0 5 
3 6 6 0 
l i 8 3 
2¡ 1 OP 
6 4 8 0 
4 0 5 0 
7 .1.7 7 
2 9 8 
3 7 9 0 
2 6 1 
4 9 4 
2 0 5 
3 7 1 1 0 
1 8 3 
211 0 
U n a de l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
m á s d e s t a c a d a s en l a s e s i ó n fi-
n a l de e s t a s e m a n a f u é l a fir-
m e z a c o n q u e p r o c e d i e r o n e n e¡ 
c u r s o de l a s e s i ó n lo s v a l o r e s 
f e r r o v i a r i o s . P o r s í so los d i e r o n 
el t o n o a t o d o el s e c t o r i n d u s -
t r i a l , a p e s a r de q u e s i se exa-
m i n a s e r e n a m e n t e l a p o s i c i ó n 
d e l d e p a r t a m e n t o de v a l o r e s i n -
d u s t r i a l e s , g r u p o p o r g r u p o , n o 
a c u s a n i n g u n a o t r a m e j o r a es-
p e c i a l . 
Y s i es n o t a b l e l a r e s i s t e n c i a 
d e l c o r r o , m á s d e s t a c ó l a reac-
c i ó n q u e e n e l c u r s o de l a se 
s i ó n e x p e r i m e n t a r o n las dos 
c lases de t í t u l o s f e r r o v i a r i o s 
A este r e s p e c t o , se d e c í a que 
e r a este d í a u n o de lo s que en 
es tos ú l t i m o s t i e m p o s los t í t u l o s 
f e r r o v i a r i o s h a b í a n e x p e r i m e n -
t a d o m a y o r m o v i l i d a d en l a m e -
d i a h o r a de c o n t r a t a c i ó n o f i c i a l 
L o s N o r t e s a s c e n d i e r o n de 232 
a 234; A l i c a n t e s , de 208,50 a 210. 
Nueva baja en Chades 
N o h a c e sado l a b a j a en las 
C h a d e s . S e g ú n c a m i b i o s e n v i a -
dos a ú l t i m a h o r a , d e s p u é s de 
l a s e s i ó n , en el c i e r r e de B a r -
c e l o n a , a l c a b o de d í a s el re-
t r o c e s o p u e d e c a l c u l a r s e e n m á s 
de t r e i n t a d u r o s . 
P e r o l a n o t a s a l i e n t e n o 
p r e c i s a m e n t e es ta n u e v a b a j a 
de l a C h a d e , que se t e n í a p o r 
m á s o m e n o s d e s c o n t a d a . 
L o q u e s o b r e s a l í a e n es ta se-
s i ó n e r a e l a i s l a m i e n t o de la 
C h a d e . E n o t r a s oca s iones , su 
d e b i l i d a d r e p e r c u t e i n m e d i a t a -
m e n t e e n e l t o n o d e l m e r c a d o 
c a t a l á n y a t r a v é s d e l o s t í t u -
los f e r r o v i a r i o s se t r a s m i t e a 
n u e s t r a p l a z a . 
N o s o n p o c o s los q u e en d í a 
de b a j a de C h a d e s p r o c e d e n a 
l i q u i d a r sus p o s i c i o n e s en fe-
r r o s . 
Las. Incomi 
Y a e s t á n n i v e l a d a s — l o esta-
r á n e n e n e r o — l a s d o s c lases de 
a c c i o n e s q u e e x i s t í a n en l a " I n -
c o m i " : l a s q u e t e n í a n d e s e m 
b o l s a d o e l c i n c u e n t a p o r c i e n t o 
y l a s q u e n o e n t r e g a r o n e l se-
g u n d o v e i n t i c i n c o p o r c i e n t o 
p o t e s t a t i v o . S e r á n , pues , t o d a s 
a l p o r t a d o r , p e r o p e r m a n e c e n 
l i g a d a s a l a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
de E x p l o s i v o s , s e g ú n c o n d i c i o -
nes de e m i s i ó n . 
E n l a B o l s a se h a h a b l a d o ya 
de o t r o a s u n t o , c o n e l l a s r e l a -
c i o n a d o : d e s p u é s de ene ro , u n a 
vez e q u i p a r a d a s , ¿ q u é p a s a r á 
c o n l as " I n c o m i " ? E n e l caso 
q u e h a y a u n a d i s t r i b u c i ó n de 
bene f i c io s , ¿ e n q u é p r o p o r c i ó n 
se d i s t r i b u i r á ¿ T e n d r á n i g u a 
d e r e c h o los q u e d e s e m b o l s e n 
a h o r a l as 7,50 pese t a s que los 
q u e las h a y a n e n t r e g a d o seis 
meses a n t e s ? 
F u e r a de l c u a d r o 
A d e m á s de los v a l o r e s i n c l u i d o s e n e l 
c u a d r o se h a n c o t i z a d o : 
T e s o r o s 5 p o r 100, 100,85; O b l i g a c i o n e s 
E l e c t r o - M e c á n i c a s , s i n c u p ó n , 84,25; 
H . E s p a ñ o l a , B , 88; D , 87; U . E . M a d r i -
l e ñ a 1923. 103; P o n f e r r a d a . 70. 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
E x p l o s i v o s , f i n de m e s , 683; e n a l z a . 
693; A l i c a n t e s , f i n d e m e s , 209, 208,50. 
209. 209,50 y 210; e n a l za , 214; N o r t e s . 
231,50, d i n e r o ; R i f , p o r t a d o r , 262, d i n e -
r o ; A z u c a r e r a s , o r d i n a r i a s , 44 p o r 43,75. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
E x p l o s i v o s , 685, y q u e d a n a 687 p o r 
686; N o r t e s , 233,50, 233, 232,50 y 233; A l i -
c a n t e s , 210. T o d o a f i n d e m e s . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n d e l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 232.25; 
A l i c a n t e s , 210,75; E x p l o s i v o s , 683,75; C h a -
des . 345; R i f . p o r t a d o r , 260,75. 
C i e r r e — N o r t e s , 232,75; A l i c a n t e s , 210; 
E x p l o s i v o s , 685; R i f , p o r t a d o r , 260; C h a -
de, 343; A z u c a r e r a , o r d i n a r i a s , 47. 
B O L S A D E P A R I S 
P e s e t a s 208,75 
L i b r a s 84,43 
D ó l a r e s 16,13 
L i r a s 134,60 
B O L S A D E B E R L I N 
C o n t i n e n t a l G u m m i w e r k e 146 3/4 
C h a d e A k t i e n A - C 136 
G e s f ü r e l A k t i e n 88 
A . E . G 23 
F a r b e n 127 1/8 
H a r p e n e r 86 3 /4 
D e u t s c h e B a n k & D i s k o n t o g e s . 55 
D r e s d e n e r B a n k 58 1/2 
B . A . T 28 3 /4 
R e i c h s b a n k A k t i e n 169 
P h ó n i x 45 
H a p a g A k t i e n 10 7/8 
N o r d d e u t s c h e r L l o y d A k t i e n 11 3/8 
S i e m e n s u n d H a l s k e . 141 1/2 
D e u t s c h e A b l ó s u n g s a n l e i h e .... 16,90 
4 % % H a m b u r g e r H i p o t h e k e n . 90 
S i e m e n s S c h u c k e r t 97 1/4 
G e l s e n k i r c h n e r B e r g h a u 58 3 /4 
B e r l l n e r K r a f t & L i o h t , 1?0 3/8. 
B O L S A D E Z U R I C H 
C h a d e , s e r i e A - B - C 710 
S e r i e D 139 
S e r i e E 133 
B o n o s n u e v o s 31 
A c c i o n e s S e v i l l a n a s 160 
C é d u l a s A r g e n t i n a s 30 
D o n a u Saye A d r i a 33 1/2 
I t a l o - A r g e n t i n a 103 
E l e k t r o b a n k 658 
M o t o r C o l u m b u s 262 
I . G . C h e m i e 580 
B r o w n B o v e r y 130 
P e s e t a s , 42.20 
F r a n c o s 20,22 
L i b r a s 17,07 
D ó l a r e s 3,265 
M a r c o s 123.37 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 1 ) 
R a d i o C o r p o r a t i o n 6 
G e n e r a l M o t o r s 32 
U . S. S tee ls 45 
E l e c t r i c B o n d Co 13 
A m e r i c a n T e l . & T e l 118 
T e l . I n t e r n a t . T e l . & 
G e n e r a l E l e c t r i c 
C o n s o l G a s N . Y 
P e n s y l v a n i a R a i l r o a d 
B a l t i m o r e a n d O h i o . . 
C a n a d i a n P a c i f i c 
3 /4 
5 / 8 
1/4 
5 /8 
7 / 8 
1/2 
1/8 
7 / 8 
5 / 8 
1/4 
3 / 4 







A n a c o n d a C o p p e r 14 
N a t i o n a l C i t y B a n k 20 
M a d r i d 12.84 
P a r í s 6,20 
L i b r a s 5,22 
L i r a s 8,35 
Z u r i c h 30,67 
M a r c o s 37,83 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 1 ) 
C o b r e d i s p o n i b l e 29 1/2 
A t r e s meses 29 11/16 
E s t a ñ o d i s p o n i b l e 226 3 /16 
A t r e s meses 226 5 /16 
P l o m o d i s p o n i b l e 11 7 /16 
A t r e s meses 11 3 /4 
C i n c d i s p o n i b l e 14 
A t r e s meses ¡ 
C o b r e e l e c t r o l í t i c o dispo-nible . . . . 
A t r e s meses 33 
O r o 125 
B e s t S e l e c t e d d i s p o n i b l e 31 
A t r e s m e s e s 33 
P l a t a d i s p o n i b l e 18 
A t r e s meses 18 
B O L S A D E L O N D R E S 
A c c i o n e s : O h a d e , 8 ; B a r c e l o n a T r a c t i o n 
o r d . 16 3 /8 ; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 1 1 3 / 8 ; 




3 / 4 
7 /16 
7 / 1 6 
H i d r o E l é c t r i c a s s e c u r i t i e s o r d . , 6; M e x i -
c a n L i g t h a n d p o w e r o r d . , 6; í d e m í d e r » 
p r e f . , 10; S i d r o o r d . , 3 1/2; P r i m i t i v a G a z 
o f P a i r e s , 14; E l e c t r i c a l M u s i c a l I n d u s -
t r i e s , 14 5 /8 ; S o f i n a . 1 3 /8 . 
O b l i g a c i o n e s : E m p r é s t i t o de G u e r r a 5 
p o r 100, 100 -1/4; C o n s o l i d a d o i n g l é s 2 y 
m e d i o p o r 100, 74 1/8; A r g e n t i n a 4 p o r 
100 R e s c i s i ó n , 88; 5 y m e d i o p o r 100 B a r -
c e l o n a T r a c t i o n , 47; C é d u l a A r g e n t i n a 6 
p o r 100, 24; M e x i c a n T r a m w a y o r d . , 5; 
W h i t e h a l l E l e c t r i c I n v e s t m e n t s , 18 5 / 8 ; 
L a u t a r o N i t r a t e 7 p o r 100 p r e f . . 6; M i d -
l a n d B a n k , 82 1/2; A r m s t r o n g W h i t w o r t b 
o r d . , 6; I d e m í d e m 4 p o r 100 d e b e n t , 76 ; 
C i t y o f L o n d . E l e c t r . L i g t h . o r d . , 34 5 / 8 ; 
í d e m í d e m í d e m 6 p o r 100 p re f . , 30 1/8; 
I m p e r i a l C h e m i c a l o r d . , 30 1/2; í d e m í d e m 
d e f e r e n t , 8 3 /8 ; í d e m í d e m 7 p o r 100 p r e f . 
30 1/4; E a s t R a n d C o n s o l i d a t e d , 14 3 / 4 ; 
í d e m í d e m P r o p M i n e s , 35 3 / 4 ; U n i o n C o r -
p o r a t i o n , 4 9 /16 ; C o n s o l i d a t e d M a i n R e e f . 
2 1/16; C r o w n M i n e s , 8 7 /8 . 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
S u c e d e c o n es te f i n d e s e m a n a e x a c t a -
m e n t e l o m i s m o q u e a c o n t e c i ó c o n el f i -
n a l d e h a c e q u i n c e d í a s , a n t e s de l a p r i -
m e r a v u e l t a e l e c t o r a l : l a B o l s a , e n l o s 
ú l t i m o s m o m e n t o s , a p a r e c e a l g o m á s so-
s e g a d a a n t e l a s p e r s p e c t i v a s d e 1 d o -
m i n g o . 
Se n o t a e n el a m b i e n t e m a y o r c o n f i a n -
za , m a y o r a f i a n z a m i e n t o . J u s t o es de -
c i r , s i n e m b a r g o , q u e e s t a s c a r a c t e r í s t i -
c a s n o l l e g a n a a d q u i r i r e l m i s m o t o n o 
q u e en a q u e l l a o c a s i ó n . 
P e r o e s t a r e a c c i ó n , e n a l g u n o s aspec-
t o s i m p e r c e p t i b l e , p u e s t o q u e se t r a d u -
ce m á s que n a d a e n p r e d i s p o s i c i ó n d e l 
á n i m o , n o se h a c e g e n e r a l . N o r e s p o n d e 
e n l a m i s m a i n t e n s i d a d e l s e c t o r d e F o n -
dos p ú b l i c o s , q u e o u e d a n a l g o d e s l a v a -
z a d o s , n i e l de v a r o r e s i n d u s t r i a l e s e n 
t o d a l a l í n e a , q u e t i e n e t a m b i é n sus c l a -
r o s d e s t a c a b l e s . 
L a s c o n v e r s a c i o n e s g i r a n a h o r a c o n 
m á s a h i n c o en t o r n o a l t e m a e l e c t o r a l : 
¿ Q u é p a s a r á el d o m i n g o , y c ó m o c o t i z a 
r á l a B o l s a los r e s u l t a d o s ? E n l a j o r n a -
d a d e l d o m i n g o e s t á n p u e s t a s m u c h a s 
e s p e r a n z a s . M u c h o s en e s t a j o r n a d a h a n 
o p t a d o p o r l a p o s i c i ó n m á s c ó m o d a . 
E n T í t u l o s d e l E s t a d o p r e d o m i n a e l 
d e s f a l l e e l m i e n t o ; l o s p r e c i o s a p a r e c e n 
m á s f l o j o s , y e l n e g o c i o m e n o s i n t e n s o . 
P a r a T e s o r o s , n u e v o s , de o c t u b r e , q u e -
d a d i n e r o a 100.70, c a m b i o d e l p a p e l de l 
j u e v e s . M á s s o s t e n i d o e l c o r r o de B o n o s 
o r o , q u e q u e d a n , c o n d i n e r o , a 210. 
D i n e r o p a r a V i l l a s , n u e v a s , a 84, p e r o 
c o n p o s i c i ó n v a r i a n t e ; l a s d e 1918 t i e -
n e n p a p e l , y l o m i s m o o c u r r e c o n M e j o 
r a s u r b a n a s y S u b s u e l o s . N o h a y v a r i a -
c i ó n n i n g u n a e n e l g r u p o de C é d u l a s , n i 
en l a s d e l B a n c o H i p o t e c a r i o , n i en las 
d e l C r é d i t o L o c a l , e n t o d a s l a s c lases co-
t i z a d a s . . 
L a s C é d u l a s a r g e n t i n a s v u e l v e n a i n s 
c r i b i r s e en b a j a . 
• * * 
E n v a l o r e s b a n c a r i o s . B a n c o d e l R í o de 
l a P l a t a v u e l v e a r e g i s t r a r n u e v o des-
censo , d e l m i s m o i m p o r t e q u e el de l d í a 
a n t e r i o r , de c u a t r o e n t e r o s . P e s a sobre, 
él^ l a b a j a d e l peso a r g e n t i n o . 
T a m b i é n v a r í a e n es ta j o r n a d a l a po-
s i c i ó n d e l o s v a l o r e s e l é c t r i c o s , p e r o en 
c o n t r a d e l a f i r m e z a d e d í a s p a s a d o s , el 
g r u p o a p a r e c e m u y d e s a n i m a d o ; apenas 
h a y p o s i c i o n e s , y l o m á s s a l i e n t e es el 
p a p e l d e M e n g e m o r , a 146. L o s d e m á s 
v a l o r e s n o v a r í a n . A l b e r c h e s q u e d a n 
o f r e c i d o s a 4 1 . L a s C h a d e s a u m e n t a n su 
d e b i l i d a d e n B a r c e l o n a , a n t e l a s n o t i c i a s 
c i r c u l a d a s es tos d í a s . 
N a d a se o y e e n v a l o r e s m i n e r o s . 
P a r a T e l e f ó n i c a s , c u y a s p r e f e r e n t e s 
h a n c o r t a d o c u p ó n , sa le p a p e l . 
* * * 
E l g r u p o de v a l o r e s f e r r o v i a r i o s es el 
que o f r e c e en e s t a s e s i ó n m e j o r aspec-
t o . N o s ó l o en c o m p a r a c i ó n c o n los cu r -
sos a n t e c e d e n t e s , s i n o c o n r e f e r e n c i a a 
lo s p r e c i o s de a p e r t u r a , q u e f u e r o n . i n -
f e r i o r e s a lo s ú l t i m o s . E l m e r c a d o que-"* 
d a p a r a A l i c a n t e s , c o n d i n e r o , a 210, a 
f i n c o r r i e n t e , y e n N o r t e s , a 234 p o r 
233,25. 
P a r a P e t r o l i t o s q u e d a d i n e r o a 27,25, 
c o n t e n d e n c i a m á s f a v o r a b l e q u e e n días-
a n t e r i o r e s . 
E x p l o s i v o s n o c o n s u m e n t u r n o en es ta 
j o r n a d a : a b r e n c o m o c i e r r a n , a 687 p o r 
686. E l c o r r o e n t e r o p a r e c e p e r t e n e c e r a 
l a C o f r a d í a d e l S i l e n c i o . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
c o n o c i -
t e e n d i c h a c o m u n i c a c i ó n 
j a d a a r g e n t i n a f a c i l i t a r á 
nes q u e e n c u a l q u i e r 
m a s e n n e c e s a r i a s . 
L a s c o n d i c i o n e s g e n e r a l e s , y a 
dais, p e r o c o n a l g ú n d e t a l l e m a s de i n -
t e r é s , s o n : . 
E l B a n c o H i p o t e c a r i o N a c i o n a l A r g e n -
t i n o p r o c e d e r á a l c a n j e de l as c é d u l a s b 
p o r 100. C o n d i c i o n e s : E l c a n j e y r e s c a t e 
debe e f e c t u a r s e en l a A r g e n t i n a . L o s g i -
r o s a l e x t e r i o r en t o d o t i e m p o y po r 
c u a l q u i e r c o n c e p t o , e s t á n s u j e t o s a las 
d i s p o n i b i l i d a d e s de d i v i s a s e x t r a n j e r a s 
E l t i p o de i n t e r é s y l a o p o r t u n i d a d de 
p a g o p a r a lo s c e r t i f i c a d o s de r e s c a t e de-
b e r á n fijarse p o r el C o n g r e s o . L a e n t r e -
ga de n u e v a s c é d u l a s se e f e c t u a r a en 
A r g e n t i n a , p u d i e n d o l l e v a r l a s a l E x t e -
r i o r . L a s c e r t i f i c a c i o n e s n o m i n a t i v a s no 
s o n n e g o c i a b l e s . 
L a a d m i s i ó n a c o n t r a t a c i ó n de es tas 
c é d u l a s en l as B o l s a s e s p a ñ o l a s , se h i z o 
c o n a r r e g l o a l as s i g u i e n t e s c o n d i c i o n e s : 
D e b í a e x i g i r s e el d e r e c h o de r e c i p r o -
c i d a d a l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ; se c o m -
p r o m e t í a el B a n c o H i p o t e c a r i o A r g e n t i n o 
a d o m i c i l i a r en E s p a ñ a e l p a g o de los 
i n t e r e s e s y a m o r t i z a c i o n e s ; d i c h o p a g o 
d e b í a r e a l i z a r l o a l t e n e d o r de l as c é d u -
las en pesos a r g e n t i n o s o en pese tas , a 
v o l u n t a d d e l t e n e d o r , a l c a m b i o que aque-
l l o s t u v i e r a n en l a é p o c a d e l p a g o . Es -
t a s c o n d i c i o n e s f u e r o n a d m i t i d a s p o r el 
B a n c o H i p o t e c a r i o . 
No se centralizan en Suiza 
C i r c u l ó h a c e u n o s d í a s l a n o t i c i a de 
q u e S u i z a h a b í a c o n s e g u i d o c e n t r a l i z a r 
en e l C r é d i t o Suisse e l e s t a m p i l l a d o de 
l as C é d u l a s A r g e n t i n a s p a r a l a c o n v e r -
s i ó n . 
A y e r se a s e g u r a b a q u e e n e l m i n i s t e r i o 
de H a c i e n d a se h a b í a r e c i b i d o u n te le -
s r a m a d e l m i n i s t r o de H a c i e n d a de la 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a e n e l que , d e s p u é s 
de n o t i f i c a r la a m p l i a c i ó n de l p l a z o p a r a 
l a c o n v e r s i ó n , n e g a b a l a n o t i c i a de q u ^ 
se h a y a conefedido a S u i z a o c u a l q u i e r 
o t r o p a í s e u r o p e o , el d e r e c h o p a r a efec-
t u a r e n el p a í s de o r i g e n e l e s t a m p i l l a -
do, c e n t r a l i z a n d o de este m o d o las ope-
r a c i o n e s . 
A y e r r e c i b i m o s de l a E m b a j a d a A r g e n -
t i n a u n a n o t a en l a q u e se n o s d a c u e n -
t a de l a a m p l i a c i ó n d e l p l a z o de l a c o n -
v e r s i ó n , a que y a nos h e m o s r e f e r i d o . 
Una conferencia de don 
Antonio de Miguel 
H a . r e g r e s a d o r e c i e n t e m e n t e de A m e -
r i c a n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o d o n A n -
t o n i o de M i g u e l , q u i e n a s i s t i ó en M é j i c o , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a , a l C o n g r e -
so I n t e r n a c i o n a l de E s t a d í s t i c a a l l í cele-
b r a d o en e l m e s de o c t u b r e . 
E l s e ñ o r D e M i g u e l ' h a s ido r e q u e r i d o 
p a r a d a r a l g u n a s c o n f e r e n c i a s s o b r e su 
v i a j e , en e l q u e v i s i t ó C u b a y E s t a d o s 
U n i d o s . U n a de es tas c o n f e r e n c i a s l a p ro -
n u n c i a r á e n b r e v e en l a Casa V a l e n c i a n a , 
E n s u v i a j e a A m é r i c a d o n A n t o n i o de 
M i g u e l f u é n o m b r a d o m i e m b r o d e h o n o r 
de l a S o c i e d a d M e j i c a n a de G e o g r a f í a y 
E s t a d í s t i c a ; l e i m p u s o l a s i n s i g n i a s el 
m i n i s t r o de E c o n o m í a , s e ñ o r V i l l a m i c h e l 
E n E s t a d o s U n i d o s f u é n o m b r a d o m i e m -
b r o de l a " E c o n o m é t r i c a " . y f u é presen-
t a d o p o r e l p r o f e s o r I r v i n g F i s h e r y M r . 
C a r i S n y d e r , j e f e de l S e r v i c i o de E s t u -
d i o s d e l F e d e r a l R e s e r v e B a n k . 
Ingresos y pagos en la Caja 
general de Depósitos 
P o r o r d e n d e l M i n i s t e r i o de H a c i e n d a 
se a p l a z a h a s t a e l d í a 1 de e n e r o p r ó -
x i m o e l c u m p l i m i e n t o de las n o r m a s 
d i c t a d a s p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e l s e r v i -
c io de i n g r e s o s y pagos de l a C a j a Ge-
n e r a l de D e p ó s i t o s . 
A l i c a n t e , ñ n c o r r i e n t e . 
210, 210.25 y 210,50. 
209,25, 209,50, 
« • • • • • • i i m i W X J L P P M • • • • • mi t r rgTT 
e x t r a n j e r a s e n e l m e s de n o v i e m b r e de 
1933 h a n s i d o : 
L i b r a s , 39,205; f r a n c o s f r a n c e s e s , 47.703; 
d ó l a r e s . 7.665; l i r a s , 64,365; r e i c h s m a r k . 
2,9103; f r a n c o s s u i z o s , 236,3259; be lgas , 
170,021; f l o r i n e s . 4,918; escudos . 36.914; 
c o r o n a s c h e c a s . 36,326; c o r o n a s suecas, 
2,028: c o r o n a s danesas , 1,758; c o r o n a s 
n o r u e g a s , 1,975; pesos a r g e n t i n o s , 3,056. 
Cambios medios de efectos públicos 
L o s c a m b i o s m e d i o s d e l a c o t i z a c i ó n 
de los e f ec to s p ú b l i c o s en el m e s de 
n o v i e m b r e h a n s i d o : 
I n t e r i o r , 67,202; e x t e r i o r , 79,795; 4 p o r 
100 a m o r t i z a b l e . 1908. 78,936 ; 5 p o r 100 
1920, 92,166; 1928. 87 .211 ; 1926, 98,712 •' 
1927 ( s i n i m p u e s t o s ) , 98.915; ( c o n i m -
p u e s t o s ) , 85,054; 3 p o r 100, 1928, 71 304-
4 p o r 100, 1928, 84,205 ; 4,50 p o r 100, 1928 
89,807; 5 p o r 100. 1929, 98,611; B o n o s 
o r o , 208,125; o b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o a l 
5,50 p o r 100, 100,947; a l 5 p o r 100, 100,790-
F e r r o v i a r i a , 96 ,611; 4,50, 1928, 86 583-' 
4,50, 1929, 86,578; C é d u l a s B a n c o H i p o -
t e c a r i o 4 p o r 100. 87,587; a l 5 p o r 100 
90,852; a l 6 p o r 100, 101.488; a l 5,50 po r 
100. 96,300; B a n c o de C r é d i t o L o c a l de 
E s p a ñ a a l 6 p o r 100. 87.450: a l 5,50 po r 
10O. 70.884; a l 5 p o r 100, 81,818; Í n t e r -
p r o v i n c i a l , a l 6 p o r 100. 93,253; a l 6 por 
100, e m i s i ó n 1932. 96,778; a l 5,50 p o r 100 
1932. c o n l o t e s , 102,700. 
E l cambio argentino 
B U E N O S A I R E S , l . - E l G o b i e r n o ha 
p u b l i c a d o u n d e c r e t o a u t o r i z a n d o a los 
i m p o r t a d o r e s a s u m i n i s t r a r t o d a c l a s e d 
d a t o s a l a C o m i s i ó n de C a m b i o s e n l o 
c o n c e r n i e n t e a l as i m p o r t a c i o n e s q u e se 
l i a y a n r e a l i z a d o o v a y a n a r e a l i z a r s e ha s -
t a e l 12 d e l c o r r i e n t e . — A s s o c i a t e d P r e s s 
Las reservas oro del Banco de 
Francia 
f̂t1118' ^ " i ^ " 1 1 e l b a l a n c e s e m a n a l 
de l B a n c o de F r a n c i a p u b l i c a d o h o y , las 
r e s e r v a s de o r o h a n d e c r e c i d o e n 1.460 
707n8eon e-nranCOSJ' a r r o j a n d o u n t o t a l 
de 77.820 m i l l o n e s de f r a n c o s . Cambios medios de monedas 
L o s c a m b i o s m e d i o s de l a s m o n e d a s d e ^ V g ^ p o ^ í ^ 
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S a n t o r a l y cultos 
D I A 2 . — S á b a d o . — S a n t a B i b i a n a , v g . » 
m r . ; S a n t o s E n s e b i o , p b . ; M a r c e l o , d i á e . . 
H i p ó l i t o , M á x i m o , S e v e r o , J e n a r o y V i c ! 
t o r i n o , m r s . ; C r o m a d o , P e d r o y S i l v a n o 
obs . y c f s . ; S a n t a s A d r i a , P a u l i n a , M a r í a 
M a r i a n a , A u r e l i a , m r s . , y E l i s a , v g . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n de Santa 
B i b i a n a c o n r i t o s e m i d o b l e y c o l o r en-
c a r n a d o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — C o r p u s C h r i s t l . 
A v e M a r í a . — A l a s 11 , m i s a , r o s a r i o y 
c o m i d a a 72 m u j e r e s p o b r e s , r e g l a m e n . 
t a r i a d e l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . P o r i a 
t a r d e , s a l v e s o l e m n e y r e p a r t o de p a n a 
40 p o b r e s . 
C u a r e n t a H o r a s ( i g l e s i a de l a B u e n a 
D i c h a ) . 
C o r t e d e M a r í a . — D e l a s M a r a v i l l a s , en 
su v e r d a d e r a y p r i m i t i v a i m a g e n , que se 
v e n e r a e n P r í n c i p e de V e r g a r a , 21, con-
v e n t o , y e n S a n t o s J u s t o y P á s t o r y en 
s u i g l e s i a . D e l a P r o v i d e n c i a , i g l e s i a de 
J e s ú s . D e l A u x i l i o , S a n L o r e n z o . D e los 
A n g e l e s , p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de 
los A n g e l e s . 
S. I . C a t e d r a l . — A l a s 7,30 t . , r o s a r i o y 
s a l v e c a n t a d a p a r a l a C o n g r e g a c i ó n de 
C r i s t o - R e y y N u e s t r a S e ñ o r a de l P i i a r i 
P a r r o q u i a d e l a s A n g u s t i a s . — A laa 7] 
m i s a p e r p e t u a p o r lo s b i e n h e c h o r e s d é 
l a p a r r o q u i a . 
P a r r o q u i a d e C o v a d o n g a . — A las 8 m., 
e j e r c i c i o de l a s a b a t i n a . 
P a r r o q u i a d e S a n t a M a r í a de l a A l -
m u d e n a . — A l a s 6 t , d e s p u é s d e l santo 
r o s a r i o , l e t a n í a y s a l v e a l a S a n t í s i m a 
V i r g e n de l a A l m u d e n a . 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i . 
| a r _ A l a s 7,30, s o l e m n e f u n c i ó n saba-• 
t i n a e n h o n o r de l a V i r g e n d e l P i l a r , 
p a r a l a C o r t e de H o n o r , C a b a l l e r o s del 
P i l a r y J u v e n t u d C a t ó l i c a . 
P a r r o q u i a d e l C o r a z ó n d e M a r í a A 
las 9, m i s a de d e s a g r a v i o s y e j e r c i c i o eu-
c a r í s t i c o , b e n d i c i ó n e h i m n o de l as Ma-
r í a s d e l S a g r a r i o . 
P a r r o q u i a d e E l S a l v a d o r y S a n Nlco-
l a s . — A las 10, m i s a c a n t a d a ; a l as 6 t,, 
c o n t i n ú a l a n o v e n a a S a n N i c o l á s de Ba-
r í , p r e d i c a n d o d o n R a f a e l S a n z de Diego. 
A s i l o d e A n c i a n o s ( T o r r i j o s ) . — G r a n 
f u n c i ó n en h o n o r de S a n F r a n c i s c o Ja-
v i e r ; 10, m i s a s o l e m n e y s e r m ó n p o r don 
M a r i a n o B e n e d i c t o . 
B u e n a D i c h a ( C u a r e n t a H o r a s ) A 
las 8, e x p o s i c i ó n ; 10, m i s a s o l e m n e , y a 
l as 6 t . , s o l e m n e s c o m p l e t a s y p r o c e s i ó n 
de r e s e r v a . 
G ó n g o r a s . — 1 0 , m i s a c a n t a d a en honor 
de S a n t a B i b i a n a . 
O r a t o r i o d e l O l i v a r . — A l a s 9, misa 
s o l e m n e , c o n e x p o s i c i ó n p a r a l a C o f r a d í a 
de N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n , 
R e l i g i o s a s M a r a v i l l a s ( P . V e r g a r a , 21). 
A l a s 10, e x p o s i c i ó n . P o r l a t a r d e , a las 
5,30, e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , reser-
v a y s a l v e c a n t a d a . 
S a n t u a r i o d e l C o r a z ó n de M a r í a . ~ 
A l a s 8, m i s a c o m u n i ó n p a r a l a A . del 
C o r a z ó n de M a r í a y e j e r c i c i o , y a c t o de 
r e p a r a c i ó n a l C o r a z ó n de M a r í a . P o r la 
t a r d e , d e s p u é s de l a r e s e r v a , se c a n t a r á 
l a s a l v e . 
S e r v i t a s ( S a n N i c o l á s ) . — A las 6 t . , so-
l e m n e f u n c i ó n a S a n C r i s t ó b a l . 
T e m p l o d e S a n t a T e r e s a ( p l a z a de Es-
p a ñ a ) . — A las 6,30, se c a n t a r á l a misa 
a l a S a n t í s i m a V i r g e n d e l C a r m e n , y por 
l a t a r d e , r o s a r i o , v i s i t a a N u e s t r a S e ñ o r a 
y s a l v e p o p u l a r . 
N O V E N A S A L A P U R I S I M A C O N -
C E P C I O N 
S. I . C a t e d r a l . — 8 , m i s a de c o m u n i ó n y 
e j e r c i c i o d e n o v e n a . 
P a r r o q u i a s . — D e los A n g e l e s : A las 6 
t a r d e , e x p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r el 
s e ñ o r J i m é n e z L e m a u r , n o v e n a y reser-
v a . — S a n A n t o n i o de l a F l o r i d a : A las 6 
t a r d e , n o v e n a c o n s e r m ó n a c a r g o de 
d o n A n t o n i o L ó p e z D u r u e ñ a . — S a n t a 
C r u z : 6 t . , e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosar io , 
s e r m ó n p o r d o n J u a n C a u s a p i é , e jercicio , 
l e t a n í a , r e s e r v a y s a l v e . — D e los Dolo-
r e s : 6 t a r d e . , e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosa-
rio, s e r m ó n p o r e l R . P . J u a n Echeva-
r r í a , n o v e n a , r e s e r v a y s a l v e . — S a n Gi-
n é s : 5,30 t . , e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, 
s e r m ó n p o r d o n E n r i q u e V á z q u e z Cama-
ra sa , n o v e n a , r e s e r v a y s a l v e . — S a n Ilde-
f o n s o : 5 t . , e x p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n 
p o r d o n M a r i a n o B e n e d i c t o , n o v e n a , re-
s e r v a y s a l v e . — S a n J e r ó n i m o : 8,30, misa 
c o m u n i ó n g e n e r a l ; 4,30 t . , e x p o s i c i ó n , ro-
s a r i o , s e r m ó n p o r d o n R a m ó n Mol ina 
N i e t o , n o v e n a y r e s e r v a . — S a n Marcos : 
6 t a r d e , e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , ser-
m ó n p o r d o n J o s é S u á r e z F a u r a , novena, 
r e s e r v a y s a l v e . — S a n M i l l á n : 10, misa 
c a n t a d ; 5,30 t . , e x p o s i c i ó n , r o s a r i o , ser-
m ó n p o r d o n R a m ó n M o l i n a N i e t o , no-
v e n a , r e s e r v a y s a l v e . — S a n P e d r o el Real 
( P a l o m a ) : A l a s 7,30 t . , r o s a r i o , s e r m ó n 
p o r e l s e ñ o r J i m é n e z L e m a u r , novena 
y r e s e r v a . D e l P u r í s i m o C o r a z ó n de Ma-
r í a : 5 t . , e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , ser-
m ó n p o r d o n R o g e l i o J a é n , n o v e n a , re-
s e r v a y s a l v e . — S a n t i a g o : 6 t a r d e , expo-
s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r el 
R . P . T e ó f i l o B a i l ó n , n o v e n a , l e t a n í a , re-
s e r v a y s a l v e . 
I g l e s i a s . — A g u s t i n o s R e c o l e t o s (P . Ver-
g a r a , 8 5 ) : 9, m i s a a r m o n i z a d a ; 5 ,30 ' t , 
e x p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , e j e r c i c i o , sal-
ve , r e s e r v a y b e n d i c i ó n . L o s sermones 
e s t á n a c a r g o de los R R . P P . f r a y Juan 
M a n u e l A n c h u e l a y f r a y N i c o m e d e s Ma-
teo de S a n A g u s t í n . — S a n A n t o n i o de los. 
A l e m a n e s : 10, m i s a m a y o r ; 5,30 t , ex-
p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n por 
d o n F e r n a n d o S a n z R e v u e l t a , preces , re-
s e r v a y s a l v e . — C a l a t r a v a s : A l a s 11.30. 
m i s a , r o s a r i o y n o v e n a ; 6,30 t . , exposi-
c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r don 
E n r i q u e V á z q u e z C a m a r a s a , n o v e n a , me-
d i t a c i ó n , r e s e r v a y s a l v e . — C l a r i s a s de 
S a n P a s c u a l : A las 10, m i s a solemne; 
4,30 t . , e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , ser-
m ó n , n o v e n a , r e s e r v a y sa lve .—Comen-
d a d o r a s d e C a l a t r a v a : A l a s 9, m i s a y 
e j e r c i c i o d e n o v e n a y c o m u n i ó n general . 
C o n c e p c i o n i s t a s F r a n c i s c a s d e l a L a t i n a 
( T o l e d o , 6 0 ) : 5,30 t , e x p o s i c i ó n , rosario, 
s e r m ó n p o r d o n M a r i a n o B e n e d i c t o , re-
s e r v a , l e t a n í a y s a l v e . — S a n F e r m í n de 
lo s N a v a r r o s : 8,30, m i s a c o m u n i ó n V 
e j e r c i c i o ; 5,30 t , e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , co-
r o n a f r a n c i s c a n a , s e r m ó n p o r el R . P- z a -
r i a n o A n s ó t e g u i , n o v e n a , r e s e r v a y sal* 
v e . — H i j a s de M a r í a I n m a c u l a d a (Fuen-
c a r r a l , 1 1 1 ) : 6 t a r d e , n o v e n a . P r e d i c a r a 
d o n D i e g o T o r t o s a — J e s ú s N a z a r e n o : ' 
m e n o s c u a r t o , m i s a c o n v e n t u a l , rosar io 
y e j e r c i c i o ; 10, m i s a c a n t a d a ; 6 ta rde , 
e x p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r el reve-
r e n d o p a d r e M a r i a n o de A r g a ñ o s o , nove-
n a , r e s e r v a y s a l v e p o p u l a r . — O r a t o r i o 
d e l O l i v a r : 8, m i s a y e j e r c i c i o de novena ; 
10, m i s a s o l e m n e c o n e x p o s i c i ó n ; 6 tarde, 
e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n P01 
el R . P . f r a y T o m á s M . M a r t í n , novena, 
r e s e r v a y s a l v e . — R e l i g i o s a s de l Corpus 
C h r i s t i : 5 t . , r o s a r i o , e j e r c i c i o s , s e r m ó n 
p o r d o n J u a n C a u s a p i é , n o v e n a , reserva, 
l e t a n í a y l e t r i l l a s . — S a n t u a r i o d e l Perpe-
t u o S o c o r r o : 8, m i s a y n o v e n a ; 10, misa 
s o l e m n e ; 5,30 t . , e s t a c i ó n , r o s a r i o , ser-
m ó n p o r e l R . P . P i n e d o , n o v e n a , reser-
v a , s a l v e y d e s p e d i d a . 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n l a C a s a de C r i s t o - R e y , de Tudela, 
se c e l e b r a r á u n a t a n d a d e E j e r c i c i o s es-
p i r i t u a l e s p a r a o b r e r a s y s i r v i e n t a s , 1̂ 
11 a l 16 d e l p r e s e n t e m e s d e d ic iembre-
L o s E j e r c i c i o s , q u e s e r á n d i r i g i d o s P ^ 
el R . P . B o l i n a ^ a , c o m e n z a r á n a las sie-
te de l a t a r d e d e l 11 . L a c o r r e s p o n d e n c i a 
debe d i r i g i r s e a l a d i r e c t o r a de l a C a - » 
de S a n t o s E j e r c i c i o s . T e l é f o n o 132. 
( E s t e p e r i ó d i c o s e p u b l i c a c o n c e n s u r » 
e o l p . s i á s t i c a . ) 
••.••B..1a s b 2 ¡a., a b . : * 1 ' ' 1 
L I M P I A B A R R O S 
y a r t í c u l o s de l i m p i e z a , b r i l l o Sol . 1° ^ 
j o r p a r a p i s o s . C a s a V e l á z q u e z . H o » 1 ^ 
l e z a , 47. T e l é f o n o 13324. 
M A D R I D . — A ñ o X X I T T . — N f l m . 7 .493 E L D E B A T E Sábado 3 de diciembre de 1933 
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SE RECIBEN EN: 
E m p r e s a A n u n c i a d o r a H i j o s de V a -
l e r i a n o P é r e z . P l a z a de l P r o g r e -
so, 9-
A g e n c i a P r a d o . M o n t e r a , 15. p r a L 
Q u i o s c o S á n c h e z H e r r e r o , c a l l e de 
A l c a l á , e s q u i n a a B a r q u i l l o . 
V i c e n t e B l a s c o I b á ñ e z , n ú m e r o 71 
( E s t a n c o ) . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
S E S O R C a r d e n a l , abogado . C o n s u l t a , t r e s -
siete. C e r v a n t e s , 19. T e l é f o n o 13280. (8) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s , 
i n v e s t i g a c i o n e s f a m i l i a r e s , g a r a n t i z a d a s . 
I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l . P rec i ados , 50, 
p r i n c i p a l . (5) 
D E T E C T I V E d i p l o m a d o . T o d a s mi s iones 
secretas , e c o n ó m i c a m e n t e . T e l é f o n o 44523. 
A p a r t a d o 4.092. M a d r i d . (5) 
ALMONEDAS 
C O M E D O R desde 125 pesetas . M a r q u é s de 
L e g a n é s , 5, e squ ina A n c h a . ( V ) 
L I Q U I D A C I O N mueb le s l u j o , d o r m i t o r i o s , 
comedores , t r e s i l l o s , e s t i l o m o d e r n o , p r e -
cios b a r a t í s i m o s po r d e j a r n e g o c i o ; l i -
q u i d a c i ó n v e r d a d . A t o c h a , 27, en t r e sue lo . 
( V ) 
L I Q U I D A C I O N comedores , despachos, a l -
cobas, a r m a r i o s , s i l l e r í a s , p ianos , espe-
jos . T r a s p a s o c o m e r c i o con ed i f i c io . L e -
g a n l t o s , 17. (20) 
M U C H O S m u e b l e s b a r a t í s i m o s . M a r q u é s 
L e g a n é s , 5, e s q u i n a A n c h a . ( V ) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , 300 pesetas. M a r q u é s 
L e g a n é s , 5, e s q u i n a A n c h a . ( V ) 
C O M E D O R a l e m á n , desde 775 pesetas, m u -
c h a v a r i e d a d . F l o r B a j a , 3. (5) 
M A G N I F I C O c o m e d o r 1.850 pesetas, v a l o r 
2.800; o t r o , 1.600; o t r o , 1.500; o t r o , 1.350. 
F l o r B a j a , 3. (5) 
E S T U P E N D A a l coba , comedor , g r a n l u j o , 
1.100 pesetas. F l o r B a j a , 3. (5) 
T R E S I L L O S c o n f o r t a b l e s 360 h a s t a 700 po-
aetas, g r a n s u r t i d o ; comedores desde 260 
pese tas ; c u b i s t a s . 625. F l o r B a j a , 3. (5) 
D E S P A C H O a r t a e s p a ñ o l 390 h a s t a 1.100 
pesetas. F l o r B a j a , 3. (5) 
P A R T I C U L A R v e n d e t o d o el piso, m u e b l e s 
e s t i l o m o d e r n o . A y a l a , 94. (8) 
C O M E D O R , t r e s i l l o , m o d e r n o s . T o r r l j o s , 58. 
(8) 
A L M O N E D A , m e s a consejo , seis s i l lones , 
colchones l a n a , a r m a r i o s . H o r t a l e z a , 104. 
(2) 
G R A N v e n t a salones, cuad ros , b a r g u e ñ o s , 
t ap ices , l á m p a r a s . N ú ñ e z B a l b o a , 17, oa-
j o de recha . (3) 
A L C O B A j a c o b i n a , c a m a d o r a d a , 315; des-
pacho e s p a ñ o l , v a l e 1.500, en 800 pese tas ; 
s i l l e r í a , 90; b u r ó a m e r i c a n o , 90; m á s m u e -
b les . Reyes , 20, ba jo de recha . (7) 
P A R T I C U L A R vende t o d o piso, m u e b l e s 
e s t i l o m o d e r n o . G e n e r a l P o r l i e r , 31 . (8) 
P O R r e n o v a c i ó n ex i s t enc i a s , comedor , 300; 
a l coba j a c o b i n a , 375. L o s m o z o s . S a n t a 
E n g r a c i a , 65. (8) 
M U E B L E S de todas clases, b a r a t í s i m o s , 
c a m a s d o r a d a s . V a l v e r d e , 26. (8) 
A R I S T O C R A T A v e n d e comedor , despacho, 
s a l ó n do rado , r e c i b i m i e n t o , ob je tos . R e i -
n a , 3 1 . (2) 
A L M O N E D A , l i q u i d a c i ó n po rce l anas , b r o n -
ces, m u e b l e s do a r t e . S a n Roque , 4. (2) 
F O R M I D A B I L I S I M A o p o r t u n i d a d . S i n es-
t r e n a r , f a n t á s t i c o despacho e s p a ñ o l , ele-
g a n t e comedor , t r e s i l l o , s u n t u o s a a l coba 
m o d e r n a , r e c i b i m i e n t o . M o n t e r a , 16. p r i n -
c i p a l . ( V ) 
ALQUILERES 
P A R A e s t r e n a r p i sos , t r ea c u a r t o s de b a ñ o , 
g a r a g e . P r í n c i p e V e r g a r a , 38. ( A ) 
V E N D O , a l q u i l o dos naves , p r o p i a s I n d u s -
t r i a , a l m a c é n , en pasa je R o m e r o , 4 ( M o -
des to L a f u e n t e ) . R a z ó n : T e l é f o n o 12002. 
(23) 
C U A R T O S , 35-55; á t i c o s , 85; t i e n d a s . E r -
c i l l a , 19; E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
T I E N D A S , con, s in v i v i e n d a ; g a r a g e , dos 
c a m i o n e t a s ; naves . E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
P I S O a m p l i o , casa c o n f o r t , c a l e f a c c i ó n , ba-
ñ o , ascensor . Paseo de Recole tos , n ú m e r o 
23. ( A ) 
A L Q U I L O t i e n d a m o d e r n a . E c h e e a r a y , 15. 
( V ) 
E X T E R I O R , seis h a b i t a c i o n e s , 125; i n t e -
r i o r , 65: t e l é f o n o , ascensor . P a r d i ñ a s , 17. 
(11) 
E X T E R I O R , s ie te g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 130 
pesetas. R o n d a A t o c h a , 35. (7) 
P R O P O R C I O N A M O S re lac iones de t a l l ada s 
pisos desa lqu i l ados , a m u e b l a d o s . P i M a r -
ga l ! . 7. H i s p a n i a 27707. (4) 
E X T E R I O R , c inco h a b i t a c i o n e s , t r e s a la 
ca l le . A s c e n s o r . A r g u m o s a , 3. (5) 
D E T A L L A D A i n f o r m a c i ó n pisos d e s a l q u i -
lados y a m u e b l a d o s . P r e c i a d o s , 33. T e l é -
fono 13603. (5) 
S E a l q u i l a r í a finca con g r a n d e s locales . Se 
vende t e r r e n o . Car los A r n i c h e s , 40. R a -
z ó n : A n o n i ñ a P ie les . Paseo A t o c h a , 3. (5) 
A L Q U I L A S E h o t e l , s iete h a b i t a c i o n e s , 
t r a n v í a p u e r t a , c i en pese tas . R a z ó n : J u a -
n i l l o , g u a r d a C o l o n i a G l o r i e t a . C a r a b a n -
che l B a j o . ( V ) 
L O C A L E S A r g ü e l l e s , 200 me t ro s , i n d u s -
t r i a s , a l m a c e n e s , a l q u i l e r r e b a j a d o . A l t a -
m i r a n o , 32. ( V ) 
A L Q U I L A S E p i so n u e v e h a b i t a c i o n e s , to-
do c o n f o r t , 46 d u r o s . F e r r a z , 55. (6) 
. T I E N D A dos huecos, cueva , v i v i e n d a , B r a -
v o M u r i l l o , 222. ( A ) 
P I A N O S de a l q u i l e r , desde diez pesetas 
mensua les . O l i v e r . V i c t o r i a , 4. (3) 
P I S I T O a m u e b l a d o , c o n f o r t , t e r r a z a , p r ó -
x i m o Rosa les . M e n d i z á b a l , 93. V e r l o , do-
ce-dos. (3) 
C E D E R I A h o t e l i t o a f a m i l i a h o n o r a b l e . Te-
l é f o n o 56376. (2) 
P I S O en casa n u e v a , t o d o c o n f o r t , once 
hab i t ac iones , 450 y 425 pesetas. M o r e t o , 
17- <9> 
P I S O o r i e n t a d o M e d i o d í a , once h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 350 pe-
setas. E s p a l t e r , 13. (9) 
A L Q U I L A N S E e c o n ó m i c o s cua r tos y a m -
p l i o s loca les i n d u s t r i a s o a lmacenes , p r ó -
x i m o s e s t a c i ó n M e d i o d í a . M e n é n d e z Pe-
l a y o , 77. (7) 
K A V E super f i c i e 18 X 30 m e t r o s . P r o p i a 
g r a n d e s t a l l e r e s , ga rages , e tc . S i t u a d a 
b a r r i o Sa l amanca , a l l a d o Goya . A l q u i -
m o d e r a d o o p c i ó n a c o m p r a . T e l é f o n o 
<>o892. H o r a s dos a c u a t r o y ocho a diez . 
(10) 
A M P L I O c u a r t o , siete p iezas , b a ñ o , cale-
l a c c i ó n c e n t r a l , ascensor , 26-30 d u r o s . 
•Principe V e r g a r a , 93. (6) 
J A R D I N C h a m b e r í , 4.500 m e t r o s , e n m a r -
cna, c o n c a s i t a c i nco piezas, 30 duros , 
t r a s p a s o b a r a t í s i m o . T e l é f o n o 15609. (2) 
0 u i y ^ R ' 20- E x t e r i o r e s , t r e s balcones , seis 
n a b i t a c i o n e s , 115 pesetas. (2) 
^ í o 1 1 ^ 0 ^ 8 , m u c h o sol , b a ñ o , ascensor , 
; L y , ' T , d u ^ 0 S • P r ó x i m o s C a s t e l l a n a . C r i s -
t ó b a l B o r d í u , 33. ( T ) 
T I E N D A u n hueco v i v i e n d a , 100 pesetas, 
p r o p i a c u a l q u i e r negoc io . N ú ñ e z B a l b o a , 
n * ^ 
A L A R I O espacioso, c a l e f a c c i ó n i n d i v i d u a l . 
Jove l l anos , 3. ( Y ) 
AUTOMOVILES 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s l u j o , bodas , abo-
?Qos,,0viaJef- excu r s iones con a u t o c a r . A y a -
Ja, 13 m o d e r n o . (20) 
1 Í f , ^ A T I ( ¿ O S t d e ^ c a s l ó n - L a casa m e j o r 
S 4 D A - A S a n t a F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 
¿b¿á7. S« g a r a n t i z a n las r epa rac iones . 
(21) 
C A M B I A R I A c o n d . K - i ó n , 10 r a h a l l ó s por 
coche m á s fue rza , a u n q u e aua a b u i ' . o . 
T e l e f o n o 50278. ( T ) 
D O D G E Six , b i e n c o n s e r v a d o y equ ipado , 
v e n d e p a r t i c u l a r , s i n i n t e r m e d i a r l o s . P l a -
za de las C o r t e s , 8. (5) 
C I T R O E N C. 6 ; C a b r l o l e t 4 i n t e r i o r e s co-
m o n u e v o . G u z m á n e l B u e n o , 25. Once 
a u n a . (5) 
C O C H E E r s k i n e , nuevo , s i n m a t r i c u l a r , 
17 H P . , sfete p lazas , c o n d u c c i ó n i n t e -
r i o r , s e p a r a c i ó n , b a r a t o . T e l é f o n o 15796. 
(5) 
i ; N E U M A T I C O S ! ! A c c e s o r i o s . ¡ ¡ P a r a 
c o m p r a r b a r a t o ! ! Casa A r d i d . G é n o v a , 
4. E n v í o s p r o v i n c i a s . ( V ) 
C U B I E R T A S desde 25 pesetas, c á m a r a s 
desde 7. C o m p r a v e n t a , r e c a u c h u t a d o s . 
G o n z a l o C ó r d o b a , 22. T e l é f o n o 42162. (3) 
V E N D O C h e v r o l e t seis, c o n d u c c i ó n , r uedas 
n u e v a s , p e r f e c t o es tado c a r r o c e r í a , ba -
r a t o . G a z t a m b i d e , 16. G a r a g e . ( V ) 
O C A S I O N . F i a t 521, s iete p lazas , s e m i n u e -
v o , b a r a t í s i m o . H e r m o s i l l a , 51, p r i n c i p a l 
i z q u i e r d a . ( V ) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , m o -
t o c i c l e t a s , r e g l a m e n t o , m e c á n i c a , 50 pe-
se tas . E s c u e l a a u t o m o v i l i s t a s . N i c e t o A l -
c a l á Z a m o r a , 56. (2) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s m e j o r e s , se a r r e -
g l a n f a j a s de g o m a . R e l a t o r e s , 10. T e -
l é f o n o 17158. (24) 
V I C I . Z a p a t o s e c o n ó m i c o s y e legantes , ú l -
t i m o s mode los . Conde R o m a n o n e s , 12. 
(23) 
C A L Z A D O m u y p r á c t i c o , m a n u a l . J a r d i n e s , 
13. F á b r i c a . V e n t a a l p ú b l i c o . (21) 
COMPRAS 
A L H A J A S , pape l e t a s M o n t e . Casa P o p u l a r , 
da m u c h o d i n e r o . E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
P A P E L E T A S de M o n t e y a l h a j a s . L a Ca-
sa C e n t r a l da m u c h o m á s d i n e r o que las 
d e m á s casas. Pos tas , 7 y 9. ( V ) 
A L H A J A S , pape l e t a s del M o n t e . P a g a m á s 
que n a d i e . G r a n d a , Espoz y M i n a , 3, en-
t r e s u e l o . ( T ) 
C O M P R O m a t e r i a l a v í c o l a usado, g a l l i n e -
ros m a d e r a . T e l é f o n o 55883. ( T ) 
C O M P R O o b l i g a c i o n e s C. M . U . V i n d e l . A n -
t i g ü e d a d e s . I^ laza Cor tes , 10. (21) 
L A C a s a O r g a z : C o m p r a y vende a l h a j a s , 
o r o , p l a t a y p l a t i n o . Con prec ios c o m o 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d R o d r i g o , 13. T e l é -
f o n o 11625. \ (2) 
C O M P R O a l h a j a s o ro y buenos b r i l l a n t e s . 
L a E s m e r a l d a . C a r r e t a s , 39. (7) 
C O M P R O m á q u i n a s e s c r i b i r , a u n q u e e s t é n 
e m p e ñ a d a s . E n r í q u e z L ó p e z . P u e r t a Sol , 
6. (9) 
P A R T I C U L A R c o m p r o mueb le s , ropas , ob-
j e t o s a r t e , l i b r o s . T e l é f o n o 74743. C u e n -
ca . (8) 
P A G O v e r d a d e r o s p rec ios mueb les , ob je tos . 
A d o l f o . T e l é f o n o 53968. (5) 
C O M P R O mueb le s , l i b ros , ropas , ob je tos , 
p o r c e l a n a s , p l a t a , oro . T e l é f o n o 15775. (4) 
A L H A J A S , pape l e t a s M o n t e , ob je tos oro, 
p l a t a , a n t i g u o s y m o d e r n o s . P n g o todo su 
v a l o r . P l a z a S a n t a Cruz , 7. P l a t e r í a . (2) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n -
c i a e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , i n y e c c i o -
nes. S a n t a I s a b e l , 1. (20) 
E M B A R A Z O , f a l t a s m e n s t r u a c i ó n , m a t r i z . 
R e c o n o c i m i e n t o e c o n ó m i c o , m é d i c o espe-
c i a l i s t a . H o r t a l e z a , 61 . (2) 
P R O F E S O R A p a r t o s , c o n s u l t a s e m b i r a xa-
das, f a l t a s m e n s t r u a c i ó n , m é d i c o especia-
l i s t a . M o n t e r a , 23. (16) 
P A R T O S E s t e f a n í a Raso, a s i s t e n c i a e m -
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (11) 
M A R I A M a t e o s , p r o f e s o r a p a r t o s . C o n s u l -
tas , hospeda jes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da . C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (21) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r i a s , b l e n o r r a g i a . P rec i ados , 9 : d i ez -una , 
s i e t e -nueve . (5) 
S E C R E T A S , u r i n a r i a s , , sexua les , a c r e d i t a d í -
s i m a c o n s u l t a p a r t i c u l a r , h o n o r a r i o s m o -
de rados , H o r t a l e z a , 30. (5) 
C U R A C I O N E S p r o n t a s , a l i v i o i n m e d i a t o , 
v e n é r e o , s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , e s p e r m a t o -
r r e a , s exua le s . C l í n i c a espec ia l i zada . D u -
que A l b a , 10: d i ez -una , t r e s - n u e v e . P r o -
v i n c i a s c o r r e s p o n d e n c i a . (5) 
A L V A R E Z , e s p e c i a l i s t a d e n t a d u r a s , p rec ios 
e c o n ó m i c o s . C o n s u l t a g r a t i s . M a g d a l e n a , 
28, p r i m e r o . (5) 
A N T I G U A C l í n i c a de S a n t a B á r b a r a . V e -
n é r e o , s í f i l i s , once a una , c u a t r o a n u e -
v e ; ob re ros , u n a peseta. F u e n c a r r a l , 59. 
( E n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r é s , 2.) 
(10) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a de l P r o g r e s o , 
16. T e l é f o n o 20603. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A i n g l e s a , es tud ios u n i v e r s i t a -
r i o s , d a clases. T e l é f o n o 52484. H e r m o s i l l a , 
27. ( T ) 
S E Ñ O R I T A Ing l e sa ( d i p l o m a d a ) da l ecc io-
nes p a r t i c u l a r e s . A l c a l á . 183. T e l é f o n o 
51722. ( A ) 
M E C A N O G R A F I A r á p i d a , f á c i l , m o d e r n a , 
c o n d iez dedos. G r a m á t i c a , c o n t a b i l i d a d , 
t a q u i g r a f í a . A c a d e m i a E s p a ñ a . M o n t e r a , 
36. (21) 
C O L E G I O " G o y a " . P r i m e r a , Segunda en-
s e ñ a n z a . S e c c i ó n C o m e r c i o . I n t e r n o s , ex-
t e r n o s . C a s t e l l ó , 39, h o t e l . D i r e c c i ó n : P. 
C o r r e a s . ( T ) 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a . Joven, l i c e n c i a d a (So r -
b o n a ) , lecciones p a r t i c u l a r e s f r a n c é s . Pe-
ñ a l v e r , 14. (2) 
O R T O G R A F I A I n t u i t i v a po r G r á f i c o s . N u e -
vo m é t o d o . E n s e ñ a n z a po r c o r r e s p o n d e n -
c i a . A u t o r B r í o . P l a z a G a l á n , 1. C a r a b a n -
che l A l t o ( M a d r i d ) . (2) 
H A C I E N D A 450 plazas . A d m í t e n s e s e ñ o r i -
t a s . A c a d e m i a G i m e n o . A r e n a l , 8. I n t e r -
nado . (3) 
F R A N C E S , a l e m á n , 10 pesetas mensuales , 
l ecc iones i n d i v i d u a l e s . P rec iados , 15, t e r -
ce ro . (2) 
S A C K R D O T E lecciones d o m i c i l i o . P r i m e r a , 
S e g u n d a e n s e ñ a n z a , i n s t r u c c i ó n s ó l i d a . 
T e l é f o n o 75575. ( T ) 
S A B I E N D O t a q u i g r a f í a nad ie sale suspen-
so. G a r c í a B o t e ( C o n g r e s o ) . F e r r a z , 22. 
(24) 
A C A D E M I A de c o r t e y c o n f e c c i ó n , proce-
d i m i e n t o r á p i d o , m o d e r n o , clase d i a r i a 10 
pese tas m e s ; p a t r o n e s , 3 pesetas. H o r t a -
leza, 96, e n t r e s u e l o de recha . (5) 
H A C I E N D A , p r e p a r a c i ó n p o r f u n c i o n a r i o s 
Cue rpo , T a q u i m e c a n o g r a f l a , C o n t a b i l i d a d , 
O r t o g r a f í a . A t o c h a , 4 1 . (5) 
450 p lazas H a c i e n d a ; p r e p a r a c i ó n p o r je fe 
d e l P e r i c i a l de C o n t a b i l i d a d . I n s t i t u t o 
R e g i n a . P l a z a Santo D o m i n g o , 8. ( V ) 
T A Q U I G R A F I A , M e c a n o g r a f í a d i a r i a s ; 
ocho y c inco pesetas. Coleg io A c a d e m i a 
i L a r r u m b e . C a s t e l l ó , 99. ( T ) 
R U S A , d i p l o m a Sorbona , lecciones en es-
p a ñ o l , f r a n c é s , a l e m á n . 36448. A n c h a , 114. 
(3) 
I N G L E S A t i t u l a d a ( L o n d r e s ) . E n s e ñ a n z a 
r a p i d í s i m a . C a r r e r a d i p l o m á t i c a . P l M a r -
g a l l , 1 1 . . (2) 
F R A N C E S A lecciones p a r t i c u l a r e s , d o m i -
c i l i o , p r ec ios m o d e r a d o s . C a l l e S a n B e r -
n a r d i n o , i. (2) 
I N G L E S lond inense , f r a n c é s e n s e ñ a n z a r á -
p i d a , 35 pesetas . Nes f l e ld . T e l é f o n o 57394. 
Goya , 58. ( T ) 
F R A N C E S A d i p l o m a d a , lecciones p a r t i c u -
la res , c o l e c t i v a s . A l c a l á , 185, p r i m e r o n ú -
m e r o c u a t r o . (5) 
C L A S E S p a r t i c u l a r e s de m a t e m á t i c a s y d i -
bu jos . A p a r t a d o 8.103. (4) 
P A R A i n g r e s a r Bancos , o f i c inas , comerc io . 
O r t o g r a f í a , G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a , con -
t a b i l i d a d , r e f o r m a l e t r a , c a l i g r a f í a , t a q u i -
g r a f í a v e r d a d , f r a n c é s , m e c a n o g r a f í a . 
A l u m n a s , a l u m n o s . Clases , t a rde , noche . 
E s c u e l a P r e p a r a c i o n e s . Pez, 15. (5) 
S E Ñ O R I T A S , a p r e n d e d cor te , c o n f e c c i ó n , 
m é t o d o s r á p i d o s , 15 pesetas. R o m a n o -
nes, 2. (5) 
A C A D E M I A Redondo , Conde R o m a n o n e s 2. 
P r i m a r i a , B a c h i l l e r a t o , C u l t u r a g e n e r a l . 
I d i o m a s , T a q u i m e c a n o g r a f l a , Banoo<9, o l í . 
c i ñ a s , co r t e , c o n f e c c i ó n . t{¡\ 
A N ( ! K S ( P a r í s ) r l i p l o m a d o . l o c c í o p e á en-
s e ñ a n z a r á p i d a . A l c á n t a r a , - ? . T e l e f o n o 
52375. (6) 
M A E S T R O t i t u l a d o da c l a s e » a d o m i c i l i o , 
s e ñ o r J u á r e z . T e l é f o n o 65564. ( E ) 
ESPECIFICOS 
N E U T R A L I N A . Espec i f i co de f ó r m u l a n a -
c i o n a l y c i e n t í f i c a , que c u r a l as enfer -
medades de l e s t ó m a g o , i n t e s t i n o s e h í g a -
do . (2) 
I . O M B R I C I N A P e l l e t l e r . P u r g a n t e d e l i c i o -
so p a r a n i ñ o s . E x p u l s a l o m b r i c e s . 15 c é n -
t i m o s . (9) 
T E P e l l e t l e r . E v i t a el e s t r e ñ i m i e n t o , con -
ges t iones , v a h í d o s , h e m o r r o i d e s , 15 c é n -
t i m o s . (9) 
E N é p o c a s d e l c r e c i m i e n t o y d e s a r r o l l o es 
nece sa r i o d a r a l o r g a n i s m o u n a s t i m u -
l a n t e t ó n i c o , este es i o d a s a B e l l o t . c o m -
pues to de i o d o y pep tona . V e n t a F a r m a -
c ias . K22) 
FILATELIA 
C O M P R A M O S , vendemos , c a m b i a m o s se-
l l o s , co lecc iones . L i b r e r í a . Pozas , 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D O d u e ñ o d i r e c t a m e n t e , casa buen «1-
t l o , b u e n a r e n t a . T e l é f o n o 51071. ( T ) 
O R T I Z D E S O L O R Z A N O y P i z a r r o . A g e n -
tes de p r é s t a m o s p a r * e l B a n c o H i p o t e -
c a r i o de E s p a ñ a . C o m p r a - v e n t a de fin-
cas r ú s t i c a s y u r b a n a s . L u c h a n a , 30. T e -
l é f o n o 45350. M a d r i d . ( T ) 
H O T E L b a r r i o S a l a m a n c a , t r e c e h a b i t a c i o -
nes, d e c o r a d o lu joso , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
dos c u a r t o s b a ñ o , l a v a d e r o , azotea , t e r r a -
za. J a r d í n , 100.000 pesetas. T e l é f o n o 51248 
( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , solares , c o m -
p r a o v e n t a " H i s p a n i a " . O f i c i n a l a m á s 
i m i j o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 16 ( P a -
l ac io B a n c o B i l b a o ) . (3) 
P A R C E L A S a l t o P e r d i c e s v é n d e n s e . F a c i l i -
dades . C a s t e l l a n a , 10. T e l é f o n o 50234. ( E ) 
V E N D O , p e r m u t o , caSa g a r a g e , g r a n d e 
c é n t r i c o , b u e n a r e n t a . T i e n e B a n c o 
100,000. L a g a s c a . 66. ( T ) 
V E N D O casa 185.000 pesetas 8 y m e d i o l i -
b r e . A p a r t a d o 12.449. ( A ) 
P A R A p a n a d e r í a y p a s t e l e r í a se vende l o -
c a l espacioso con h o r n o m u y bueno , v i -
v i e n d a , j a r d í n y n a v e p a r a m a t e r i a l e s , en 
el c e n t r o de C i u d a d L i n e a l , c a l l e de G r e -
g o r i o B e n í t e z . P r e c i o s a p l a z o s : 15.000 
pesetas I n f o r m e s : A s o c i a c i ó n de C r é d i t o 
M e r c a n t i l . S e r r a n o . 1. M a d r i d . T e l é f o n o 
54971. (9) 
M A G N I F I C A casa G o y a , i n m e d i a t a t e m p l o 
C o n c e p c i ó n , 290.400 pesetas, 7 l i b r e r e b a -
j a d o 33. T e l é f o n o 24391. (6) 
O C A S I O N : P a r t i c u l a r vende casa b a r r i o 
S a l a m a n c a , r e n t a baja , 47.610 pese tas ; 
ga s to s 13.500; p r ec io 400.000, m i t a d dere-
chos t r a n s m i s i ó n . T e l é f o n o 17234. D o s -
t r e s t a r d e ; n u e v e - d i e z noche . (5) 
C A S A C h a m b e r í , 40.000 d u r o s , m a g n í f i c a 
r e n t a , m i t a d c o n t r i b u c i ó n . F a c i l i d a d e s pa-
go . T e l é f o n o 15729. (4) 
P R O P I E T A R I O S t e r r e n o s e x t r a r r a d i o , con 
e l fin e m p r e n d e r c a m p a ñ a p a r a que sean 
m o d i f i c a d a s l as d i spos ic iones p e r j u d i c i a -
les i m p l a n t a d a s po r e x c e l e n t í s i m o A y u n -
t a m i e n t o sobre los m i a m o s , r o g a m o s a 
c u a n t o s les a f e c t e n , m a n d e n su a d h e s i ó n 
p e r s o n a l o esc l i t a s e ñ o r D o m i n g o . H o r a s : 
de 8 a 10 noche . M a n d e s , 9. ( A ) 
V E N T A casa t r e s p l a n t a s , con g r a n d e s ga -
rages y t a l l e r e s . E s p l é n d i d a v i v i e n d a . B a -
r r i o S a l a m a n c a a l , l ado G o y a . S u p e r f i -
cie 14.000 pies c u a d r a d o s . P r e c i o m o d e r a -
do . F a c i l i d a d e s pago . T e l é f o n o 35892. H o -
r a s dos a c u a t r o y ocho 4 diez . (10) 
C A M P O s ie te f a n e g a s r e g a d í o a l r ededores 
M a d r i d , s i n c o r r e d o r e s . T e l é f o n o 44489: de 
5 a 7. ( T ) 
HIPOTECAS 
V E N D O , a r r i e n d o , h ipo t eca , c a m b i o m i t a d 
v a l o r 250.000, casa M a d r i d . E l e c t r o - H a r i -
n e r a - P a n i ñ c a d o r a l uz y p a n , v a r i o s pue-
blos b u e n a r e n t a b i l i d a d . I n f o r m e s : N o g a -
les ( B a d a j o z ) . J a c i n t o J a rones . ( T ) 
R O D E N A S , a g e n t e p r é s t a m o s p a r a B a n c o 
H i p o t e c a r i o . A d m i n i s t r o fincas. H o r t a l e -
za, 80. (5) 
HUESPEDES 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s c o r r i e n t e s , con 
f o r t , desde s ie te pesetas. M a y o r , 9, se-
g u n d o . (20) 
C O L E G I O " G o y a " . C a s t e l l ó , 39, h o t e l . A d -
m i t e e s t u d i a n t e s I n t e r n o s de f a m i l i a s ca-
t ó l i c a s . D i r e c c i ó n P . Cor r ea s . ( T ) 
" O L M E D O " . L u j o s a p e n s i ó n , c a l e f a c c i ó n , 
a g u a s c o r r i e n t e s , v i a j e r o s es tables , f a m i -
l i a s , d i ez pesetas . Conde P e ñ a l v e r . 8. ( A ) 
N U E S T R A S e ñ o r a de l a A n t i g u a . H a b i t a -
c i ó n m a t r i m o n i o , es tables , v i a j e r o s , ca le -
f a c c i ó n , c o c i n a b i l b a í n a . Paseo de l P r a d o , 
12. p r i m e r o i z q u i e r d a . (23) 
E N S i g ü e n z a ( H o t e l E l i a s ) , t odo c o n f o r t 
S u c u r s a l H o t e l C e n t r a l . M a d r i d . (21) 
P E N S I O N E l i a s , t o d o c o n f o r t , c o c i n a se-
l ec ta . A l f o n s o X I , 4, t e r c e r o de recha . Pa-
l ac io de E L D E B A T E . ( T ) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f . 11091. 
( T ) 
P E N S I Ó N M a g a n t o . E n E l E s c o r i a l , Ha-
b i t a c i o n e s con aguas c o r r i e n t e s . Ca le fac-
c i ó n . P e n s i ó n c o m p l e t a , 8 pesetas, ( T ) 
P E N S I O N c o n f o r t , c a l e f a c c i ó n , é s t á b l e s 
p rec ios r e d u c i d o s . N á r v á e z . 19. M e t r o Go-
y a . ( T ) 
P E N S I O N G a m b r i n u s , t odo c o n f o r t , ca le -
f a c c i ó n , a g u a s c o r r i e n t e s . Z o r r i l l a , 7. ( T ) 
P E N S I O N T o s c a n a , c o n f o r t , desde 8 pe-
setas. R e b a j a s f a m i l i a s . P r í n c i p e , 1. (2) 
E N f a m i l i a se d e f e a u n h u é s p e d , c o n f o r t , 
p e n s i ó n c o m p l e t a , 6 pesetas. B l a s c o I b á -
ñ e z , 62, q u i n t o ( an t e s P r i n c e s a ) . (2) 
P E N S I O N A r e n a l , seis pesetas, b a ñ o , t e l é -
fono , ascensor . M a y o r , 14, p r i m e r o . (2) 
P A R T I C U L A R cede h e r m o s o g a b i n e t e con, 
s i n , dos a m i g o s . L u c h a n a , 10. ( D ) 
P A R T I C U L A R h e r m o s o g a b i n e t e . San A n -
d r é s , 25, s e g u n d o i z q u i e r d a . ( D ) 
H A B I T A C I O N soleada, con, s i n . Sagas ta , 
12. H a y ascensor . R a z ó n : P o r t e r í a . ( D ) 
N U E V A p e n s i ó n E x t r e m a d u r a , t odo c o n -
f o r t , p r ec ios m o d e r a d o s . C a r r e r a San Je-
r ó n i m o , 16, p r i n c i p a l . T e l é f o n o 27218. ( A ) 
P E N S I O N V i u d a R o d r í g u e z . T o d o c o n f o r t , 
c o c i n a se lec ta . B l a s c o I b á ñ e z , 54, segun-
do de recha . N o p r e g u n t e n p o r t e r í a . ( T ) 
F A M I L I A h o n o r a b l e cede g a b i n e t e ex t e -
r i o r , e c o n ó m i c o . C e n t r o b a r r i o S a l a m a n -
ca, c o n o s i n . T e l é f o n o 55464. ( T ) 
D I P U T A D O S c a t ó l i c o s , h e r m o s í s i m o s g a -
b i n e t e s con a l cobas . P l a z a Cor tes , 11, 
p r i n c i p a l . ( E ) 
B U E N A S h a b i t a c i o n e s , c o m p l e t a , 5 pesetas, 
a m p l i a s , a m i g o s , e c o n ó m i c a s . C r u z , 26, 
e n t r e s u e l o d e r e c h a . ( E ) 
P A R T I C U L A R , poca f a m i l i a , cede despa-
cho, a l c o b a a c a b a l l e r o h o n o r a b l e . A t o -
cha, 32, s e g u n d o de recha . ( T ) 
H A B I T A C I O N E S e x t e r i o r e s , soleadas, una , 
dos personas , c o n f o r t , t e l é f o n o , exce l en te 
mesa. Conde A r a n d a , 3. ( T ) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n c o n f o r t , empleado , 
sace rdo te . C a b a l l e r o G r a c i a , 20 m o d é r n o , 
p r i n c i p a l . ( T ) 
A D M I T E S E u n h u é s p e d f a m i l i a h o n o r a b l e , 
t r a t o e s m e r a d í s i m o , seis pesetas, b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n , a scensor . C a r d e n a l C i sne ros , 
51, t e r c e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
G A B I N E T E ú n i c o . L o p e de R u e d a , 9, p r i -
m e r o d e r e c h a e x t e r i o r . ( T ) 
E N f a m i l i a , t r a t o e s m e r a d í s i m o , h a b i t a c i o -
nes e x t e r i o r e s , p r ó x i m o G r a n V í a . T e l é -
fono 56740. ( T ) 
H A B I T A C I O N , p e n s i ó n , ascensor, b a ñ o , ca-
l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . C a r r e r a S a n J e r ó n i -
m o , 19. s egundo . ( A ) 
G A B I N E T E c é d e s e . Ascensor ; c a l e f a c c i ó n , 
t e l é f o n o . G e n e r a l P o r l i e r , 32, t e r c e r o cen-
t r o . ( T ) 
P E N S I O N S a d a v a . B a ñ o s , t e l é f o n o , ascen-
sor , c a l e f a c c i ó n , p rec ios m ó d i c o s . L i b e r -
t a d , 12, t e r c e r o (5) 
E S T U D I A N T E S es tables , f a m i l i a s , 5,50, 8,75 
v i v i r c o n o f o r t a b i l i s i r a o . E d i f i c i o nuevo , ca-
l e f a c c i ó n c e n t r a l , r e g i a m e n t e i n s t a l a d o , 
f r en t e P a l a c i o P r e n s a . H , B a l t y m o r e . M i -
g u e l M o y a , 6, segundos . (5) 
P E N S I O N c o m p l e t a , c i nco pesetas , h a b i -
t a c i ó n , dos. Paz, 7. t e r c e r o d e r e c h a . ( V ) 
s E S O R I T A da pen&ión e c o n ó m i c a , s e ñ o r a 
s e ñ o r i t a . P a d i l l a . 47, á t i c o A . (5) 
C O N F O R T A B L E , t r a n q u i l a , « e U c t a coc ina . 
8 pesetas. C l a u d i o Coe l lo , 24, p r i m e r o de-
r echa . ( T ) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i t a -
m e n t e r e l ac iones hospedajes . P rec i ados . 
33. T e l é f o n o 13603. (5) 
L I M P I S I M O e x t e r i o r , r o p a , d o r m i r . 35 pe-
se tas ; o t r o , 30. M e s ó n Paredes , 23. ( V ) 
A L Q U I L O l u j o s a h a b i t a c i ó n c a b a l l e r o a r i s -
t o c r á t i c o , b a ñ o , i n d e p e n d i e n t e . P l a z a las 
Cor t e s , 4. P a l e r m o . (16) 
H A B I T A C I O N e c o n ó m i c a , i e ñ o r a o m a t r i -
m o n i o . L i s t a , 57 ( m o d i s t a ) . (16) 
H A B I T A C I O N e x t e r i o r , m a t r i m o n i o , M a y o i 
p r ó x i m o Sol , c o n f o r t , 150; o t r a i n d i v i d u a l , 
70. T e l é f o n o 22133. ( A ) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n t odo con -
f o r t . M a n u e l a S o r l a n o . F u e n c a r r a l , 147 
d u p l i c a d o . (3) 
C A S A p a r t i c u l a r , t odo c o n f o r t , a d m i t e t r e s -
c u a t r o h u é s p e d e s , p e n s i ó n e c o n ó m i c a . 
A v e n i d a E d u a r d o D a t o , 16, t e r c e r o A i z -
q u i e r d a . (2) 
H E R M O S A S h a b i t a c i o n e s m a t r i m o n i o , se-
ñ o r i t a s , de recho coc ina , t e l é f o n o . D e s e n -
g a ñ o , 29, segundo de recha . (2) 
S E cede h a b i t a c i ó n . C h u r r u c a , 27, á t i c o 
c e n t r o i z q u i e r d a . (2) 
P A R T I C U L A R a d m i t o dos personas , c o m -
p le t a , e c o n ó m i c a , g r a n c o n f o r t . R o d r í g u e z 
S a n P e d r o , 61, e n t r e s u e l o de recha . (2) 
A p e r s o n a d i s t i n g u i d a l u j o s a h a b i t a c i ó n , 
t odo c o n f o r t , 75 pesetas . P r e c i a d o s , 9. 
(2) 
S E Ñ O R A v i u d a a l q u i l a a l c o b a y despacho. 
Espe jo , 11, p r i n c i p a l de recha . (2) 
M O N T E M A R . A v e n i d a D a t o , 31 . P e n s i ó n 
c o m p l e t a , 10 a 15 p e s e t a » . (9) 
E S T A B L E S , a m i g o s , 6,50, b a ñ o , t e l é f o n o , 
c a l e f a c c i ó n h a b i t a c i o n e s soleadas, c o m i -
d a a b u n d a n t e . B a r q u i l l o . 36, s egundo i z -
q u i e r d a . N o c o n f u n d i r s e . (7) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a cede e s p l é n d i d a s ha-
b i t a c i o n e s , so leadas . C o m i d a e s m e r a d í s i -
m a . T o d o c o n f o r t . Desde 6,50. H e r m o s i l l a , 
65, t e r c e r o de recha . ( T ) 
C A S A p a r t i c u l a r d a n p e n s i ó n , t odo c o n f o r t . 
S e ñ o r i t a C a b a l l e r o . T e l é f o n o B88?0. ( T ) 
O F R E Z C O h a b i t a c i ó n t o d o c o n f o r t , uno o 
dos es tables , con . F r a n c i s c o R o j a s . 5, se-
g u n d o . ( T ) 
R E S I D E N C I A C a t ó l i c a . S e ñ o r i t a s e s t u d i a n -
tes, c o m o en f a m i l i a , m u y a t e n d i d a s , d i -
r e c c i ó n h o n o r a b l e , c o n f o r t , h i g i e n e , c é n -
t r i c a , p e n s i ó n c o m p l e t a 190 pesetas , i d i o -
mas , p i a n o , q u i n c e pesetas. Fes, 27. H e r -
mosas h a b i t a c i o n e s p a r a a l g u n a s s e ñ o r a s 
p iadosas . I T ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . P rec ios especiales 
f a m i l i a s , es tables . H a b i t a c i o n e s desde 5 
pesetas. P e n s i ó n c o m p l e t a , 10-20. M e n ú s 
especiales p e r s o n a » de l i cadas . A v e n i d a 
Conde P e ñ a l v e r , 14-16. ( T ) 
P E N S I O N c o n f o r t , uno , dos a m i g o s . A l b e r -
to A g u i l e r a , 34. (8) 
O F R E Z C O a empleados , c o m p l e t a , b a r a t í -
s i m o , e x t e r i o r , b a ñ o , t e l é f o n o , ascensor, 
c a l e f a c c i ó n . P rec i ados , 37, t e r c e r o dere-
c h á . (5) 
F U N C I O N A R I O E s t a d o , p e n s i ó n , casa pa r -
t i c u l a r , c o m i d a a b u n d a n t e , ú n i c o , ex t e -
r i o r , c o n f o r t . N o pase dosc ien ta s pesetas. 
F u e n c á r r a l , 131, segundo . R e m i g i o . ( T ) 
T E N S I O N de N u e s t r a S e ñ o r a de l P e r p e t u o 
Socor ro . T r a t o f a m i l i a r . L a r r a . 15, t e rce-
r o . ( V ) 
C A S A f o r m a l cede h a b i t a c i ó n , t odo c o n f o r t , 
desde 50 pesetas. T e l é f o n o 44880. ( E ) 
P A R T I C U L A R a l q u i l o h a b i t a c i ó n , c o n f o r t , 
s e ñ o r a , c a b a l l e r o . D u q u e Sexto , 1, p r i n c i -
p a l E . ( E ) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a casa t r a n q u i l a cede 
g a b i n e t e c a b a l l e r o o es tables . T e l é f o n o 
35098. ( E ) 
J U N T O N a c i o n a l , h e r m o s o g a b i n e t e , dos 
a m i g o s , p e n s i ó n e c o n ó m i c a . Paseo P r a d o , 
46 m o d e r n o , p r i n c i p a l de recha . (1) 
P A R T I C U L A R e s p l é n d i d o g a b i n e t e e x t e r i o r 
a caba l l e ro , s i n . Da reo, 11, segundo . (10) 
G A B I N E T E e x t e r i o r , s i n , uno , dos caba l l e -
ros. B a r b i e r i , 24, prineLp.al i z q u i e r d a . (S) 
D E S E O dos h a b i t a c i o n e s derecho coc ina , 
p a r t i c u l a r , c o n f o r t , c é n t r i c o , p r e c i o 75 
m e n s u a l e s . E s c r i b a n : B l a n c o . C a r r e t a s , 
3. C o n t i n e n t a l . (8) 
E X C E L E N T E p e n s i ó n i n d i v i d u a l . D i v i n o 
P a s t o r , 25, p r i n c i p a l de recha . (8) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 
s e ñ o r f o r m a l , e s tab le . T u t o r , 60. (8) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n so leada ca-
b a l l e r o , c o n f o r t . V a l l e h e r m o s o , 36, p r i n -
c i p a l c e n t r o . (8) 
P A R T I C U L A R a d m i t e h u é s p e d e s , c o n f o r t , 
e c o n ó m i c o , e x t e r i o r . M a n u e l C o r t i n a , 6, 
ba jo . (8) 
H A B I T A C I O N todo c o n f o r t , c a b a l l e r o , per-
sona f o r m a l . J u a n de A u s t r i a , 6, e n t r e -
suelo i z q u i e r d a . ( 2 ; 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D. Rodrigo Ruiz Pérez 
Falleció en Madrid el día 3 de 
diciembre de 1932 
Habiendo recibido los Aux i l io s E s p i -
r i t u á l é S y l a b e n d i c i ó n d é S . S. 
R. I. P. 
S u esposa, d o ñ a Jesusa G o n z á l e z 
C o r r e a ; h i jo s , J e s ú s , G u i l l e r m o , B e -
n i t a , M a r í a y M a r í a d e l R o s a r i o ; h i -
j o p o l í t i c o , d o n C a s i m i r o P o m a r ; 
h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , p r i -
mos, s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a sus amigos se 
s i r v a n e n c o m e n d a r l e a Dios . 
L a s m i s a s que se d i g a n el d í a 4 
del a c t u a l , a las n u e v e y n u e v e y 
media , en e l B e a t o Orozco , y a l a s 
once y once y m e d i a e n l a p a r r o q u i a 
de l a C o n c e p c i ó n , de M a d r i d , a s í c o -
mo las que se c e l e b r e n este m i s m o 
d i a en R u i l o b a ( S a n t a n d e r ) , e l a s 
diez, s e r á n a p l i c a d a s p o r su e t e r n o 
descanso. 
( A l í A L L E R O desea desayuno , cena, l u j o -
sa h a b i t a c i ó n d o r m i r con l avabo , a r m a -
r i o g r a n d e , dos bu t acas , ú n i c o h u é s p e d , 
p iso e x t e r i o r , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , e n el 
m i s m o piso s i t i o dos b a ú l e s . E s c r i b i d p r e -
c i o s : S e ñ o r V e l á z q u e z . P r e n s a , C a r m e n , 
16. (2) 
D E S E O h a b i t a c i ó n m a t r i m o n i o h a s t a 100 
pesetas mes , c é n t r i c o y m o d e r n o , c a l e f ac -
c i ó n , p r e f e r i d o a g u a s c o r r i e n t e s . E s c r i b i d : 
E m i l i o . P r e n s a . C a r m e n , 10. (2) 
S E Ñ O R A cede g a b i n e t e i n d e p e n d i e n t e , t o -
do c o n f o r t . C a s t e l l ó , 35, t e r c e r o i z q u i e r d a , 
p r ó x i m o G o y a . ( T ) 
P E N S I O N E S p a r a a m i g o s , b u e n t r a t o , ex-
t e r i o r . , P r e c i a d o s , 9, s egundo i z q u i e r d a . 
( T ) 
S E Ñ O R A g a b i n e t e c a b a l l e r o , s e ñ o r i t a , Re -
gueros , 13, segundo i z q u i e r d a . C a r m e n . 
N o p r e g u n t a r p o r t e r a . ( T ) 
D O S a m i g o s , m a t r i m o n i o , sacerdotes , con, 
s i n . A u g u s t o F i g u e r o a , 8, p r i m e r o . (8) 
C A R D E N A L Cisneros , 51, p r i n c i p a l . F a m i -
l i a a d m i t e u n o . dos a m i g o s , c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o . ' 8 ) 
R E S T A U R A N T M e r c e d e s . M o n t e r a , 29. Es-
p l é n d i d o , i n m e j o r a b l e , c u b i e r t o 1,75 y 3 
peseras, p o r a b o n o 1,50 y 2,50. . (7) 
G R A T U I T A M E N T E f a c i l i t a m o s i n f o r m a -
c i ó n hospedajes . " H i s p a n i a " . P i M a r g a l l , 
7. . (4) 
P K X S T O N c o n f o r t a b l e , 5.50, 6, 6,50, i n d i v i -
dua les , dos, t r e s a m i g o s . Pe l i g ro s , 6. (5) 
P E N S I O N B a r q u i l l o , c a t ó l i c a , r e c o m e n d a -
da, m a t r i m o n i o s , f a m i l i a r e s , g r a n c o n f o r t . 
B a r q u i l l o , 36, p r i m e r o . (5) 
P A R T I C U L A R , casa l u j o s a , b u e n a ca l e f ac -
c i ó n c e n t r a l , exce l en te c o m i d a , m a t r i m o -
n i o , dos a m i g o s , i n d i v i d u a l , 9 pesetas , 
j u n t o G o y a . V e l á z q u e z . T e l é f o n o 60513. 
(5) 
P E N S I O N J a l i s c o , h a b i t a c i o n e s desde 10 
pesetas, es tables , v i a j e r o s . A v e n i d a D a t o , 
16, c u a r t o s . (5) 
P E N S I O N L a P e r l a G a l l e g a . Desde 6 pe-
se tas . M a y o r , 14, p r i n c i p a l de recha . (5) 
H A B I T A C I O N t o d o c o n f o r t . M a n u e l C o r t i -
na , 5. S e ñ o r a L a m p e r t . (16) 
H A B I T A C I O N e x t e r i o r , ascensor, b a ñ o , 
f r e n t e M a d r i d - P a r í s . M e s o n e r o R o m a n o s , 
37, p r i n c i p a l . (4) 
LIBROS 
A L S e r v i c i o R e l i g i ó n . C o n f e r e n c i a s d e l ge-
n e r a l M a n t i l l a . R a d i a d a s E s p a ñ a 1930. ( T ) 
L I B R O S c o m p r o , p a g a n d o a l tos p rec ios , b i -
b l io tecas , r e s tos e d i c i ó n . Pasa je M a t h e u , 
4. E n t r e E s p o z y M i n a - V i c t o r i a . (16) 
C U E S T I O N E S e c o n ó m i c o - s o c i a l e s . V e a l i -
b ros " E l I n d i c a d o r B i b l i o g r á f i c o " . E n v í a l o 
g r a t i s L i b r e r í a R e l i g i o s a . C a r m e n , 14. ( V ) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r i a s y O t e -
ro , s e g u n d a e d i c i ó n , 450 p á g i n a s , 500 figu-
ras . (6) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , coser, " W e r t h e l m " . 
R e p a r a c i o n e s , abonos . Casa H e r n a n d o . 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s e s c r i b i r i n s u p e -
r ab l e s . P o r t a b l e s y p a r a o f i c i n a . C o n c e -
s iona r io s " M a q u i n a r i a C o n t a b l e " . V a l l e -
h e r m o s o . 9. (3 ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r U n d e r w o o d , R o y a l , s u -
m a d o r a s B u r r o n g h s , B a r r e t , A d d o , S u n d -
s t r a n d , D a l t o n , c a l c u l a d o r a s M e r c e d e s -
E u l c l i d , W a l t h e r , B r u n s v i g a , f a c t u r a d o -
ras . N u e v a s , r e c o n s t r u i d a s . " M a s t e r G r a -
de" y de o c a s i ó n . A c c e s o r i o s . C o n t a d o . 
P lazos . A l q u i l e r . I m p o r t a c i ó n d i r e c t a . 
" M a q u i n a r i a C o n t a b l e " . V a l l e h e r m o s o , 9. 
T e l é f o n o 42787. (3 ) 
- M A Q U I N A S cose r Sing^--. O'.1 j j f tn . láñní-
d a d mode los . G a r a n t i z a d a s c inco a ñ o s . 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s . Casa S a g a r r u y . V e -
l a rde , 6. T e l é f o n o 90743. . (22) 
M A Q U I N A e s c r i b i r U n d e r w o o d , en 350 pe-
setas. M o r e l l . H o r t a l e z a , 23, e n t r e s u e l o . 
(21) 
M A Q U I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s cr. b i i e -
.nas" c o n d i c i o n e s ' d e pago, a l q u i l e r , ropa r a -
ciones, accesor ios p a r a toda, c l a se ' de m á -
q u i n a s de e s c r i b i r , c a l c u l a d o - a s . O t f o 
I l o r z o g . A n d r é s M e l l a d o , 32. T e l é f o n o 
35643. ( T ) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n t o d a clase m á q u i -
nas e sc r i b i r , t e n i e n d o e x i s t e n c i a de p i e -
zas p a r a todos mode los . Casa A m e r i c a n a , 
P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
MODISTAS 
P F I . E T E R I A , hace r e f o r m a . V e n t a p ie les , 
desde pese ta . I n m e n s o s u r t i d o . B o l a , 13. 
(3) 
M O D I S T A e c o n ó m i c a , casa y d o m i c i l i o . T e -
l é f o n o 42766. (55 
S E Ñ O R I T A S : L o s m e j o r e s p a n t a l o n e s pa -
r a l a n i eve . C o n s u l t a r p rec ios . T e l é f o n o 
22280. ( V ) 
M O D I S T A s a s t r e , f a n t a s í a , e c o n ó m i c a . 
P r í n c i p e , 13 m o d e r n o , p r i n c i p a l . (3) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas , t odo nuevo , p r e c i o s 
m u y b a r a t o s . T o r r i j o s , 2. (23) 
N O V I A S : D u q u e de A l b a , 6. M u e b l e s ba -
r a t í s i m o s . I n m e n s o s u r t i d o en c a m a s d o -
radas , m a d e r a , h i e r r o . (24) 
M U E B L E S , c a m a s d o r á d a s , s a s t r e r í a , te-
j i d o s , 10 meses p lazos . San B e r n a r d o , 89. 
(22) 
O R A N B r e t a ñ a . C a m a s y mueb les . P l a z a 
de S a n t a A n a . 1. ( T ) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de l a v i s t a g r a t i s . T é c n i -
co e spec ' a l i zado . San B e r n a r d o , 2. (5) 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v i s t a , p r o c e d i m i e n t o s 
m o d e r n o s , t é c n i c o espec ia l izado . C a l l e 
P r a d o , 16. d D 
PERDIDAS 
G A F A S c a b a l l e r o . G r a t i f i c a r á n . F l o r i d a -
b l a n c a , 3. P r o d u c t o s E s p a ñ a . ( V ) 
PRESTAMOS 
P A R A e x p l o t a c i ó n e x c l u s i v a p r o d u c t o o r i -
g i n a l í s l m o y de g r a n c o n s u m o ( r a m o a l i -
m e n t i c i o ) desea a p o r t a c i ó n c a p i t a l f á b r i -
ca m u y a n t i g u a y a c r e d i t a d a . I n v e r s i ó n 
g a r a n t i z a d a y de b u e n r e n d i m i e n t o . T r a -
t o e x c l u s i v a m e n t e d i r e c t o c o n i n t e r e s a d o . 
I n f o r m a r á : Sacerdo te L . C. E s c r i b i d : 
A p a r t a d o 498. ( T ) 
C O N D E . P r é s t a m o s a c o m e r c i a n t e s , p r o p i e -
t a r i o s , descuentos l e t r a s . M a y o r , 6, p r i n -
c i p a l : 12 a 2. 4 a 7. ( V ) 
C A P I T A L I S T A S : C a d a m i l pesetas r e n t a n 
c i n c u e n t a a l mes , g a r a n t í a s en v u e s t r o 
poder . M a y o r , 6, p r i n c i p a l . ( V ) 
N E G O C I O en m a r c h a s o l i c i t a socio apor -
te 1.500 pesetas . A c t i v i t a s . C o n t i n e n t a l 
" A l a s " . F e r m í n G a l á n . 8. ( T ) 
P R E C I S O socio c a p i t a l i s t a 50.000 pesetas 
i n d u s t r i a g r a n r e n d i m i e n t o . G a r a n t í a y 
s e r i edad a b s o l u t a s , r e spond iendo fincas. 
O f e r t a s a i : "2.3S1". A p a r t a d o 911. (9) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A P e i n a d o . R e f o r m o y v u e l v o 
t r a j e s , gabanes , l i b r e a . A l m a g r o , 12. ( T ) 
( í A B A N E S , f o r r o seda, desde pesetas 60. 
"Pac". R o s a l í a C a s t r o , 19. ( T ) 
G A B A R D I N A S i m p e r m e a b i l i z a d a s , desde 
pesetas 60. "Pac". R o s a l í a de Cas t ro , 19. 
( T ) 
" P A C " d e s c u e n t a 10 % p r e s e n t a n d o estos 
a n u n c i o s . R o s a l í a C a s t r o , 19. ( T ) 
t 
E L SEÑOR 
Don Juan Sánchez-Ocaña y Claviio 
Falleció en Plasencia (Cáceres) 
E L 2 8 D E N O V I E M B R E 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. I. P. 
Su desconsolada esposa, doña Concepción Acedo-Rico y 
Medrano-, sus hijos, don Pedro, don José, doña Dolores y don 
Andrés; hijos políticos, doña María Eugenia Sánchez-Ocaña 
y Silva, doña María Delgado Gregorio, don Rafael Acedo-Rico 
y Jarava, conde de la Cañada, y doña Concepción López-
Berges y Delgado; nietos; nieto político, don Manuel Barreda 
y Treviño, hermana política doña Enriqueta Acedo-Rico, viu-
da de Mac-Crohon; primos, sobrinos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible 
pérdida y les niegan una oración por su alma. 
TRABAJO 
Ofertas 
F A B R I C A N T E a f a m a d a s m a r c a s an i sados -
l i c o r e s - c o ñ a c , s o l i c i t a cooperadores c a p i -
t a l i s t a s p a r a e s t ab lece r i n d u s t r i a en M a -
d r i d . O f e r t a s : D o n J o s é N a r a n j o . F r a n -
cisco S i l v e l a . 18. ('D 
F A C I L I T A M O S t r a b a j o f á c i l po r n u e s t r a 
c u e n t a en pueb los y c a p i t a l e s , personas lo 
s o l i U t e n , b i e n p a g a d o . E s c r i b a n : / - p a r l a -
do 6.026. M a d r i d . <5) 
P A G O buenos sue ldos r e p r e s e n t á n d o m e , 
t r a b a j á n d o m e ( l o c a l i d a d e s , p r o v i n c i a s ) 
A p a r t a d o 544. M a d r i d . '.5) 
T R A B A J E r e p r e s e n t a c i o n e s . N i s o t i - o s ¡ a s 
p r o p o r c i o n a m o s . E s c r i b a n : I n d u s ' . r i a Po-
. p u l a r . M o n t e s a , 28. M a d r i d . (5) 
M U C H A C H A sab iendo coc ina , buenos i n -
f o r m e s , neces i tase . C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 
24. ( A ) 
C O C I N E R A , r epos t e r a , conozca b ien c o c i -
n a f r ancesa , buenos i n f o r m e s , n e c e s í t a s e . 
T e l é f o n o 42541. (2) 
X O U R I ' / A S , a m a s secas, a m a s p a r a sus 
casas a b i b e r ó n y pecho, o f r ecemos . A g e n -
c i a N u e s t r a S e ñ o r a de M a r a v i l l a s . Cabes-
t r e r o s , 5. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e todas 
clases, s e r i a m e n t e i n f o r m a d a . P rec i ados , 
33. T e l é f o n o 13603. (5 ) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
dores , cob radores , m e c a n ó g r a f o s , o rde -
nanzas , p o r t e r o s , 16.000 colocados . C o s t a -
n i l l a A n g e l e s , 8. (5 ) 
100-150 pese tas s emana l e s t r a b a j a n d o m i 
c u e n t a p r o p i o d o m i c i l i o ; pueblos , p r o v i n -
c ias . A p a r t a d o 9.077. M a d r i d . (3) 
N E C E S I T A S E j o v e n a lgo i n s t r u i d a , t r a b a -
j a d o r a . T e l é f o n o 56376. (2) 
S E n e c e s i t a n e m p a q u e t a d o r a s y m e c a n ó -
g r a f a s . P r o d u c t o s E s p a ñ a . F l o r í d a b l a n c a , 
3: 6-7. (3) 
Demandas 
M A T R I M O N I O s i n h i jo s , m e d i a n a edad, ca-
t ó l i c o s , buenos i n f o r m e s , p a r a p o r t e r í a 
m o d e s t a de m u j e r , p r e f i r i é n d o s e que él 
t e n g a c o l o c a c i ó n fija. É s c r i b i d : D E B A T E 
33.441. ( T ) 
C H O F E R c a t ó l i c o , 28 a ñ o s , modes tas p r e -
t ens iones . T e l é f o n o 54775. ( T ) 
J O V E N 23 a ñ o s , b a c h i l l e r , t a q u i m e c a n ó -
g r a f o , exce len te s i n f o r m e s . T e l é f o n o 54775. 
( T ) 
I N G L E S A se of rece p a r a c o r r e s p o n d e n c i a 
i ng l e sa , a l e m a n a y f r a n c e s a . R a z ó n : H e r -
m o s i l l a , 27. ( T ) 
S E R V I D U M B R E , s e r i a m e n t e i n f o r m a d a , 
p r o p o r c i o n a m o s . P i M a r g a l l , 7. T e l é f o n o 
27707. (4) 
S A R G E N T O G u a r d i a c i v i l r e t i r a d o , 50 a ñ o s , 
o f r é c e s e , a d m i n i s t r a d o r , a l m a c é n , c o b r a -
t dor . o f i c i n a , a n á l o g o . N u n c i o , 19. L u c i a n o 
Cabo . ,. r , , . (5 ) 
D O N C E L L A S , coc ine ra s , n i ñ e r a s , amas , n o -
d r i z a s , etc. , o f r é c e n s e i n f o r m a d a s . A g e n -
c i a C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a -
r r a l . 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
O F R E C E S E c o c i n e r a i n f o r m a d a . A l m i r a n -
te, 6. P o r t e r í a . ( T ) 
S A C E R D O T E j o v e n , d o c t o r , o f r é c e s e lec-
ciones, b a c h i l l e r a t o , L e t r a s . E s c r i b i d : 
Sace rdo te . F u e n c a r r a l , 63. A n u n c i o s . (8 ) 
C O C I N E R A b u e n a , f o r m a l , o f r é c e s e . D u -
que de A l b a , 13. p o r t e r í a . (2 ) 
F A C I L I T A M O S t o d a clase de s e r v i d u m b r e 
g r a t u i t a m e n t e , b i e n i n f o r m a d a . T e l é f o n o 
27736. (5 ) 
S E R V I D U M B R E g a r a n t i z a d a , todas clases, 
f a c i l i t a m o s . C r u z , 30. T e l é f o n o 11716. (4) 
J O V E N c a t ó l i c o , i n f o r m e s i n m e j o r a b l e s , 
o f r é c e s e o r d e n a n z a , p o r t e r o , m o z o a l m a -
c é n o cosa a n á l o g a . T e l é f o n o 35394. ( V ) 
J O V E N c a j i s t a c o l o c a r í a s e s in p r e t e n s i o -
nes, r e f e r e n c i a s s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o 
25203. ( T ) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O h o t e l m e j o r s i t i o M a d r i d . M u -
cha c l i e n t e l a , b a r a t í s i m o . T e l é f o n o 16491. 
( T ) 
T R A S P A S O s a s t r e r í a n u e v a , > é n t r i c a . T e -
l é f o n o 20930. (2 ) 
H U E V E R I A , f r u t e r í a , con v i v i e n d a , ausen -
c ia . R a z ó n : S e ñ o r M a r r u p e . F e r n á n G o n -
z á l e z , 13. ( T ) 
P E N S I O N , 27 a ñ o s e s t ab l ec ida , poca r e n t a . 
J a r d i n e s , 5, s e g u n d o i z q u i e r d a . ( T ) 
¿ D E S E A a d q u i r i r negoc io c o m e r c i a l ? V i -
s í t e n o s y g r a t i s i n f o r m a r e m o s . Preciado-*, 
83. ( 5 ) 
VARIOS 
O L I T A N . P i n t o r e c o n ó m i c o . V i l i a n u e v a , 37 
( a v i s o s : T e l é f o n o 74752). ( T ) 
S E Ñ O R I T A fina hace c h a q u e t i t a s p u n t o n i -
ñ o , p o n i e n d o l a n a 6,50. V a l e n z u e l a , 7. ( T ) 
S E I S " f o t o s " c a r n e t , k i l o m é t r i c o , pasapor -
te, en ocho m i n u t o s , 1,50. V i t t a p h o t . P r í n -
c ipe , 4. U n i c a e n M a d r i d . ( E ) 
P I N T O h a b i t a c i o n e s g a r a n t i z a d a s , desde 
c u a t r o pesetas . T e l é f o n o 44748. (8) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n r a d i c a l 
del v e l l o . D o c t o r S u b i r a c h s . M o n t e r a , 47. 
(8) 
F R A N C E S A b u s c a s e ñ o r i t a p a r a c a m b i a r 
l e c c i ó n f r a n c é s c o n t r a e s p a ñ o l . E s c r i b i d : 
F r a n c e . P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
P E R S O N A c o m p e t e n t e , a c t i v a , h a b i e n d o r e -
s i d i d o P a r í s m u c h o s a ñ o s , desea socio 
c a p i t a l i s t a negoc io g r a n r e n d i m i e n t o . 
O f e r t a se i s -ocho . P i z a r r o , 6, p r i n c i p a l iz-
q u i e r d a . (2 ) 
C E R C A P u e r t a S o l a g e n c i a negocios nece-
s i t a « o c i o a m p l i a r ; o t r o s p e q u e ñ a apor -
t a c i ó n . A l c a l á , 2 . C o n t i n e n t a l . H e r n á n d e z . 
(2 ) 
C I R U J A N O , c a l l i s t a , Cano . A b o n o s , 3 pe -
s e t a s ; m a n i c u r a , 2. M a y o r , 17 m o d e r n o . 
T e l é f o n o 25628. (20) 
B A U L E S , m a l e t a s , ca jas v i a j a n t e » , a r r e -
g lo . L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
C A S A J i m é n e z , A p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , c ine -
m a t o g r á f i c o s , o b j e t i v o s , a l h a j a s , r e lo jes , 
m a n t o n e s M a n i l a , a r t í c u l o s r e g a l o y f a n -
t a s í a . A l q u i l e r v e l o s n o v i a , m a n t o n e s M a -
n i l a , m a n t i l l a s , p e i n a s . P r e c i a d o s , 58. (21) 
C H O C O L A T E c o n nueces , a v e l l a n a s y a l -
m e n d r a s , u n a pe se t a p a q u e t e . M a n u e l O r -
t i z . P r e c i a d o s , 4. (20) 
P A R A G U A S , bolsos, ó p t i c a , g r a n s u r t i d o 
y r e f o r m a s . A r r o y o . B a r q u i l l o , 13. ( T ) 
• I O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s , banderas , es-
padas , ga lones , co rdones y bordados de 
u n i f o r m e s . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
C A L L I S T A c i r u j a n a . P e ñ a , p r a c t i c a n t e . 
San Onof r e , 3. T e l é f o n o 18603. (3 ) 
500 a 5.000 pese tas p r o d u c e n buena r e n t a 
m e n s u a l . C a b a l l e r o G r a c i a . 20 m o d e r n o . 
A d m i n i s t r a c i ó n . (3 ) 
L I M P I E Z A p i sos e c o n ó m i c o , a c u c h i l l a d o 
0,70 m e t r o y ence rado . T e l é f o n o 36991. ( E ) 
F E L I C I D A D , s a l u d , l o g r a r é i s , s o l i c i t á n d o -
lo " H i g i o l a " . A p a r t a d o 10.061. M a d r i d . E n -
v i a n d o 5 pese tas . ( V ) 
S E Ñ O R A S : S J a r r e g l e n s u s o m b r e r o & l a 
p í t i m a m o d a , desde dos pesetas . Conde 
B a r a j a s , 1. (21) 
P I N T U R A , r evocos , e m p a p e l a d o s , e c o n ó m i -
co, p r e s u p u e s t o s g r a t i s . T e l é f o n o 59009. 
(B) 
D E T E C T I V E d i p l o m a d o . T o d a s mi s iones 
secre tas , e c o n ó m i c a m e n t e . T e l é f o n o 44523. 
A p a r t a d o 4.092, M a d r i d , .(5) 
iiiiiiiiriiímíH«n™MMPi!irow 
• V T E N C I O N : N o c o m p o n e r v u e s t r a s a l h a -
jas s i n p e d i r p rec io . F u e n c a r r a l , 12. P o r -
t a l . (0} 
I K B O L E S f r u t a l e s , se lecc ionados , f o r e s t a -
les a rbus to s , rosa les . D o m i n g o O r e r o . Se-
gorbe ( C a s t e l l ó n ) . C a t á l o g o i l u s t r a d o g r a -
t i s . M ' 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
120 225, p o r " U n h o r n o p a r a a g l u t i n a r , 
c a l c i n a r y q u e m a r " . V i z c a r o l z a . A g e n c i a 
Pa t en t e s . B a r q u i l l o , 26. vo; 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 120.624, p o r " U n p r o c e d i m i e n t o 
p a r a f a b r i c a r t u b o s con e x t r e m o s r e f o r -
zados i n t e r i o r m e n t e " . V i z c a r e l z a . A g e n -
c i a Pa t en t e s . B a r q u i l l o , 26. W 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 120.788, po r " M e j o r a s en los a n i -
l los o m a n g u i t o s enco lados p a r a á r o o l e s 
f r u t a l e s y s i m i l a r e s " . V i z c a r e l z a . -A-Scn-
c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. W 
E S T R E L L A de F r a n c i a , ú l t i m o m é t o d o de 
be l leza de P a r í s , masa jes , p e d i c u r o , m a -
n i c u r o , d o m i c i l i o . A l b e r t o . T e l é f o n o 14029. 
(5) 
V I G I L A N C I A S p a r t i c u l a r e s r e se rvadas d i s -
c r e t a m e n t e hechas , r ap idez , e c o n o m í a , se-
r i e d a d . P rec i ados , 33. . (5) 
P A R A rope ros . S a l d a m o s a b r i g u i t o s , cha -
les y pe l e r inas , p roceden te s de m u e s t r a -
r i o . N u n c i o , 8. F á b r i c a . ( T ) 
E B A N I S T A , b a r n i z a d o r , r e s t a u r a d o r . Ca -
l l e jo . P r á c t i c o , e c o n ó m i c o . A v i s o s : O l i v a r , 
44. T a l l e r . ( B ) 
P R O P I E T A R I O S : O f r é z c o m e q u i t a r p r o p a -
g a n d a e l e c t o r a l f a c h a d a s , repaso p i n t u r a , 
a l b a ñ i l e r i a , prec ios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
20081. (2) 
P I N T O R , e m p a p e l a d o r , h a b i t a c i o n e s , desde 
15 pesetas, con p a p e l colores s u r t i d o s . T e -
l é f o n o 10964. C o s t a n i l l a A n g e l e s , 11 . ( B ) 
; A T E N C I O N '. ¡ ¡ A b r i g o s de c u e r o ! ! Que-
d a n c o m o nuevos u s a n d o p r o d u c t o p a t e n -
t ado , ú n i c o s i t i o de v e n t a . C a ñ i z a r e s , 14. 
Osuna . C u r t i d o s . M a d r i d . (7) 
U R G E N T E . S i e r r a c i n t a 60 c e n t í m e t r o s , 
m o t o r t r e s caba l lo s a l t e r n a t r i f á s i c a , f r a -
gua , c o n t a d o r e l é c t r i c o , a p a r a t o soldar , 
v a r i a s s i e r r a s c i r c u l a r e s , b a r a t í s i m o . 
R í o s Rosas , 6. (5) 
VENTAS 
4 K M O N I U M S , p i anos o c a s i ó n , c o n t a d o , p í a -
zos, a l q u i l e r e s . R o d r í g u e z . V e n t u r a V e g a , 
3. (24) 
T O L D O S , lonas , s a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. T e -
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
( V ) 
; A i . F R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. C u a -
dros d e c o r a t i v o s , cuad ros , colecciones , 
cuad ros Museos , c u a d r o s r e l i g io sos . E x p o -
siones p e r m a n e n t e s . ( T ) 
; L A B R O S , a n t i g ü e d a d e s , ob je tos de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s i n t e r e s a n t e s . G a l e r í a s F e -
r re res . E c h e g a r a y , 27. ( T ) 
P A R T I C U L A R ausenc i a , deshace todo p i -
so m a g n í f i c o s m u e b l e s , buenas a l f o m -
bras , pocos d í a s " R e s e r v a derecho a d m i -
s i ó n . O r e l l a n a , 13. ( T ) 
C O C H E C I T O S n i ñ o s . O r b e a y C o m p a ñ í a . 
E i b a r . D e p ó s i t o : M a y o r , 10, en t r e sue lo . 
( T ) 
A G R I C U L T O R E S : D i s p o n g o t r i g o M e n t a n a 
se s i e m b r a en r e g a d í o h a s t a enero . A u r e -
l io R o s t r a . S a n t a M a r í a Cabeza , 12. ( T ) 
A U S E N T A N D O M E v e n d o m u e b l e s m u y ba -
ra tos . S a n B e r n a r d o , 30, segundo . ( A ) 
B l R L E T E S i n v i s i b l e s desde 0,30 m e t r o co-
locado . T e l é f o n o 44178. Cruz , 2 1 . (2) 
D I S C O S . L i q u i d a c i ó n , 0,50, 1, 1,50, 2,50, 3,50, 
4,50. G r a m ó f o n o s b a r a t í s i m o s . J o a q u í n . 
Pasaje D o r é ( A t o c h a ) ( a l m o n e d a p e r m a -
n e n t e ) . (3) 
L O S m e j o r e s g a r b a n z o s de 2 pesetas k i l o 
v é n d e n s e e n l a C a s a de los Ga rbanzos . 
G r a v i n a . 12. T e l é f o n o 14142. (3) 
P I E L E S , desde 0,75; r e n a r d i n a s , 2 pesetas. 
L o s I t a l i a n o s . C a v a B a j a , 16. (7) 
L U J O S O despacho, c o m e d o r j a c o b i n o , a l -
coba, s i l lones , r e c i b i d o r , u r g e vende r . 
P u e b l a , 4. P lazos . (5) 
V E N D O comedor , a l c o b a , despacho, t r e -
s i l lo , a l c o b a j aponesa , b u r ó , coche n i ñ o . 
M a r q u é s de l D u e r o , 6, ba jo i z q u i e r d a . (5) 
G R A N l i q u i d a c i ó n m a t e r i a l e l é c t r i c o , l á m -
p a r a s desde 20 c é n t i m o s . F e l i p e I I I , es-
q u i n a M a y o r . ( V ) 
C A M A S . F á b r i c a L a H i g i é n i c a . N u e v o s p re -
c ios . N u e v o s m o d e l o s . B r a v o M u r i l l o , 48. 
(5) 
B U R L E T E desde 0,30 m e t r o , co locado. A l -
macenes S e r r a . S a n B e r n a r d o , 2. T e l é f o -
no 22361. (7) 
L I Q U I D A C I O N . P l a n t o n e s a l m e n d r o s , g r a -
nados, m e m b r i l l e r o s , n a r a n j o s , o l i vos , a r -
bequines , c a s u a r i n a s , e u c a l i p t u s , a l g a r r o -
ba, veza . Casa H e r m o s a . B u r g u i l i o s ( B a -
d a j o z ) . (2) 
C A M A R A c i n e m a t o g r á f i c a l e a , o b j e t i v o 
Tessa r -Ze i s s , l u m i n o s í s i m o , n u e v a . A v e -
n i d a P a b l o I g l e s i a s , 4, en t r e sue lo D . i,2) 
A R M A R I O S j a c o b i n o s , dos l u n a s b ise la-
das, 110 pesetas. P u e n t e . P e l a y o , 35. ( V ) 
C A M A S d o r a d a s c o m p l e t a s , 50 pesetas. P r e r 
cios i n c o m p a t i b l e s . P u e n t e . P e l a y o , 35. 
( V ) 
L A S ú l t i m a s novedades en discos y ro l los 
de t o d a s m a r c a s l as e n c o n t r a r á en A e o -
l i a n . C o n d e P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
C A M A S e sma l t adas l a v a b l e s , s o m m i e r ace-
ro, co leg ios i n t e r n a d o s . P r e c i o s f á b r i c a . 
T o r r i j o s , 2 . (23) 
A L F O M B R A S , t ap ices , se l i q u i d a n . L e g a -
n i tos , í . (20) 
A L H A J A S , ropas , m á q u i n a s de coser, es-
c r i b i r e i n f i n i d a d de a r t í c u l o s de o c a s i ó n . 
P rec ios b a r a t í s i m o s . E s p í r i t u Santo , 24. 
T i e n d a . (20) 
T I N T O ñ n o segundo a ñ o . B l a n c o . Sauter -
nes. Espec ia l e s p a r a M i s a y du lces p a r a 
pos t re . S e r r a n o . N u e v o a l m a c é n S a n d o v a l , 
2. T e l é f o n o 44400. ( T ) 
O C A S I O N . Comedor , despacho, t r e s i l l o , a r -
m a r i o t r e s cuerpos m o d e r n o , m u c h o s m u e -
bles . P a r d i ñ a s , 17, e n t r e s u e l o . (5) 
U R G E N T E . Comedor , despacho, a r m a r i o s , 
camas , m á q u i n a S inge r , e s tu fas , v i d r i e -
ras a r t í s t i c a s . H e r m o s i l l a , 87. (5) 
V E N D O b i b l i o t e c a . T e s o r o , 6, t e r c e r o f r e n -
te. ( V ) 
U R G E N T E , mueb le s , s u b a s t a J u d i c i a l . V e -
l á z q u e z , 25, t i e n d a . (3) 
U R G E N T I S I M O ^ c o m e d o r , despacho, a l -
f o m b r a s , s a l o n c i t o , s i l l e r í a , c u a d r o s , p o r -
celanas , t r e s i l l o cuero , v a r i o s . V e l á z q u e z , 
27. A b s t é n g a n s e c o m e r c i a n t e s . (3) 
V E N D O j u e g o a l c o b a L u i s X V , a l coba m o -
derna, bu tacas . F r a n c i s c o Ro ja s , 3, p r i -
mero . ( D ) 
V1ENA 
R I C O S paste les , pas tas , dulces . V i e n a Ca-
pe l lanes . A r e n a l , 30; A l a r c ó n , 11 . (2) 
P A N de V i e n a i n t e g r a l . V i e n a Cape l l anes . 
T i n t o r e r o s , 4 ; F u e n c a r r a l , 128. (2) 
B O M B O N E S , c a r a m e l o s . V i e n a Cape l l anes . 
G é n o v a , 25; Goya . 37; A l c a l á . 129. (2) 
M a d r i d . - A ñ o X X I I I . - N ú m . 7 . 4 9 3 
SábVdo 2 'de Hidembre de 1933 
H a l l e g a d o a n u e s t r a s m a n o s l a P a s -
t o r a ' c o l e c t i v a d e l E p i s c o p a d o a r g e n t i n o , 
q u e a n u n c i a o f i c i a l m e n t e a l o s fieles de 
l a R e p ú b l i c a e l C o n g r e s o B u c a r i s t i c o d e l 
a ñ o p r ó x i m o . 
C o n es te m o t i v o , a l a v e z q u e i n s i s t i -
m o s e n u n t e m a t a n g r a t o p a r a t o d o c a -
t ó l i c o , n o s p l a c e d a r a c o n o c e r a lo s l e c -
t o r e s d e E L D E B A T E los g r a n d e s p r e -
p a r a t i v o s que d a r á n a es te C o n g r e s o u n a 
s o l e m n i d a d y c a r a c t e r í s t i c a s q u e s o b r e -
p u j a r á n a t o d o s l o s a n t e r i o r e s . T o d a l a 
A m é r i c a d e l S u r l o c o n s i d e r a c o m o c o -
sa p r o p i a , s i es q u e eso p u e d e d e c i r s e de 
u n a c o n t e c i m i e n t o e n q u e t o m a r á p a r t e 
t o d o e l m u n d o c a t ó l i c o y e n e s p e c i a l 
tocias l a s n a c i o n e s de I b e r i a . 
E s e l p r i m e r C o n g r e s o E u c a r í s t i c o q u e 
c e l e b r a e l C o n t i n e n t e s u d a m e r i c a n o y 
p r e c i s a m e n t e e n u n e s c e n a r i o c o m o l a 
g r a n m e t r ó p o l i d e l P l a t a , y c o n l o s r e -
c u r s o s q u e e l l o s u p o n e . L o s O b i s p o s a d -
v i e r t e n a lo s fieles a r g e n t i n o s q u e s u c i u -
d a d se h a c o n v e r t i d o y a e n o b j e t o d e 
e x p e c t a c i ó n y s i m p a t í a p a r a l o s c i e n t o s 
de m i l l o n e s de a l m a s d e l o r b e c a t ó l i c o ; y 
n o s o t r o s d e b e m o s a g r e g a r c u á l n o s e r á 
esa s i m p a t í a p a r a l o s c a t ó l i c o s e s p a ñ o -
l e s . 
" E s n e c e s a r i o , d i c e n t a m b i é n , q u e t o -
dos e n t i e n d a n l a g r a v e r e s p o n s a b i l i d a d 
q u e n o s i n c u m b e de n o o m i t i r e s f u e r z o 
a l g u n o p a r a l o g r a r q u e e l t r i u n f o m u n -
d i a l d e n u e s t r o D i v i n o R e y S a c r a m e n t a -
d o sea v e r d a d e r a m e n t e m a g n í f i c o ; y , s i 
f u e r a p o s i b l e , e l m á s g r a n d i o s o q u e se 
l e h a y a t r i b u t a d o j a m á s e n l a t i e r r a , 
t a n t o p o r e l f e r v o r r e l i g i o s o y t r a n s f o r -
m a c i ó n i n t e r i o r d e l o s c o r a z o n e s de t o d o 
n u e s t r o p u e b l o , c o m o p o r e l b r i l l o e x t e -
r i o r d e l c u l t o p ú b l i c o . " 
G r a n p r o p ó s i t o y g r a n p r o m e s a q u e 
n o d e j a r á de c u m p l i r l a n a c i ó n a r g e n t i -
n a , h e r e d e r a de l a d e v o c i ó n y t r a d i c i o n e s 
e u c a r í s t i c a s de l a M a d r e P a t r i a . 
E n e f e c t o , c o m i e n z a c o n u n a p r e p a r a -
c i ó n c o m p l e t a m e n t e nueva?, q u e n o h a 
t e n i d o l u g a r e n l o s C o n g r e s o s a n t e r i o r e s . 
E n l a s g r a n d e s c a p i t a l e s a r g e n t i n a s h a n 
c o m e n z a d o a c e l e b r a r s e C o n g r e s o s d i o c e 
sanos , c a d a u n o de l o s c u a l e s se s a l e y a 
d e l a m a g n i t u d c o r r i e n t e d e e s to s a c t o s . 
A b r e l a m a r c h a T u c u m á n , h i s t ó r i c a c i u -
d a d d e l a i n d e p e n d e n c i a . U n a s s e t e n t a 
m i l p e r s o n a s a s i s t i e r o n a l a s e s i ó n d e 
c l a u s u r a . L a P r e n s a c a t ó l i c a d e F r a n c i a , 
q u e t u v o a l l í p o r r e p r e s e n t a n t e a l P a d r e 
B p u b é e , l o c a l i f i c ó d e " p ó r t i c o m a g n í f i -
c o de l a g r a n b a s í l i c a q u e s e r á e l C o n -
g r e s o d e l a ñ o v e n i d e r o " . 
E l s e g u n d o C o n g r e s o p r e p a r a t i v o f u é 
e l de S a n t a F e , q u e t u v o l u g a r e n R o s a -
r i o , n o m b r e s q u e p o r s i m i s m o s t i e n e n 
u n s a b o r c a t ó l i c o y e s p a ñ o l q u e n o s l l e -
n a de g r a t a s e m o d o n e s h i s t ó r i c a s . A l a 
g r a n " p r o c e s i ó n de l a s a n t o r c h a s " , e n l a 
q u e t o m a r o n p a r t e u n o s 50 .000 h o m b r e s , 
j ó v e n e s c a t ó l i c o s m u c h o s d e e l l o s , a s i s -
t i e r o n e l s e ñ o r N u n c i o y e l s e ñ o r A r z o -
b i s p o de B u e n o s A i r e s c o n se i s P r e l a d o s 
m á s . E s t a p r o c e s i ó n t u v o l u g a r d e s p u é s 
d e l a c o m u n i ó n g e n e r a l de m e d i a n o c h e , 
e n l a q u e c o m u l g a r o n t o d o s e n d i s t i n t a s 
i g l e s i a s . E l 1 2 d e o c t u b r e , fiesta de l a 
R a z a , se c l a u s u r ó e l C o n g r e s o e o n m i s a 
d e p o n t i f i c a l e n e l E s t a d l u m , a l a c u a l 
a s i s t i e r o n s e s e n t a m i l p e r s o n a s y c a n t a -
r o n l a m i s a "de A n g e l i s " c u a t r o m i l n i -
ñ o s . E n l a p r o c e s i ó n e u c a r í s t i c a de l a 
t a r d e , q u e se v e r i f i c ó p o r g r a n d i o s o 
P a r q u e d e l a I n d e p e n d e n M a , t o m a r o n 
p a r t e u n a s c i e n t o v e i n t e m i l p e r s o n a s . 
E n C ó r d o b a se c e l e b r ó e l ftsrcer C o n -
g r e s o , q u e n o d e s m e r e c i ó e n n a d a d e l o s 
a n t e r i o r e s . P r i m e r o , g r a n c o m u n i ó n d e 
n i ñ o s e n e l e s p l é n d i d o P a r q u e S a r m i e n -
t o , e l m á s h e r m o s o d e t o d a l a R e p ú b l i c a . 
C o m u l g a r o n s ó l o n i ñ o s 1 8 . 0 0 0 . O t r a p r o -
c e s i ó n s o l e m n í s i m a d e o t r o s 1 2 0 . 0 0 0 fie-
l e s , p r e s i d i d o s p o r el s e ñ o r N u n c i o y l o s 
P r e l a d o s . 
P r o n t o e m p e z a r á n l a s fiestas de o t r o 
C o n g r e s o de e s t e g é n e r o e n P a r a n á , c a -
p i t a l d e l a p r o v i n c i a d e E n t r e R í o s , y 
p a r a e l m e s de a b r i l p r ó x i m o e s t á a n u n -
c i a d a u n a " S e m a n a " e u c a r í s t i c a e n M o n -
t e v i d e o , que s e r á u n a a n t i c i p a c i ó n d e l 
C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l d e B u e n o s A i r e s . 
P o r h o y n o h a b l a m o s d e o t r o s p r e p a -
r a t i v o s , q u e y a h e m o s e s b o z a d o e n o t r a 
c r ó n i c a , p u e s h e m o s t r a t a d o s o b r e e l 
a s u n t o . P o r l o d l o h o , q u e d a r á c o n f i r m a d o 
q u e e l C o n g r e s o de B u e n o s A i r e s s e p r e -
p a r a de u n a m a n e r a n u e v a ; t o d a s l a s 
d i ó c e s i s de l a n a c i ó n t e n d r á n e l s u y o 
p r e p a r a t o r i o . C r e e m o s q u e d e e s t e m o d o 
el v o t o d e l o s O b i s p o s a r g e n t i n o s se v e -
r á c u m p l i d o . D i c e n en "otro l u g a r de s u 
P a s t o r a l : 
" M a l e m p l e a d o s e s t a r í a n lo s e s f u e r z o s 
d e l o s o r g a n i z a d o r e s y los s a c r i f i c i o s de 
l o s p e r e g r i n o s , s i e l r e s u l t a d o final se r e -
d u j e r a a l a b r i l l a n t e z d e u n e s p e c t á c u l o , 
a l r e c u e r d o f u g a z d e p r e d i c a c i o n e s , n o 
a s i m i l a d a s p o r e l e s p í r i t u , n i t r a d u c i d a s 
e n o b r a s , a l eco l e j a n o de a c l a m a c i o n e s 
y c á n t i c o s p e r d i d o s e n e l a i r e " . 
P u e s , e n r e a l i d a d , y a s e e s t á n r e a l i -
z a n d o l o a v o t o s de l o s P r e l a d o s . T o d a s 
esas c o m u n i o n e s y c o n f e s i o n e s , esas se -
m a n a s d e d e v o c i ó n y f e r v o r e u c a r í s t i c o . 
¿ n o s o n y a f r u t o s u b é r r i m o s d e l C o n g r e -
s o ? C o n u n a ñ o a s í , l a e d i f i c a c i ó n d e l a s 
a l m a s , l a s b u e n a s o b r a s e s e n c i a l e s d e l 
C o n g r e s o se v a n r e a l i z a n d o c o m o u n a 
b e n d i c i ó n e u c a r í s t i c a a n t i c i p a d a . 
O t r a c o s a r e c o m i e n d a n l o s P r e l a d o s 
a lo s fieles, a fin d e q u e e l e v e n , p a r a 
a l c a n z a r l a , s u s o r a c i o n e s a l C i e l o , y n o 
ñ o s p a r e c e f u e r a d e l u g a r p o n e r l a a q u í , 
p a r a r e c o m e n d á r s e l a p o r n u e s t r a p a r -
t e a l o s f e r v o r o s o s « a d o r a d o r e s » e spa -
ñ o l e s . 
« P e r o , e n s e g u n d o l u g a r , d i c e n l oa 
P r e l a d o s , y c o n l a d e b i d a s u b o r d i n a -
c i ó n a l o p r i m a r i o , d e b e m o s p e d i r t a m -
b i é n a D i o s , p a r a m a y o r é x i t o " d e l C o n -
g r e s o , q u e n o s c o n c e d a t i e m p o a p a c i -
b l e q u e p e r m i t a l a s g r a n d e s c o n c e n -
t r a c i o n e s de fieles y l a s p r o c e s i o n e s so-
l e m n e s ; t r a n q u i l i d a d s o c i a l q u e n o t u r b e 
l a d e v o c i ó n de l o s a d o r a d o r e s , y c o o p e -
r a c i ó n m u t u a e n t r e t o d a s l a s c l a s e s , j e -
r a r q u í a s y o r g a n i s m o s de l a n a c i ó n , p a -
r a q u e t o d o s l o s p e r e g r i n o s , c o m e n -
z a n d o p o r l a a u g u s t a r e p r e s e n t a c i ó n 
e s p e c i a l d e l R o m a n o P o n t í f i c e , r e t o r -
n e n a s u s p a t r i a s r e s p e c t i v a s c o n u n a 
v i s i ó n e d i f i c a n t e y m a g n í f i c a de l a h i -
d a l g u í a y p i e d a d t r a d i c i o n a l de l o s h i -
j o s de n u e s t r o p u e b l o » , i 
¿ Y c ó m o n o h e m o s de u n i m o s a 
n u e s t r o s h e r m a n o s a r g e n t i n o s e n e s t a s 
p l e g a r i a s y c o n t a l e s fines? 
N o q u e r e m o s o m i t i r o t r o « p r e p a r a -
t i v o » q u e l l a m a r á l a a t e n c i ó n d e l m u n -
d o e n t e r o . E l P a d r e S a l a b e r r y , S a l e -
s i a n o , c o n l a d e c i d i d a a p r o b a c i ó n d e l 
s e ñ o r N u n c i o y d e l s e ñ o r A r z o b i s p o 
de M o n t e v i d e o , h a p r e p a r a d o u n a s e r i e 
de E j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s p o r « r a d i o » . 
N o p o d e m o s e n t r a r e n d e t a l l e s de c ó -
m o se h a c e eso. E l h e c h o es q u e h a n 
e m p e z a d o y a y e n t r a n e n e l c o n j u n t o 
d e p r e p a r a t i v o s d e l C o n g r e s o , q u e q u e -
d a r á n , d e s d e l u e g o , d e f i n i t i v a m e n t e . L a 
« o n d a b e n é f i c a » se e x t i e n d e h a s t a C ó r -
d o b a y E n t r e R í o s , y t a l v e z a e s t a s 
h o r a s l l e g a y a a C u b a y t o d o B r a s i l . 
C o n e s t o s p r i n c i p i o s p o d e m o s ase-
g u r a r q u e e l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o de 
B u e n o s A i r e s s e r á « e l m á s g r a n d i o s o 
c o n q u e s e h a y a h o n r a d o e n l a t i e r r a 
a J e s ú s S a c r a m e n t a d o » . Y a h o r a , a 
c o n t r i b u i r t o d o s a q u e l o s ea . P a r a 
n o s o t r o s , l o m i s m o d a q u e s e a e n B u e -
n o s A i r e s o e n M a d r i d . S o n d o s c i u -
d a d e s q u e m a r c a n u n « m e r i d i a n o » 
( v a l g a l a i m p r o p i e d a d a s t r o n ó m i c a ) 
q u e ea e l d e l a s g e n t e s i b é r i c a s . 
M a n u e l G K A J S A 
E L TORNO POLITICO, p o r K H I T O 
• ^ . B A M O O M ^ O O ' • o s T O S e t E c t o e e í 
E 4 - soaVívL fSA10 - r - g leE<i<>a jE 
i c ¿ : : ! . 
CRONICA DE SOCIEDAD 
¡AHI QUEDA ESO! 
Naufraga un vapor ruso 
A N K A R A , 1 . — E l v a p o r s o v i é t i c o 
" C h e l i a j i c " h a n a u f r a g a d o c e r c a de O r -
d o u . T r e c e h o m b r e s de l a t r i p u l a c i ó n h a n 
p o d i d o s e r s a l v a d o s . H a s t a a h o r a se sa-
b e q u e h a y u n m u e r t o y se i s d e s a p a r e -
c i d o s . 
Antisemitismo húngaro 
B U D A P E S T , 1 . — E n l a E s c u e l a P o l i -
t é c n i c a l o s e s t u d i a n t e s j u d í o s h a n s i d o 
h o s t i l i z a d o s e i n s u l t a d o s p o r s u s c o m -
p a ñ e r o s . 
„ E l r e c t o r h a s u s p e n d i d o l a s c l a s e s 
h a s t a e l l i m e s . 
A y e r , p o r e l c o n t r a a l m i r a n t e de l a 
A r m a d a , d o n J a i m e M o n t a n e r y V e g a -
V e r d u g o , y p a r a s u h i j o e l c a p i t á n de 
I n t e r v e n c i ó n M i l i t a r d o n A l f o n s o M o n -
t a n e r y S á e n z de V i z m a n o s , f u é p e d i d a 
a d o n J o s é M e r c a d o A i n s ú a , e n r e p r e -
s e n t a c i ó n d e s u p a d r e d o n N i c o l á s M e r -
c a d o M a g d a l e n a , t í o de l a n o v i a , l a 
m a n o d e l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a P e p i t a 
M e r c a d o A g u e d a . 
L a n o v i a p e r t e n e c e a d i s t i n g u i d a f a -
m i l i a m u y c o n o c i d a e n M a d r i d , y e l 
n o v i o es h e r m a n o d o l c o n d e ^e A l b a 
R e a l de T a j o , y s o b r i n o d e l o s c o n d e s 
d e F u e n t e e l S a l c e . L a b o d a t e n d r á l u -
g a r e n e l p r ó x i m o m e s de e n e r o . 
— P o r d o n L e o n c i o R a m i r o M a r t í n e z , 
y p a r a s u h e r m a n o d o n J o s é , h a s ido 
p e d i d a l a m a n o d e l a b e l l a s e ñ o r i t a 
M e r c e d e s A u s e j o N o r i e g a , de d i s t i n g u i -
d a f a m i l i a de L l a n e s . 
— E l p a s a d o m a r t e s , 2 8 , t u v o l u g a r , 
e n P a l m a de M a l l o r c a , en l a r e s i d e n c i a 
d e l o s s e ñ o r e s d e R o v i r a , l a b o d a de 
s u e n c a n t a d o r a h i j a , l a s e ñ o r i t a Jua-
n a R o v i r a V i l l a l o n g a , p e r t e n e c i e n t e a 
n o b l e s f a m i l i a s m a l l o r q u í n a s , c o n el 
j o v e n a r i s t ó c r a t a d o n P e n a n d o T r u y o l s 
y M o r e l l , s o b r i n o d e l m a r q u é s de l a 
T o r r e . 
E n u n o de l o s s a l o n e s d e l a c a s a 
c o n v e r t i d o e n c a p i l l a , q u e p r e s i d i a u n 
c u a d r o de l a I n m a c u l a d a , b e n d i j o i a 
u n i ó n y p r o n u n c i ó c a r i ñ o s a p l á t i c a , e l 
A r z o b i s p o - O b i s p o d e M a l l o r c a , d o c t o r 
M i r a l l e s , c e l e b r a n d o a c o n t i n u a c i ó n l a 
m i s a d e v e l a c i o n e s d o n J o a q u í n Z a f o r -
t e z a V i l l a l o n g a , h e r m a n o d e l m a r q u é s 
de V e r g e r . L a n o v i a v e s t í a e l e g a n t e -
m e n t e de b l a n c o . 
C o m o t e s t i g o s firmaron e l a c t a m a -
t r i m o n i a l , p o r e l n o v i o , s u s t í o s clon 
F r a n c i s c o T r u y o l s , m a r q u é s de l a T o -
r r e , y d o n F a u s t o M o r e l l G u a l , c o n c e -
j a l ' de P a l m a , y p o r l a n o v i a , sus t í o s 
d o n F e l i p e V i l l a l o n g a D e z c a l l a r y d o n 
F r a n c i s c o R o v i r a T r u y o l s , c o m a n d a n t e 
m i l i t a r d e I n c a . 
L o s i n v i t a d o s a l a c e r e m o n i a f u e r o n 
o b s e q u i a d o s e s p l é n d i d a m e n t e e n l a m i s -
m a r e s i d e n c i a , y e l n u e v o m a t r i m o n i o 
s a l i ó p a r a p a s a r l o s p r i m e r o s d í a s d e 
l u n a d e m i e l e n e l c a s t i l l o d e B e n d i n a t . 
= L a j o v e n s e ñ o r a d e l d i p u t a d o de 
l a C E D A , p o r J a é n , d o n J o s é M o r e n o 
ex 
d a -
T o r r e s h i j o p r i m o g é n i t o d e l r e c i e n t e -
m e n t í f i n a d o L n d e de S a n t a M a r t a <i 
B a b i o , n a c i d a I ^ e ! 
d í a h i j a d e l t a m b i é n d i p u t a d o y 
m f n i s t r o c o n d e de G u a d a J h o r c e ^ h a 
d o a l u z f e l i z m e n t e u n h e r m o s o m n o . 
^ T a m b i é n h a d a d o a l u z u n h e r m o ^ 
n i ñ o s u p r i m o g é n i t o , l a j o v e n s e ñ o r a 
de d o n A l e j a n d r o P i d a l y T o r o , h i j o de 
fos m a r q u e s e s de V a l d e r r e y n a c i d a 
E l e n a de C o r r a l y C a s a d o , h i j a de lo s 
v i z c o n d e s d e O ñ a . 
_ E n B a r c e l o n a , l a s e ñ o r a del^ c a p 
t á n de E s t a d o M a y o r , d o n J o s é ^ 
M o n t e s i n o - E s p a r t e r o y ^ v e r l y , n a c i d a 
C a r m e n de J u l i á y de B a c a r d i h a d a d o 
a l u z u n h e r m o s o n i ñ o , s u p r i m o g é n i t o 
A l r e c i é n n a c i d o , q u e es m e t o p o r 
l í n e a p a t e r n a de lo s m a r q u e s e s de M o -
r d í a , h e r m a n o s de l o s d u q u e s de l a 
V i c t o r i a , y p o r l a m a t e r n a d e l o s m a r -
de J u l i á , se l e p o n d r á n en el 
n o m b r e s de P a b l o A n t o -l o s 
curso de estudios 
Organizado por el Ceíitro de Cultu-
ra Superior Femenina, en co-
laboración con el I. S . 0. 
O r g a n i z a d o p o r e l C e n t r o d e C u l t u r a 
S u p e r i o r F e m e n i n a y e n c o l a b o r a c i ó n 
c o n e l I n s t i t u t o S o c i a l O b r e r o , se de s -
a r r o l l a r á d u r a n t e l o s m e s e s d e e n e r o a 
m a r z o u n c u r s o d e e s t u d i o s s o c i a l e s p a -
r a o b r e r a s . 
E l f i n p e r s e g u i d o es l a f o r m a c i ó n de, 
d i r e c t o r a s s i n d i c a l e s d e u n f u e r t e e s p í -
r i t u c r i s t i a n o y o b r e r i s t a . 
A l ef e c t o , y m e d i a n t e c o n c u r s o , se e l e -
g i r á n d o c e a l u m n a s d e l a s d i v e r s a s r e -
g i o n e s e s p a ñ o l a s q u e , d u r a n t e l o s m e s e s 
i n d i c a d o s , v i v i r á n y r e c i b i r á n s u s ense-
ñ a n z a s , e n r é g i m e n d e I n t e r n a d o , eo 
l a I n s t i t u c i ó n o r g a n i z a d o r a . 
P a r a c u a n t o s d e t a l l e s se r e l a c i o n e n 
c o n e s t e c u r s o p u e d e n d i r i g i r s e l a s p e r -
s o n a s a q u i e n e s l e s i n t e r e s e a l C e n t r o 
d e C u l t u r a S u p e r i o r F e m e n i n a , P a d i l l a , 
n ú m e r o 19 , M a d r i d . 
Un temporal en Turquía 
20 muertos y 150 desaparecidos 
E S T A M B U L , 1 . — V a r i a s t o r m e n t a s , 
a c o m p a ñ a d a s d e f u e r t e s a g u a c e r o s , h a n 
p r o d u c i d o i n u n d a c i o n e s e n e l v i l a y e t o de 
S a m s u m . A c o n s e c u e n c i a d e e l l o se sa -
b e q u e h a h a b i d o v e i n t e p e r s o n a s m u e r -
t a s , c i e n t o c i n c u e n t a d e s a p a r e c i d o s y 
m i l l a r e s d e c a m p e s i n o s s i n h o g a r . E n 
e l p u e r t o d e l M a r N e g r o S a m s u m h a n 
s i d o d e s t r u i d a s m u c h a s c a s a s y p a r e c e 
q ü e es e l l u g a r q u e m á s d a ñ o s h a s u -
f r i d o de t o d a l a c o m a r c a . 
L a s c o m u n i c a c i o n e s f e r r o v i a r i a s h a n 
q u e d a d o i n t e r r u m p i d a s , p u e s l a s a g u a s 
h a n a r a s t r a d o l a s v í a s e n g r a n d e s e x -
t e n s i o n e s . 
Se a d o p t a n r á p i d a m e n t e m e d i d a s p a r a 
a c u d i r e n s o c o r r o de l o s d a m n i f i c a d o s . 
actúa el 
C E R E B R I N O M A N D R I 
devolviendo al cuerpo la salud, 
agilidad y las energías perdidas; 
ai disolver el ácido úrico y las im-
purezas de la sangre, que produ-
cen la diátesis artrítica y son cau-
sa del poli formo síntoma dolor 
en sus manifestaciones agudas y 
crónicas. 
Contra el dolor tenemos lo mejor 
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queses 
b a u t i s m o 
m0LAyev de m a d r u g a d a h a d a d o a l u z 
f e l i z m e n t e u n h e r m o s o n i ñ o l a esposa 
d e l d o c t o r d o n V i c e n t e S e v i l l a L a m p a , 
n a c i d a M a r í a d e l V a l l e y C a r l o s - R o c a , 
h e r m a n a de n u e s t r o c o m p a ñ e r o de R e -
d a c c i ó n d o n F r a n c i s c o . 
A l r e c i é n n a c i d o , q u e es e l t e r c e r o 
de s u s h i j o s , se l e p o n d r á e n e l b a u t i s -
m o el n o m b r e de F r a n c i s c o J o s é . 
S a n F r a n c i s c o J a v i e r 
M a ñ a n a c e l e b r a n s u s a n t o l a s se-
ñ o r i t a s de A r m a d a y L o s a d a J a r a q u e -
m a d a . 
O b i s p o de O ñ h u e l a . 
M a r q ü e s e s de A r a c e n a , B e r m e j l l o 
d e l R e y . B o g a r a y a , B r e n e s , C i r i a , N a -
v a s de N a v a r r a , R e u n i ó n de N u e v a E s -
p a ñ a , R o b l e d o de C h á v e l a , S a n J u a n 
de N i e v a , V a l l c a b r a y V i l l a d a r i a s . 
C o n d e s de A l p u e n t e , L l o b r e g a t . R e a l , 
S a n J u a n d e J a r u c o , S a n t a E n g r a c i a , 
T r a s t a m a r a , T o b a r y V i l l a r de F u e n t e s . 
V i z c o n d e d e A r b e r o a . -
B a r ó n de G u í a R e a l . 
S e ñ o r e s A l v a r e z d e T o l e d o y M e n e o s , 
A l ó s , A p a r i c i o , A r m a d a y F e r n á n d e z 
D u r a n , A l l e n d e s a l a z a r , B a r r o s o , C a b e -
l l o , C o r t e z o , O h á v a r r i , D e C a r l o s , D u s -
m e t , E l i o , F a j a r d o , F e r n á n d e z d e C ó r -
d o b a y A r i a s d e S a a . v e d r a , G a r c í a da 
L e a n i z , G i l d e B i e d m a , G o n z á l e z L o n -
g o r i a , L ó p e z d e C a r r i z o s a y G i r o n a , 
M a r a ñ ó n , M a r t í n e z A v i a l , M a t o s A g u í -
l a r , M i l a n s d e l B o s c h , M u g u i r o , P a s c u a ] 
de Q u i n t o , P a r l a d é e I b a r r a , R o d r í g u e z 
d e C e l i s , S á n c h e z C a n t ó n , S i l v a y A z -
l o r d e A r a g ó n . 
S t a . B á r b a r a y S. P e d r o O r i s ó l o g o 
P a s a d o m a ñ a n a c e l e b r a n s u s a n t o , e l 
C a r d e n a l d o c t o r P e d r o S e g u r a y S á e n z , 
l a m a r q u e s a v i u d a de l a C e n i a , l a se-
ñ o r a v i u d a de M a r t í n e z d e l R í o ( n a c i -
d a V i n e n t ) y l a s e ñ o r a de G a m b o a . 
V i a j e r o s 
P r o c e d e n t e s de M a d r i d , h a n e m b a r c a -
d o e n B a r c e l o n a , c o n r u m b o a C h i l e , d o n -
de . f i j a r á n s u r e s i d e n c i a , d o n D o m i n g o 
M e r r y d e l V a l , h e r m a n o d e l m a r q u é s de 
M e r r y d e l V a l , c o n s u esposa , d o ñ a E m m a 
R á m i l a , y s u s h i j o s , J o s é y F e l i p e D o -
m i n g o . 
—Se h a n t r a s l a d a d o : de S a n S e b a s t i á n 
a G r a n a d a , los c o n d e s de l a s I n f a n t a s ; 
d e B i a r r i t z a P a r í s , e l c o n d e de H e e r e n ; 
d e S e v i l l a a B a r c e l o n a , e l m a r q u é s de 
S a n J o s é de S e r r a . 
A r i s t ó c r a t a s f a l l e c i d o s 
A c a b a de f a l l e c e r en M a d r i d la_ j o v e n 
y b e l l a s e ñ o r a d e l a l f é r e z d e n a v i o d o n 
M e l c h o r S a n g r o y T o r r e s , h i j a p o l í t i c a 
d e l e x m i n i s t r o de T r a b a j o , m a r q u é s de 
G u a d - e K J e l ú . 
D o ñ a D o r a G s e l l , p e r t e n e c i e n t e a d i s -
t i n g u i d a f a m i l i a a r g e n t i n a , h a b í a casa-
d o e l 6 d e e n e r o de 1931 , e n l a i g l e s i a d e 
S a i n t F i e r r e , en P a r í s , c o n e l h i j o p r i -
m o g é n i t o d e l m a r q u é s de G u a d - e l - J e l ú , 
y de este m a t r i m o n i o q u e d a n d o s h i j o s : 
P e d r o , n a c i d o e n j u l i o d e l p a s a d o a ñ o , 
s u c e s o r e n s u d í a d e l t í t u l o m a r q u e s a l , 
y o t r o r e c i e n t e m e n t e n a c i d o . V 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u v i u d o 
y d e m á s f a m i l i a n u e s t r o p é s a m e . 
— E n B i a r r i t z , d o n d e p a s a b a u n a t e m -
p o r a d a c o n s u h e r m a n o , d o n F r a n c i s c o , 
h a f a l l e c i d o e l d i p l o m á t i c o e s p a ñ o l d o n 
V i c e n t e G u t i é r r e z A g ü e r a , m i n i s t r o q u e 
f u é d e E s p a ñ a e n C o p e n h a g u e , y u n o d e 
l o s seis d i p l o m á t i c o s s e p a r a d o s de s u ca-
r r e r a , p o r s u l e a l t a d a l r é g i m e n c a í d o . 
D e d i s t i n g u i d a f a m i l i a a s t u r i a n a , h a -
b í a n a c i d o e n 1869, e I n g r e s ó m u y j o v e n 
e n l a c a r r e r a d i p l o m á t i c a , e n l a q u e o c u -
p ó c a r g o s e n S a n P e t e r s b u r g o , Q u i r i n a l , 
S a n t a Sede, C r i s t i a n í a , V i e n a y o t r a s ca-
p i t a l e s . H a b í a s i d o c o l e g i a l e n B o l o n i a 
y p o s e í a n u m e r o s a s c o n d e c o r a c i o n e s n a -
c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a s u f a m i l i a 
n u e s t r o p é s a m e . 
O t r a s n e c r o l ó g i c a s 
M a ñ a n a h a c e u n a ñ o q u e m u r i ó d o n R o -
d r i g o R u i z P é r e z , y p o r s u a l m a se d i r á n 
d i c h o d í a m i s a s e n M a d r i d y S a n t a n -
d e r . 
— E n P l a s e n c i a ( C á c e r e s ) h a f a l l e c i d o 
d o n J u a n S á n c h e z - O c a ñ a y C l a v i j o . E n -
v i a m o s a s u v i u d a , d o ñ a C o n c e p c i ó n A c e -
d o - R i c o , h i j o s y d e m á s d e u d o s l a e x p r e -
s i ó n d e n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
Notas del block 
SO B O R N O S , c o a c c i o n e s , a t r o p e l l o s . , . E s t a es l a c a n t i n e l a d e ú l t i m a hori 
p a r a e x p l i c a r a l o s n e c i o s e l Tanneinb6rg 
e l e c t o r a l . 
S o b o r n o s , c o a c c i o n e s , a t r o p e i l k w . , . 
¿ Q u i é n e s s o n l o s a s e s i n a d o s po r ^ 
h o r d a s s a l v a j e s ? 
H o m b r e s y m u j e r e s de l a s derechas . 
¿ Y los h e r i d o s ? 
D e r e c h i s t a s . 
¿ Y l o s e n c a r c e l a d o s , a p o d e r a d o s , i j . 
t e r v e n t o r e s y h a s t a a l g ú n c a n d i d a t o ? 
D e r e c h i s t a s . 
¿ Q u é a l c a l d e e s c r i b e e n u n a h o j a "no 
les d e j é i s p a s a r : s o n m a l a g e n t e " , refl. 
riéndose a l a s d e r e c h a s ? . 
U n a l c a l d e r a d i c a l , e l d e G a n d í a . 
¿ Q u i é n e s r o m p e n l a s u r n a s de Sevi-
l i a , de S u e c a , C u l l e r a . A l b a i d a , Torren , 
t e y A l g e m e s í ? 
L o s i z q u i e r d i s t a s q u e se v e n derrota-
d 0 ; Q u é p r u e b a s a l e g a B o t e l l a A s e n s i pa-
r a ' c e r t i f i c a r q u e e l t r i u n f o h a s i d o fruto 
d e l s o b o r n o , l a c o a c c i ó n y e l a t rope l lo? 
N i n g u n a . 
* * * 
GA L A R Z A , e l n i n f o r a d i c a l - s o c i a l i s t a , d e c e p c i o n a d o p o r e l f r a c a s o electo-
r a l , se v a a l s o c i a l i s m o , q u e es el par. 
t i d o q u e l e s i e n t a a m e d i d a . 
E l r o b e s p i e r r i t o de l a D i r e c c i ó n Gene-
r a l de S e g u r i d a d , t é c n i c o en m u l t a s y 
c o n f i n a m i e n t o s , a u t o r de l a o r d e n de dis-
p a r a r s i n p r e v i o a v i s o c o n t r a lo s huel-
g u i s t a s de l a T e l e f ó n i c a , e l q u e supo si-
t u a r a s u s p a r i e n t e s y a m i g o s en l a zo-
n a p i n g ü e de l o s m o m i o s , G a l a r z a , en 
fin, s i e n t e l a a t r a c c i ó n m a r x i s t a . 
E n e s t e c a s o l a d o c t r i n a de M a r x no 
h a i n f l u i d o p a r a n a d a . L o q u e l e h a con-
v e n c i d o es e l e j e m p l o d e C o r d e r o . 
* * » 
L g e n e r a l B u r g u e t e h a d a d o u n a con-
f e r e n c l a e n e l t e a t r o E s p a ñ o l so-
b r e e l t e m a : " E s p a ñ a a n t e l á crisis 
m u n d i a l y a n t e l a g u e r r a f u t u r a " . 
E l " H e r a l d o " r e s u m e l a con fe r enc i i 
d e l b i z a r r o g e n e r a l de e s t e m o d o : 
" H a b l ó de l a o b r a d e B i s m a r k , Hitler 
y e l K á i s e r ; d e e c o n o m í a y f i n a n z a s ; de 
l o s j u d í o s y c o n t r a j u d í o s ; d e l consorcio 
e n t r e e l c a p i t a l y e l t r a b a j o ; d e l a tác-
t i c a a l e m a n a y l a f r a n c e s a ; d e l o s pocói 
g e n e r a l e s q u e h a b í a n m u e r t o e n l a 4 
t i m a g u e r r a ; d e l a g u e r r a p a s a d a y la 
p r ó x i m a g u e r r a ; d e l p r o b l e m a moneta-
r i o ; d e l a f i l o s o f í a de l a g u e r r a ; de los 
G o b i e r n o s d e E u r o p a ; d e l p a r o obrero. 
T e r m i n ó e l o g i a n d o a l a s enfermeras 
y a l o s c a m i l l e r o s . " 
* * « 
U B S U L T A p e l i g r o s o e x h i b i r s e c o n 
X V M a r c e l i n o D o m i n g o e n l a v í a pú-
b l i c a . 
D o n D o m i n g o B a m é s p u e d e d a r ra-
z ó n d e e l l o , p o r l o q u e l e s o c u r r i ó el do-
m i n g o a l o s d o s D o m i n g o s e n e l Ret i ro . 
L a g e n t e c o n o c e d e m a s i a d o a l e x mi-
n i s t r o d e A g r i c u l t u r a y g e n i a l drama-
t u r g o y l e v a d i c i e n d o cosa s a l paso, a 
v e c e s n o d e l t o d o d i s c r e t a s . 
M a r c e l i n o h u b o d e s u s p e n d e r e l pa-
seo p o r e x c e s o de p o p u l a r i d a d . 
E 1 
LA p r ó x i m a g u e r r a s e r á e m i n e n t e m e n -t e a é r e a . 
A s i l o c r e e y d i c e e l v i z c o n d e de Ro-
t h e r m e r e e n e l " D a i l y M a i l " . 
E n 1914 , p a s a r o n t r e s s e m a n a s .ar . te í 
d e q u e e l p r i m e r s o l d a d o i n g l é s pudiera 
l l e g a r a l a s t r i n c h e r a s . 
E n l a p r ó x i m a g u e r r a , u n a v e z decla-
r a d a , b a s t a r á a p r e t a r u n b o t ó n p a r a que 
2 0 . 0 0 0 a v i o n e s , o t a l v e z 50 .000 , carga-
d o s d e b o m b a s y de gases , v e n g a n a i'ña 
v e l o c i d a d d e 3 0 0 k i l ó m e t r o s p o r h o r a a 
s e m b r a r l a d e s t r u c c i ó n e n I n g l a t e r r a . 
L o s o b j e t i v o s d e l e j é r c i t o a é r e o de in-
v a s i ó n s e r á n m ú l t i p l e s : l a s g r a n d e s ciu-
d a d e s , q u e l o s p r o y e c t i l e s , l o s incendios 
y l a s n u b e s de gases v e n e n o s o s trans-
f o r m a r á n e n p o c o s m i n u t o s en pande-
m ó n i u m s d e p á n i c o ; l o s f e r r o c a r r i l eis, 
c u y a s e s t a c i o n e s y e n l a c e s s e r á n des-
t r u i d o s ; l o s " d o c k s " de L o n d r e s , centros 
d e a p r o v i s i o n a m i e n t o ; l o s b a r c o s , torpe-
d e a d o s , n o p o r s u b m a r i n o s , s i n o por hi-
d r o a v i o n e s ; l o s a c o r a z a d o s de Plymouth 
o de F i r t h o f F o r t h , q u e s e r á n atacados 
y se v e r á n i m p o t e n t e s p a r a defenderse 
c o n t r a l o s e n j a m b r e s e n e m i g o s , rápidos 
y e n c a r n i z a d o s . 
L o s g r a n d e s c a m p o s m i l i t a r e s de Al-
d e r s h o t , S a l i s b u r y P l a i n , C a t t e r i c k , se 
t r a n s f o r m a r á n e n m o r t a l e s r a t o n e r a s pa-
r a l a s t r o p a s . 
L a s g e n t e s q u e c r e e n i m p a s i b l e 
a t a q u e a n u e s t r a s i s l a s p o r 20.000 avio-
nes , se e n g a ñ a n p e l i g r o s a m e n t e . E n oc-
t u b r e de 1918 l a a v i a c i ó n i n g l e s a conta-
b a c o n 2 2 . 1 7 1 a p a r a t o s y h u b i e r a poseí-
d o 5 0 . 0 0 0 se i s m e s e s d e s p u é s , caso de 
c o n t i n u a r l a g u e r r a . D e t o d o e l material 
b é l i c o , e l m á s f á c i l d e f a b r i c a r r áp ida 
y s e c r e t a m e n t e es e l a v i ó n . 
A. 
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P e l e t e r í a ñ n a 
T e l é f o n o 36503. 
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' M o r a t i l l a " . F l o r i d a , 3. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 4) 
L U B Y 
MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) ; 
( T r a d u c c i ó n e a q p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
p o r q u e l e e s t o r b a b a en l o s a r m a r i o s de su g u a r d a r r o -
pa . . . ¡ E s o es t o d o ! 
— ¿ Y q u é ? ¡ A m i m e h a v e n i d o de p e r l a s ! 
A u g u s t o e n c a r ó s e c o n l a s u s p i c a z d o n c e l l a y l e p r e -
g u n t ó riendo: 
' — V a m o s a v e r , ¿ q u é h a r í a s t ú , A d e l a , s i o c u p a r a s 
e l l u g a r de l a s s e ñ o r i t a s ? 
— ¿ C ó m o d i c e s ? 
— ' S í . ¿ C ó m o te c o m p o r t a r í a s c o n t u s c r i a d o s s i f u e r a s 
u n a g r a n s e ñ o r a c o n m u c h o s m i l l o n e s d e c a p i t a l ? 
— ¡ T i e n e g r a c i a l a p r e g u n t a ! P u e s m i r a , v o y a res -
p o n d e r c o n t o d a f r a n q u e z a , t a l y c o m o l o s i e n t o : ' s e r i a 
a s í , ¿ s a b e s ? A s í . . . 
Y A d e l a s u b r a y ó sus p a l a b r a s c o n u n a d e m á n de elo-
c u e n t e e x p r e s i v i d a d , c e r r a n d o l a m a n o d e r e c h a y a p r e -
t a n d o e l p u ñ o f u e r t e m e n t e . 
— ¡ H o l a ! B u e n o es s a b e r l o — d i j o e l m a r i d o da M a r í a . 
— ¡ Q u é q u i e r e s ! S o y p a r t i d a r i a de, l a b u e n a a d m i n i s -
t r a c i ó n . P r o c u r a r í a d a r m e l a g r a n v i d a , p e r o s i n des-
p i l f a r r a r , y e n p u n t o a r o p a , a p r o v e c h a r l a l o s t r a j e s 
t o d o l o p o s t h t e . N a d a d e d e s e c h a r p o r i n s e r v i b l e l o ape -
n a s usaftío, oonto tacen a l g r u n a a maniTWjtaa que y o 
« o n o z c o . 
^j-iQutóre decira© <pM.aería« m¿ « $ f e i ^ | í mfe fe-
c a ñ a q u e l a s s e ñ o r i t a s c o n t r a l a s q u e t a n t o te g u s t a 
d e s p o t r i c a r ? 
— E x a c t a m e n t e . ¿ P a r a q u é o c u l t a r l o ? . . . ¡ Y q u e m i 
s e r v i d u m b r e i b a a a n d a r m á s d e r e c h a q u e u n a v e l a ! 
— N o se d a r á e l c a s o — c o m e n t ó A u g u s t o p o n i e n d o t é r -
m i n o a l a c h a r l a q u e se m a n t e n í a a l r e d e d o r d e l a m e s a 
d e l a c o c i n a — , p e r o v o y a d a r t e u n c o n s e j o , p o r s i u n 
d í a t e s o p l a l a f o r t u n a . 
— V e n g a e l c o n s e j o , y y a v e r e m o s s i l o a c e p t o . 
— Q u e n o c u e n t e s c o n m i s s e r v i c i o s . 
T e r m i n a d o e l a l m u e r z o y d e s p u é s d e t o m a r e l c a f é , 
l a s e ñ o r i t a d e P r u n i e r y .su s o b r i n a s e r e t i r a r o n a sus 
r e s p e c t i v a s h a b i t a c i o n e s , d o n d e , s i g u i e n d o e l e j e m p l o de 
" M i z i f u z " , p r o c e d i e r o n a s u t o c a d o p a r a e s t a r d i s p u e s t a s 
j a r e c i b i r a s u s a m i g o s , q u e , e n o p i n i ó n d e l a d u e ñ a de 
I l a casa , n o s e h a r í a n e s p e r a r m u c h o . L a s p r e s u n c i o n e s 
i d e t í a A n a se c o n ñ r r a a r o n p l e n a m e n t e , y A d e l a s e p a s ó 
I u n a g r a n p a r t e de l a t a r d e a n u n c i a n d o v i s i t a s y m á s 
v i s i t a s ' . 
M a g d a l e n a a y u d ó a h a c e r l o s h o n o r e s , p e r o p u s o en 
i e l d e s e m p e ñ o de s u d e l i c a d a m i s i ó n m u c h o m e n o s e n -
¡ t u s i a s m o q u e de c o s t u m b r e . S u f r e n t e , p l e g a d a en u n 
| e n t r e c e j o de f a s t i d i o , d e j a b a a d i v i n a r el a b u r r i m i e n t o 
| q u e l a i n v a d í a , e l e x t r a ñ o c a n s a n c i o q u e se h a b í a a p o -
d e r a d o d e e l l a , y q u e c o n t r a s t a b a en o c a s i o n e s c o n s u 
| r i s a , u n a r i s a d e m a s i a d o d e t o n a n t e y e x p l o s i v a p a r a q u e 
1 n o f u e r a ficticia. 
C o m o t o d o l l e g a , l l e g ó t a m b i é n p a r a l a s e ñ o r i t a de 
j S o m p i e r r e l a h o r a d e a c o m p a ñ a r h a s t a , l a p u e r t a , p a r a 
I d e s p e d i r l o , a l ú l t i m o v i s i t a n t e , a l q u e , c o n u n a i n s i n -
c e r i d a d e x q u i s i t a m e n t e m u n d a n a , h i z o p r o m e t e r q u e no 
\ se v e n d e r í a d e m a s i a d o c a r o . Y a a s o l a s c o n s u t u t o r a , 
! d i s p e n s a d a d e l a m o l e s t a o b l i g a c i ó n d e i m p r o v i s a r f r a -
ses a m a b l e s y c u m p l i d o s r a r a m e n t e e s p o n t á n e o s , M a g -
d a l e n a se d e j ó c a e r en u n d i v á n y , c o n a c e n t o d e c o n -
i c e n t r a d o f u r o r , q u e , p o r c i e r t o , n o l e e r a h a b i t u a l , m u r -
: m u r ó , j u n t a n d o c o n g e s t o n e r v i o s o s u a m a n o s finas, e n 
¡ l a s q u e c e n t e l l e a b a n l a s p i e d r a s p r e c f o s a « d e l a s s o r -
j t i j a s que c u b r í a n sua d e d o s t 
I p̂Vg&do m $ M M W ® &gg$?-% $ «agggjg-
d a s e s t a s g-en tes? . . . ¡AJh, l a s d e t e s t o c o n t o d a m i a l m a ! . . . 
¡ C a d a v e z m e c u e s t a m á s t r a b a j o a g u a n t a r l a s ! 
F u é t a l l a s o r p r e s a q u e p r o d u j e r o n e s t a s p a l a b r a s e n 
l a s e ñ o r i t a de P r u n i e r , s o b r e t o d o p o r e l t o n o v i b r a n t e 
y r e s u c i t o en q u e h a b í a n s i d o p r o n u n c i a d a s , q u e e l l i n -
d o " b i b e l o t " d e S é v r e s q u e s e d i s p o n í a a c o l o c a r s o b r e 
e l v e l a d o r c i t o , e s t u v o a p u n t o d e e n t r a r e n d u r o c o n -
t a c t o c o n e l m á r m o l de l a c h i m e n e a . 
T í a A n a v o l v i ó s e c o n r a p i d e z , c o m o m o v i d a p o r u n 
r e s o r t e , y e x c l a m ó u n t a n t o e s c a n d a l i z a d a . 
— C u a n d o t e p o n e s i n t r a n s i g e n t e e res t e r r i b l e . . . E s a s 
g e n t e s , c o m o t ú d i c e s — a u n q u e d e b e r í a s d a r l e s o t r o n o m -
b r e , p o r q u e s o n d a t í í a a y c a b a l l e r o s de l a m e j o r s o c i e -
d a d — , t i e n e n u n t r a t o e n c a n t a d o r y n o h a n d e j a d o d e 
e s t a r a m a b i l í s i m a s c o n t i g o . ¿ Q u é m á s q u i e r e s ? 
M a g d a l e n a de S o m p i e r r e s u s p i r ó c o n e l a i r e r e s i g -
n a d o c o n q u e s o l í a h a c e r l o c u a n d o a l g u i e n l e l l e v a b a l a 
c o n t r a r i a , t a p ó s e c o n las m a n o s el r o s t r o p a r a o c u l t a r 
s u s o j o s , h a b i t u a l m e u t e e x p r e s i v o s , p e r o , e n s o m b r e c i d o s 
a h o r a p o r u n a g r a n l a n g u i d e z , y p o r ú l t i m o p r o r r u m p i ó 
en c o n v u l s i v o s s o l l o z o s . 
te final d e e scena , t a n i n e s p e r a d o , c o n m o v i ó p r o -
f u u d a m e n t e a l a s o l t e r o n a . 
P r e s a d e u n a a n g u s t i o s a i n q u i e t u d , a c e r c ó s e a l a j o -
v e n , c u y a s m a n o s a c a r i c i ó m a t e r n a l m e n t e , y l u e g o d e 
a c u s a r s e c o n p l a ñ i d e r o a c e n t o d e h a b e r e s t a d o b r u s c a 
e n sus p a l a b r a s y e g o í s t a e i n j u s t a , a t o s i g ó a s u s o b r i -
na, a p r e g u n t a s . 
— ¿ E s q u e t e s i e n t e s m a l , h i j i t a ? — i n q u i r í a t í a A n a 
s i n c e sa r e n s u s c a r i c i a s — . ¿ E s t á s e n f e r m a , a c a s o ? ¡ Y 
q u e y o n o h a y a a c e r t a d o a a d v e r t i r l o ! . . . ¡ P e r d ó n a m e , 
q u e r i d a ! S i m i a t o l o n d r a m i e n t o m e h u b i e r a d e j a d o sos -
p e c h a r t u e s t a d o de e s p í r i t u , l a c r i s i s n e r v i o s a p o r q u e 
e s t á s p a s a n d o , m e h a b r í a cos ido los l a b i o s p a r a n o d i s -
g u s t a r t e . P ^ r o c o m o n o q u i e r o q u e c o n t i n ú e s s u f r i e n d o , 
v o y a o r d e n a r q u e a v i s e n a l m é d i c o p a r a q u e v e n g a e n 
s e g r u i d a y t e p r e s c r i b a u n c a l m a n t e . . , 
Y u n i e n d o l a a c c i ó n a l a g a l a b r a , e n t r e a b r i ó l a p u e r t a 
— ¡ A d e l a , M a r í a , a q u í p r o n t o , q u e l a s e ñ o r i t a M a g d a -
l e n a n o se s i e n t e b i e n ! ¡ Q u e v e n g a A u g u s t o ! 
T a n f á c i l a l a a l a r m a s i n m o t i v o c o m o p r e d i s p u e s t a 
a l a a l e g r í a i n j u s t i f i c a d a , l a s e ñ o r i t a de P r u n i e r i b a de 
u n l a d o á o t r o s i n s a b e r q u é r e s o l u c i ó n a d o p t a r . 
P e r o M a g d a l e n a no t a r d ó e n r e p o n e r s e , p r i m e r o , e n 
s e r e n a r s e d e s p u é s , y a t r a v é s de s u s l á g r i m a s , c o m o e l 
s o l p a s a d a l a t e m p e s t a d , v o l v i ó a b r i l l a r y a l u c i r s u 
s o n r i s a . 
L a m u c h a c h a c o m p r e n d i ó q u e e r a n e c e s a r i o y u r g e n t e 
d e v o l v e r e l o p t i m i s m o a l e s p í r i t u d e s u t u t o r a , q u e t e m -
b l a b a c o m o l a h o j a e n e l á r b o l , v i e n d o e n a q u e l l a i n -
e s p e r a d a l l a n t i n a e l p r ó d r o m o d e a l g u n a t e r r i b l e e n -
f e r m e d a d . 
D e u n b r i n c o se p u s o en p i e y , e n l a z a n d o a s u t í a p o r 
e l t a l l e , e x c l a m ó c o n fingida a l e g r í a : 
— ¿ P e r o q u é e s t á s d i c i e n d o de m é d i c o s y de c a l m a n -
t e s ? ¡ S i m e e n c u e n t r o p e r f e c t a m e n t e d e s a l u d ! . . . M í -
r a m e y t e c o n v e n c e r á s p o r t u s p r o p i o s o jos . . . ¿ T e n g o 
a s p e c t o d e ' e n f e r m a ? 
L a s o l t e r o n a , no l i b r e a ú n de sus t e m o r e s , c o n t e m -
p l ó l a c o n fijeza y , a u n q u e en v í a s de t r a n q u i l i z a r s e , i n -
s i n u ó d é b i l m e n t e : 
• — P e r o en tonces . . . , esos l l o r o s . . . 
M a g d a l e n a se e c h ó a r e í r . 
— ¡ B a h ! , co sa s de m u c h a c h a s . Y h a r t o e x p l i c a b l e s 
e n e s t a o c a s i ó n . N o o l v i d e s q u e h e p a s a d o l a t a r d e c o n -
finada e n e s t e s a l ó n , r e s p i r a n d o u n a m b i e n t e s a t u r a d o 
d e p e r f u m e s y q u e m i s n e r v i o s h a n p o d i d o e x c i t a r s e . 
— ¿ E s t á s s e g u r a de q u e es eso, n a d a m á s q u e eso, 
l o q u e t e h a o c u r r i d o ? 
— C i e r t í s i m a , t í a A n a . A l g o h a p o d i d o i n f l u i r t a m -
b i é n l a d e b i l i d a d . ¡ O ¿ m o a p e n a s h e a l m o r z a d o ! . . . L o i n -
d u d a b l e es q u e e l a r r e c h u c h o p a s ó y a ; y m e p a r e c e 
r i d í c u l o q u e a l b o r o t e s a l o s c r i a d o s y q u e h a g a s v e n i r 
a l m é d i c o , q u e , a f o r t u n a d a m e n t e , n a d a t i e n e q u e h a c e r . 
— E n e s t o ú l t i m o n o e s t o y c o n f o r m e . E s p r e c i s o q u e 
t e r e c o n o z c a , q u e i n d a g u e l a c a u s a de t u i n a p e t e n c i a 
y q u e l a c o r r i ü i . . C o n v e n g o - en q u e el e n e r v a m i e n t o n e r -
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p o r u n e s t a d o d e d e b i l i d a d , p e r o h a y q u e a c a b a r con 
e s a m e d i a d i e t a a q u e t e v i e n e s s o m e t i e n d o — o b j e t ó 
l a s e ñ o r i t a d e P r u n i e r , q u e n u e v a m e n t e e x a m i n a b a a 
s u s o b r i n a . 
D e p r o n t o le p a r e c i ó a d v e r t i r q u e el r o s t r o de la 
m u c h a c h a e s t a b a m á s d e m a c r a d o que de c o s t u m b r e y 
q u e e r a m á s i n t e n s a s u p a l i d e z . 
— ¡ P e r o s i h a s e n f l a q u e c i d o e s t o s d í a s de u n a ma-
n e r a a l a r m a n t e , c r i a t u r a ! — e x c l a m ó — . H a s t a a h o r a no 
m e h a b í a fijado b i e n . 
— V u e l v o a r e p e t i r q u e e l c a l o r d e l s a l ó n y es ta va-
r i e d a d de, a r o m a s p e n e t r a n t e s , y e l m i s m o e s f u e r z o que 
h e t e n i d o q u e r e a l i z a r p a r a m a n t e n e r a n i m a d a s la^ 
c o n v e r s a c i o n e s . . . 
— S í , s í . t o d o l o q u e q u i e r a s . S i n e m b a r g o , de g?ad0 
o p o r f u e r z a , t e n d r á s q u e s o m e t e r t e a u n r e c o n o c í m i € D ' 
t o f a c u l t a t i v o ; m á s v a l e p r e v e n i r q u e c u r a r . I n s i s t o en 
l l a m a r a l m é d i c o . 
— N o m e o p o n g o s i es t u c a p r i c h o . T e d i r é , p o r & 
p a r t e , q u e n o t e n g o n i n g u n a c o n f i a n z a e n é l . 
— ¿ O h ! ¿ Y p o r q u é ? 
— E l d o c t o r R i e l es u n h o m b r e e n c a n t a d o r , u n a-
m a d e D i o s q u e n o s i n s p i r a u n a g r a n s i m p a t í a y ^ 
s i n c e r o a f e c t o , q u e se t o m a e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s P0 
s u s e n f e r m o s ; p e r o . . . p e r o . . . s o s p e c h o q u e los famoso 
e s p e c í f i c o s q u e m e r e c e t ó e l m e s p a s a d o no me &a 
s e r v i d o d e n a d a . N o s a s e g u r ó que las d r o g a s o b r a r í a 
v e r d a d e r a s m a r a v i l l a s , y l a v e r d a d es q u e l a s h o r ^ 
de s e n t a r m e a l a m e s a c o n t i n ú a n s i e n d o p a r a m i 
m a y o r de los s u p l i c i o s . . . Y o t e n g o e n l o s p r o d u c t o s 
fllácticos r e c o m e n d a d o s p o r t o d o s e s t o s s e ñ o r e s ga 
n o s u n a c o n f i a n z a t a n l i m i t a d a , t a n l i m i t a d a , q"6 c 
s i es n u l a . 
— ¡ T a , t a , t a ! , p a l a b r a s y n a d a m á s q u e P ^ 8 - ^ 
q u e n o r e s p o n d e n a n i n g u n a c o n v i c c i ó n i n t i m a . N u ^ 
se d e s p o t r i c a t a n t o y t a n a p l a c e r de l a M e d i c i n a c 
m o c u a n d o s e t i e n e l a s e g u r i d a d . . . d e p o d e r recur 
a e l l a j ¡ ¿ e g a d o § 1 c a s o u n a q u i e b r a e n l a sa lud , 
